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to ̂  perfccttõ òloícfeo iractado. 
Virtusfitteadtterfarh rtiarcefàt* 
^ C O N P R I V I L E G I O N 
liWpjERlAL,; 
Grâttáía Tcnigen* trutinantafcnfa ¿ifertK 
Atria Cectopia Virginis mpla tertrnt, 
Euolatin latios hie d m fine fbmlgt. fontes* 
Aftacos repita i l l * > uel Üle Ures* 
"Ridet Antadtiadmi quidam^ d m eántaf) odoret9 
litflatuf buceas iiitomt Ule minas. 
TmgiááWttntexcuiutKtofiettxntáliHguft 
Datlüücttimücnislutidapomaqttulem. 
No/in- at biecaíamo rutolatts Hieronymus ampie 
TcneadeftkicittyAfbapfYAlta volat* 
HÍÍ canit Athortm motm > fuperosque meatuŝ  
Cynthia quo «muJitdubítanda minus* 
Vingit ef ingaitm luftantem brachia Cancrtm* 
Quo fmgens Hf lice, quo Cynofura pede 
Hie inter reliquos ft> eratut nempè Ufares* 
§ p h t t x foliudgam condidit amplus opm, 
Hancigitur luuene'sSpheramproperateifcmsque 
S>wterr> & in plaçido mox retiñere/?»«. 
Nfc manibití tantmteneatUi corde tenaci 
C o» ditej nam claros hxcfà cit ipfafu OÍ. 
¿ M P ' R O t O G O ^ m i í j . 
iâttígído al » w o t píudentclcctoj. 
Iñtígua co(lumb:c Wiiojt 
aun agoM cneüoe nwrtroa 
ttcmpoó lo cscfabto z pmdcti 
te ¿ecto^mu^rruadg accr^ 
ca oe ooctoe e epccltétcí varo 
mu oflrecer cnia publica rtí# 
lidad lodíisaqllae cofas que 
t?9n fallado a los bombea 
fer pzouecbofas.f a la Verdad Doctrina fue oe Tfcbí 
lofopboí antiguos que afirmauan,^ oestan lof bom 
b:e8 aucr nafctdo para agudarfé iQ$ntc\pMte vno$ 
é ot^ostí a eíla caufa aucr fido engendrados ifyu 
tnaoos.f afli leemos que el oiuínoOlaton iDiícbaa 
resef folia afirmar £ [ boirtb:e no auer ftdo nafctdo, 
ni criado para ft folo/mo también para úvtoint* 
Udad oe fu patria i amígos^Segun que también pa 
rece confirmarlo Seneca end Ub:o be b^neficíis» oí 
Siendo. THós otros no fer nafcídosfolamente para 
el ptouecbooe nos triifaioa, mas pára cl tnoucefeo 
&elo8 parientes,^ oelos amigos, çoelos veunoa. 
X o qual muebas reses conudcrãdo, a ̂ mitaciofi 
oc auto:e5 tan granea oelfeofo ocla oelectatíõ t vii 
lidad communoe mipa tria v amigos> quife tradu* 
Sir eiie tractado Dda Spbera x>t latin en aquella - le* 
gua que a todos los oe mí ptopzía patria e tierra ea 
mxxz commun 11 para en tcflimonio oe la que to oe 
mis padres apzcndtjpotquc pudíelTe enalguna ma 
ñera apzouecbar a baque p:etende, noeflean faber 
tan fublimada fcíencía t'arte ôla Hftronomia, t&t* 
recen oela lengua Patina. ^MTimiftno po:oar oele 
ctacionie fota5a losque entiendenlos lib;os 1Utf* 
nosioeclarando i ejemplificando niucbas Demon* 
* « i 
Ilratíonc0,figura8 r tabtaeíupputatotigô t>c q toes 
tales libzoa latinos fucltn carecer, y junctamente 
Declarando envnoebzeueeScboHoe algunosiu 
gares tmfosobfcuroe oe poetas, losquales no 
pocas veses a cerca oe muchos los be víño y leudo 
íer muebas reses tocados z apuntados.^ a cerca oe 
poeoí bien oeclarfldos.1Ho oeto oe conceder^ aun 
fi es menefter afirmarlo affl »q aura wuebos los qm 
leercputandofc oe eloquentes ni98 que Ctceron^ 
tt fabtos mas que Ublaton»podrau oesír § muebae 
Delas cofaí q aquí feriuí jCftan ta ferípta* po: otros: 
t qtie pufe i míáí pocas cofas nueuas.a los qualeí 
to(en fuma refpodíédo)confieflb t aífirmo las mas 
cofas que aquí fertuo auerlastradU5ído oe lengua 
latina^ coligido oc mucbos,oiuerfo61 autenttcof 
auto:eí:tquecono3uafcrtpto>níañídidomucbiaf 
cofas nueuas ̂  í nuencíones,no fe oeue marauillar 
olguno.pues fentécía i parecer es oel £omíco,nírt 
gunacofaoe5irfeJque p:ímero no fcapa oícbo.y a!ff 
rerdadjqueaiKpque^Cf.quenoerteríftoí T q m 
ta que fcríuír ̂  que no elle ferípto^ Y que at ta que 
ftber,quenoe(lefab¿do^ •fco: cierto (como feoí5e 
cnel íécclefiaftep)m'ngun3 cofa a^ nueua: ni pode* 
tno8oe5irquealguna cofa fea nueua» comoaeata 
paifaoo t precedido enlos figlos. *ip>oz lo qual íüplí 
co te prudente 3tccto:, pues eres patron £ oefenfo* 
certa pequeña ob:3,atí oirígída toedic9d9,nol9 qc 
ras apocar Eoefecbar, oístfdo que eneüa ara pocaa 
cofas oe nueuo ínuentadas t fpeculadas, pues fen1 
tencia esôlSobío.IRtl fubSolcnouuni,y fialgu, 
no todauía le venciere fu malicia, cierto lepodreba 
jerquenafeí çn tal có:Mi9don5qúealfi como lapfr 
,tud fe mafebita fin aduerfarío, aíTí 10 no ópare oe fe 
guírla po: ninguna adiKrfid3d,1Bí tampoco fouw 
^ P R O L O G O . ^ FoEflíf. 
tanfoberuío parccer>quc crea que'a cttca be Iíj mn 
fladon oeOelíb:o no fe falten algunos ocffectos^ 
ímperfectíonce: aíR oc parteoe mí entendimiento, 
como ponnaduertencta oelos ímp*efro:e8, ^o: fã 
to a mí ingtñíoquieras conceder perdón prudente 
lectoíjporque bien creo qitecon Egualgnímo fufrío 
rae efte mi traba jo3ti fuerce ¿atino: t íl no lo fue* 
reôjantes que imgues mira no ignozee la materia: 
poique 110 fe oiga oe ti que fuifte jues en caufa qfg* 
nozauaD.FofpoutaneaíiieuteteconfielTo que poilo 
quetradujiêdo aqtiicopíle: rif pozloqüetompufc 
t anídt3gratíficacíõ ni glozia alguna merescotca po: 
muí: cierto tengo enel ¿i&undo, ninguna cofa auer 
tan curíofamente feripta, t tan bien tradU5ída que 
(facando las ¡Biuinas letras) en alguna manera 
no le fea neceflaría cenfuraj^ líma.ifro: lo qual fi tu 
lectozpmdentecnia lengua iattna teballaref uiue 
e^perto^enellKomancepoIido,HeiíIaí/JBatl?cma 
ticas fundado» cita mí 0 bia tefuplko quieras í 
coíregír^auífarmeoetof çerroí cometídosilo 
qual terne po: Ungular beneficíoípoiqnín* 
guna afrenta me ferá fer corregido oevn 
fabío. y entre tanto cila mi ob:a a tí la 
encomiendo:? atí la oedíco:? bumil 
mente fuplíco la quieras recibir 
con tu amo: % bondad: poique 
enla fe > t conel fauo: oe los 




£tractado odflSpfrcr^DClZfòtmdo fe 
oíuídeenquatro Xibzos, Ênclpiímcro 
fe tracta oela fo:maoeV^undo« 
E lBcl Segundo fctracta DCloe©íc5£írcuIoa DC que CQ compueila la Splpera ̂ é¿i tertaUpos 
la qual confideramos e entendemoa Ia íCclcftmU 
EWeliCercero retracta t>t\1&2toiBcctfo t é loa St^noa,^ oe la oiuerfidad ocloí © i a s ^ oe 
Us IRocbesi^oe todas aquellas coraôqueaeontef 
cena loeqbabitàn enoíuetfoalugarcíiocla í u i ^ 
rait ocla oiutílonoclos Clímax < 
ETHel jauarto^rttímofe traeca oeloedVcuIof Êccentrícos: t íEptc^cloí oeloe^lanetaf ̂  oc 
lospwpzíosmottímtentoerutoatgiúnctamcte loa 
ocla 0ctauai> iRouenaSp^eraô: T aíTímirmo laa 
S r ^ P R - O H E M I O . ^ Fol.v. 
Vclíín los Autores iEírpollfóraenlos 
Prol?emiosoc fus obrasCfegun es fenrett* 
cía Del Comemador enel probemío ocios 
PbíficosXonílderarrnotarOcbo cofas: 
Las quales aqm príndpalmenre podemos 
rcdU5ír a tresLo primero Dcucn confides 
rar la Dignidad t rri lid ad oe aquella fcíe 
da,o mareríaque banoerraaar.LoSe^ 
gundo notar el orden)Diuirion>Y proportion oellaXo tercero 
r vlnmctocar lai Diííicnlfadesqqear enla tal fcienda.Enlas 
quale4cofas(fesuní>octnnaDeTulío)Detienba5eralosque 
orerc fu babla.o lereren fu obra beneuQlo5>oocik$,T? atentos. 
La qual Doctrina figuíendo loanesoe Sacrobuítíyenefte pro 
bemio>ba5e al órente beneuolo Çoíj^ndoel Tractadoocla 
Spbera)procurando el amor t bien querenda oeljpara confe 
guirfu gracia: cam'ngunooK» nilce De buena voluntad las 
obrasoeaquel que quiere mal.Y eita gracia i amor Determí 
na alcançaria por parte Dela noble5a, Dignidad, * vtilidad 
Defta fciencía.Porque a la verdad fi bien confideramos^ fpc 
culamos fu nobleja, p Dignidad» por cierro con mur iufta ra 
56 teaufa la podremospreferírj t anteponera rodas las otras 
artes liberales:? qualefquicra feiendas bumanas,Porq,fcgun 
Ariftoteles principe ocla pbiloropbía,la noble5a t Dignidad 
X>e qualquíera feiencia por parre DC fu fubjecto fe oeuc confide 
rar.YatTicfta>nofolocsmasnoblequelasotraspor parte tíl 
fubiectOíperoaun porparteoelagcnerofidad Defusínucnto* 
res t autores: r también por parteoela perfectíonDe fu mate 
ria:la qual es toda la Macbina ? el Subjecto5principalmen* 
re el mifmo cuerpo Celeftc. Materia tan perfecta t encellen 
re, Uamada De los Pbílofofopbos Qiunra EiTenda: la qual 
Dios Todo Poderofocrio,rbiwpara manifeftarf» Mage^ 
ftad^S aber,r infinito Poder: fegun esfentenciaoe Sant A u 
guftin. Pues fi otras fcíencias traerá DC nobles fubjecros partí 
culares,por cierto mur mas noble fera eftajtractandooe roda 
la Macbina que Dioe tiene criada;la qual contiene en fi too 
das aquellas perfcctkmes que vu bombre podra en fu entena 
dimíento imaginar. Pues íl confideramos los Autores Y 1 ne 
uentoresoefta i'ciencia^quangencrorosíóqnanílluftres que 
JUeronJofepbo enelcapit^la quarto oel libro primero oe fus 
_ • ^ P R O H E M Í O ^ . 
Antigüedades fcrmcbs biiosoc Serb cnlspmncracdâdí 
aucrlialladoFipeailadola Aftronomía contos inouímícn^ 
tos Délos Ocles. Y" cnel capítulooiej x fcísoclmífmo libro^ 
fcn'uc que Abraartijauiendo fe criado entre los Caldeosiíue 
el primero queenfeñolasfcíenríasMatíjeinatícas a los A ç 
ciprios. Y HaliHeben rodan,cnel capítulo fegimdcs oel 
UbrorercerooelC^mdripamtUjfcriueelauerrtdoeltmKn 
tor Delaftrolabio.PueslosAegtptíosrantJoctos fueron enlas 
Matbemattcas quefeçun parece por cl Pbilofpbo end pro^ 
bemíooela Metbapbiíica3la gente ¿los Sacerdotes Ucuana 
pu blicos falarios, no por otra cofa fino por q fe oieiíen a imte 
ftígar vincular cías matbematicas.Pues ft icemos a.S.Hie 
ronímOjT ariftoteles,? oíogenes laertiO) bailaremos muebos 
Pbilofopbos auer patTadooeGrecía en Eflipro por caufa oc 
aprender lasartcs Matbematícas. De Moçrcn oíjc Sattt 
Eiíeuan,enlos Acros ocios Aportóles capítulo reprímo^que 
fue inftratdo en toda la fapíencta^ feienctas oeloe Eg^Ptíos. 
Y lo mifmo confirma lofepbo enel pmerooeantiquitatibus. 
arblasrcH ¿la Mauritania tanwctofue enlaBrtronomías 
YBítrología^qncaeííacaurafíngieró los poetan dfubftencr 
ü Cíelo con rus hombros .Erta es a quien Tbimeo llamo f of 
to fer feiencia oúuna. & efta fcríuen auer enfeñado x lepdo 
Hcrniípo interprete oe^oroaítes,? fu preceptor Síjonajc cifi 
cornil años antes ocla guerra Tvoxana.Etta en rodas lastiaf 
doñeo fnc tcmda,bonrrada>r acarada oe todas lasgcmes.Eit 
todas las naidoncsvnoeccellenrcsbombres endla-Entre los 
Griegos íTbraccs^rpbeo^prbafiCoras.EmpedodcSíDe^ 
mo£:rito,PlatomLícurgo,Tbalcs MtlefiOjSnajcfmãder prís* 
merimientorCfegunfefcriucDoela Spbera. Entre los Eĝ ** 
pííos.HermesTrímcgiftOjPetofirísjBrratílisTtmocarn,^!-
traíjano,? PfboIomeoí>iicípal autor rínrtauradoroefta Crié 
cía. Enrrc los BrabesilapbarMefabala^lbuadre, Hal t , 
aimançor,aftbapbam,5Kabeli8lcbíndi,Geber naturaloc 
Setiilla. Entre losLatinos,HrcbímedesSiracufano>]uliofir 
mico marcimM.manttio»? Caio lulío Cefar pmer empa 
dor.Jcnrrc los oc nucftra j^rpaftajd ferenifltmo y cíclareddo 
príncipe Key VOM BlfónfOjOecímo oefte nombre: curamaf 
¿iníicencía t Taber bafta ot oía en todo el 4Rmndo es alaba* 
da:príiicípcconquien nueltras ífpanasmuí mueboíeocuê-
^ Ves confídcrando la proporti3 que cftc Tracrado tiene 
1 3 a roda la Aftronotnia t Aftrolo0ía>pareceme ami que 
X es la que rienda puerta a toda la cafa: pwq a la verdad 
el q ba oe entrar a ver la cafa>oeue primero entrar por la pu 
erra, aflt el que penfareentrar enla Aftronomíao Afirolo^ 
fiiaauifoleque entienda primero imrç oerat? efte tracrado, 
ímarormenre aquellos quepmfarcn fer Cofmograpbos o 
Geo¿raphos:porquefi efte Tracrado no entienden, ciertos 
podran eftgr que no alcanzaran la facultad que pretenden. 
Finalmente el Antorba^eeneílefuprobemío aloso^en* tes o letêtes attéros en todo aquello que promete rracrar, 
porque fe tocan muebas r muí fubríleioífifícultadesíresunpa 
rece prometerlo el AurorenfuprobemiO) F reverán mu? a 
la larga eneiaicceflbFOifcurfo ¿1 libro: Lasqualesfuplico le 
ctor quieras con muebaattencton leen? faber, T efta doctrina 
t feiencíaen ninguna manera menofpreciar: porque no fe oí" 
fía oe tí lo que el Sabio Salomonefcríue enel primero t>e fus 
prouerbío?. 
DoííriHííffl er Scicntim SÍHÍÍÍ dej$l6toitUi*¿Q% 
I W K O P R I M E R Om^ñ 
oclaSptcra. End qual retracta ocla 
9 mms fo:m8ocl¿IE>undoXontícncctnco 
iiOsrlpftttlos. Élpnmcro eírponc» interpreta 
tôclaracíerto5tennínoí»alop:opueíloneceirario5, 
A S P H E R A S E G V N 
G H O M H T R A S E S V N G V E K 
po oe perfecta redonde?» cu^oa Día 
metros fon todoe^gualeeiam co# 
moeevniôlobo i?ecl?o oepiedra» 
oc paleó oe fierro, y fegun parece 
eneitafitgura. 
TOdo cucrpoperfcctamcntc redondo^ qitc Pea folido, Ita man los Geómetras Spbcra: y para que fea pcrfcctamS 
te redondo requierefe que rodou loo Díametros^que fe Ytna* 
gmareneiiel ralcuerporoíídcfeantsiialeo: porque Dclatna 
«era quefeba clárenlo enlasfiguraspIanas5alTífebei elcuer 
po Spbcneoenlasíígurasrolidas^paraquefeaperfceramê 
te circuío redõdo fe requiere que todas las líneas, que fe trate 
ren ocl centro a la drcumferencí3>fcan aguaicó. Por loqnal 
enla Spbera rodos los oiatnetros x>mzn rer rguales. Comopa 
refee enla figura,conde todos los oímeríentes, q pairaren por 
puncro./ .s re llegaren a la ctrcumfcrenciajron iguales» 
E
J ^ P R I M E R O . ^ f Fol.riíí 
Sta Spijera ee en oos maneras: rna es 80M* ̂ I'u^5 
da ,que p:opiiameme ft Itama Spí?er9:otr91& 11 
Concauajque pzopn'amenteie llama ©:be, 
LBSpbera»p:op:iamcnte afliotcba,oifRnela .A , fiEucitdes enefta fozma • 2L9 0pl?era ee rn pa Prime # 
flamiencoobueltaoelaCtrcunfcrencta oevn¿\he ta.9if® 
dio circulo, la qual es traída a la redonda (fito el J ^ S * 
Ü&íometro) t?aita que buelue al lugar futo oonde r«. 
partto.£rto quiere cerque la Spbera es rn tal re 
dondo^folídoielqual esoefcnpto oern medio cir 
culo traído a la redonda fobze rn ©íamctro fipo. 
> ^ S C H O L I O . I ^ 
EVclídcs McsarcrccncI.iT.^cfiiGcomctmnoscnfcnaco t ¡ \ , mo tmaginenios que le bagá la SpberatH oíjcuosjque ocl 
Traníiro ce vn medio Círculo (altando fíjeo el Diámetro ^ 
fe caufa la SpberaítraKtidola cúcumferencia oel tal medio 
círculo a la rcdondajbafta que buelua al lugar oonde partió. 
Comoíi el McdíocircutofuelTc . A B C el Diámetro Fito 
ACirarendoa la redondo el Semicírculo. ABCconftúuie 
r^v canfamla Spbera, ABCD,como parece en las oemon 
itracuHKs nsuíenres. 
NGm,que cmrç lasfigaras^nas fon planaso fupcvncta les* ion aquellas que fe í5faíucn en alguna fuperticie. Orrae at que fon figuras folidas o corpóreas,* fon aq 
ll90qii< fe terminan con fnperfidc. Y ocla manera que fe m 
elcírculo enlasfi0uraspl9nas>amfel?aeicuerpoSp^críco£n 
Tas figuras Solída^fegun fe t)í5C enel fegundo oe celo. X í>la 
tex.coj. mancraque elcírculo feoímde por líneas rectas en parres^f 
XXÍI;, fi fe oíufte la Spbcra-Por lo qual fi imaginaremos vna linca 
recta,que palTe por el centro T>el drculojla tal nos lo oítudua 
en 000 partesjcs a faber en ÜOS medios círculos. Y oel vn me 
dio circulo íJílos, traído a la redóda^e Euclides que f€ cau; 
fala Spbera. 
ES alTimifmo t)e nomr^ue enlas figuras Planas la linca o líneas que terminan alas tales figuras fe llaman Pe 
tipl?cna>Penmefer,o Circutnfcrenda oeta tal figura o fígu* 
ras.'í la fuperfícicque efta ínclufa ocntro oela tal círcumferê 
ciajfelíama Area.^ aíTíenel circulo la línea curua,q le rer* 
uiinajfe llama círcumferencía: r porconfiguíentela línea cur 
«a^ijc renuma al femídrculo, es fu círcííferéríaila quaU tra? 
da a la redõdajcaura Ia Spbcra. t oeues noranque Euclides 
toma impropriamente círcutnferencia por rodo el femírirai 
lo confiante oe Area t Círcumferenda:? alTi fe oe enten* 
der,queel Semicírculo con el AreaíCírcumferenda t r a^ ; 
do a la redonda caufa Spí?era:porque oe orra manera no fe 
ocfcriuína fino vna Superficie redonda>qtiedando vacua oe 
oemro.'í ccra5onDelaSpíberaes que fea SoIída:porqueoe 
otra manera tano^efcríuiríamos Spbera propria) fino vna 
manera oe Orbe. 
Tffceodofio offline también la Spf?era en tñ$ manern. X,aSp)?era tevnSolidos!qualcf 
fegrtdü contenido oebapoocrnafolaSuperficie, en CUEO 
¿ithnu medio ella vn lf)uncto,oelqual todas las línea* que 
fefacarcn,Etraf:eré ala CírcumferencíaJonrgua* 
les. 
• S C H O L I O . 2 . ^ •-
Tlbcodofío en vn libro (utQVeStibft&ty vna talptfinicíon, • qual aquí parece allegada por Joannei: oe éacróbufto: cu* 
ya ocdaracíoii es ral. Ha èpfcera es rn cuerpo folídoCaa faber 
pleno oe rnas nurmas^rtieiiflones) cnel qual fe oa longírud^tí ̂  
ru d>r profundidad^ porq oe orra tnanera ta ho feria cu erpo. "gjor 
lo qual conftaeuídenremenre)que en laoífinídonoè Euclides re 
ba oe entender, que la rircumferendaifimrametc conel areg,caii 
fen Sípbera.©í5e el tejerojque efte folido baoe fer, coutenido ocba 
^ooe vna fola fupcrfide:paraoar a entender que ba se fer, t ^ cu 
erpo perfecramente redondo^ no llano, ni ocorra forms > puco 
no tiene mas oe vna fola fuperfícíeCen cuto medio efta)£ftooi5e 
porque fe oan muebóí cuerpos redondos que no tienen mas oe w 
na fola fuperfíde: t oejímos q los tales no fon Spberas, porq las 
líneas traídas oelcentro a la círcumfereciamo fon guales? rcgU n 
parece en los cuerpos olíales, ? en los que tienen forma oc lame ja. 
Ipues bablando proprtamérc:Spbem fe ba oe llamar aqUa>que 
teniendo vna fola fuperfíde, t fiendoperfecramére redondOílaslí 
neae que ft rrajtcren ocl centro a la circumferenría ferá guales ro 
das; como parfceífcla fisura ilgmentdoonde today tai líneas 




% oibt ce vna fpfeera q fe termina con ooe & 
fuperficfe0,e0 afaber»con la conueya tfi& t>mni¿ 
ríoz^eoñlaconcaua ínterto:. "0bnc dft 
ClEftas 008 fuperficíes fi fuere» concen^ Díui^ 
Ji- Oil ill)'* 
tricasftracl tal ozbe que la$ tnmere vnífo:mc, toe 
Sgtial cozpulcncía poi todas fus partes, 
•D« p^ofvlavn9fupcrfic<ctuufereoírtlnctoccri£rí> 
JT oelaotra^cntoncee el tal ozbe es oe oíffozme coz 
pulencía; t en ma parte maõ anc1}09 j; en otra mas 
angolto, 
ÍS&SCHOLIO.3.&!: 
f C "DVeftat^cdaradalaoiffínKíoníJla Spberajpropftamíceaf 
fil^mada^oedaraagoraclAuror laimpropnatnenre ov* 
cba Spfcera-> t propriamente oíeba Orbe. Y 0156 <\nc Orbe es 
Spbera comunmenteaíTíllamacía^saraDer vn cuerpo perfect a 
menteredondo^nnqtie concauo» el qual es tèrmínado con oos n w 
perñcíeSíConlaconcauaínreríor^conlaconuejraepteríor.Yoefta 
manera romádo cada vn eleméro porfiCfaluo la trf a)podemos oc 
5ír que fon Orbes:r lo mifmo De cada vnave las Spberas edéft^: 
las c\mle$propriamente fe llamaran Orbes. Eílos Orbes fon en 
Dosmánerasió ambas íasoos mpcrfícíes fonçoncétricag)es a faber; 
rienêvnmífmocêfvojóno. Sírtenévnmífmocentrojen ralcaío tií 
jímosqaqltal OrbeqaíTilasmatercesvmforme^tíe rgual cor 
pukncia.Segü parece por efta figura)^©cetro oe ambas fuper fi 
cíes esptmcro.A. 
VaflàbtestJós fuperficiesfueren ecçemHç^ee afab er que 
rernanotaerfos cetros, aquel ral orbe queãmlastumere fe 
UsMife vimttiM seintsuaJ corpulencias en v na parte fera an 
> Í ? P R l M E R e M * £ For* 
cbo ç cti ofra artSorto,comõ parece crvia figura figmente^owie ca 
da vna ftiperficie tícne oiucrfo centro» porque la fuperfide concâ  
ua tícnc por centro puncro*a>t la ço^ue^a tiene poneros 
CEntro DC Ia spbcra CÔ vn puncto que efla ctr ^Ee» medio ©ella, t>ü qual todas laelíneas tragdaf- ¿entío 
a la círcumferenciafotí ^guaUs» 
. CQiial es clpumm A<r.™ -. 
^dapôrTb^aoííó. 
A ícoelaSpl?era Cñ vna línea recta» qitepafla & 
J ~ \ poz el centro oe la Splpera,̂  applka fue ejetre Cí? 
mídad eo o fines a Ia civcumferencía oe rna parte i 
otra* 
ffi!Quales la linca. AC.cn laoífíínícion 
oadapor Euclides. 
L ÍBÔVÍOQi^unctos (quefonfineô ó términos ^ f e ' oel Bjre oe la Spl?era) fellaman K^oloaoel Pciof,-
inundo, 
CQualcs ion losfcospunctoa. ACtcrni inos 
ocla línea ta tncba 
PSles como to da la vntuerfal machina oçl mun <u« ei do co:po:eo fea contenida bebapo oe vna fu-í- J*"?*» 
perficíe, es a faber oe la Conitepa oel fupzcnio cíe* ¿ * 
lo^enmedfooeUa eítci?n Centro (quees laEíer* 
ra)Koelrn gjrtrcmo aloiro DelSimuerfo3fegüft 
•H. 
po: el oící?o centro, cu^os bos entremos punctoe 
fon llamados poioeoel mundo: two oclosqualea 
nos ca íiemp:eíUbUme>£ firo cerca ce la meno: ofTa 
o oela eflreíla ocla man Con iufta t Jnur gran ra* 
son cite mundo (aunqueefte$$gregado y. cSpuc* 
ílo oe mucfcos cuerpó0)fellama ©pl?cra, 
j ^ S C H O L l O ^ ^ 
L 2Í linca tmagínada qucpaíTa por el íCcntro^chSpbcra, alaqnal llamamos ajccocuesnorarlecror^uebablando largo moderambíen fcl[amaoíamcrer,aunqiicat^ífcretv 
dacnrrecíiosDosnombres,porque cloíametro feoísevnaltnea 
rcctaJa qual paila çòfcl cétrooe c[uaíqüiera íi0ura>ó que fea pía 
iia>óque fea foUdí>á que feà recíõda(ó angular: tllamafic oíame 
rroj como 11 oíicelTcmos menfura oe oos partes Ygualcsjoorflue par 
te a qualquíera figura en DOS partes tsuales. ¿lape foiameiitefc 
otjc rna línea recra>Ia qual pafia por el cerro oc la Spbcra >fobrc 
laquallíncarcmueticlaSpbcraíraffioíamerroes vocablo q á m 
plia mas que ajcc.í también los attroíogos rfanmasoefte voca 
blo Sjcejcomo fea t ermino aftrologico, que no oel oíametrojque 
es termino aseoniettkó. " 
C C a p i t n l o f e p n d o . B o n d c f e 
oemueftra qual fea la fo:m3 oel mundo t g)íu<defe en 
Doe partes. S,apzímera tracta oe la fo:ma oela region 
Êtemental. 






0 â a h v n í u e r f a l m 
cípínaoclmundo feoímdeénoospar 
tceien negíonSetfeere&üen regíonlE 
lemental, Como parece en la figura 
LM region Elemental continuamcntctfmcef joe i « far efta futnefia K 09 lugar a la&$UmcíoMS. g¿eeg 
Nume*. 
a faber̂ en fuego,Bv.Kiíígua^ííerraiv: e(ta$ ^ ^ i«« 
quatro partes fe llaman ÉlementosXoíqualCB en ^cmg# 
trefimífínodvnoeaotrodfealteranscojrompenz tos. 
engendran, 
C S o n eftoe Elementos cuerpos fimples^fin com Ç* 
poficíon ni mixtion alguna; loa quales no fe pwe* S*"16* 
denoíuídír en partes DeDíuerfa6fo:ma85perooe 
la commíytíon ocllos fe engendran oíuerfas fpecfc 
es oe cofas. 
EH elemento De la Sierra es como centro ©el .G. mundo,©pelaSpfcera^aqual eítá fuñada en 
medio 0 todosíQlaqual cerca el aguacal agua el 
Mtzw al B m el íuego,elqualefta en aquella regí ' 
on fuEa» puro i?no mesclado con agena naturalesa; 
M íí) 
ftoríícô end primero oe los ¿IBctfteoroe, 
CF^caufa porque ertoa Elementos tienen 
ealozden tpoilura, esfola lavoluntadoimna» 
que affi los quífo collocar t poner» 
M p © dos eftos lElementocr ceitcan á la ¡Eter 
Selos" ozbícularmentepoz toda* partesifaluo 
Bicmc* aquella parte De la tierra 'querefifteqtobumi? 
»*. dadoel agua para mamparo oe landa oeloa 
anímales queeneliaríuen. 
miemo ^ T ® doseftos 'Êicmento© femueuen,f^uo 
dios eie 1 la £íerra:l9 qual como centro del ¿Ikun* 
maws, do con fu grauedad tgwalmente feu^endo poz 
todas partees elmouímíento oéíóôerremos, -
poíTee quietamente el medio ocla Spftéra. 
- ¿f i ^ S C H . Q L í Oj.#% 
íP* p N e í í a pane tMmemfcíifccapMo*! Autor «ombro «ot 
Crcícs los Elcmenrosjpor Denotar oos ordenes? ó confuí era* 
clones ccrcíiocllos.La piinícraconfidcracíon et natural:? es 
contando primero oe la parte ruperíor, oefeendíendo a la ín^ 
feríor.Y ailíoiroqnecfta region Eleméral fcoíuidía en qua 
tro pariesen Pue^o, AtrcAgua^ Tierra. 
»G« CLarccjimdaeonrtderadonesenquümoanorotrosicontaíl 
do o cía parre ínferíonrubíendo ala Tuperíor. Y allíoíplue 
go,q ii ela Tierra era comocenrro. 
CEsoeconfideraranfimírmo, que los Elementos noeftan 
axi'm lugares narurak^iegun que Dios loo crío;porque $ ra 
5onít'losEleináos es q vuoseerquéaotros^oinoDiccíofeípa. 
Yaííiparece que la Tierra cftá fuera oen)l»$ar3comd-crté 
encima oe las Aguas oefcnbicrta. Y oc ra5onJ oel Elcmcnro 
ocl Agiiaesccrcar pcubrírala Tierra por rodas fm parre&;co 
üip pareceporel prúnerooel Geucíis>qucnwnc:ò Dicsalas 
Aguas que reapartaíTen envn lugar »tciucapparccícíVc ía 
TUrra.ueoondcparece queralaTierra eftauacriada^ 
que eftananibíerta x>e Aguas por rodas partes: pues ct Dios 
latnandaua apparccer.Y alTírícn£nal0unosoocrores,qtteüeí 
pues oelíut5ío Final rornará cadavnElemenroa eftarpuro 
renfn naniralDifporidon^YoeftanafuTaloirpoficion babió 
d Aucror quando oíiw5que cada vn Eleméto cercaua õl otro 
orbícularmenrepor rodas partes» 
CDeues aníímífmo lector notanqtie los Pbííofopbos l?95cn 
t n la region t>el Açretreeoíftinctíonesjòrrcemiíincías rê  
gtoues -V ua fuprema,la qual efta conjura al a region x>c\ Fue 
0o:ie eiíaee llamada Aeftus,laqual escalícmcr recatacau^ 
ía oe la propinquídad futa con el elemenro oel Fuego: ^ la re 
inocionactual í la bumidadoefta region es accidentat,porlo 
qual adquiere la fequedad: aunque no en tamo gvado, qnãto 
la tiene el Fuego. Y aflt efta region parece que es quafi paiti 
cipanre t>ela natura oel Fuego, ? efta parte x region fuprenia 
sel AWjnoes vnífonne>qníeroo^írJDergiial efpeííttud^ 
cdrpülencíaportodas nisparfesiporqueallí conde es roaror 
mommíenro oecuerpo foUdò^llípveijíamcnrc es alterado el 
A ^ c o m o t>i5c Aríftorüc^ettd fecundo de Ioí Metbeoros 
Y alTícomocnia Acquínoctíal fcarnator mouímiento^et 
Solfea tambiéncaufaoecalor:como loescríue anJUnifmo 
Aríitotilesjie no fe aparte muebooe la Aequinoctia Upa rece 
que enla tórrida 5ona>efta parte fuprema oel Ayre ferá mas 
ampla t rara?qué Debajo oe los Polos: oonde el moutmienro 
oel Cielo noestan aprefiurado. Y es muí? gráde la remoción 
ttel njouimícnto^ oel In^ar por oo anda el Sol. 
C í a region M m a oel Atre.quc ce la qnenos víítta^ efm 
immediatamente fobre la Tierra t Agua,escalienr£,tbu* 
mídaa namra> como el mifmo Elemenro oel Aere: i tarn^ 
bíenaccidentalmcnre. Yeftaenvnaspartts anfimifmo es 
mas calida queenotras, vlacaufa es íarefícrion oelosrai* 
tos Solares: losqualcs procediendo oel Sol , t ferien* 
do enla Tierra eàufan calor. Deoonde prouíene» 
¿gueporlatmierfa manera oe fu refiejcíon en laTierra, efta 
M íú} 
Infima region feaanfimífmo comol̂ St̂ tem Oifformc, 
fíendo ¿íivna parte mas ancl?3,r en otra masoel^adatppr 
que los raros oel Sol> que bíeren en la Tierra, en partes bie* 
ren oe oírectO'Ycomoi la pelora>q¿ie en rebatiéndola enel fue 
lo luego fálra para arríbajálTí los tales ra^osiOtrcctamére ce 
mo biríeron^buelue luego para arriba:"t- «n la tierra t>õde,en 
eftamanera bíeren, ailt tos ratos fon mas propíijquos, r por 
<rona0utente caufan gran eaíónpórque la virtud oe ambos ra 
tostel q bíere t QtX reflejeo^íeren vna mífma parte oel Br^ 
re:F oeaquíprocedesqueoonde el raro oel SolCbíriendo en 
latíerraDWere.ansulorecto.aUíaummaforcalpr. iftor lo 
qual efta ínfima region oel a r̂e oentro oe los trópicos ? oeba* 
ô oe la ÊqtunocíaUí)e5imos ferinas eptenfa ? mas calida:? 
por el contrario3juntô a los if̂ olos oel.4&uttdo fera o e menor 
ectenílon, ò latitud) a caufa que lo^ rayos oel ©olbieren tóf 
dos allí oe obKquojtcaufan ángulos matoresq rectosjoqual 
es caufaoe que asa menor calor: t la ejctenilon fea menor fê  
gun fu latúúd>a caufa^ue como la repercqíTíon fe baga allí 
fegun Tguales angulos.el rayo repercuflb offt'a muebo oel m 
to que primero repercute-Y anfí la tí erra opde el rato qbíerc 
itykn angulo mapor que recro^cncíía ral fera pcqño el cater 
que aura enla region ínfima oel a^rer por configuíente fera 
oe menor ejctenilon laial region enel tal lugar:!: efto es en las 
tícrras^utot 5ení tb fon propínquos a vito oe los oos ufólos, 
fCEn medio oelas oos regiones que aúemos puedo, los ipbf 
lofopbos aílgnaron la tercera^a qual llamaron medio inters 
fttcío oelBtrejOe ímer^ftoftas^orqueefta entre lasóos 
extremas na oícbas^Superíor x inferior, Y efta tercera regió 
como eftuuieíTe apartada oel mommíento>t la reberueracton 
X rertejcíon oe los ravod Solares oefuanejea antes oe llegar a 
elia^ efta caufa oyeron fer region fría: en la qual ot5e&rú 
ño tiles, enel prímerooc los metbeoros, que es engendrada el 
aguaplutu'aki? eneíla fon congregadas las IRuues^ que efta 
region fea frí3>prijeua¡T*e maniíieftaméreiporque^uantooog 
lineasCque conflímncn vn angulo)mas van procediendo 1 efr 
tendíendofe5tanto mas fe van apartando vnaoe otra.^or lo 
qual quanto mas los r a sque caufan el calor, fe apartan oc 
la tíerraopnde fe ba5e la reberueracíom tanto mas fe van a* 
parrado x oíftldo entre íí,^ áíTí es allí menor elcalor, D e d á 
de pafcceckro^quc cfta region medía participa menosoc ca 
lor. ̂ porque las oos regiones Suprema,? Jniimaoebajco la 
Equinocial eran eimfas, a ella caufa efta region media allí 
es masangolta t^lgada.^poreícórraríooebaico $ los $o l 
los^onde las DOS eranmasoelgadas^allí ella medía es mas 
mcha.xaunalííferamasfri'a,porque cómocnlareperoifí 
fió t)c los ra^os dolares fe caufen ángulos obmros>clara cofa 
es que enefla region oíftaran los DOS raroe tm? mucho el v* 
no ocl otro.t" oeuefe norar, que efla media region oel B^re fe 
varia» porque enel íSilío es mas pequeña togada: tcnel 
Snuíerno eomasancba. ipormanera que nunca permanef* 
ce envnfer 
C^cueíe anlimífmo norar,quc la ra5on queoa elBucror ííl 
Defcubrímienro ç apparíció x>c la rícrraj no es ra5on fuíficien 
tCjporqueno baftaua roda la fcquedad oe la Cierra a reiltlír 
a la bumidad oel 3gua> fino que fola la prouidencía t volun 
rad©íuína l9fienepuella»rtollofada en la manera queo^ 
í»ia la venios,t mando, Y conílímto termino a las Bguas> pa 
ra que no pudíelíen cubrir la tierra, Tegnn parece por ^alo^ 
tnon enel OCrailOüe los *10rOUerbíOS. Quando circmd^at Mar i 
tcrmtttumfuttmyGr legem poiteòat Aqukuetraitfirítfxntrfuor* ^ fegtin 
aquello oe ©auíd enel pfalmo cíenro x fres. Pofuijti ter* 
minim qaem non traitfgrcdientttr-) nequcconuertentur opei irc Terram, ^ 
fegun lo que 0Í5C D ios hablando con lobiComo parece a los 
trennia T OCbO CapítUlosQjíií conch/it oftiifMareiquando erimpet 
batquafi de uuluaprocedemtcim ponerem nubem uefhimenttm fHÍJ)©1 can 
ligíne iUud quaji pannis infanti l obuoluermf Circundediiüudtermim, 
jtiriS}® pofuiueãem 13 o/ííd, dixt.Vfy bucuenies) iff non procedes amfi . 
p lm^&bie confringes tumentesfluftw fzioj. *¡por lo qlial parece 
claramenrela ffíerra eílarmírlfloramente fobre las aguas • 
tefcnbíerra. 
JÍffetira oondcfcocmueílmloqttefe 
Ipaoícfto ocla region 
iElementaU 
3 ^ L A 5 E G V N D A P A R T E T R A ^ 
4 2 T A D E t A Í O R M A D E L M V N D O a V A M * 









r L P 
Simo a la region Elemental cfta luc 
go ímmcdíatamente la region Se* 
tl?ereaí5 £eleftí9muc<da fm varía 
ció alguna, ó mutabilidad, príuada 
oe todageneracionjcozrupcionj^al 
teracíonja qual continuo feroueue 
círcularinente, 
eíla region llamaron loj i>l?ilofop1?0ô ® u i t i 
taEffencíaJa qual contíeneen fi muebaí &p\?trmt 
^ cercaod numerooellaa vuooppinionee, Sinos 
pufieronfolamente ©cijo,otroí pufieron iRwe^ 
ucí^còntaronlae enefta n;ancraXa SplperalRo* 
na>qnellamã i^zimcrmobíljó ^>ztmer übouímíz 
to, lluego la õpf?era dc Ias iErtrdlas firas, que fc 
llama firmamento*? las Siete Spl?cra9 oelos ficte 
^lanctas^íafaberSaturno^upúerjZíBare.Sol 
^lenue^ÊercunoXuna.yeftaô Spí?era0,rna8 
fon manojeó, % otras nieno:e8,fegun que maô ó me 
noofeallegan, ó apartan oelfirmamento. 
Cltbozloquai entre todas cftas fíete S ^ e r a s . I a 
ce Saturno ce la mato:: i la oe la 3luna la menoz. a» opi» 
10troaHrtrologo8 añiden otraSp^eraj^íjas^"10"' 
fíe$. Xa oeetma ee el pzimer móbil ó monedo: >zfa 
IRona es elfcgundo mobila luego ponen la ̂ c ta ¥i 
Wit las oe loo fíete ^lanetas.^ertas Spfeeraf ,1a 
fuperíoj cerca o:bicularmcntea la inferíoz:^tienen cíelos, 
oosmouimientos. Sino es oel Cielo rltímofobze Dei mo 
lasóosertremídaoes w l ü W t t o Q f o b t r ^ p o l o ^ ™ 
árctico,^ el ijbolo antárctico. Tcrte mouimic to fe g1CÍOS. 
base ce fièzientc en i© ccidcntcboluicndo otra rej 
en JB itente: i a erte moutmíento oiutde poz medio 
el círculo oela HequinoctíaU 
TJenenotromoutmícntolasSplícrasínfenorf resjd qual es oiuerfo oel que auemos oteipo.? 
ettefeba5efob2efusBi;es^'|t?oloG,DtltantesDeios 
primeros re^nte Y. tres grados,^ treinta minutos, 
y acrtemommtento fegundo oiuide po: medio el 
circulo Del Zodíaco sairi como al primero oíuidta 
laBequtnoctíaU 
Cicero el pmer mouedo: arrebata có fu inpetu ato 
daslasotraíSpberaííbasícdoies oarjuntamente 
cófigo rna buelta a la redõdaoela trfa cetro oe rn 
oia zvm nocl?e. y ellas trabajado i eitríbàdo fiep-a 
mottcrfe m contrarío po: el círculo od Zodia* ^ 
co,cttmplcii g acaban fus rcuolucíones en .ote 
uerfo'a fpacíos oc tiempo, anfi como la iRoue^ , 
na Spftera en quarenta i nueue mflañof Ja qu 
al anda en cadaposíento* artos rngrado,^ qua 
fi veinte t oclpo mínutosoel Zodíaco: i con ef 
te mouímíento Ueua/egun \ ongítud, a la o cta 
ua ©pilera ,ta iodoí los auges oelos i^lane 
tas^aluante los oe la ! L n m . 
LM octaua Spbera confu pzopzío mouímí entosq«e a el oe la trepidación, ó oel acce 
ío i meflb, en fietemil añoí oefcríue rn paruo 
círculo, t anda v n grado oel ̂ odíaco^nas ve 
ses en cíent años, otras tejes en fefenta,̂  a las 
yeses en otro intérnalo oe tiempo. 
cnticcíe r^turno cumple fu reuoluefon en treinta 
Sim* pffrô/Jupíter en 005eí(ílBarte en tos* S o l en 
dios tre5íiento$^íerentatcíncooías,í:quafifeieíí?o 
mouí* , i ras^Slenu^t ¿Mercurio en otro tanto tiempo, 
Tq jíaf la Xuna en veinte z fíete o í a ^ ocí?o bozas, 
man y* 
pales í r ^ S C H O L I O . ^ ^ ' 
los qua ' 
les mas — ^ 
X I ) jetjjues que el aucror tracto x>c la region Elemental rra 
prcciiTa JL v era luego ínimedíatemíre ttc la region aeti>erea> en l a 
frT freClí,9i notd dnco Cl:cclíeiires propriedadeslasqaalesfon eiie^ 
mos eñilía nm ®c Ioar'^a primera que como cofa mas noblepoilee 
i/bro t nene elmas noble Inganqtie es el lüpremoife^un esparecer 
íiif.ca.íj 1? fentencia oc rodos los 7/>bíIoropbo$. Ha fecunda que es 
fdtoiio Iticídajeit lo qual excede a los quarro iletnenrosrea no a t co* 
i/ no.o, fa tanpreciadacomoIaZlu5,laqualcarcfceDeí:ontrano, 
^arercera queesagena oe roda raríedad,corrupción 3gê  
neradort f alteración? fê wn claramente parece enel fegundo 
Eí̂ ofe 
J ^ P R M E R O . - ^ f o t o . 
moutmicnro no at otro que fea contrario.Ha quínrê propriedade 
Cjccellcncís es, fer oe vm ímmíicta ftibftana'aua quaí como acora 
mui ejcccUenre los pMlofopljos Itemarõ.s.effend&ò.f.elememo. 
QSlanroalnBmerodeIosCíeIoscst)enotar3queenriempo ^ oe aríílotíles,no fe tenía noticia oe mae que oebo Cielos^ 
m^ctauaofírmamenrojcraelprtmermobíl/egimíocontirnm 
cl pbílofopRo enel.l.oe celOjComemo.éi.íJonde mueue vna quê  
ftton>porqiie caufa enel primer móbil ata tantas cftrellas. ^ afilt 
porauer enefteí0crauo cielo ratas eftretlasfii:as>fue llamado fir 
tnamérorcomo ft oiperamos tíeífcrente oe Cftrellas ticas t firmes. 
porque Calíppo t otrosBftrologos oel tiempo oe àríiíotílcs no 
pudieron alcan^r tuas oe vn mouímíenro cncl ciclo eftreUado>a 
efta caufa argüyeron ícr oebo las 5pl?aas, t el /giirelíado fer prú 
mermobíU 
iLBe fpnes vino íbípparco t l^tbolomeo, x otros Sftrolcsos, los 
quales no fe contentaron con poner oebo 6pbcraí),oi5íédo que c5 
eñe numero no fe podían faluar Igsappàrétias: ca otteron los anti 
guo&no auer podido ínueftígar i bailar q la^ctauá ttiuíeíTe õrrõ 
mouímíenro masque el oiurno.ljjero realmente ella tener oos mo 
uímíenTOsoiuerfos rcguniptbolomeõ,mureuidcntemenre Te por 
ra5onesoemonftratmas>t cjcperíencías lo pnieua enel reprimo x>c\ 
âlmascfto £aconíidcrofeclmouímíenro^mrnoqueTianba5er 
a I a ̂  ctaua t̂ aiTimifmo confíderaron otro mouímícto oiuerfcel 
qual era en longitud oe ccidente en Oriente íbbre los poios oel 
zodíaeo>el ql era tardo en cada cienr años vn grado» porloqual en 
cada treinta t fetsmil años cumplía fu reuolucíon.ée oondeco^ 
mo eftos oos mommíenroa fe confideraíTcn en la ̂ ctaua> la qual 
cómofueííc cuerpo limpie, negaron ella ferpnmermouedor,Q 
primer mobíl:ca todos loeipbilofopbos t Hftrologos admitieron 
el primer mobíl tan folamenre mouerfe convn tnouímiento, a cau 
fa que eftaua mm cojunto al primer ente ò primera caufaílaqual 
enteramente era ímmobihtcfte primer mobíUcnqnãto fer pudicf 
fe^cuíaímíraraertaprímera caufa> teniendo la menor variación 
en mouítttíenro q per pudiefTc^eoonde como ll?ípparco,x KMbc 
lomeo^ otros aftrologos Tequaces fû os vteiTen en la 0 ctaua oos 
mouímientos tanoíuerfosjconclnteron neceflaríamente seuerfe 
tar otro mouedor ímmedíatamente fobre la® ctaua^ affí ftablç 
j ^ L I B R O ^ 
deronUNoRd Spbem^orqtieala Òam&Umon roieroit 
üorpropHomommiento elquefeba^ia oc Occidente en Orient 
rene como múíeflc otro mouf miento q le era preternarurá, ? rodo 
mouímíenfoqueauntuerpo eoprcrcniatnraljaotroeí? natural; 
como parece enelPTimerodecdoiafíí el mommkmoprererna mf 
TalqHeevaenlaOctaoa>elQualeraeloímno)ari5narõloalaNo 
«ena por próprio. Affimifmo confirmaron por otra ra5on) las 
Spfeeras no poder ferfolamfrcocbo jOftíédo. Que a cada vn or 
be continuo eraappUcada rola vna ínteligéda para que le mouicf 
fCjTeçun parece querer fentír Aríftotüeseneloo5eno ocla Me 
tljafificftiquefea tantas las intelligenciasquantosorbes.Dedode 
como el Octauoorbe fea vno, folamente fe cene mouer x>e vna in 
lellígcncía^ vna tnrellígccíai como folamentemucua con vn ino 
«ímíetttojnopiídocaufar Dosmuracíones enrn Orbe continuo. 
Porloqual daramenteparece^conftaoeuerreDarotroorbcNo 
ito> el qual fea caufaoel vn mouimícnto oe losoo^que la Ocraua 
r íene Y afíif ue la opiníonoe Ptbolomco t Hipparcoj q las Spbe 
ras fuellen en numeroNueuc,?: que en ninguna manera podían, 
fer folamente cebo* 
A cerca oe los qaecoiicccíieronDefpiíCs rcr verdaderas lascou fideracíOnesoe Ptbolomeo i Hípparco, a^opiniones.Csa v* 
nos T>í5en fer folamente nueuevOtrospí5cn que fon oic?,? que ticcef 
faríameme íebaoe fcñalar otra Spbera fobre la Nouena>laqual 
fea prítnertnobíl. Albagtfní q vino oefpncs x>e Ptbolomco,eom* 
«arando los lugares quclasEflrellaottmieronen futíempoalos 
InsarcsqueTumeron en tiempo oelospaffados Aftrologosjballo 
que las Eftrellas feauíaumomdovelo5mente,tconfiderandola 
circulación t calidadoel mouímicntoMpo quela Ocraua Spbc 
ra fe mouíaen cada fefenra años, t quatro mefes vn grado cu l on^ 
gítud>fesnnlafuc€fl"íont>elosnsnos^quecHiupliamcírculac\ott 
en veinte t vnroil t cientos años: t como tan folamente nota 
fe eíle mouímienro concedíocon Ptbolomeo^HipparcoferntíC 
uclasSpbcias.' Otrosba5ícndolasmifmas confideracíones,ba 
IlaronjquefegunloqucaumniniicftícadoA'cltnotíímíenroqiKett 
roncestenian las Eftrcllas^cron que el Ocraiiocielo fe monto 
íieregradospara Oriente) en efpado oc nouecienros añosj f por 
otros nouccientosaños fe mouía para Occidente otros./^rados^ 
^ P R I M E R C ^ r jSoY.t\i. 
THcbírb confldemndo oefpucs l9soíuerfasinucmgacioncsJt coníldcradonesquclosanríguosauíanijallado accrcaoclnio 
míen ro oda Ocraaa^magínct inacftígo los partios circuios fo 
b re qmé fe bíjieiTc cftc mouimíctu^para que conellos fe laliianen 
ias vircaiones ? rerrogadaríones qu c los paitados aman conMm 
<ío cuiaOctmiwniaEftrcllasft-as.i anftmtfiiio nocfjablerío 
nia^qucnucacSpbcras.cíiljíiianeraqnc Prbolomco ? Hippar 
las auían ftablccído, raluo que Ptbolomco oíopor próprio mo 
ufiuíairoalaOcraiiaclmouírnícrtroen longitud: rTl?ebirí?i« 
1c por próprio cl mouimícnro oc la trepídadotwiegando el mouí* 
mienro cu loiujírud que Prbolomco auia piiífto, 
DEfpucs ilguícndoícelr^oon Alfonfooccimoocfte nombre, atíamaíjmíicencía/amati'aber Dura baíta cldia oeo^ c« 
e l vníucrfo, no Tolo eutrcl osoe fu próprio re£no(aimqiie entrepo 
cos^pcroaunimiTmiKbomasCrcTflu^flgrádcDc los mieftroócn 
tre losfftrafiosjaíríCbriftianoscomo ludios Alavdbcs,t otras $ 
res paginas. Rik fcrcmiíimo rcieCí: los fabtos q mando juntar rrag 
dos ce muebas? luengas r^tuerfas tierras cnnneftras Erpaúas)cõí! 
parando todas las conílderaciones oelos antiguosjconlas que el ce 
perímento Hconfldcro>ballolas cftrcllasfiji-as vnas vejes moncr 
re a l Scptétrion>of ras ve5es basw el Aufiro, otras bé^ú el Qrii? 
te,^ orras ye5cs }p îa el Qcridcnre.Y vnas mes mouerfe al Sep 
tcntrion mas velojmctc que para cl Auftvo, í otras vejes mas ve 
lojmcnreal AiiíhoqiicpaiaclSeprciUí'iõ:v'alVímifmoH)oiJcrrc 
mas apriciía ba5ia clüríenic q ba^ía el Occidenre:laqualappa 
recta en la Octaua Spbera no Te podia falnar COÍI Telo vn inouí^ 
micro próprio, Totro prercr natural, porlo qualoio cnla Octaua 
SpbcraDosmouíniicutot35allc!u1cDclDiiirnoquclcvía ba5cr. El 
v n niouimícnro que le aligno fue tardo,! cftc que cu cada Do îenf 
rosañosremouicirevngradoTvctnrcYocboinúmros^citeiiiout 
TnicntoDí^oproucnírleoelaNoncna^alTilofíabUdoporpro^ 
p r í o a l a noucuailaqlacabaríafurcuoUiciõenqrentatmieuemíl 
n ños. El redundo inonímíctoDiro q fe ba5ía en oos pamos círculos 
fobre los principios De Ariete y Libra, vcon cfte tal fe moníã laí 
crtrcllas fitas vnas vc5esbaMa Oriente, otras ba5ia Occidente, 
otras ve5Cf3ba5ia'Septcnfriomvofras vejes ba îa el Buitrón elle 
n íouimí ero Dio t afigno por propr ío a la Ocrana,^ De la combina 
ctonoeftosDosmouimientos i'aíuó todas lasappavendas octwbui 
•""míe;— . 
> ^ L I B R O ^ i s 
Iinentosquclo0ann$uosau{anínucfti^aotl?9liado. ^ porque 
aUcndeocííosoos mouimícros, ia^aaua víamos mouerfe al mo 
uimiétoviurno oc 0ri€tc en Accidente cada Día; a cfta caufa fta 
bledo porprimcrmobil i'obrctodae a l a o e r í m laqual cumple 
fu mouítníetuo proprioCcaella no tiene otro)en cfpacio oe veinte 
)?qu9rroi?oras:íefta opinion ftsnenoíOía todos aquellos que 
notienéembídía&uelanueíttagfpaña ataprodu^ido vntalí>í 
jo: alqual tuno por bien nofolo bajerte fu re&pero aun impera*» 
dorfobreotrosjtfrancomasqnetodos. 
CBUendeoeftosorbesf^nen los Cbeolo0osotró»9lqualllaman 
Cieloimptrco>quequicreDe5ir cíelo oe fuego encendido>pov e l 
granrefplandor furo:? efte es t i p que no fe mueue.Êl qual es l a 
moradas lugar oe todos los bíenauenturados i efco îdosial qual 
podemos llamar íCíeloonjeno» 
Cienes vUimatnêtenotar(prudente Iector)queIos Sfltrolo^os 
feñalan^ can acntender los ipianetas por cbaractereŝ por maror 
flbretH'acíon:Ios quales veras mué claramente en la tabla figuíen. 
tctfaíTnmfmoconíiderara's la orden natural que tienen; r í a orcJ£ 
quanto a nofotros3x fus narurale53s. 
ORDEM» 
K>tufal quãco anos Nõbres Charafl-er Natitráfezay» 
I i __| 7 I S a rn r í í õTIB^I fnõrfêõo. 
I a__l 6 I tyupim I if, j caíienreyfeumído^ 
5 j "f f-d&ars i_pt_! caliente tfeco* 
4 1 4 I Sol 1 O 1 caliente t Teco* 
14F»ercnno j tãõêco quiere atura 
IHnna ) » i fria^bumida 
C e s u r a DondcfcDcmucílra laregt'ottact1?crca 
con la elemental, fegun la opinion oel H U E ooa 
aifonfo. 
J ^ C A P I T V L O T E R C E R O ^ 
^ D O N D E S E P R V H V A L O a V E S E H A 
D I C H O D E L A R E G I O N 
&etl?ereaXotmene 
Dos partee» 
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mouímíentooe Qxkntc en fôcci 
clcníe3p:ueuafepo:Dô8 rabones* 
i a primera ce^ozq tes íEflveUas 
quenafecnen ^zícntefc\'anetc> 
wádopocoapoco ^fuceíTíuamcn 
te, Ipafta qTienen al medio oel £ t e 
lo.y eítanriempzeentrefienYgttalpíoptnqutdad, Í; 
remocíon^auíendofeoeita manera, fe uan a l ® cea 
fo continuamente^ con vm mífina rníformídad» 
secada T Hfcgundamanerajd^ort po: conde fe prue* 
mon. X-/U9 q el Cíelo tenga mouímiento, ef pozquelaf 
(Eftrdtaa que eftaniuntae al ifrolo árctico, que üc 
p:e nos fon apparentes, continuamente fe mueum 
con vm mifma vnifo:mtdad,Defcriutendo circuios 
ala redonda Dd i|bolo:te!l3nfiemp:e mas con o* 
iras en Kgual oíítancía,^ pzopínqutdad, ©edonde 
ÍweftosooemouímientoscontínuosDelaefâTfc \a6>nofo\o oeu» que fe oceultan poz el Itoorisonte, 
peroaunoelaíqueuoipárecemutclaramentequc 
todoel Cielo femueua oeOíiente en^ccidence» 
^¡X.^05\^onesx>c fufooicbas fcocclaran 
portes llgokntes fi^ums. 
aÊlc las ínferíotes fípkcras fe nmeiiá DC 
mro natural, muchos índfdoé H pmcúae «^^^ 
queiooemueftram ^meramente ñ alguno t¿$as^ 
nota re a la l ü m q u a n d o fale oebapo oeloe ra phems» 
tos oel BoU a vña cierta l?o:a queloqufikre ^t. 
faberj rífitamentcnotarelaotftancíaquetíenc 
oel Ékcídeme, otro ota a la mífma boza |?alla 
ra que cita maí allegaSa al ©:fentc:totro oía 
figutememuefeomae. 
T - N la figura fíguícntc fe vera mu? darameme como cílan X . 
tdoíaLuna avnadcrraboraenpunao3.cn conjunción 
con vna EílrcUa,otro oíaa lamifmabora eftacnpuncto.H. 
cncõjundõ con otra Eftrclla:oonde fe prueuaq fcl?a mouido 
soe Occidente para Oriente* 
Delata 
tía. 
r ^ J quííic remof faber oel £>ot,not3remo6 rn 
poía,quando eftuut'creoeba^o od lfóo:í5õte> 
rna oelaf Cltrellae fipae en q otdancía crta Del 
©rfétcdoel^ccídêteíôfpuef Dídea oosó tref 
femanaaala mífma Jpoiaíoefpueíqfea puerto): 
DelSol 
vevcmoafóí>p:ía Êftrella aucrfc altegado m f 
l?95Ía el ©oí^ auérfe apartado ocl Oiihcpoz 
lo qwatíepmeuael So l auçr fe allegado ala lEf 
t r á \ ^ i m 0 c tyouíáo para 'f&zime. 
EStofobrdicbo fe VÊcmuí clatémÊntc enla figura fofo oc feríptaa la cjcpetícncía Vo è̂ tívijcftra cada oía. 
T ) SJesque las otras cinco Cftrtttee errata 
«rosJ JL fe mueuan para iBzimt cnotandolas 
tinco quando citan con las otra í Êftrcllas fivaô)ma 
pb^s nífieftamctelo vcremos.lEnla ©ctaua Spl?e 
DdiO * ra(pozfu tardança)no podemos experimentar 
sp/Jêra, fu mouímícto en rida oe rn i?ombzes pero com 
. M . parando loelugares oelasiEftrellas envida 
be vn ̂ omb^jaloslugares q tuutcron enla ví 
da oeotrofefupo, ^l^aUoeftemommtento» 
DíEla'lRouenajSpipcra no tenemos firpe^ ríencía.algunaí como caresca õ Êdreilaí» 
DeUíx ijsero 9lcançofc<\ucla vuícfTc poíra5one$> qnc 
parecen conuencer a que fe crea auerla. ' 
^ S C H O L l O . z . ^ T 
EL moutmíenrooc los otrosdnco planetas fe entendem mui? fecílmcnrcft lo queoijrimos t>e la Luna en la ÜQH 
raaníbaoada,atríbuTCvemosac3Javnooçllo0. 
tfL a manera como fe fupo el mouíuriéto bla Qctaua Spípc 
rafueoeftíiforma. Confidero Ptboloineo los lugares en 
que eftauan ias EtlrclhtHpM, veri ficadas a los tiempos anti 
guos que fueron anres oeli fegunloballòenlosUbrosoefus 
anrepafladosjrbalíandoelmouimiêroDevna. rehallara luc 
9os¡gr-ados ocl fignooeLeo oçl primei mobí l^oar 
à ^ P R I M E R O S f e l f a 
dóaciue eltalgrado oeLeoveníefle^netl&oríjoiue jfcgun 
lo pado rabcr por el tnftrumenro Delas armí Ilae» o otro algu 
tioxtvxo q aun no afccndia por d Hpri3õre Ia mí cítrcila l 
de à poco Defpues fubía> t por otra párr¿ t>d Horizonte. De 
DõdeinfíríoqlatalftreUafeautamouídoi5baí:ot)d5od!a(:o 
Celp.mobil. 5 norò laquãtídad quãta era: i? afl'í Tupo ío q ia 
tal eftrella te auíamouído^ende et rtépo oefus predeceflbres, 
I?aft9 fu tiempos bailo que auíaoo^tenros años que elloserã 
ta paífados; tque la ertretlafeamamouído oos ¿¡rado^.De 
loqualconcluso, que la Octaua femouía cada denr años vn 
grado: t que ê rreinm i fetsmíl años cúpUría fu reuoludon. 
LAs rajones que conuencen a que m Die? Spberas^oe mos Nouena5fon Ias quearríba oírnos ¡esafaber^uc.N* 
vn cuerpo flmple como no puedatener masse vn mouínií^ 
tOjielaOetaua veamoereneroos, neceíTanameme parece 
que fe ba o.e oar otro mouedor fupertor, el qual fea cauíaoel 
vnmouímíentOjtelotrofeapropríoalamífmaOtraua. Y 
por ella caufa 0i5e el rerro que fe cõcede auer NoucnaSpbc 
taporrasone^queparecenquelaprueuaíi*. 
J r l ^ L A S E G V N D A P A R T E M 
pxueua queel Cíelo 
fcaredon 
cl Cíelo fea redondo, pint ~ 
uafc po: tres rabones* ¿ a pii ^ 
mera poz Sentejanfaxa fegS 
da poz Co!ntnodídad.X9 ter 
cerapozIBeceíRdad^weua Ptlvu 
• fe po: femejâía, poi§ elle A M zo¿ 
^dofenflble ea l?ecl?oala feme 
jança oel ¿Ifeundo arcfcetEpo^que ee oel mutt 
doi|b:fncipal» enel quat no at p:ínc<pío ni fin, 
,©e4ondc 9ertafemejaní3,€ftemHndo tem* 
& tí) 
bUCínclttfo \ contenido oebap oc lafuperfictó 
comieira ocl rltímo í;telo)tfenc figura F.foíma 
rcDônda>en tó qual no fe puede feñalar pzmet* 
pío ni fin« 
o f Gs AftíôlofíOítJíffiercnOÉ los Pbílofopbosacercaré t i 
#Uí ^Eternidad ocl Mundo. Porque todos los PbiWropl?ofij 
fal«ante PlaroMcnett dMundo no aner tenido principio ni 
fin: tino çiue fue eterno: to qual fe prueim cnel ocrauo oc k>0 
pbiilcos por muebas ra5ônes.M47ormente por la etemídaa 
oel mouímíento,^ ocl riempo.Los Aftrolo0os tienen el iVVim 
do aacr fido atado por Díosjfcgunquetodoslos hieles lo te 
nemos por Fe,como fe otoenel primero oel Genedsíqne ett 
el príndpiocrtoDtos el Cíelo í laTterta>t le t?í5o^e naa^ 
anrt también genios Aftrolo^os^ue quartdo Dios crío et 
immdorfftuuoy fue criado el Sot enel primer pñctooeAríe 
re. Y anfi OÍK Halí Abenra^el, en la primera parte oc l o ^ 
íu^iosjcapímio oc ione:qtie quado Dios crío at Mundos eT 
tuuo lupírer en la cafa afeídente Y afíi hablando el autor e n 
el tejctoxoínoM Criftíano,oi5e que el Mundo fue kecbo « 
la femejáiiía Arebettpo>efto es ÍKImundo Principal. 
Porqrodo efteaotícueenquáto fer pudiere ímmírar afucat» 
fa.Y quanrolacaufa baKafimasfemcjanre eleftecto» ranro 
esmasnobletperfecfajeUartnielíecto-PucselMúdopare 
ce que fue efifcctoOe Dios (por lo que oc3tmos 0 ncr fido c r ía 
do>lue0o1t!íu{oímniítatíaDíos5comofueíTefucaufaCÍ'anfí 
cúè Ariftotí te quèes cattfò^elascaufas) en todo aquello 
q pitdielTe. V Dios como es Mníto en perfection^ Duración > 
parece que el Mundo oetrio tener infinidad^ fer infini tólo 
en Duraciomporquefue becbo>v tuuo princípío.Y como fuefs* 
fecucrpo,nopi)doreríníiniroeupcrfectioH. Fnepnesluego 
cofa Decente que fucíTe infiníníro en Ia %ira : t anfi tomo l a 
figura redonda>eu ta quatjComo no ata aí^un Angnlo,uo fe 
puedew principio ni fin. Tutioanfique el Mundo la figu** 
ra redonda,? fphcncaíporauer fido becfco a la fóhie|anf^ DC 
fucaufajeftpes oel mundo Arcl?efrpo,queerafijcríacior3 ^ 
pHndpatfcñor.aíquaipoacnwsUamarMundoíporqüeen 
potScia>i en virtud el es rodas las cofas, careciendo oe prínct 
LS fegunda rason es Commodidad. IJ^OÍ .P. qucôtodoelof cuerpos ij^roperímetroe, s.»?*, 
la iípbera ee el matoxT oe todas las fozmaa, 
la redonda es la mas capa5« tbozlo qual toda 
cofa redonda fera magoi,? maf capaj^edon* 
de, como el¿l&undo vuíeiTeoe contener (coc 
mo conti'ene)tanta0 cofas/uelecofa vtiUz pio 
ueefcofa tener tal fozma,qual es la redonda. 
3 ^ S C H O L I O . « ? . ^ . 
•vi Ora,que figura* foperimetras fe Iknia aquellas, que 
Comparándolas entre n, fus rircumfercncias fon tguales, 
Denuaireefte nombre Híropertmercr oe rresoíctionesgde 
Sao^e Hufo^ne quíereoe5tr rpal,!? Peri, que quiera oíjír 
circumjala redonda^ Metros, que quiere oe5ir medida: ro 
das tres jimetas quf eré oejir figuras oe tgunlcs medidas ala 
redonda)ó ocvsualcs drcumfercnclas. Cotuo ft ̂ tnâ ínalVe** 
mos vn triangulo^ vn qnadrado>í vn rcdódo >como aquí pflí» 
recemcutas lincaŝ quc loi cou(lítuten5fueíren todae ejetendif 
das tsualcs. Las figurão que conftímxen fe llaman Hrfope* 
rímetravò también fe Uamarananfi todas aquellas figuras, 
que fueren contenidas oeba/ro oe vn circulo; como parece en 
la mífma figura, 
30 m 
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PVe&fye d Autor q oc los ra les cuerpos, el redonoo c e maror>t tuas capaj: como parecem mm claro ft vn» cíerracantíd9díoecerareí?i3íelTe)e]tfendíêdolaiVnajpc 
riílarr oefpnes laí?íncl?ieííen w a0u9>t la va5íaíTen,iio repara 
otra (tgur3> ô forma "otU tal cera, que pueda compref?enaer 
el agua.Donde parece que laforma redonda es mas capaj • 
Y como el Mundo vutetTe^ comprebender rautas cofas»pa 
rece que por commodídad le me tal forma vtxlt proueclpova 
Y también, como ot5e el pbílofopbo>.Píos t Natura Ipajeit 
selas cofas poflíbles lo mefor: t por efto el Cielo, t M u n a o 
fue redondo: porque, fegun Toe G eometras, la figura redone 
da es mas noble rmeíor,Y afíí fu móufmiento»qes el dreutar. 
es mas hobleq rodos los otros mouímtfrosoe otros qualesqui 
er cuerpos3oe qualquierá figura que fean 
Tet-íe* T H tercera rason c$ necefTídad: po:quc fi el 
ta razo. ^ ¿jfomá0 fucra ̂ tom foxmz que rcdócle, 
como trilátera, ó qtiadrüatera»ó oe mucftoí la 
0 do&fíguferáfemucfcaf ímpoffibíWdadeí, qufé 
roDe5ir,quc fe daríaalgunlusarvasiOjtaU 
guncuerpo fin lugar, yoarfe^arompímien** 
to en los Cíeio8só almcnos que enclloa fe oa-» 
riavartdadíoenfidadíioqual parece pollos 
ángulos eleuadoa t traídos a la redonda. 
> * S C H O L I O . i o . ¿ < ^ 
T ) Or necelTídad pruena el Autor que el Cielo fea tedon 
X do,poreftam5on.StelCtcíofuen*eíofraforma quere 
dõd8,efto €0 rrilarera,ò qnadrílatera,b oe muebos lados, o a t 
feta vacuo,ò algún cuerpo fm lugar, como en cafo que fuef> 
fe quadrado»fegun parecepor el quadrado.Á P C D . c u t o 
centro es.B.Garo efta que los ángulos no equídiftã oel G e n 
tro con las parres larerales,porque ñ equídíftalTen^eria ta c í r 
culo:como parece por el primero oe los Elementos oe Eaclt* 
desfonde oíjeque las líneas rrardas oel centro a la dreutn^ 
ferencía>fcm iguales enel círculo»Pues como ellas Spberas ft 
> J ^ P R Í M E R O , ^ for-t]cf. 
mueuãscomo ia lo anemos probadojclatamétc parece q end 
lugar no primero eftaua cl angulo « m d r a oefpues el lado 
í>elqu3dracío,coino íí primero eftuuo enel punero.Rpíenea 
cftar agora enpunao.G^ínejEpuncfo.F.qucda eltado.P. 
pues como efte lado no puedabinchw ti lugar oonde primei 
ro eftaua el angul(o> t>c neceflidad qdara tasío, fegmi parece 
en la figura; oe la mífma manera el Angulo,como viene a c 
ftm end lugar oondeprímeroeftuuo el lado ocupa mator 
partem anfi queda fin lugar: oedonde parece que fe Da lugar 
vatfotf cuerpo fin Uigar̂ fiendo elOelo oc orra forma que re 
douda»Tf lo mífmo fe puede entfdem laforma triangular, 
ò xfcom qualquíera manerã.Tambi? ii quíftelTen raluavlo> 
banoe conceder que fe x>t raridade oenfidad enel Cíclo,pa# 
ra que con la denudad fe fcíncfcael tacuo^con la raridad oe 
lugar aquepaíTeeíairguIOíComõ el aguajqueoa lugara que 
palie elpece.Y rodas eftas cofas fon contra roda Pbiíofopbía 
natural) i? contra Aríltotele$>enelquarfooelos pbtficos.oon 
de prueua^íngun cuerpo ellar fin lugar, ni ningún lu¿ar va 
3io;t enel fegundo de coclo,oondeoí5equeel Qeio es folido 
tnopuedeoarfeenelrarídadjníoenfidadiporqueoeotratija 
nera oejirfeta que las Eftrellasque eftauã enel Oetauo cie 
lo fe mouerían3t el Ciclo eftarfa ñpo: lo quaí rodo reprue* 
«a enellugar alegado* 
<C$t'gura.©ond<feí>emueílraquc clCíelo no püe 
da íer oe otra rb:ma QUC redonda, 
Pkrece quelâT^onoeldNeccindad nô c6du?c a que clCtelo fea Redondo Spfeeríco>porqtte fe podría Dc5ír que fueíTeoe vnáñguía ottaI»t fiendoanft, no fe podra 
oar va5io»ni mexm ftn lugar: como íi mclfe el O elo. A.B 
C O Í el A^yAiCUçttftts Polo$»inouíendoíeefte Cielo» 
parece qué tío fe W a ^ W i x por el conr!guiettte,no at ma s 
tason que fea él O e l ^ p ^ t ó ^ u e ouaU como fe puedan 
3erenel todos lo$inottítftteítws^ftnquefeoen lasrajíonca 
contrarias yfaicWh' ^ •••• • 
çoiuciõ C A. eft a ̂ uboa fe reíl>onde»qiie en duanró al mouimíento 
que fe bt^erobrtí fot Polos oel MtfHdo. A-Ces verdad ip* 
le podría faluar con l ^ ftfte w Omh pero el mouimienro e 
los Pí anerasiqne es oè Occidentepata Oriente, como m fe 
batiícbo, no fe puede f a t ó s porgue"fe l?aje: fobre los Potes 
fcel5odfaco,qnatei fon.F.G^eoonde aertemouímiento l a 
parte que eftaua èn.HtVÍene a eftar en.P-t la parte que cita 
ua cn.K.vaàpuncro^QrVoeNeceíTídádfebaceoarpeiic^ 
tmbn en los cuerps.Cómo parece enla figura que fe fifiu *v 
POr lo qual eonclutendooeíímoô, que el Cíelo no pue-** de tener otra forma que redonda,? cito no por otra cau 
fa, fino pdr neceflídad quecompclea creerlo por las ratone s 
queauemosoadojlasqualafonconrratodanaturalesa/un 
eiMuiKíofcbijíeffcn, 
^ P R I M E R FoV í̂f. 
TMmbienfiel Cíelo fucraliano , 1 a m par té fû a nos fuĉ ra inaí allegada que la otra, .R. 
c& a faber, la partelaterai noí feria m i p:opítí Q*™& 
qua que la an^lat $>o: bônde fe infiere, que 
diManeta q^eerttiutcra cnla parte lateraUfue 
ra mas pzopínquoa nofotroejque elqueeftUí» 
uíera enla-parte angUlan f lae cofas quew^ -
eftati mas conjuntas nos parecen rnaçoícer 
3ítiegoelSól>6otro"¡j5láheta qeftuutcra eti 
la parti lateral m i Mía oe parecer m^oj,que 
èílu uíeíTe en la angalar^efto eefálfo^nter ; 
vemo8locontrario:pozquema^oxno6parece. cb'cci5 
el S o l ó otra Cnreila quando eftã en Otíentej; 
o en © ccídente, que quando ertan enZIBedío 
©el Cíelo, luego eftas partee nos fón ittatí ialle 
gada^ítpoíconfiguíetc d Cíelo noes redoiv.. „ 
4o, ibero como en la verdad no fea a ^ tofattí ?loimo 
. ttternOíóoepiuuíaôsftibenrndfvapozcs entre 
el Sol>ó otra qualquíera ÉílreUa ,^ nueftra vi 
lia: t como aquellos vapozes fean cuerpos oía 
pianos oífsregannueitravtíta,ó ra^os vífua 
les, oe tal manera que no compicfcendemos la 
cofa que vemos en fu natural v verdadera can 
tídadjfegun parece potvna moneda ecbada en 
el fondo oe vn vaio ilêno ©eagualímpía, laql ^ 
poUafemeíanterefractíon oelosra^os pare^ 
ce fer oe maço? cãtídãd que la fufca verdadera. 
^ S C H O L l O . u . ^ 
LA ra5on que pone el Autor para prouar q el Ciclo no rcaUano^orquefilofuefanvntícnipooel Ano nos 
fareccríau las Eftrdlas madores, x en otro tiempo nespa* 
» ? L l B R O > « * 
Tccertonmínoresí Efanmcesmyox Alfraganccnla 
oíífcrcnda fegunda:? por Ptbolomeo, end capi l lo tercero 
ocilibroprimaoocftinaagnaconftriictton^ Porque cofa es 
manííefta) que fi^do el Cielo quadrado, llano, tangular» 
cwiocUcmouíefle vernfalaparrelarerala eftar fobrenuê  
«ró zeni th la angular enel OríenrcT? Occidente^ emon¿ 
ce$laEftr€lla,d£l Solene eftumelTe robre nueftra cabeça, 
nwpaTcixftôflaronqtieqttandoporrumouímíemovimer-
te a eftat enlaparte angutofegun parece por la figura ftguí* 
cnteén la qual iáparre oéiCielo^ Eftrella que erta en pim 
cw.b^mascéreana.quelaqueefta cn-.A..ie .Opuesfegim 
losperfpeiíiiíc^aAuelloquenosefUmascercanonosparece 
maHór. Largóla Eftrella>ò Sol5que nos viniere ai eftar en 
puncro.B.no$ ba oe parecer mator, que 11 eftuuícflc en pun" 
ero. A o en ppcro^CJo qual vemos no fer ana, 
cVnotaqueíapartelatemlenloscuerpos planos es la fuper 
fide que t(enenpÍàha.Y cada vncuert)oí>e5imos tener tantas 
parres laterales, quánrae fuperfícíes tiene planas:por lo qiial 
ftejímos lafígiim Cubica tener rersladosT0nales> porque 
rfene fets fuperíícícs r^uaks.EI anglbiò parre angular fe oi 
SeaquelUífondt: incurren x te ftnm muchas rupci-ficíce. 
r : ^ : ^ ^ ^ - , :,;:Í.:.-Í-: > . ' ^ , • 
T j y d m f c rammcrt^ir que es verdad que vemos vna 
JL tftrella maior vnasi^jesqucotrasicomo el Sol, qne Conf/r* 
vnasvc5es nos parece.rourgrande^otrasle venwsmas pe^madon 
qi|eiío:r eito citando en ojuerfos lagares oel QeIo»d en oincr cíelo cu* 
fas poftcíones.Por lo qnal parece que aquel logar, ò poficiõ, 
x>ònác le vemos marormos fea mas allegado que cl lugar x>Õ 
De le vemos menor.Aefto fe rcfpondCjq no le figtie que por 
eílar ò wfe vna Eftrella ma tor en vna parre que en otra Repp* 
quella ral parre nos fea mas allegada: porque puede eftar el badó. 
engañoCcomoloefta) en la oírpoficíon oel medio: porque ap* 
parecerme rna cofa matorsó menor, puede fer ella appareu 
cía verdadera t íln errors puede rcr faifa r engañofa. Dedõ 
de aparecerme ami las Eftrelías, ó el Sol marores en Oríett 
requeencl Meridíano^esporlaapparcía oeceproria i f&U 
fa,laqual prouíene por parre oel medío:porque cnel tiempo 
oeplimías^ enel inuíerno fuben oc la Tierra rnos vapores, 
los qualesímpídenmieftrcsraçcsvirnate)? bájenla fan ta* 
ílaDelacofavifíblefalfa^por la sifgregaaon^ refraction oe 
o e p a r c c # ^ $ ^ | ^ ^ pero 
e I las no Tocitatu •. X i á càu^siúc ̂ e qiie nos parezcan ma 
tores, es los va'p.olis ttndífportcíon üelmedio^ Diapl?ano» 
fegun parece por ía moneda qtiefcecba en vnvafo lleno oe 
agua limpia, la qnal, por la femejanre refraction de los ratos 
vtfualesenelagúajnosparcceoematorcamídadtsrádeya, i 
que la verdadera,t natural futa. Según parece por Ptbol.Oí ' ^ f . , 
meo,capimlo rercerooel Almagc(to¡t nofotros lo remójala 
.experiência^ . ; 
C N ó r a ^ K el Solo otro Plañerais verdad qucatinquefe^ta; 
quítatíe lá indifpoftdon .oel medio, vnas vc5es parecera mâ* 
tòrjt otras nienor.Y efto prouerna a caufa oe eftar en Auge, 
ó enoppuefto'oc Augerfegim quemasíargamenre fevera 
enel quarroJibro- Pero j l noraremos al Solió otro Plañera 
envnmífmolusaTíatnendo la mdifporicionDelmcdío,vna0 
vejes le veremo&alUmatoist orrasrejes le veremosmenor, 
Y laeauía es la refraction oe los raros, como parece en eftaí 
figuras.. ' 
$ m L I B R O O S 
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'Be la Hierra fea redonda p:ueuafe afií: t 
Ubrtmera menteoe 0 i i m c en © cctdé* 
te^ al contrarío. 
C&osfígnoe ^tes eítretlas no nafcen, 
p.r«õ. nt fe ponen a vn mifmo tiempo a todoí loí tombía 
que iwbítá enla fuperficfe oela tierra: po:quep:<me 
ro nafcen aios que frabítanaia^nente: loqualbten 
fe pui eua poilo qn e fe tsaje^apparece enel Cíelo €ÍI 
efta manera. Sin ecî pfe oelaíLunajqueapparecea 
ttofotroí ala prímera ^o:aôIa nocípe^pparecealoe 
©:íét9le88lal?o:a tercera, ©edondecõftaquep:k 
meroIesfüeaeHoa lanoc^e^pítmcrofeleepufod 
Qo I que a nofotroe* T la caufa que maf p:eíto o mas 
tarde lee nascsri^ fe pongan, gvrtoe Ias Cftrc 
ilae que a oiroejeôjtítótiitÈfW^xedondes t>ela conto * 
'ííerra^ozquUWÕ^terrafuçrã Uaná oe 0 * niaa011 
ríeme en ®edfente>t^npíeftonafcerían las 
lEftrellaB a loè fecc(actale0>como aloe ©:íé 
lale&ilo quat veemos po:. epperiencía fer faifa. 
S C H ÒL1 Q p í . t 9 $ 
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EL ejemplo que tr^c el Autor end tejeto» sedaratmn .S» cuídenremenre quefcalaTícrraredonda. Porquces 
cofa monótona que los Relojes an¿f{cíaUs1quefeba5en>a 
cadavnotsualanp^radHdrí^nteoelãtícrmoondeéíta^^ ' 
X por dios fe fabeaqborana5ca>?fepon$a d Solcnla Tier 
*a Donde cílan.YalTifabín en cada vna región dudad quan 
C9sl»rastcn0ardoía;artífetolrffemcfftmciníie"W»oí^ 
«sacònrtcêrnEdrpreoíla Lnn^írvfóíctdqa^eím^ífcSíd ^ ;1: 
ItaalaboraKrccraVíft^iuirmôErtípíc vfólo^tambicnélque 
cítaen'SettiUa> E oíco auâ leacòntcfòído a labora primer^. 
Pues luégoat oos borasoeoíftevéciaoel vno al otroXaqnal 
DiueradaáíOtfFcrendaoerclopesnolapndoeaufarotracofai 
fíno ta redonde* te la tterra»põrqne n fuera llanada nrifma 
Jbora qne vio clEdFprc d OríenraUo viera También á Oc* 
xidínral,comoáambos tesnafdefle avnmifmo riempo d 
Sol.Lo qual es falfo:porquc primerolo vio d OrícnraUqutc 
to oejír.a orra bora oe fu reboque no el Occidental. Por lo 
<lualo¿5iinos que la Tierra.fca redonda oc Oriente cnOccí 
denm Í al contrarío* Parama maror inteligencia, nota la 
nsttietttetiemonftradott,OQndielH[on5onfeoeSiciItaes.A 
B.Surdo?:comíençaen.A* AcacfceieclEdwreala 
bora tercera. Y al que cila en Semila jcuto Horí 
5onfees.F.G* acontece dEdrpfe alabora 
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potable t-vEucs notar jqucUs bora^ac pone cl Auctor end Kprot 
aciui fe fcñalan €n lei.O£mo8ftmeíon»íonG5fann^s alR^e 
lot oe J talia ¿ctquaí tofaias vepte t quatro boraíjpontcti^ 
dore cl Sol. Y affl parece en la &cmoMtradoíK]iie at r ícnipõ 
queapparecíod Eclrp caíqneí cftauacerca oe Falcrmoctt 
Sícítia>cmn ias tres bom oe líi Relop. Pei o^itquc ci iaua^íí 
Scuillajesfolamentc: la vna l?orá,Las qualcs f?oras.pociravfa 
rilmente rédnjir a otmsQuôles<iuí€ra#e qiialquío^Hbr¿5ort 
tcquefcíbfltiotarcsbiénioqtiefcíiguí. 
C Sabrás que cerca Oé los Rclopcs aroífferencia ocvnos 
flotros»no porque rnos bagan cl Día Namraloemajoras 
que otro5:ííno porque vnos cotntcçan en vn tiempo sel D i a * 
t otros cnotró; t vnosfon rclopeô que Uaraah enteros, a cau> 
faqnctocanrodasvéínteiíquatroborasit.eheftosa^oífterS 
cifi. Porque en Italia •, qiía«d'aclíSol fe pone pa tas-vcmxc^ 
quatro boras:? luego comieflç&a coffer a^aoetóteT lo P 
Ac0ipriosrainbK'n contauanru Relojc oe Solpueíto a S o l 
puefto.Los Vinbríos r Atbeiiicnfeseontauanoende Me<í io 
día a Medio oía. Los Bòbctníos cuentan oende que cl Sol ra 
lebaíta que fale orro t>ía:t tienen el Reíojc entero.t>e vern re 
Tquatro boras contífutadas^ cfte relo^ fe conforma conlosoe 
mncbosUigarcsDeGteeíai 
C A r otros R elojLcs que ibii McdíosjCs af9bcr,qne no roca n 
iiiasDeooscljorasií cílos foufccmucbasnianerasjfegimmu* 
cbas fc^ionco.'porquc cn mucbos lugares oe Aíeirtaña* maf 
ronneiue cn Nurenibcrga^omíenfâ cl Relí>í:,para las l?o¿ 
ras ííl oía en la mafianarren poníeodore el Sol comienza pa 
ra las boras t>e la Nocbe. En Erpaííajt Francia cnentan por 
eíte Rclojc medid>pcro oiuerfanicurcics afabenconrádo Den 
de Medio tria baila Media nocbeioõdcroca las005c boras. 
Y oende media noche bafta medio via* sonde oa otras Do5e. 
Los Hebreos, t Caldeos^ Babilonios contauanDcjideqtic 
el Sol falia bafta que ic ponían luego romana a çomençar el 
relo^Dcndc que el Sol re ponía baita que otro oía romana a 
mrcer.Y afTUò que fuelVeeloiaarrificíal grande^ pequeño, 
fíemprc oana oo5e boras quando elSol fe ponían otras D05C 
quando nafeia. YcJías boras fon las na rurales oe los Plane* 
taSiOclasqualeavfanlos Aftrologos. Y Deltas bablaremos 
aodanrcmai largamenre. Pues notando lasDtfiferendaspe 
los reloics oe vn Horizonte a otrcfacilmcte podrao cornier* 
tir lar boras oel vno en las boras ôel otro. Y oerto mas larga 
mente traerá Joannes oe Monreregio en rucalédario:? Sto 
pbíerínoenel vfo^Cannonesoel Aftrolabioqucbi50. 
Slc la £ierra fea redonda t>t Beptentrt* 7-, 
on en Buftro, çal cótraríot pzueuafe en següd* 
efta manera. ILOQ que habitan l?33ía el 
Septentrión tiene vnaseftrellas^ueíí 
empzeleeíonapparentes^nofeleeencubzen^eftas 
efian conjunctae al l^olo Hrctíco.? tienen lambíé 
o trae que fiempie leí citan oceultae, como fon las q 
efian coniunctae al iJbolo Antárctico, ifcrnes ft v no 
partteíTe oe Septenrrtort para el aultro, tato podía 
andar para aquella parte, que las eftreHas que teñí 
a fíempreapparentesfotoeel (Dolóte , r$ felecomé 
jaíTen a encubztrocbairo: tciuantomaífeallegaflea 
eiaurtrojtantomasfeleencubzíefien. yentócesre 
ría aql tal las ertrellaí que pzímero le eran oceultas. 
S I contrarío aconteceria alqueparttefleDelapar'' 
teauitral 1 vintefTepara Septentrión. Xa cavfaoe 
Í ^ L I B R O ^ f 
tñote ra r€donde5oet9 Serra, jorque fi la 
Cotifírí Sierra fuera llana oe Septentrión en a uftro, 
macíõ. contrarío, las ¡Ertrellas que a vno eran ap 
parentee Dondequiera que faeffe ficmpze las 
veríatlo qual vemos no fer alíúpero pozíu gran 
deja parece a la vifta que fea llana* 
M m es redonda Oriente en Occídcwcpero que Se 
-t prenrríonenAuítroesltaHa>óperíonsad9;rquetícne 
vna fonna ò becbum de vn Qlíndro, por etta catira prueua 
el Aafor,qüerambícnl3 Tierra rea redondaoe Seprenrrí 
onen AuftroiTpnieualoporlaeEllrdíasqueeftan fiempre 
apparentes fobre el Ho^onrejlasquôíes nunca renos ponen 
ni encubren-Y la ra5on que paraeftotfae>esromadaoePtbo 
lomco.enel capítulo quarto Del libro primero tfl Almagcíto» 
la qual es la íigmVnrc.Los que babúau en la parre Scprcrrio 
naljcoino fon los $ AíemaníajFlandes, H i«Slaterraj 7 otros 
inucbos.i'ícneiivmsE'írcllas que fiempre les elían Cobre el 
Horfoontcque nunca feles ponensní les narec por el Horijon 
tcfegwnfonlaoEftrellasqueeftan ¿ri lasoos Olías. ̂  tiene 
otras Quctiempre lee eftan oebatro ocl Hpri5oiite, como fon 
laíeftrefos Eftrellas queUamanodCrujcroUasqualeseftanenloô 
Uasiu * pisoei CétauroitlaeftrellaCanopus^otrasmucbas.Sup 
Siuzc Pueíto efto>í)i3c que fi vno parnefle oel Septentrión 1 fe faef 
ro 5 p*. para cl AuftroDCfte tal vcfíalasEifrellas q primero le eran 
recen * occuUfts? x perdería d Tílta las que primero le crá apparct es, 
ios ç m regun que o^oía lo erperimentan los que patTan ala tierra #1 
nega ha Peru,]? losqvanaleiírecbooeMasalIanesjtalcabooebue 
ziaei aii na Cpcran^^ fínaimcníc rodos aquellos q paffanoc la Equf 
tóenlos noctíalparalaparrcocl Polo AnrarcrícOjlosquales pierden 
píes del oevtftalasErtrcüasfobrcdícbas^oefcubrélasoccnlras^la 
<cr»Kro caufaoeito no es otra cofa fino la redonde? oe la tterra5porq 
ft fuera nana>oondcqtrícra que eftum'era cl bombreõ alSe^ 
prentríon,ô al Aultro aempre le apparecieran tes Eftrellasa 
mas 1 otws;lo qual vemos no fer afliPor lo qual concteie 4 
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autor quela Tierra fea redonda oe Seprentríon en Auftro» 
X ai coírario/egunquefadímcfe fado jo oící?o podras cnren 
der poria oemonitracíon íl^aíenre. Donde cí Horijonre bel 
que cita a la parte Septétríonal es. A.B.T? tile vce lasEftre 
itas.K. cftar robre el Horíjonrc, t las Eftrrtlas.M.quedanle 
ocaiIrasTmomendoreba5íaelAiiftro,!nudafuHorí5õre> 
como parece por elHori^oute.O-P.T vedas EftreUa&M. 
que primero le eran occulras^ pierde Igs Eílrcllas,K.que pri 
mero re^a. 
Mc d agua fea redonda pmeuafe alfí. ̂ r e -
l^ógafe vna feñal en rna plata ô ¿l&ar, 
t ftlga vna nao ôl puerto:la qual fe aparál as"̂  
te tãtcq vn \>õbzc q crtuuíeíTe al pie oel PRIMC' 
maflel perdíeíTc ôrifta ala tal fenaliperora3LOn' 
ft otro eítumefTe enla gauí3,d el mífmo fubíclTealla, 
vería mu^bíé la tal feñal/ifcmef quádo ellaua al píe 
Del maflel mejozamaoererlafeñaUpozquanto ella 
ua ma9 cójñío Y allegado a la tal feñal, q quãdo cita 
ua enla gauta, fegun parece po: ooe líneas tra^dae 
oende la feñal 3 los oíos DC DOS bõb:e8,el vno oeloe 
quales efle enla ©ama» z d otro al píe oel Maflel» 
£ í] 
te Dondcla línea que va al que cita en la gauía 
cí ma^or, qae la que fe entiende bada el píe oel 
inaílel.y lacaufaoeílo ninguna otra cofa ee fi 
nolaredondcjoelagua.í&rclu^endofe todos 
loe impedimentos, como fon lae neblinas, z 
losvapoieíquefubenocla ¿ierra, t^gua* 
3 ^ S C H 0 L I 0 . I 4 ^ 
X T O m r a e lector, que el Autor prueua la redonda oel 
J L ^ A0ü3,porqüanto elqueeftaalpíeoelmaftel nova 
lafeñal>ívcclaelqueeftaenlagatna:tlara5ones.PorQue 
naturalmente vemos que el que ella mirando alguna co:'a,mi 
cntr ae a ella fe va mas allegandOiincfor la vec:luego mqor 
auía de ver la Tena i d que cfta al pic ocl mallei que ei qnef/V 
raenla 0auía,porquaiuoefttima0allc0ador niascercanoa 
laoícba feñal > como rea verdad que allí podamos imaginar 
vnquadransulojcurootniecíentc es ía linea quefeepríende 
ocndclafeñalbaftalasauíai laqual esmarorquelacoftaj 
que cUftUneadendeelpíeoelmafteiljaftaladícbareñalt 
también vemos por cjcperícncia, que losnaueganrcs quando 
quieren oefcubrír tierra>rubcn a la sauía, y oende a lli la oer* 
cubren primeroque ©ende el píe oel mafHpor loqnal íe con 
clurcque ai cuerpo» o impedimento intermedio, entre 
í elqucella alpíe oelmaftel, t í a renal, ò t íena 
que fe oefcubre; t e l impedimento 
no es otro fino laredondej 
oel agua, fegunfecil 





Tambi£comodaguaft0cucrpi)|?omogctieo> ^ crtòdoceftclamffina rason quelasparíco,? 
las partee ocl agua(fcgun parece enloo rocíoe caz 
do8fob:ela8teru96)apctcfccnfojma redonda»Uie y 
goeltodoeercdondcpncelofonfuepartee, 'pox $c¿m 
to qual oe5ímo0 el Hgua íer redonda. «HÃto 
AAlende ô(to,todo feumído fe termina bíencó í19!"0 termino ágenos mal conel futo pzoptío, pucí tZn^$ 
clHgua que te bumída, como fea contérmina a la y aufee 
¿ierra^ectbela figura oeIa2:ierra,la qual ^a ̂ V^,1^,^ 
mo8fer redonda, es el A* 
EH Btte tábíé,como fea maf Sumido q elSgua, g«aq ci figuela figura 6la mífma agua q le es cõtígua. * ^ 
E1L fuego oesímoe femejanteméte fer redondo, eílá los como fea verdad que es terminado con el ozben»? y . 
oela t \ \ m \ el qual ta auemoí pzobado fer redódo, 
phos. 
j ^ S C H O L l O J ? ^ , T ã 
K r^ycrpc bomogoicoCfesu parece par Ariftotelesf por ia e 
^fí?ímolo0íaoefuvocat>lcí)esaquelcuraç parres (ormla 
inifmaraiont genero que d rodo. Pues como d agua fea OK* 
erpo I?omo0eneo>t veamos fus partes fer redondas (fegnít pa 
recequando arrolamos alguna agua en alto ) luego el to do, 
que es el Aguaos redondoeomoaxaoeferodmifmo gene* 
roTra5on que las partes futascomofea cuerpo bomogeneo. 
fUTambíenfcgunfecoligeodprímerooeGeneratíoncí 
fegundooc aníma4lquíerafpecíeoe cofas naturales tequie* 
re derra T títerminada figura en fu propria materia>T aíVí to 
do aquello que es de vnamifma fpecíe> fe figura oevna pro* 
pria mancra.Porloqualbíen fefigue.Toda cl Agua»T qual 
quiera parre odia fonoe vna mífma fpccíc:lucgo t>c vna mí fe 
ma figura: t la figura ttc la parre es redonda, luego roda el 
Agita es redonda. Y seues notar que lo que fe ba oicbo> que 
la Tierra es redonda,* que el Agua lo es anfinufino: efio fe 
baoe entender quanto a laconfidí ración Del mío natural oe 
los ralcsElemírosyfcgunqtie ya loaucmoDDkbo.Pero filos 
conflderamos fegunqueotoiatftanfiiuadoo porlavojun* 
fad vítmamfe ct ral manera cl Acua r laTicrra^qjic ajn¿ 
bos]unramcntccon(líturencueipo Sp^eríco^erotomamío 
teoufidcrando acada vno odios por fufegun q or ota cftaiu 
Tftocõ» tilla Tierra cftàredottd^>ni el Agu# tampoep; verdad es ^ 
firma ambos Y cada vno porfi apetefeen t feínclínanajconuejctdad» 
Priioio. t aíTi ü los conflderamos a entrábos junrosjno bajíendo oíuí 
«m.í.ca ñon oclvnoniodorro.conftítuK» cuerpo Spbcrícajdquaf 
àei&h cófta oc Agua i Tícrra:t aiTí fe ba oc norar que las prnenas 
qued Autornosbaoado oelarcdoudc? DciaTterraTE:oe\ 
Agu^fon prefuponiendo a cada vno odios en fn natural oi# 
fpoficíon^ no fegun ot oía cftan.Y fi quificííemos prouar la 
redondejque otoíaconftirurcn ambosjla pruena que oírnos 
en la Tierra>cíla mífma podemostraerpara prouar la redo 
de? ocl Agua, fegun lac^perímenmnloeque nauçgand 
marOcccano. 
v ^ - R o ñ a d o que la Tierra t el Agua fean cuerpos Spbetí 
(-Jcosjpraeuaannmífmod Autor que los otros oos Ele* 
Jk memore afaberad Axre,í el FHcgojfcâcuerpos Spbt 
ríeds:t la prneaa que para cfto rmc Cs tomadaDC Ariftotdes 
end fegundo ocGcncraríonCjla cjual es es cfta.Toda cofa bu Tort», 
mida es bié i facilméte rerminadaton termino aíjeno, rmal co^ií; 
con el futo propriosputs como el Agua fea cuerpo bttnKdo, 
blêrfocilmente fe termina conel cuerpo feco queleesconüV 
guo^omo es la Tierra, fegnn fe cí^e end quarto DcCoclo^ 
cnel primero oe los Mcrbcoros>tcnclfcgundo oe Genera" 
TioneírlaTíerra^comoaucmosprouado^sredondajfegimn^ 
natural oii'poílcion:Uiego el Agua es redonda. Yf iocurm^j :0 ' 
mosala figura ocl Atrc» como fea tierdad quecl Aguaes * 
redonda:el Arre quccstambíébmnidoaííícomoel Agiifl) 
n ccelTaríamcn re fera redondo > como cité contérmino a ella. 
Pues que el Fuego fea redõdo>prueuafleaírf. Toda cofa que 
es bien rerminab le res conrenida>rcdbe la figura Del confiné 
te: pues el Fuegocs bien terminable porfermurmro. Yes 
contenido Del concauooel orbe oe la Luna (como el allegue 
I?afla dla)fegun fe oi5e cnel primero ocios Merbeorosrluego ca ^ 
<s terminado, r recibe la figura od continente,que es el Cíe" 
lo:el qual fegun auemos prouado^s figura SpberícaXue 
goel Fuego es Spberico. Yaírípareccporlooicho>queca' 
da vnElemenro fea naturalmente Redondo roe Spberica ñ 
gura» aunque accidentalmente pueda tener otra figura que 
redonda. Según parece por la octuonftracíonoel Segundo 
Capítulo. 
^ S E G V N D A P A R T E A 
CíOcl fmo^ozdettoelOB 
{Elemcntoa, 
Slela Cierra cfte pueda efitoadèrtmejj^Çj1 
dtoodfirmamento toeíadoaloôlEk*medio 
mentos.pzueuafle en efta manera, ^ 
. JXas Eftrellae fiempzeapparecenoeríí"1^0 
na.mifma cantidad Egrandesa a t o d o e l o s q u e ^ a ^ õ . 
bttan en la Superficie oela ¿térra, ó citando enel 
£ m 
J ^ L I B R O ^ . , 
¿ B t i i o ocl Cíelo» 6 que erten enel ©:íente> o enel 
@ccídiéte:Etó caufa ca pozque la £íerra oí rta £sual 
mertfeoeílaépouodaepartcs.'i^oíquefi la Sierra 
feguda reallegairemaoal firmamento enchaparte queeti 
razon. oirajVno que eftumeflfeen aquella parteó la tierra, 
que mae fe allegaua ai firmamento>no podría rer la 
mitad oel Êieloiloqual es contra *|{>ti?olomeo i to 
doeloeilbWlofopbosqueoisenjqueooncleqmera 
que efté vn l?omb?e,fe^8 Signos le nafcen, t ft^s fe 
ra e í« le Pone^^la vna mítad oel Cíelo fiempie le aparece 
Hlaotrafeleencubze. 
tro del 
mundo > ^ S C H O L I O . I ^ . ^ 
PTbolomco end quinto capítulo ocl libro primero til al magefto pruma por mucbasrajoncs^ma^tflasmcbas» 
quela Tíe^fa efteen mediosel fírmainento^na tilas quales 
es erta.O & Tierra cfta fuera oel Ave c»d IVluiido,t cqui* 
díí torc a los (tos Poíos>conío citando en panero. A.ó cfta'eit 
cl Ajcct í If gafle nías al vn Pola que al orro, como cftatfdo 
cnpuncro.B.ócttàfneraoel Are,? aparrada í5fT0uatmcnTC 
^elosPolosiCO.tnoeftandocttpuncto.L). Pues a lo primea 
ro:ílcrtumerela Tierra enpuncro. A*fu Hori5onre fcra.R 
G.el qual no parte alFvrmametuo en DOS partes t^ualesjOe 
donde fe fígucique cu la Spbera recta nunca podra auer Ac 
quinoctio: como fiempre fea la rna uiírad oel Fírnianíento 
maror que laotra^ por elconfistncre ía mirad oelcircnlooe 
la equinoctial m maror quc^rrç.íf en la Spbera ob líqua^ 
ó nunca auraequinocrio,© el rál noacaeccra enel medio ocla 
Dtiíancía quear oelvnTropíco alotro, como fea maror 
iJútancíaoe vna parte que oe orrt^porquc cl círculo tila Equí 
nocn'al no feríaínrerrccado oel Horí5onte en oos parres rgua 
Ies. Y cito a rodos es notorio, que r p a l crefeímíento tienen 
lostwts que occrcfcírnícíiro ¡ r quequando el Sol vieneenel 
mcdíooelvn trópico v oel orro>eftaenla AequínoctíaUrtie 
níiif-sualeloíacõ latiòcbe rodopios que babítan en la fuper 
fídeDelaTíerraXuegobteureprueualaTierranoeftarert, 
puncto,A.fyerapei Apc, . . , 
r P R I M E R O - ^ e RRw*. 
PV « cncaroquccíluuicfleíiipuriao.B-íntõrts fcguírfc taque enoiuerroscliinas>^rc0miotucrf^pofldones ru uUiircnlps-bombi^m¥0r»£m£n^ 
tnaübr ó menor ¿arré oel Cielòjt fdíameijte en la Equinocri 
al vieíTt n la mítádoel firmamertro,rcsun que fadlmére lo p& 
4ra$ colegir oe laf%ura'que fe ií$ue: lo qual es falfo, porque 
Dondequiera qUé^ratín bombrercetsualparreoel Horí# 
jome p QelOíCiCélutcnclo rodo impedimento. 
CPtiesfmalmentcfi la Tierra ertuutefTe enpuncro.D.íae z 
magmmdlínes oe las Eitrellas no parecerían oevnramañoi? ' * 
grandeva ia los que babitaíTenentaTkrr&porque rna parre 
oella oiftaría ücl Ciclo mas queia ptratie los vnos mían las 
Eftreliáá masprdpínquas i ipareccríesran marores, x orros 
maslejtraftâs^pârto Itetoh íh¿uores: r rambíen q aüría ma 
roroí^iteía^ií la Tierra felkgaflcalOrtcnrOOfrie el Me 
çíooía al Qecídenrejque Peí Oriente al Medio Diatf al con 
rrarioCíl fcHegaíTcal Ocddcroq auriamatoroiftanciaoel 
Oríéfeal Medio oiajq oel Medio oía al Occídéte, fegun q 
mo ento ldad lo eiM/eguírresa q vieffeiuos tnuebas vej es 
Eçljpfes^ila tuna fm reren oppoficiõ cõcl- SoUt muebos t\ 
SolíUtt ¿ftauncóiució ci5 la Umailoql fe vera cueita tigura» 
L I B R O * * ' 3 
Ay tmbicn otra feñaí i pzueua» poz conde con cedemos la Cierra eltar enmedio^fer como 
* A n* c^r0 ^ Pünct0 en refpecto oeí f t'r maméto Í ̂  es ette. 
•A.D* gí iaCúrra fueíTeoe alguna cantidad en refpccto 
ocl f írmamétójnopodííainos rer la mitad oel £ ü 
s lo con\o la vcmo$.£âWen>fvfctmasínare vna fuper 
Razón l ficíe plana .qnt paffe po: el centropelaaerra z la t>í 
uída en ooe partea iguales, t po: coníigm'ente al 
mífmo firmamentOyeTofo que eftuttíefle enel centro 
rera la mitad oel Cíelo: t el mífmo, «dando enla fu 
perficieoela £ierra,vera la mífma niiia4Xne0Ota 
íenííble cela cãtidad^iSemídíametroqueeeoení 
delafuperfide Ipafta el Centro; ^po: configm'ente 
es tnfeníible toda la cantidad oe la Cierra, en refpt 
ctooelfirmamento, 
D^scfambíéáílfraganojquela mcnozoela© cr* treilasfíiras que fe puede notar con la rífta,e8 
* A C . ma^o: que la tierra, y la mífma íErtrella refpecttia* 
da al firmamento, es como vn puncto* 2.uego mu^ 
cl?o mas lo fero la C í e m p u c e e s nuíioique la gf> 
trella, 
i í r y S C H O L I O . 1 7 . ^ : 
* AB. T Ara5on que cl Surbor ba ttado para prouar q la Tier 
A-yrafca corno eentro i panero en refpecto oel Fir mamen 
to,es reinada oe Ptbolomeo enel fejcro capírulo oel libro pri 
AC mero oe fu niagna conftrucríomt itora q la Tierra fer panero 
*^ enreipecroocl Fírnmmcnro rebaoeenrendervefpecríueipor 
que abfoluramenre es falfo, r en rcfpccro oe los orbesinferio* 
res,csoe magnitud grande, pero batiendo comparación en* 
tre ella, y el fírmamenro>oe5íinos fer oe impereeprible cantt* 
dad:povque fi tuuieiíe alguna camídadpercepriblc^uriava 
riedad enel Centro oe las armtlías t Spberasjque fe puficP 
P R I M E R 0 . * £ FoV.j;3cp. 
ten enla fupcrticu oela Tierrajla qual ño fe fealla» t por cito 
fe prueua.que la Ticrraò femtdiaractro fu^o ícaoe inperce** 
pnWe camídadUn rcjpccto oel Firmamcmo, Pero 11 quifíe* 
remos eftar en rigor íáBras Ieaòr,que como el Cíelo r Ja Tie 
ra fcan cuerpos tinítosja* neceiTaríamcnre proporción oel 
noalotro,* anfila Tierra tiene proporción al FínnamentOj 
aunque fea mar pequeñaipor lo qual en realidad t>c verdad 
r n bombre queífta «nía Superficie oe la Tierra no vee la 
tntrad oel Cíelo: ? es laoíff er£cía quanto es el femídíametro 
ocla T ierra>la qual es tan pequeña^uc no bajen losBftrolo 
Sos perception mucka odia, por la imperceptible i infenfli^ 
blecamídadoc ruremidiamerro, 
4|CTBot3tComo vn 1?ombjc no vec mmtnmt 





M t t t t i aSle d agua cerque a la Sierra t eñe ímmtdfa f ^ tament<fob:e ella» pzuenaift-Defta manera, * 
JLOQ que nauegan íl mar Oceano, quando ?an 
en Demanda De algún puertereen a laXi'erra como 
fi ertuoíeífe oebayo ce las aguae. y quando fe van 
acercando mae a eUa,pareceíeô que ran oefcendfen 
4o oevn alto monte. 
^£léfatte«I8crefeflttt€irobzefo£íerr0eS8-u0¿ 
, A . E . 1: «¡cperímctafcpo:muc^f^mu^claraerasoncf, 
DeiAyatjcnoatnéc^írídadoepzòuariaejíomoatodoífc* 
Sic el fuego fea el mas fttp:eniooe todos lost 
^^Êleracntoa, ftcflrnqnyefe^w em ,po:d motó 
miento pel fffeto.; * ^ : 
^ S C H O L I O . i 8 ^ 
ñ r \ T Sp^sdonqueclHutortracparaprobarquclasSguas 
• / i U . ^ ò c i Elementoocl A^na cftcímmcdíaraincntc íobre la 
Tierra» es mutnotoria à todo&aquellos que nauegan el mar 
Oceano: mayònriente los que van enFlandeo^ueoercu* 
bríendo la Tierra les parece que cftaoebatooel Agua, t co 
mo fe pan allegando aella^gurafeles que oefeienden DÊ arn 
na a bato: como losque oefeienden oe vn monre.Luego bien 
reprueba que el Agua eñe mas aira que la Tierra,rímme 
d!arerobrcell3,comonoaíaonarora,quc Agna,? I ierra» 
-A.E* «üPues que el Arre efte robre el GíobooelaTierraí: Agu 
aprobamos lo por las refpírationesDelosanímales que eftan 
fobre la Tíerraít t í d ^ bombres que van fobre e l 4^ar: las 
quates no fe podrían ba5er>lIno fuefle medíante algún cuerpo 
que fe recibe t fetorna a lan£ar,alqual llamamos A t r c i t á * 
bien fe prueua por la s fenfaríones^ne no fe podría o]?r,ní ver 
ni oler, Uno vuíefle en medio alguna cofa corpórea, enla qual 
íemulríplícaííen las fpecíes baila el organo.Y rambiéque ve 
mos, que maneando vn ventalle fentímos que a? algún mouí 
miêrooe cuerpo: tanlí pedimos cjue fobre la Tierras Agua 
a?otrocoerpõjalqnalUamámòs:;• 
a x CEl íirio t ordé del Fuego fobre rodos íosotros Elemenros 
A f t . pruébaloArtíloreles,enel.|\Delos Merbeoros,eneftamanera. 
^ íaescofaclaraqueelmommienro oecuerpoescalefactiuo, 
Traref^críuo.: puesel Cielo como fe mueua cótínuamére^ i * 
fteContiguo ala region Elemêraklam cofa es q la alremrá^ 
íáeítarâa calor, t r a t t í l âd : t pdrqueáqllo queeftajhascójíí 
ero al caufanre til C8lor,fc baje mas caliente^ 10 más cónjuní 
R I M E R O . * ? Fblterf 
to mu? mas caltentc/csuii fcoí5C enel fegundo oeLa tnetbz* 
pbífteajporcfto aquella parre oe}a regio Elemental, queef 
ta mas conjunra al QelOjés mas rarificada r caliente que las 
otras^t el calor intenfo'contóme toda bunrídad, ^ engendra 
fu contrario) queeslafequedad. Luego aquella region que 
efta cofunta al cíelo oe la Luna> esmas caliere, rarai? feca: r 
a efte tal cuerpo llamamos Fuego: el qual efta en toda la fu* 
pMcieoelconcauooelorbeoeíaLuna:? anfioesimos que 
el Fuego efte immediatamente fobre el A^re 
¿ ^ C A P I T V L O Q , V I N T O . ^ 
D E L A I N I W I O B I L I D A D D h LA T I E R ? * 
RA,Y Ò E S V D E T E R M I N A D A 
grandesarç Del mouímíen^ 
to oe los trcJ ¡Elementos fuperíozes* 
V E L A T I E R R A S E A I M t m n o 
mobile eñe fituada en medio DC to ;ear^ 
dala £ífbãct)ím> pozfu grauedad 
lo pzobamoeeneíta mdneraXoda 
cofa graue, £pefada naturalmente 
apetefcet2íilceiuroselql eí vn pnn p»-J.ra» 
icto en mediooel^íniuerfo^ enel fe zon* 
para^buelga ertar. itbuesla fierra como fea mnt - AtG 
pefada va naturalmente aquel punto,? para enel, co 
mo oe fu naturalesa apetezca ti a el. 




PSIes que no fe mueua circularmente, pmeuafTe "••« no aíTi, Sífearroiare vnacofa pefada en alto, cae 
©erecfcamente enel lugar oondefalto,ó cercailuego larmét" 
la^terra no fe mueue circularmente, Pn.^, 
ZOM* 
s 
También fe p:ueua oeíla manera.fel ffltfmo mo uímíento natural que r#ne el todo tienen fuá 
pártese remoôquclaspartesoela&erra van na 
turaimenteal centroXuego toda la iDerra* 
tcfãõ Cauendeoefto po:la entrada DelSol en cada vno 
.AL oeloy 005c Signos^ pozlael?o:a8oeIoí íEclrpfee, 
ÍAK, y po;ía8 lógítudínes % latítudínes oelaí ciudades 
*AL* *$oi todo eíto tomamos grade argumento que con 
cluge.la Cierra fer ímmo WU 
PA1UT SleaqioeotroôtrefÊiementoôfemttenancír''-' cularmente. £ \ mom'míentooela ¿ÍSar.y lae 
crefcíenteó^menguanteeoella^ las Cometasque 
parecen'en la fup̂ ema region oeí S t r t . ? laconnV 
guedad bel Cielo conel fuego, £ c das ellas cofa 0 
fufict'entemcte nos lo Demueílran3£ Ton rasonee po: 
donde conofeemos eítoe tres ¿lementoe tener mo 
uímiento circular. 
; ^ S C H O L l O - i p ^ 
Tbolomco cnel ca pimío fcptímo ocl primer libro pone 
otrao muchas râ oneŝ por oõdc prucua la Tierra no te 
ncrmoiumtcnroaIgunodrcuíar.*raiifiquandoDí5C£l Autor 
que laTícrra fea ímmobíI,r< enriende q no renga monímícn 
to circular para ninguna parre: porque bien lo podía tener re 
croicomo íl la faeaiíen dlccntro^naturalmêtc it moucría acl 
rccramenrc:pero bablando t5lmouimienro ctrcular,cn iiingu 
na manera lo tiene: s fl lo tmrícflcpara alguna parre era itn# 
pofltbic qucíepudíciieverparaaqUa pancalguninouirníí 
ro,eomoDefpHes fe oirá. 
T Asra5oncsqcneIfC3crorebãoa<Jo,paraj»uarIaímmoM 
iñH, Midad x fipiõ. tfíaTícrrarfodas bã fidopbíficales,agií fepuc 
dê facilmête coligirtJíos libros oe ceIo:r tercero 1 qrrooc 
lospbiílcoeíT ron ra5ones afâ  largamente por muebos ? mut 
aiirenricos Au toree en mueboermun Díucrfos lugares cir^ 
puradas. Agora ponenfe orrns ra5oncs;Ias qks fommasor me 
Í ^ P R I M E R O . ^ FoY.^tíí. 
te Ia primera) aftrologícas puram5te:ti)ed íãtc Ias qlcs allí mi 
fmo fe prncna la fipacio t immurabíUdad t̂ la tierra enel cê 
tro i medio oc los otros Elementos, i t>e roda la Macbina. 
CPucs esoe faber qel Soljfegun fu próprio ? verdadero m^ 
uimienro,partiendo oevn pnncto^cl zodíaco» bueluc.otra 
VC5 al mifmo puncro Dentro oc un año, paitados trf5íenros t 
fefenta ^cíncooías t cinco ijòras^quaicnta r nueue mítmroi?» 
0ÍC5 Wds regüdos:^ efta es la mas verdadera càtidad ocl ano> 
fegun por erperienda cadavnaño lo faben ^ cfpecnlan los ali 
trologos.Pttcs cítoanaerpcciilado,trflnrasrfanDvucrrasvc 
5̂ 9 eípcTimctadot fabWo, craimpofiblc q aconrcclelicfie* 
pre alTi cu cada v n ano,fila tierra tuüícfle moutmienro arca 
lar Í5 Oricrcen OcctdêtCjó alcõtrariò.Y íj eito Vúicfieoc fer 
airíverdadjpmeuaííecnefta manera. CofaesFainufnoro^ 
ría qne el Solnonafcení re pone a vntmimo tiempo a todos 
losquebabúan enlafiipcrffcic ocla Tierra» fino que quando 
a vuos Ico naiccj a otros fe lespone» t aotroslcs es medio oía> 
t a otros les viene entonces a fer ot ra I?ora antes ò oefpucs oc 
tnedfooía. PitescftoaiTtfnppuefto)pongo--pti-tatcafoiqucel 
Sol entre enefteaño cnel primer pimcro®eA'Hetc cneíía ríti 
^adoc Seirílla a los on*íe oíasoeMar^a las oo5e boras ptm 
ctuatmentc^uando el Sol confn prefciicia polVcrcrc el angu 
lo ocla caía real. El año rítmente fteudo paitados trezentos 
t ferenra t cinco otasCporla fupportcíõ i verdadero mommic 
to ocl Sol) entrara end primer puncto oc Ariete el tnífiuo 
oía a las cinco boras, quarenta t nueuc miimtosjOiej 7 fĉ s fe 
gtmdosoefpues Demedio oía. Y íi la Ticrtafemouieitccircit 
iGrmcntCjComopropufimos.cftoque ocjimos ocUntrorro^l 
Sol cu ninguna manera podríaacõrccer.Lo qual parece p fe 
prucuaanuponl paitados los rrc^ientosífenenrareíiKODíaj 
vquarivnquadrãrc> ra la ciudad oeSemlla fe auria becbo 
mas Oríenralò mao OccidcntaU fegtni que ftieíte fu moni*» 
miento: maniendo paludo tbccbofeaníl eftemouimíenfo, 
clara cofaes queenaqueloía ocl Aeqm'uocrío:paliados los 
5^ vDíasíelquadranuselSolenefta ciudad nafcería masrar 
de ò mis teprano q fi eftmuera fijea eñl lugar tí primero eftu 
«o quando al medio oía entro el Sol enclprímerpuncro oe 
Ancreipormanem q el rol no citaría 1 pofleena el cívcnloo^ 
la Equínocnal alosonjoe Marco a lasdticoboras guaren 
ta ? nucuÊ minuros^ie? t rê s fecundos 5 como oc necelTíd a d 
la veiim$o$eert por ecpcríencia lo fabemos, i atTi lo-ftippo 
ncíi por rcrdad rodos? los que tlgucn la cfcuela ocla AftT»>no 
*ma:pue0lapí%encíaquc auria ííl mtrotroj fcgutt d moni 
míenro^l veredero, fe^nla íhimutabíUdadoc la Tierra» 
^ í a tanto quaittola tUrrá fe vuieffc mouídò>ba5íêdofe matí 
O r k n t a l ã tuas OcdSentól^ cftò maníííeftamentc la efeuc 
lajoc los Aftronomos rodos •jü^ga fer falío: porq oende en vn 
año>es arabcripaflados los trestenros i? fefentat cincooías^a 
lasçínco boras>qnarcnca .çnucuc mihmos,oíe5Tf€ís fegutt 
dos^l Sol còn Tu próprio mouimíero t a tornado ápotTeer cl 
primer punaobc Aríete éricl mífmo oía oel mes bemar íe í : 
t Io mifinb podemos entender Del" introito eii otro qualqmçt 
Signo. Porloqaal reDÍ5eieneltcjcto>queporla entfãdaoel 
S9I en lõs Sígrios,re pr^eua la íirimobilidad oe Ia Tierra. 
PArece que repodría impugnar,tfairificar efta r&soti que auemosoado por DOS vías^ò modos.Primeratnente 
Riendo que la ríerra,ò Ia ciudad oeSemtlaicmotíte ranatf 
preftiradamcre comoclprtffiermobii,Ciarabfr,queen e/*p<l 
cío i tiempo oe víante r qua tro boras oaua m buclra ala re 
donda,t affvbctluia al fitío 1 lugar que primero tenían que* 
dauaentgual^iftantía oel Onetuct oel Occidente> como 
oe primeroioeoonde no fe ílguiriá lo que auemos oícbo ar rí* 
ba.Efta ra5on ̂ objecrion esfalfa^ porque cl mouímiento cír* 
cutar ocla Tierra) ò craG o qual parece mas rerifTíniile^ba-' 
5iaelOccidenreíó era ba3ía etOrienrcifi feba^iaelmout^ 
miento ba5ia el Occíoemcfeçuírfeta queeftaciudadoeSc*' 
uilla^òorraqnalqineraííemprelcferíanocbc^òfiempre tefe 
ría oía:porque lí vían al SM como laTierra viníclTe a moucr 
fe tan aprerur adámente como el inouímknro ocl primer ino* 
bíl,acu^omoiumifnto fígucel Sol ficmprccita ciudad ve* 
ríaal Sol, x nunca fe Ic encubriría > ca le llenaría liempre en 
fuprefencta^omoambos reinouiciTcnrmformem^re) T en vn 
mifmo ríenipo.Y fino vían al Sol:En ral cafo ftempre Ies fe* 
ríánocbe: ca el vnoieríamouiendorc tras oel orro>cn mane* 
ra que nunca el Sol acabaría t>e Uegaral Horizonte oelta d u 
áaáit ñ eítutuefTemosenugor ¡51 mouimícto próprio oelS ol> 
podríala 
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5meqtic viniclTe atener Día, o nocbcnc oos mefcsiresmc* 
resqaatromcfc^ífdsmerce.ComocIaramércfepucdcpro 
iiarporvna SpbaamareríaL PuesnqmfieflenDCíírqncfc 
tnouía ba5iacl Orknre>enralcaro fenguiría q en vnoiana 
tumljiai'ciefTcTHJs re5c$clSoI)rreoccuitaíTeorras rírasípor 
manera q auria oosoías artifídalcs, t fcniejaiuemctc 000 no 
cha en vn dia natura!que cfto vuieñe afitoe acontecer, 
prueuafc etiefta nwncra: porque en oô e botas fe cíiplúía la 
media círcülanbn oda fierra para Oriente, rcnlaemifmas 
&05€ boras clcídoanría cumplido otra medía circulación, 
mouíendo fe ba5ta OcddenrcralTiocftas DOS medias efreu 
lactones fe baria vna reuoludon cõplera> ? aíl'i auvíà nafeído 
\>nave5cl SoLtcúpIidatoda la drculadonoela Tierra con 
toda laoel Cíelo rornaria anaícer otra vcjjtcfta ra^on pare 
ce rener alguna femefanía con la que fe oa en laTbeoríca oe 
la Luna para prouar que la Lunaoos ve5<senelmeseflccn 
el augeoe fu Eccêtrícojvna enlaconjfiction media, r otra en 
fu oppofirioiv Pues oejir que en vnoía natural nafce el Sol 
oos^csíparecefer cofa ridteulofa, pues losbrutos anímales 
conofeen lo contrarío^ no aeoia to qnc alguno ofafle affir* 
marlcanofucircDeaqadlosqoe con Trrfosfeltcíar folian 
los bacbanaks. 
LA fecunda obícerion que fe podría bâ er era?)i5í?do,quc clCíelocftauafiiw,*tlGlobooeTicrra* Agua femó 
nía w Oriente en Ocdd entCíi aíTípor cfte tnouimíento oê  
la Tierra fe caurauan los Ortos,* Occafosselas Eftrdlas,!! 
los oías,? las nocbes,r rodas lasorrascofas>y no por el mouími 
«nrooelCíelo.mcftaobiecríonfercfpõdeqfl eftoaíTí fueííe 
<m «npoíTíbleque fepudíeffe rer mouímiemo algunooc cu 
cipo que eftmueffe fóbre laT<erra>ba5ía aquella parte ¿do fe 
mouíeíTelaTíq-ra. PorloqtialGeber Ifpalenfe, rPtbo^ 
lomeo cõcluten que era impofflbleque fepudíefle ver mouí 
mícnrooelas nubes,ni oelasauaní píedraó cofa que fea* 
ronlafic bajía equellaparteado la Tierra fe m©uíefie,eraím 
poíTtble f£pndíeirever,|)orquanro laveloddadoelmonímí 
enroodaTíerra vencería, t excedería en gran manera todo, 
tqualquteramouímienroorrooequalquíaacucrpoQiieftii' 
cíTcpor manera que ofanafírmar que ft vno arronjatTc vna 
pkdmpamhpmeOn'ental>elquélaavronfalTe pa.lTar{a 
a sdanreocla piedras la piedra fc wmamouiendoaftiser 
palciasiloqual vemos fer falfo a la experiencia. Y puelío ca# 
fo que qui fieílemos conceder efte moutrníéto» no nos podría 
faluar todaalas apparencias que vemos ba^erfe en el C ielo> 
como fon las conjunctíones t oppolítíones^las Rerro^adarío 
nes ¥ oírectíones ocios Planetarios Ecl^píes, t las Retítorio -
nes^approptquattoncs^elosPlanetasa laTícrra.Portodc»' 
lo qtial parece» ífcprueua la Tierra l erimmobíl.^ la c>ppí* 
níon oe Pttipasoras^ fu0fequace0>queaívirtnauartd Cíelo 
cftar firo,1? laTícrra fer la que fe mon ia telara t etudér e metí; 
tcpoTlooícbopareceferreprouada? anicbíiada. 
POr las boras oe los EclHPfes también feprueua la gTfep ra no tener mouimiemocirculancncfta manera. O í * es ta mur norona> que los Aítronomos faben mm mu*»: 
eboantes,aciuc tiempoiquando^aqne bora araocaconte^ 
tervnEclípfe:pnesü la Cierrarumefl'c motnmietuo Orc i t 
larmo fe podria faber nícejíraqueborat tíempo^etermín^ 
da TPfecíHatnenreTmcffe oe acontecer ci EclTpfctporciueco 
tno la ciudad adonde bi5icfien fus compurationes fe mu^affí 
fe>? éii roda la Agronomía noara regía para oar Ia cqnaríõ' 
8elmoM'intcnroQ>cl0 íierra>Fporconri(jmenrcoelamura4-
tíonoe la cíudad^nanífíeítamentc parece que no fabrían oc 
3ÍT a qttè ̂ óvavme^e T>e.aContecer el Ecltpre,porq la du dad: 
vernía «eftar mas GneniaV Q mas Occidental» fegtm arrw 
balo probamos. 
,A . K. 7v Síiimfmoporlaslongitudíne5fepriieua»laCíerranote^ 
•^•ncr niouímíento círeulanporqCcomo a oeláte oíremos^í 
la longitud fecncnraoendevnMerídiaiio,ñ¡coquepairapor'^ 
Desalo lo mas Occídeiual^la Afriea,e$afaber por las íílasFomma' 
gicnd das Y ü la ¿Cierra fe monicííe como vn corebo ibbrc elBgua*' 
jecci.ca comoaíganos barbaros Oftnograpbos^cn eftosnueitrosríé1 
iiij.di fe p0S io ban querido aíft fentír, fegim por los cffecfos oue De Ta 
gctdoii. pcrrína5 YfepraiiadoehreHdíniientofouprodi^idoéitqnal 
ícho íi cíníem Dc mediano íunío los podra colegir. Ciara cofa e h t 
' ,4 por cuídente ra^ou fe prneua»que cftando clMendiano firo 
T la fierra mouíendofejvnas vejes las ciudades rernian ma^ 
ror longitudqueotra,*otras ve5es no terniã alguna-Loqua! 
tocio claramenre m U m te twexknci% rçr faiib;ca la wifc 
ma logímd-ft bailara oía^q la q tiuiô cn Í0O Deprbototnío 
rna cierra ciudad. A Igunoe podrían DC5ír q clia ra5õ no con 
clut^porq oirían q no Tola Ia tierra fe moma îno el globo 
tierra p agua ifícramére. A eftaobíeetiõ k reipõdc q esfalfo 
qel globo !5rterrar96ua1mamétefemouieficn,porq poreje 
períécía remos q clagua tiene otro inouímiêro^prio into oí 
íttnrojqesoel fluco i? reftuirojelql lcba5c a ta redõda úlü ríer 
ra en cada vn oià natural DC.IA «feoras. 
P Çr las íarimdtncs $ m tierras ? refstones,q fonlasotftl^ ( ciasq tiene tflaaeqnocriali'cpnieua vltímamcrc eñl ref * tela tierra no tenermommiéto circular, porq podría al 
guno t^i^q ce ver¿a l la tierra no tener niouímiéro circular 
De oríérc enoccidetejO alcótrario:cm^o q lo tiene feptem* 
on en aultro*.? aíiino obitã ni impide las i a^oiiocadas/a efto 
fe rcipóde^ní la Cierrajiii el globo i l la i? oelagua tiene ral 
monímíéto: t Ia ra5õ es porq í\ ral moniinícro tuníeiTe, las ci 
Hdadesvngíones vnasvejesternilmator latitud)xotrao 
menor v'otrasmtígunaituo aumtrfaqenalgñtponorcnic 
íeacftar^baro^laaeqnocríaUtentócesrernialaralcíudad, 
nra, o regió fpbera rectas otras rejes la ciudad q era repten 
trúnal fe baria merídionaUval corrarío:? algunasq en algíí 
tpo e to íe ró $ bap ôla aeqnoaíaljcn orro rpo verníã a reñr 
elpolo por ^enitb.todo loql Cabemos por cierra fcíécíajafii en 
tJmõitracíÕ nxatbematicaieômoenfilogiiMcaferfairoívlaet 
|>íécía verdadera nos es buêteiligOíCa l^slatifudtnesilas cí 
ndadesnos ío Tiepreinuanables, x el polo tiene fiép vna mil' 
ma eleuacíó robre el bori^Óte i íjlqera iUas.porlo q l biécta 
rameteparece lo qleDî c enel tejero qpor la e rrada tU íolen 
los 005e íignos^por las boras tilos ecltpfes, por las logirudincs 
t lanrudíñs tila^ ciudades v regiões, fe roma grade a i gutnéro 
la rrraferimobtl^no tener mouimictoaltntocfrcnlar.Y nía 
yonnéteqtenemos autoridades tia fagrada rcrtprura>q clara 
mete nos3i5c?manifu:ftã ia Ímobílicíad3íiarrfa:iegüaqlío 
«51 jipb'Dautd enclplal.105. Qittfunditflttmãjupet ft&búitúttju 
aminoittcUnabittirmfecuíüfaculi.YCnflpfol'pl Stcitim fiimatiitorbe. 
tena-, qw85tf?wOTf6ííímporloqlc5¡i8claraincte>Iatrñi feríni 
mobile eítar fica t firme enel cetro t medio ce toda la on a 
maeirina * l niñdoii? el cielo cõríu-.jaui ;te moucrfc'.Loql tnu? 
bíênoslooeclarò Salomó eneípnmcroocl Ecclcfiacues:0! 
& lj 
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JiCncloTm-rffí-f/w-ffMwiÍj/jor/urSoJja oceUitt&adlocutH[titim 
nutttitarttbi¡$ tcnafeent gvrat p n M n i i i m j C f fttftitur ad A<juiIo# 
«f/n.Deoondcvltímamcnrc conctuicndo/adir cuideiittf 
mente fecolígda Tierra fcrímmobiUTlasapparcncíasqae 
vemos como ron los Otos» Y Occafoioe los íí$nosY cftrcU 
las, los Dias» x lasnoebes» las coí)junctiones,Y oppoftríows» 
los EclYpfcs»las oircctloncsíftationcs, t recrogradationes DC 
los Plañeras, Y otras cofas fctnejamcs rodas ft r caufadasoc l 
tnoutmicnto oe los Cielos. 
A M -rLmouimiento drcnlar Délos tres Elementos fuperiores» 
.A.m. Agu ó, AYTC, Y Fue0o manilieftamere fe rce, porque en 
el AguavemoselflujcoY reftuco:elqualn£celTariatnentc« 
oe fercírcular,comoelIaefte,Ycerqueala Tierra orbicular^ 
mente, Y robre efpacío circular fe caufe, Y baga mouímientc 
circular como parece enel quano,Y fc,cro ÜCIOJ Pbilicos. 
PVes el Atre tener mouímienro circular, prueuafe por lasCometasqueapparec^enla fupremaregion fura Las quales vemos qucfeocculranporelHorUonrci ellas 
«o tienen mouímienw circular como fcanoe naturaoe Fue^ 
go. Luego cláramete côfta queal mouímííto oel A r reqttces 
círculanrraíííoéímpellidooe la SpberaCeleftccUas fon t i to 
Hídas:poroondcemd£rem£repareccroííwetâírt: céga tno^ 
«imícnto circular^ feamouído.como fcDî c cnel tejcto.V aíT* 
lo confirma Ariftotelesenelprimero ocios MetOeoros: di3í 
<ndoqtie;comoel AYre(irpuedarartficar,Yefcalenrar:mCi» 
diante el mouímiento DelCíeloiaíTi también es mouído circuí 
lar mente conel mifmo Cielo,falno el que efta oetcnido erw^ 
tre los montes, ? lugares, que lo impiden, 
CE l Fuego tan bien por la mcfma ra5on ferprueua tener nto^ 
üimíenrocírculancomoimmedíata mente efte conrígnoald 
region OtcftCY el Cielocotinuamíte ft muena (In Cellar, 
parece clara> Y euídeuremenre que también fera moiiidoocí 
orno el Arrc.Por lo q nal parece fer verdad lo que ie. oije en 
el rentOíque rodos losElemenros tienen tnoiiimíéro.circular, 
feluanrcclElcmcnroDelaTicrraiqueeeímmobtl ctrculaE 
mente; Como loauemos largamente prouado» 
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quanrtdadabfolutaoda Z í t m * 
"Odo e! âmbito oelàíícrwcftmTfoft 
autozeBambwfioXbeodoflc^acro AN, 
bío^uríilcnee dgratoftcn» ^bflofa* ; 
pbo5)coníícne oosíenroatcincucnm z 
toemü itadíoôjoando a cnda mirado ocl 2od(a* 
corctccieiuoaftadtOôDClíiriemiiUiqualincnfurarc 
l^5e(netomanera. Xomcfcvnaftrolabiocn vná 
nocbcrcrenatclara,r nurcfcpozlQíooo-j^mnulga 
que altura tenga el ¡bolo en vn tal lugar, r notenfe 
loe grado 0 que el ¿locdiclínío, óHneafiductcfcna 
tere end Umbo fobze laItnea Ibottsontal. trto atft 
fabído,camínccl Cofiuímetrfl, d pedidor, ocrei» 
cbamente,p:ocedíendooela parte oel ¿l&edío oía» 
êndo ba5ía d Septentrión, barta tátoque otra no 
cbe>l?Q5ícndo lo que pn'mero.ballc el libólo crtor ele 
uado vn grado maj alto/entinto ocmontlrará el of 
tenfoiícfto alTt fabtdo.mída í uego e! efpacio oc tier* 
raquea^ t>ende el lugar oondepartío baíía oonde 
c l h ^ bailara aueroeotítanefa fetecícntoo itadioe. 
©ando puee a cada vno ot loo tresíentoe y fefenta 
ijradosqueatenel Ciclo fetccíentoslladíoe» baila 
ra tener laíierra po: círculo ma^o:oo5Ícntoe tefn 
cuenta i Doemíi ftadíoe^íEl qual numero oe ftadíoy 
Díuífo po: medio, WHara la oiftancía q at oe & xitn 
te en ©ccídctcla qual ee ciento t veinte r. fees ma 
ftadfo0,it>uce oelloe ftadíos fegun la regla ocl cír# 
culo t oiametro,lâcílmente fe podra bailar el oíame 
tro ocla ¿ierra» basiendo enlamanera figuíente. 
'Keíta la rígelTtmafegunda parte oe toda la circuí 
fercci9,la qual eôjonjemil r quatrociétoe i cíncuen 
ta i quatro ftadíoeç: medio oel dreutto oc la £<cr> 
ra.? oeloquercfulta»c8afaber)DOsíentooüquaren 
tamil i quinientos t quarenta t cinco ftad ios Y me 
oto toma la tercia panela qual e* ocbf ta m ü t tüto 
t ochenta i wi fta^w,^ medio, i vn terdojt 
-BV femi to^e el ©iametro, ó fpiflitud ocla ©erra, Ê l qual 
díamet. ntjmero oíuífo po: medio, feallarfe í?a la oírtancía % 
as oende la fuperficíe ftafta el centrojaqual t&qua^ 
_ rentamíU^nouentalladios^tresquartoa 
"«A0 ©íametro gambito DC todoe los otros B c 
cicmcr. X-^mentoeífilo qu<rieremo8i?allar»fera multíplí 
cando los po:el oí^ tanto oela Zíerraíoe tal rnane* 
ra,queel agua feaoíej tamomaeqnela í t e r r a ^ e l 
• A . O a^re oíej tanto mas que el agua>E dento iua8 que 
teíierra:tel fuego oíestantomaa queel Mzrcz 
mür^eemaequela S i m a . 
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^Orguecnlos capítulos arríbataDicbosd auwt)ijco 
.AN, Purgue au scaptfu tf moataotcDosei uwo^  la Tierra fer como vn puncto cnRcípccro dei firmamê to:? a caufa que no paredefle fer abibluramcK' pncro,pi 
5c â ora Q Grandeva renga, en lo qual (iguto aios antena ár 
riba ale0ados,los quales Dã acada vn grado ú latitud fórícíc-
tos ftadíosenía Tierra. í como cada vnrirculoenlaSpbe* 
ra tenga treítentostftflTítaGTadoSjTatrosrantos kscorrr^ 
vn-ív fpondan en la Tierra: (l fc multfplícaffen trejícnra? % feíTé ra, 
ve3««7oo. baran oo5íentos 1 cinquenta t oosmil, i p o r 
* ^ >A**- ^ ^<N |A 7 j<rríl tcnír ^ ( Q J circuito^ am cl a u 
. tor figuio a los autores tft̂ ícbos accrcaoefta partición o nir^ 
* mcrooeStadíosquefeoaacadavnGrado, 
PEronota qucavopínfóncsDcatttoresmutfiEraues acet ca odos Sradíos q fit bã oe oar a cada vn $rado,# altura 
Poconrado cu circulo maror, por longírucj^por lítittud» Tbolomco fegun parece end cap.^.ocl./.líbro d fu geo grapbíQjOaa cada pn grado ocla aequinoctíal, o oel nic 
ridíano.foo. ííadíoo3lo3ldí5e 5 fuemut crpertmérado, taf 
ti bfl5e rodo cl ámbito x>c cí̂ ro t ocbêramtl itadíos.v anil foii 
ittcno$oeIcqueelAutoroí5eferenratoosmaSmdío$. 
A LíVagano enlaof flferencia ocraua bijeq a cada vn mtt 
^dooccítart^maEorcotKfpondcncnlaTícrta^j.Sw 
^to$Ç%fhw>Wtiálcíi:rmeattcrrccj:pcrtmftód 
pooc Aicmcon^ cütaccpcrifda fueron r feballarõ prefcn 
tes mucboo varones rabios: oe manera q oa a todo el ambins 
fegun efla opíní5,ciéro ? fcITíra y tresmíl Teoo5í?ros Sfadíoi 
ti menos q la í»mem ocbéca t ocbomil t ocbo dêtos rtadios. 
çmenor q la d ptboloinco ote^ t fetsmíl v ocbocíeros ftadíos. 
LOs modernos ílguíeron otra opinio, no fe por orça aurori dad,© por qual e^pertêcia:t cftos oan a cada vn grado ocl 
Meridiano qmniítos y íeiTciitaSradíos cnla Tierra:* bajen 
q rêga cl ãbiro ôla tierra por circulo mator.aoióoo.íiadfos» 
CLacaufaoertaoiucrfidad t tangrande^ono lafcní ram 
poco fe puede prefumir que enlas experiencias porvf rura no 
a m Edo por camino oerecbo-Porque no es oc creer que a va 
roñes ranoocroseftolesfuelTeocculro.Pornenrurafue lacau 
U tfque vno? mídiclíeu por tierra llanaj? orrospor rierra que 
no lo fueiTcít anll parece q los primeros mídiclTí en tierra lia 
na > tiondefe Daria maíorgorcíon oe í ierra ácada vit gra^ 
do^lCislo/omo porfugi a pUnicíe fe mude tarde clHori50 
te-ü infcnftblemêcéíE por conflgurête el Polo fe elcue mu? po 
ro.Y los q míd teron po r tierra monmofa o oõd e vuiefle alrog» 
ballarõ menor pre tí (ierra correfpoder acada vtt $radd>acau 
fa q a oeqño tpacio fe muda renüblemí re el Honjõre, r por 
d configuíenre fe elcua o reprime cl Polo fobre cl Hori5õrc, 
•CLaopínion a q 10 mas me atengo es la oc Ptbolomco, por 
que fue oc varón mas oocto cnerta facultad:? también q es ca 
fi la media entre la ocios modernos i la oe Álfragano. 
ENloquetocaalosStadiosjCuramcnfura el Auror toco eneltetto. Sabrás lecror q las naciones cada vna en fu tier 
ta conto laa oíitancta* oelos lugares por ciertas menfnras. 
CLos Latinos cótaron porMillas.los Griegos por Stadios» 
los AcgipHos por Sígneseos perlas por Parafangas>los Efpa 
ñole^vFranccfes»? Alemanes por Leguas:? iosGeomerras 
citiideñ cada vna medida oeftas por parres,? lasmas famofas 
oequeelloemasvfan fon las que aqui efcrino»csaf9ber,Gra 
nos,nedoWncias,Palmos,nicbas,Spi(bamao>Pics,Co 
dos^Paflbs^lnas^PenícbasjStadíosMillao,? Leguas. 
Í C Y e t e partes banfeenla manera que fe figucporla tabla 
cneftaotrapaginaconrenída* ' 1 
© ííxi 
Dedo. QtmitdGrano0Jja5en vn Dedo. ' ^ M ^ ^ ^ ^ T ^ 
VncUárcíDfdostíajenm Vnda. ^ V 
palmo $ almo contiene ̂ tro Dedoe»© ©íe$ t fets íjwnos oe cetrnfla 
tícbas.Díci^cõtíencoospalmo^óocboocdos^òfrctruaEfosgrfl, 




Codo (El pequeño contiene pie ? medío>ò vetntc x quetro t>edos» 
(EicSmun conríeneoospíesjó ocbopalmos. ^ 




^El geométrico cinco pfesà vcEntepalmosjb oebenta oedos; 
Vina. (Lacõmim tiene quarropícs>ò oicj t fc^s palmos 5 ò feflenfó 
íquarrooedos. 
CLaBgrefte tíeriefeEspícsoveírirerquatropaImos,õnw? 
tatrê soedô  M*.,--
Perri* P^^cba contiene oíej Píesjò quarenta palmosjò ciento t fe* 
cl?3t flentaoedos. 
ftadío. Stadio tiene ciento 1? vetnte t cinco paltos geometrífps5ô ferf 
tscícntos t vemre v cinco píes,© DOS tnü t qníni?ros Palmos» 
Milla Milla contiene ocl?o ftadios»© mil pafíoe>o dncomü píes4 
CLa propria conrierte milla rniedia,o Do5Cfladío$. 
Legua CLaoe jtaliatícncmílpairosGcomcrrícos. 
(L a commun ríen e rres roiUasjO rcynte 1quatro ftadíos, 
(Laocl DelpWnajgo* Contiene cada rna 
(La oe Slemania» quarro míllaŝ o tre* 
(La oe Efpaua. tnta 1000 ftadios. ' 
LaLeguaoeSueuia quccslamaror contiene cüKomüla5ao 
quarenta fladioŝ o cinco mil palios. 
O f lo to bredícbo vetas Ucror comwiuarrtf̂ mnos ba^ 
H gau tn t»i:do>T: quatro ocdos tm pa Imo,? quarro palmos 
^ vrt pie* cincopía vn pafló,.*tí&o r-^nrcTdnco par 
íoe vntodfo*ocbortadíosmmííífi>7quatro millasvm lo 
0»a Eípaña,© ú\ Delpbimwoa oe Ble manía:? fôgun o> 
tras icgnas que a? <nFraitria,o en oirás partesitrcs míltas 
5cn rna ieguailae qoales fon menores 
€ Pues ííguiendo a Pibolomeo en los ftadios q ra a cada rn 
grado^eras muí facilmcre qnc millas»? que ftadios r leguas 
eorefpondan a rodo el ambfróoela Tierrairporelconfigníc 
re qtianto fea el femídiametro ? oíametro oc roda clla,fi ícgu 
la regla oel Diámetro ? circuló qué el Suíor fea oado vfareŝ c . 
gun buen Blgorüta.Y por maror facilidad tejimos lambía 
que Te ílgue: oonde vera* mu? claramenrequanra rea la Cír 
cumíerencía oe roda la Tierra ? Oiamctrof remídiamc* 
rro>por Ic0ua$,míll8$jft8d<os paíTos,? píes. 
. . ĵ ?1!3̂  .Mflhg Sracífos- PaíTot Pitt 
Amfeiro , Jfe ir ¡7í *£QO | I 8o a o o ] t_y\Poo oo [i £££oo¿ o o _ 
i^ediolsmHro'i i ^ r} -Yt z f&Vp'facp \ i ÍZÍOÒOO Ve I foQ»o 
Úiafnyrro '•' ̂  \ tffyoi -fn&lryt 7 ̂  17 * r 9 0 9 * I n .7_y rt-r* 
Seinídiametroispr' 1 i r 7 y'1»8"<s ? ¡Tflr ? »r"4-r"l» -799771? 
N'Oraquceftarcglaoel Diámetro no es enteramente preciila:? por erto no la cícriuio Euclides, a caufaque A r \ 
la quaaratura él circulo no es aun rábida» pero porque el er * 
ror parece que csinrenfiblcvfanoellalosGeomerras pratí* 
cos:? aníl quíro vfar odia nueftro Biuor end tepro. 
ICY Jareglaquefinalmcntc fe pone end tecto para faber las 
rírcñrcréciasodos otros E lcmemos>fundare ? procede oel oí 
ebo oe Brtftòrdes end primero oelos meteoros ? fcgnndo oe 
generatíone>ü5de afirma q quales quiera oosElemêtos propf 
moe re bá entreíl en propordõ oecuplareomo q elS0ua rea oí 
e5tanro mas qla Tierra:* el Btrc rea en proporción Décupla 
al fiflu^ d Fuego al B^re enla mírma proporcíon:?anfl oí 
íedmifmo Pbitoropboqoevnpuñooetíerra rebaiscnoic^ 
^ajttfcioevnoseagttaõiejofi a?re. 
Í
cr îwiHKtfta tenteia DcAríf^rclcsnopluá^aPtí^ 
•iomeosfesunpar^ecnd^lmagcftoiníflAlfrag^nocn 
^fffiraicia f eçnrc^ vna^ncan^endc la Tierra bafta cl con 
mMetàLwm tre^nra B rres vĉ cs t medtaít vna viçcííima 
l^rrc d fcmídíametrooelaTicrra:loqiial wfconformaocla 
opinion oc ArírtotcUí^oTquc fegun fu fenrencia, c l fcmwía 
tnerro ocl Fuego cs mil vcícs mator que el fcinidiaititf tro se 
teTifri^^comociÂKC fít cicnvcjcematorqucla í ler* 
rgjtVíé5 maj qiuetl eVFuego fca oic5 vesesmas que 
c l AírCi ci^nw in ŝ que cl Agua^milinasqucla i ierra. 
J ^ F i N D E L L I B R O P R I M E R O ^ 
.A. 
^ fca dr 
jiienor. 
J M ^ t l B J ^ O S E G y N D O ^ 
L Q V A L T R A C T A 
6úoTBtt$ cfrculoeocQUcef 
compuerta laíSpl?era l̂&arc 
nalíKoeaqticlloeque itttzgíf 
m m i enla Qpptn Cocleuí; 
ítícne cinco eapitulae. Êlpit 
m m tracta ocl Círculo ocla 
aequínoctíal, tíenc DO0par« 
^tesíla rna tractaoc la Sequía 
noctíal.çla otraoefus^oloa. 
O S C I R C V L O S D E L A 
Splpcra ¿IBateríal, rnos fon ntaHO 
ris, t. otros menozes: fegun parece 
alfcrfdo.Ctrculo m á c e n l a !õpl?e 
ra fe llama aqueUqueoefcrípto enla 
fuperficíe 5laSpl?era la parte, roi 
uídç en 000 partee rguiales» paiiâft 
do poi fucentro, Circulo ¿Beño: fe llánía 8qlaque 
es ci ri u 
lo mu 
©cfcrípto en tó mífina f uperficíe,no parte & la SpDe 
n mpattts ̂ gualee fitiô ertf srtef o^ftgttóleôi Ên 
trccíloKírculaep^ritcrâmentefel^t^tt^cta^wIóí 
i3&9to:e8¡K oc crtosoíremoô pnmero oel Circulo 
cela Equinoctial. 
LBiHequmocttal esvncírculo que omtdcoteqcoft Spfeera en oos partee tgualcô^dando tgnal'68 Míi"¿ 
men te oquídíftante oe los ooí ídolos oel ^IBundo.noairi-
Xlamafe Sequinocttal porquequando el So l paft"^"? * 
fa poi eftc círculo, q es eftando en pííncípío oe Sríd yoS. 
te? l l í b ^ , ó cercacioql acaece 008 re5e8etulafio) Noí*cp 
aequínoctío en toda la fierra, : ^ l 
'Cll^otcfla'csttfalé (temaron tãbíen ^faíadoroel 
^ í a con la lRocj?e} pojque iguala el òíá artficíal ^ *̂ 
conianoefce. ^ 
primee 
LX,am9n!etamí>íen cinta oel •fl^ímer¿Bobillo w>bü l^íittà* thommíentoiii>ara lo quaí te oe f a b e r r * ^ 
que tSrfmer rrtoufmíentofe Iláma el tnouiniiento ôl a «ufa 
Tlizítner mobíl, eí afaber,el ôia IHoueria o ©edma ^ «; 
¡Sphera>ó oel cíelo vltímo:cl qual fe baseoe © z t e n ^ ^ ^ 
tcpaíTando po: Mediodía en 0 cef déte»c otra vej 
l)0luíendoen©2tente. 
C^aeftemouímíento ñama porotro nominé mo 
wimíento rational, a femejanía ôl ¿IBouímíento oe 
la rason queee enel bomb:e (llamado ¿ B m d o me . 
n0:)efafaber,quãdo fe feajela cófideracíon oelCría mii™ 
áoi pot las críatura8,to:nando enel Criado:^ pa« 
randoenel. 
E1L Segundo ponimiento oel firmamento t oeloóptanetae c& oíuerfo oe erte. y basefe oe 
©¿cídente, paitando po? ¿JBedfodía en Wittn* 
icboJmcndo otra yes e n © cadente» 
t^tnaft^e ^ôuímíentofvr^onalorenmaTaft 
Moni* tnej^ncaod mouímíenta oelmttndo menor, efafa* 
2f?"P ber^cí !?ombre»€t qual eè Kendo ©elas cofóa co rni 
tialjO fe 
pttbl^aUr^dor?Jt boluiendo alae mífmae cofas 
fcai. corruptibles^ parando enellas, 
EXamofeíCíntaoclprimero mouimícnto, por queertedreulo c<ñe,o díuídeal naimermo* 
M endoepatceet ̂ guglee equídtilando oeloe it̂ o^ 
, loeoel ^nmer;mouímíento,ópríinermouedo:. 
Sfc Scgundo^ibro iracta aquello que el Autor prç* 
;A. H 'WtteajelPrjocmíocfáfabcnqncauíaoctmaaroeios 
JL-<círailo$t>c(íu€eracompucílala Spberamarcríalpor 
la qual entendíamos componerte la Cclcftíal-Y para infttor 
inrclígcncta feoeucnorarque rodos losciratlos ocque a de 
tractar^l Aucror^losquaies imaginamos en la Spbtfa *nà' 
tcrjal l«s mifíTios aucmosoeif/ia^irmrcn la C^clcrtmlcsgft 
b€t>cn IftruprcmajO primer mobile anil la Spbcra material 
nosreprcrentaâlprimcrmobikoutoscirailoscudíinaist^ 
dos,YtK)^4ho4aí^orrasSpbcrasCeleftes fe mueucn co 
nelmouitntcnto écftc Primerniobfl, podemosrambícn ^ 
marinar losmifmos círculos ínqiwlqwcraodaaorras Spbc 
rasicomo en la N ona imaginar la ÁequinocrialDcrecbamé 
fcocbajcowlaBequmoctialocla Decimado primer mobile 
ílzçdiacOíOebajcooel^odiaeoítanaxodoslos on-oscírcutf 
loepcH-íamirmaraíoñ, ; 
EÒíOrcnlos qtieatenla Spbetxi noraraŝ que rodoí Craliwnrcclyodiaco^fon imaginados,^ noíon panes Rea Imcnrc end Cíelo. Y porque ellos vnos fon m a ^ 
res, gorros menores, fe^unque murclaramcnrc parece eti 
jçl t<jcw>e l Autor corno üe coia mas noble tracto primero se 
lbimaieores,t entre ellos primero ©cía Aequínoctial a canfa 
qtí^efteesocfcríptò enlaSpbera mas vniformemenre, que 
orro^unó; rporqnecíGnrooel primermobfl>r círculo 
porqmenfe mm el mouímíento vniR>rmc»tregular. 
E
3 ^ S E G V N D O . ^ f ftr.tttír. 
Ste d rano ocla acquinoctial fe Íma0ínaí>cícriuírfe en 
eftó mancm-Quc oel Cífroocl mudo falga vm iine« 
laqual fe ctticndd bada vn puncto ítnagínadocnd prí 
mcr mobiI>clqual cfte en TgualDíftandátyclos 000 Polos ocl 
mfido, imaginando qne efía linea aue toca en aquel ptícto, 
vata al mouimíento wlprimer mobíhocfciluKndo otra en 
la rupafícícconuejcaDelOclojquando el primer mobil vuíc 
reoadovnabaeUa^lpunctotinal ocla linea aurawíorfpM 
rn circulo ala rcdÕdscquídiftantealos oos Potos oclMun 
do:alquaUlamamos Aequínoctíal Cotadcícnprion faciU 
menrenoraraseneftafigura qaefe n0uc> oonde el pnmer 
mobfles. A . B - O . D . e l Ace. A.D.lalínca quefalcoel 
Ccnrro e?. O - B- oando vna bneltaala redonda, ocfcríueel 
circuíosla AequlnocríalqDales.B.I.O.P. equídíftanre 
alos DOS Polos t>cl Mondo. A . D . 
tiJètloB DOG Tt^loa Del mundo»? ce Ate nom* 
biee, y piímcramcntc od lf>olo árctico. 
ES de notar que el Tfcolo oel ¿&undo,que nofo pr/mi| tros fiempreremoe»fe llama Tfbolo gcprenm nomk 
onal.oe Septentn'oniqneea la menor oífaslnqual fe 
llama aíTí oc Septóque quiere oc5ír 35íete>E ¿non-
que quiere u$ir bue?. i^ojcjue la s fíete efírella í qtie 
eitan enia © tía fe mueuen tardea manera oeloa bu 
tzí> como eften cercana* al ifroto,© lianianfe cftai 
fíete eftféllas Septentriones, coinó fioijceíTemcó fi 
cte Ceríoneí, ó Uetebue^e que andan trtUand^ laí 
S fído partee cercanas al e ó l o . 
C^lIaníafearctícooearctoseítgnesoqquierÊÔ 
5ír ©flamato^po^queeíle fpo\o efta cerca ocla nía 
to íBf fa , 
tercero Qj^umfrBoieai po:quec(la en aquella parteoô 
> J * D E L P O L O A N T A R C T I C O . ^ 
SomS & Ifrolo que ella oppuelto a efie fe llama Slntí 
' JIl,arctico:po2quecftaopptteftoalSrctico* 
ma fe t ambím /IfNmdíonal: porque cito a la p a r t e ô t 
Segado medio oiaXlaniarcalTíniiTmoaullral , po ique efta 
enaquella parte Dcdondevíene el viento S u í l r o , 
Tcrce fi Sle8eílo8^o6puncto0queeftanfi}:oí* end ir mamento fe llaman i^oloí oelmundo: pozque 
fon los tenninoo oel Bpcoela Splpcra, t fobic CHOÍ 
fe mueue el Cielo; el vno oelo5 quales no5 es fi emp:c 
apparentc^elotronunea lercemoe^edondc^ler 
gílioenel p:únerooelaf ©eorgícafoúe, elle nuellra 
Ipolo Heiupzeneo ella eleiifido fobze el !Do2i5ome* 
y el otro noa día oeba¡fo oelo^ pice: al qual la tagu* 
nadei tn fícrno, llamada £utrgía,Eía9auima0in;er 
naleo ella n fienipíe inirando. 
t*: 
^ S r S C H O L I O . : . . ^ 
A lEfte circulo oel Zodíaco llaman losítatínoí í Si'sntfer.poupie trac loe ftgíio8>ó poique e s « ^ 
omtfo endlos. 
€I£a<la vno oelo^S^noe e( oiuffo en treinta gra 
do9,t oc aqui parece q m todo el^odtaco aga tre5íé 
toe t felíenta èradoe. Segun los Brtronomoa ca 
da vn grado fe Dtuíde en feltcnta ãhínmo&, t cada D/w/ff© 
rnos,^ oela manera que Díuídímoa ai Zodíaco,a(lri 
mífmo fe baôoíuídírotroqualquiera circulo enla 
©pfcçra, ó que fea matoz o menoz: la oifferécía fera 
que el ina^ozfe oíuídíra en partee macotea^ e! mê  
nozen partee fuenozee.BríftoteleeUaiuaácfteZo-» Mb. 
díacoCenel fegundo oe ©enerattone) Circulo oblu 
quo,? afft OÍÍC, q fegun el acceflò i iReceiTo ocl So l 
end circulo Sd blíquo,feca¥fan laegenerarioneat 
cozruptiones enlas cofas ínferío2e8.1Codo0 loe cír 
culoe queaç enlaJ3pf?era(fa!uanteel Zodíaco) fe 
entienden ?imaginan como líneae círcuIarccSo^ 
lo el Zodiaco entendemoe tener fuperficíe>laqual cí 
ve anchura oc cose ©radoa: oe loe qualce poco l?a 
que!?e5tmoe mención, 
DtElo otefto parece que algunoí fe engaña en Mí trologia^íendofertosSignoequadradof. 
nbozque loé Signos contienen treinta firadoí en 
longitudcada vno oelloe,çoo5een latitud. Sipo: 
ventura norfanmal oel vocablo» llamando quadra 
do a lo que es Cuadrángulo, queriendo fentir que 
fea todo rno, ¿rk 
A íEíte Zodiaco otuíde poz medio en circuito ceU vna linea,DC tal manera, que oera DC cada vna ptíc». 
parte fete ©radoe, y aeOa línea llaman gclwtica, 
SSfcl poiqttéquando €l S o l g la Xuna cttatt oebayo oíífcf 
vnEcii.Híwalmcntc, entonces acaefccelíEdtpft oel S o l ^ 
pfefeTeoelaJLunaXtamafe también eílaíínca Caminoôl 
P ^ f SoüpoKittc fiempte anda cl gol oebajro cdla. fco* 
top.r. 4oè losotroe TJManetaí oecHnã» t re apartan oclla 
MiQé-MsedDasia Síptentríon>v: otrasíjajfa c tau^ 
• tixo&omQvfyü eftanocba^ODcellaXa parte oc-» 
déaící (tcssodíacòcpcocclínadiaaeqmnoctial para © e 
w/SPttMrion/eUaraàSeptftrjonaiarctfca^^ 
y loeftce ¡Signos que eiíã cnefta parte^ende p i i n 
íes y au cfptoocaríetc feaíte fin oe Sitrgo,fe llaman Scpten 
mus. rtonjiíee^ j30:caiC8(.yia otrapartêod Zod íaco 
qucocclínaoclaacquínocrfatpara ciauftrOjfòlla 
tna ¿JéerídíonaUó SudraUó antárctica, y loefeE© 
Ôignoe que eftan cncUa>AUcfono6ndcp:tncipio ô 
Xibra baila en fin oe *ffc>írcee> fe llaman fignos ¿K> < 
rídíonalee^Surtralee. 
^ S C H O L I O * 
vjcUcngaoeMmd 0056013(305^ la linca Eclíptica 9^*^ 
lo$fctsavnaparterlo0otrosrct5alaorm,IosPl8ncra0qije 
la latí» vitas vc5es fe aparta oella a la vna ̂ rct otras vejes a la or rá: 
turf eñi ocjímos vnas vejes tener latitud. Septentrional^ otras re ? es 
í;c/p0/5]arífiMMerídíon9lPoTloq«alnora^ 
to cciyp latitud fe quinta oende la EclTptíca:íalTí quando t>í5en que 
t/ca, y 5 vna Eítelia 0 Planeta tiene rattra lartmd> quieren ocjir cjue 
k trfaá wnfos Grados fe aparta la tal Eftrella ò Planeta ocla l inca 
laaequí ̂ ciTptica-iSlqualaparfflmicnro^tfucrepara taparte ocl 
noftAí. |o Arcríco^cjímos que tiene latitud Septentrional:)-' ft fue* 
re para la parte Dd Polo Antaraíco>oe5ímo$que tiene LBTÍ 
: tud Meridional. Y cita latitud quentafepor vn círculo qt ic 
paflepor el verdadero lugaroel Planeta c»£ftreIJa:rpor los 
polosoeljoriiaeo, ñi Arcooeftccírculo^ímcrceptoentre l a 
^c^ptíca 1 el lugarwlPlaneta>te lima Latitud;^efta no 
lodosos Píanctasfe ^n<npdaEcltptkft(jaliw|££i SoJ) yez^ 
tdáwpuèdc tener latitud^ d Sblnjolatíène^omòin* íií •ílfi,e.r* 
prfebebajw oeHa,! n ò ^ f q p M ^ 
bafta cícl?o end re]:»A(!Mftiore ftotara,í colfgira t5to t)i cede % 
cbo como vn Planeta pnede eftar en Signo ScptcntrionaUt latitud 
tener iacírud Merídíonahr alconcrario,eftar en Signo Me *»wjj;gf 
ríd^nal íf^nerlariímd.SeptentTionai. ÍU>$.CU* 
Cí^rSPO^creoemueltralaocfcrtptíonoelXQÍe^ 
Us tfieo 
SmnosBwealcs- . . r . , Signos Auftraks»n<*s. 
Í C f n^q^taíinaneraí fe .cSfideran totfignoíccldtii 
m« fig* 
O ^amanera quando wirnoe que cl QoUí t í t 
quiere tatito oesíncòmo oel^p, eaffí vale tanto co 
moo^elSôleftaôbaKooeSriète^oeotro qual 
qmemSigno* 
segíída ^OtttaTetambíenSígnoenfegunda maneras 
manera C8,que entendamos ̂ Sígno ferina pirante 
mero \\$mtâô$8í0o,iÍVcfátêftá<nt\ Centro 
oettlBem;^ fegun ella manera pzopiíatnente pô  
dmo$tt$ír quelog i^lanetascftáeníoaSigno^ 
íRota la figura, ^ ^ T - -
maneta ^ ©nfidarafeligno en tercera manera, imagina 
Vví do fCEô c<rcttlo8,108 quales paíTen poz loe pun 
^ ç í m 0 M H P M ^ W ^ ^ n i ^ ¥ M < > S t>o\oe ôl 
•D. ^ t á c o V é f t W Spfc 
raenoo5e parte83en.medtó,anc|?a8, rangoftaealoí 
ifjoloe-JBualquiemoeflaapanefl feiíamaSígno, 
t tiene el nomb:e íljedal oel nõbze oe 8ql6<gno q ef 
intercepto entre Ias ooeltneae furaa* f feguneíía 
tercera manera^ae/Eftretla^ q$ie eltan cerca oe los 
ídolos m i mos elw éírtõíSi^ios, Como parece 
cnla figura figuíente/'v 
0 
QEguncfla tercera manemoc Signo víaelre^DOTi Alfon , n 
Oromftti faMasíjeiasEftrelías f i ^ : twndefe ver» etique * * 
grados ftmfimwee cada S t i w & t c à â M t è W m m n l i ¡; 
vê nre í oos Eílrelfóí fê an lotigírudi? oiquegrad&s eftd oe 
larírnd.Ypor matorocclaradon felinos la tabla q re ílgue» 
Donde pulimos algunasoelas Eftrellaitijtas infl0conorcídas> 
que grado tengan oe longitud en cada vn figno: t quebrado 
De latttnd5iúctamente coniaoeclmacíon y naturaleza oe ca" 
da vna tillas^ la latttud,ó?5cHnactõ fe conofeera poria letra 
qué fe fi0Uiere6.fcptcntrio.M.Tneridio. 
CCablà oondefe vera la Jongítud)latttud,oeclína 
cton^rand^avt namraleja oc algunae Eftreltae fi 
' ÍUQ8 conofctdasilae quales el tan verificadas al 






m - ^ - ' ^ 
"jfeitrcuas to/iflí Latí Decli Gra Natura 
firas rod tup naçion x>mi \cwy 
~G Nl S U M CTlVÍ ~ 
Efttellapolarzo i+Iífití p Sar r 'S Saturnotvenus 
Bootee ~'^_» £b j'-30 S>¿1; 4f3"1 lugírcrij^MIÍi 
E u í m T r r ' 4 - ^ 5 ò ' - 'ySwSiS 2 Venas?Mmurig 
Cãltri 7 24- ̂ ¿ i ' o> jVv?S^~VcmuM€rcurT Mar 
cãbeca^m€dm9 f?^. Sjg ?i S *__Saturnovenus lujTt 
Corona + w ^ 3 ° S i s fig ¿ VenustMcrcmío^ 
El águila M r^jfe ÃgJ^S T ^ P S » Marte tinpúgl 
omiUtattrt » i4 I t , r to S if rrS 1 '"Marteivenus 
coraçõ 6 Uõj a 3 ̂  cA 0 i0 S1 **• 1» S l lupitertntarrê 
iffimtiüvir 16 4 4 2 o flt 5 itfM'i" venustMercurio 
catmltwtorT^^sg iQMtf^M 1 lüpiter't Marte 
canis ffltñóflgl^p lo M e 9 M i Mercurio por Marre 
cqracoèscort 4 4 Q M s ^ c M ^ Martiçtiupjrer 
Ãlãgtflcuers 34£hif f o M i r üwi 3 SaturnosMarte_ 
Fogõ^ívaroig 24lt|3̂ 4- o M i r jpM 4 venusgMercurio 
Htjra 4 cA^ojoM 4 ?tM ? sarurnoyvenus 
clñbptts^k ? I 4 ¿ p ^ oM4f foM i saturnoHvenm 
LU<imt&i vtifatta m a f e a c n q ü e f e t o m a S í s _ ndce^magínando vn cuerpo, cuta iBalft' fea 
luaperí d gHgnò fcgutvqueoftímoe en la tercera manjeraít: 
,B> loagudoóoelsadooel catssafobzceiaFe o e i x õ ^ 
CÉftc tal cuerpd fe llama Signo en cita quartaira 
neraifegun la qual todo el ¿JRmndofe otuíde en tn> 
3cparteítsuale0>!aóquale8rellam9n0<gno8¡taf 
Htodo loquean enel ^Éüdo efta en algún í S f e n o , 
St&m parece po? la figuíeme figura, 
á ! ? S E G V N D C X ¿ € £ F o W 
KGtâqIosaftrolo5ospocasJòníttffmiasvc5e5vraní5fta quarta tnancraoe Sísno.Ylacaafaqmouío al autor ponerla aquíjfue para t>ar a cntêder q todo lo q eftà $ 
bapo oelá fuptície ocl vitimo Qclo5efta tf bajeo oc algún ©I 
0no:ò qcftciuaoalaáíquínoctiaUòqcftéa ios Poios. D e 
forma q c fpaaooc,i4.1?oràs wdos los fignos pálT5 por todos 
los ¿míih.t alTi todas las jnes tf la trfa cftã tf baptflo^ ílgnos 
5 ^ G A P I T V L O T E R C E R 0 . 4 % 
iSlqual tr̂ cta ôtoe ooe Coltiroe-iiicncoaa partes» 
XapmeratractaôlColtíroqoímngueloífoimtíoí 
y otroe ooe Circuios maiores enla 
Spftera:lo5 qualei fe Uamã Coltí rof 
cu^õ officio eeoíltínguír lae quatro 
^uartasDeUodíaco^fuG Quatro 
punctoôpnncípalcSiquefonloeooí 
folílítíos^los DOS aequínoctíos. 
x r amanfe £oiriro6,oe Colon en ©riego,^ quíe l1cofa 
Jt/veoesír ¿Bímbioit Sw0> que quiche oeüír ¿ 
26ueí ruueftrcilboíque oela manera que la cola cel * 
bue^filueftreíilçadadaqualeemíenibjofu^lpase 
ynfemicirculotttpiérfectòjaírrêlColórono&apare 
ce<mperftetoi'Po?qü«taR)f0lQmente remos la vn^ 




foftitíai dtacOíE por los oos folrtitto0> €0 afgber po: loe pii<¡> 
meros èradoôoe £ancer ^ Capztcoznío, oódefou 
laa máximas occUnatíoncí oel Sol: poilo ql el i ^ í 
fôo, wcrpmictooc Cancer,adondeelcoíúro íhterfeca 
' al^odíaco^eUamapunctoodgoIítítioaeíhualía 
caufa que quando el Sol ella cueUentõceí ee el S o l 
í\ítíaMzflim}$ôzc[M Zz el @olw fe puede allegat; 
ma$al ̂ enítbiôMeftra pbeíãtcDendeaqut comíc 
5fea ze ça á apartarfebe nofo tros.tenttt? es vn púcto tnm 
nírh, gínadoenel£íelo,pueftooerécí?amentefob:enue^ 
ftra cabeça, relibuncto otrectamenteopptteftoa 
qíca ia -r-< £ arcooeítecolórOjquceJfntercepto entre la: 
S I S I - f SequírtOCtiaUtei functo ocl SolftíCíoBeítt^ 
cíõdiroi m i j e llama la inajrtma oeclínacíó oel Solrlaqugl.êf 
•& fegun i|i»íl?oloraco oerernte g tres aSradoa^ círt> 
eneftc cuenta y. tm mtnutoí.y fegun aicineon oe veinte ^ 
tpo es án'^^MpíiEtrcíiRtáflKeJmíotKo^Semeíantenic 
Teinte teclpiítuer ifbttnctòoe Capzícoínío,adonde efiniT 
yVeimc mo círculo dela otra parte ínterfeca al Zodíaco, fe 
ynuéuc uatna t>uncto oel Solítttto ItoEemaLF el arco oeí 
iríví M coltírointercepto entre aquel *¿>tmctot teBequt^ 
fegtijo nocttaUfe Uama laotra maíiímaoeclínacíõ Del Sol í . 
qnBi 31= laqual ee Egual a la pzímcra* 
Sã** vc -: j " , -
Ei mete C ^ e l Coltíro que Dííltngue los Sequínoctíos*! 
EX otro ffoliíro paifa po: los i^olosoel Ã&un doxpoz loe principios oe Hríete>r ^íbza^dõ 
Coiai o de fon los oos Equínocríos:? Uamafe colúro tàfítn 
Êíino gutóozoelosÊquínoctíos. ÊltosooôColtí^oôíe 
' rnterfecanenlosoos^loaoelíJlBadoãangttloa^ 
rectosSpbcralceXosSignoe f\fr$Wlo$SolíÜ • 
ríoe^Ioe Bcquinoctíoefí vcranencftosrcrfoê. 
jElíoe coe Solftítíoa balértÇacer y tmícotitío, 
Tticro aríete ^ &íbia raualí íóf oíaí cõ fus noefeeí. 
BOcriocnelfc0und(>Iíbrooefu Arirlpnieríca^õdcrraaa -xxA-M oelas figuras ce numerou folídoS) oí5e q Coluro cnGríe '4F 
go es lo mífmo que curtum en Latínrt aflimífmo efcríue que * * 
cn GncgolíamáKoolnrõ avna pirâmide corradaitfegtm ef 
ta ímérprmcíomno es metapí?orico el nombre oel Coliiro» 
fegun lo oío el Autor enel tejrroifino que propriamente fe v>z* 
ueatribuir a eitos círmlos¡porquequalqmera tSeUosnuncaap 
parece entero en nueftro HemírpbeHo,üno oiuifo ó cortado» 
La lituacíonoeellos fe vera enlafi0umque fe fisueioondeel 
ColüroqueDíftin0uelosSolftitioses.ABCD.elqualpaíra 
por los Polos Oel Mundo. A C íçor el principio x>e Can* 
cer.RroeCapricornio.H.ElColuro queoíftinguclos Ae 
f uínoctíos es. APCG .e lql fe ínterfeca conel otroenlos 000 •oíosoel Mundo. A C tpaíTa porelprincípío oe Aríere* 
ós, í r t re tceptoé^ 
Cãcer^ íCàMcothíòfo llama ía maxima Ôclínacíõ tSl foi 
Ql es cl arco.B r el arco^D H.fegu parece eneft a fisura» 
; s # ? L l B R O ¿ € £ 
$mo a lo qroca ala Mapíma wdíiacton MSo! 
rtoraraakctonque atoíucrfasopiniones cerca oeqnã 
ra fea.Ptbolomeo fcgunpárete ehelprítner libro x>m 
defta dí Mágna conftruction capítulo trcwoty q es tte vernre t rm 
«erfida G»d.Tcín(aiet«t vnMímir.? veinte Segundos. Almeo^ 
^mene vínooefpues^olaerperíencia, tl?allo qemrernrertres 
por pw Grados^ treinta i tres minutos Jorge Purbarcbto Tegn afir 
mtóS» ^ eneloie? T fíete Epiro.í)í5e àúêrlo erperimérado T bailo 
Síaccef Tétnte ? trés Grados,? ve^tet ocbomínutos.Orros Italia 
fo ore* nos modtfnosjítínctamewc con loanVernerò/críuê rer cita 
ceffoãia malina oeclfaadon oe vernre t ttes Grados ? veinte ^nne 
vfy tteminüroínaqualesquaíllamtfmaqtielaoePurbarcbiOf 
Sphera ^ i0nfe regio>íe0on parece enlas rabiastejU oírecró 
río^eeftamajrtmaoeclínadon oevctntertres Grados^ 
tretnraminuroeít efta me pareció feguír enefte tracraào, fe* 
gimlaqual feordeno la tabla oe Declinación infra fefipta: 
ttíto^ío es éftü, Que fl el goLanduiriere en los Signos que 
•fo dela &to«ftlápatté fuperiòr t>ela tabla, enWatas con los grados 
Tabla, oel Signocn que cila elSol poda cuefitá oelosgfádbsque va 
a la mano ftmeftra,t veras en oerecbooel SígnojOonde te inf 
«rfeean lás oos lineas^uc grados, ^ que minutos ata: t ófros 
tanròs tíeneel Sol oe Declinación eftandoenaciuel grado. V 
ilèV&gnofnere SeptentríonaUlaoeclínactô feraSeptenrrid 
n a f c w ^ è ^ f t t a U a M í n a c i o n fera Auftral. Pero fi el 
Solattduwíere en los Signos qneeftan enlaparte inferior rte 
la tabla>enfonces cmrarae con los gradee oe! © igno enq ífa 
el Sol porla columna que vaala mano oíeftra,t luego entra 
por la línearr oonde interfecare con la que viene oeí èís^ 
no,aUí fera la oeclínacion. Pero nota que íl a cafo el Sol m* 
uíereMínutos(funcramenréçonl6sGrados: entonces entra 
oosve5es€nl*tabla: ttottiar^lft parte proporcional que 
correfpondealos rales mmuío$>laqual añídíra0)ó reftaras fe 
guu lo Demandare la quema. 
QLZMz ocla Declinación bel ©oí, p:efupponíe Jo 



































































































































































































































































^ C A P I ^ L O ^ f i R T O . 
Clqtial tractate otros oes círculos máKo:csquc 
Ajenla Sp1?era:que fon ü&crídiano, ^ IDozúonte. 
gient oos partcsXa pzímera ce ocl círcnlo abe* 
rídíano. 
. a 
q fea ¿1 
Tñndía* 
310. 
F otros oos círculos ma^oicí 
cnla Spfecrajq foa^I&cndtó^ 
no ^ íDozi5<>Me.í£í ¿BtridíQ * 
no es vn círculo que pafla poi 
los ídolos oeí ¿Bundo & pox 
ellemtl? oe nucftra cabeça, 
©í5çfe ¿iBcrídíanOjpozqoon 
,,, ,„ _ dcquíera queeftc ell?omb:e» ^ 
en qualquíera tiempo oel ano, quando el S o l conel 
mouímíento oel l^ímermobilrícnea fu ¿l^erídía 
no^ntonces le es Abedio o ía^ pozfemefanteráío 
teUaman círculo oel ¿l&edío oía, ? eíttes vn officio 
El Oreólo oel Meridiano me aflTí llamadoiporque nos et% feñq el fiuncw oel Medio íítoY también elpüero oda me 
día nocbe7porciUt elle cífinjlo pato por losPolos é l Mnndp» 
t pojr el jeítítbiP por la pafcte ? fiucto oppilefto al 5enírl?:elqa 
el es llamado fíadir.PqeS¡en qtíalquíer parre ò regió que el 
bombre cftècn qualq»íera"oíâ oel año, quando el Solalmo 
oimiento ocla Dccúna Spbcra, viniere a rocar cite Círoito 
enla Tuperíor pre ocl Hcnííipbcriojrera Medio oía. Yqtádo 
le rocarc cnla^reinferor ui HcmffpijenWera media noebe* 
C ^ o t a la figura toeferíptíon 
oel Círculo ¿¡Be* 
rídíano. 
à v s E G V N D o . ^ m m . 
ZENIT 
TJenccfle círculo otro officio, ce cnfeñ amos .y, lasDíftandae ocios lugares que tienen vnoa 
con otrosbe ©Venteen ©cddente^eíías o<ít»n# 
cías fe llaman Hongítudtnes. ifcoi loqual la longí QutCo 
tnd oealguna ciudad, 6 la oíftancia 5 tiene oel © c alal5»; 
cídétcnoef otra cofa fino el arco SlaSequfnoctíal, gjgj * 
que es intercepto entre el ¿Bberídíano oegqlla taldadct. 
ciudad t el © cctdentaU? es oe notar que oos ctu^ 
dadee,m oe las quales fe llegare mas al © nente q 
UotM>cñQ& ternanoíuerfos¿IBerídianos,y elar^ 
co oela SequínoctíaU que es intercepto entre aque 
líos DOS ¿BciídímosM llama la lõgítud Delas cía 
dades. Tfcero fióos ciudades muí effen ambas vn 
2^erídíano,eftoncesoíltaríanaqueUafí:gualm0ii 
teoel©ííenteEoelAccidente» C o m o í e m ^ " 
figura figuiente. 
ROma cabeça Del Mundo tiene te Ipngimr fers Grados tquaremamínutos.Scmllí cíaBctíca^tíeneoe lõgímdnctesrado 
rosjfegun PtMomeo. EftasDoscíudaace' 
rídíanos.Y clareo ocla AequínocriaUín' 
<slatónôímdítainoc5Ímo0quelalon$iradt>ellasc5iprt «f 
íooda Acquinoctíal qnecomtenevesmerocbo Grad&s H 
vctnf e s: cinco minutos, impero íl ambas ciudades eftuuie *<* 
fen en vn Mcridiano3fc0un lo eftan Genoua t Pauía: cnron 
m las tales ciudades no oefírírían por lonsitndi porq t g u a l 
menteoíftanDelOnemcEOccídentc. 
_ 3 ^ S C H O L I O ^ ^ r 
. ^ *»Ota queatoífferenda entre la logímd, fegunla q ü f 1 
i t-t rai1 *os Afirolólos,? fcçun lacmeranlosPl?tlofopl?òVí 
lettiíf, i , ^porqfegun Ariftofcleslalon0itudf¿quentaT)ende<J 
•CO.XÜÍ; vnp0|0 Qi otr<>jComo parcC£ cnel.i.tf celo:? la latitud fe q tll> 
fapor la Aeqnoctíal oe Oríéte en Occidête. La catifa oefto 
porq Aríílotekscõfidero ekírcuioíílaae^nocnal como-
vei primer mobíl:elql te c%t edía Í5 Oriête en Occideri 
ne oõdc comicf a el mouimíêro llamò oieftra.Y af> 
Xêtalllamò ^tem'eftra: t a la par feòcadéta i 
^mo aparte oõde parecia trafenecer cl n t o 
nfala Diftãcía q â  oe Oriête en d e c i d i 
>o Iatitud,ò anchura í5l Mundorporq c l 
nanoiComêf âdo enla mano oerecí?g>jp0jr 
êA f Ã V S E G V N D O . ^ ' T o m -
Ü por Uparte fínteímx mide danebura t>d bobrcY pot? 
lasljieas oclaoíftancmoela longímd tlarfrodfefntcrfecan 
« i tocio cuerpo a angiilos rectos» porefTo confequentemenre 
oípo que la longitud odVntuerfo fe contaua oende clvn Po 
lócela Aeqmnoctíalljaftaelotro, 
L^s Aftrologos quentanalcontrarfo: porque Ia oíftaticfa De^rtenreens^cídcnteUamanlonísimdracaufa que la 
^teoelcircalo íJIaaeqnoctíal ò oc'otroparalkloeramas Ipí 
bítado oe i© ríente en decídete, q oef vn Polo al otroí Í por 
<fto a Ia línea mator llamaron lõgitud :i? a la menor latitud» 
Como parece por Ptbolomeo enel.i.ocfu Cofmograpbia. 
CPara numerar cila lõgímd Josaftrologos rCofmograpboi ^ 
©ieró vn ímeipio oedide comêçairen a cótarla.Y pa efto fta" 
l)lecíer5 vn Merídfano>elqI pafalícpor la gte mas^ecíoen 
tabe todo lo babítado Y en aqllos tiêpos lo mas^cddêtal d 
feubíerto erã las illas Fortunadas» q ô  oia Uamâ las Canari 
gsipor loql imasínarõ q cl meridiano pafiafle por eftasiílas. pthoi^ 
i aifí oi3e Ptbolomeo enelcap.5.Dellib.7.q laparteí@ca'd¿ ca.v.iíi>¿ 
tal termina elM eridíano que paíTa por las IflasFortunadas, fcptínu 
Pueioefte Meridiano cõtarõ iasló0írdínes,profi0iií^dopa 
ra ^rífteiLacaur» qcomaíTen d ftabledeiTcn cftcMerídía 
no enlaete^ccidêraljantes q enla^ riítaUfue porq a la par 
te & víml no ballauã aun tcrmínoD çorq fabíã q auía mas a 
delante tierras t regionesjaunq no auiâ allegado acllas.Y afft 
t)i5C PtboIomco,q la parte ̂ r i c t a l terminaua vna tierra in 
cogiúta.Yporq la parte ̂ cddétal era el vitimo termino oe 
tocia ella el mar g^ceanoa efta caufa coméçarõ a cõtar la 15 
gítndoevnMeridíanoquepaflafleporlofiiiaU vitimo día 
tierra Accidental. Y porque lo vitimo fabido Y mas^ccidS 
tal, eran las Mae Fortunadas, f|or cfto Ptbolomco fcííalo el-
Merídianoque pafaile por las Dubas Illas. ' ̂  ; . 
LA manera q miríeron para faber efta 1 õgimd fue C fegu DI 5e el mífmo Ptbolomeo) por jÊclrpres lun9res:porqtíe> fe*» F, 
gun retine enel capitulo quarto Del libro primero, fupofepor AI beifs 
cartas que vn gdípreque acontefeío enia cíudadoe Arbclís es e afly 
a la bora quíntaiacontecio t fue vífto en Carrbago a la bota . 
fegunda^De oonde fe coligió qama oeude Cartbago a Ar* ̂ en A 
belts tt es boras De Mfferencíaí ten cada vna bora afeenden fríca, 
Qtiinje Grados CÍ la Bequtnocrial, Luego como ellas 
fc^tt fres boras p c mtfcrencia > aura oe longimd oc la tftta a ^ 
orraqiíarenta^ttoGfadosoela AeqmnocriaU Dcfta ma 
«era fe fupíeron laslongírmlínceoeíos lugaratlas quaicsre^ 
duro ocfpues Ptbolomco^ comcnçolasaconrar 61 Mcridía 
no ta oící?o.OEVasmncí?as mancraa fe podrá xm para fabet 
ota longitudilas quales en otra parte cfcnmremos,Donde í>a 
remos regía como cn qualquícr^ia ocrro oe vc^nre t quatro 
boras puêáà faber jln ningún errotjt con roda facilidad, ; 
j ^ D E L H O R I Z O N T E . ^ 
fe^cT? & fbô:í5õntecívncírculoque9pâmt:oíu{4<: 
.JZfCl ftemtfplpenofupenojDclinfcrlonieftcesrii 
pz(nicroflT['cío¡po:loquaUcUam9ronlDo:í5on,qu¿ 
En quã* quiere oestr terminado: ocla rifta*Xl8mafe tambíc 
ífeme! círculo ôl i?cmifpl?er(o. ©le Ibozftótees enooe tita 
horizõtiicrae^nocôIRcctOiEotroceiBbUquo, 
S ^ D E L H O R I Z O N T E R E C T 0 . . 4 ^ 
« « a o . T j Oponte rector ©pipera recta tiene aquello f, 
i x cuto Xenítl? ee enlaaequínoctíal: ó aquelloa 
que l?abf tan oebapò ôlla (ft fllgunò puede allí bab í 
tõform tatOtí.lamafeSpberalKccta^pozquc n íngunooc 
L t & lo^ "fr oloe feles eleua fobze el IDoztjonte rno maí q 
Tenons otro:ópo:quefu IDozftonte ce vn circulo que paf̂  
»rchoü. fa poj ios Uiolos oel ¿l^undo^. co:ta á la Sequiao 
litro ctí9Í en anguloe rectos fpberaleeipo: lo qual le lisio 
man@pfeeralRecta:E IDon'sonte iRecto, 
D E L H O R I Z O N T E O B L I Q V O 
T T ©^Oonte^blíquo^Spbera ©bh'qua time 
OWÍÇÍUO O^Quenosjqualefquieraquebabítan oela rná 
E oe te owpsrteoç la Seqm'nocn'al;po:que¡a ello© 
fimpttkke elcm el rn -polo (obteel foonjontc: £ 
cl otro feles encubze ocbajco, © pezque cl 60213011 iumk 
tcarttficíaUquetíencefto», íniafccoa ia acquírtotíícl hcri* 
aleri9ngttlo0obUqttoft©«ftguak8,i>o:to<^aIlebríquoO 
llaman looííjon & blíquo^©pl?cra oblfqua,iBl5e «tifld. 
mtl? De nueftra cabeça HempKcs T^olooellfóò2f5dal ^ 
te^da mnmqnofotroe fiemprefomoçfu centro, we" 3 
horizõ 
B©ilo qual oe aquí parece que quanta es la de* ^ e s uacion DÍI i|>olo fob:ç çl IE>on'5onte»tant3 la lĉ no 
tnftancía oelsemrfta la^equíiioctíaiJtoqúalícptje 
depzóbarpõ:eWírç^Pôl¿ftíer^rtótYcowffa 
rerdad que enqúalquíer oía natural amboí loí ooí 
Colóros featunten 000 fesefal ¿Ifcerídíano^ fean 
lo míftno que el Meridiano: jtoquepiobáremos 
po: el vno fe entendera po: cl otro. 
C£omef?;pucñla guarjta parte oelCfltóro, qw^íf 
ta parte oelínífmo Colúrojque es oede el 5émti? fea 
ftael 'bomontcpueeel acnUb ee *i£>olo oel íóozí 
jomeieitaôDoaquartaejComofeanoepnmífmo ctr 
culcentrefi fon ̂ gualee.T^uesfiô partes igualei 
fe quitaren partee Eguaíee, ó elarcoqueeeetcotti,* 
mun:lo que quedare feran partea Eguales* ^ i t e ô 
quitando el arco communis a faber^i quea^ entre 
<l5enítbr el fòolojo qquequeda fon partee tgua^ 
lef ̂ ee a faber la eleuacíon oel ^olo oei ¿l&undo fô  
b:e el l^oztjonte: t la oírtanda queaEóende el Ze* 
tmb baila la^equtnoctíaU y mí partee el otro offí 
cío Del iDo2í5onte,para conofeer laBèiítanciaoque - f 
loolugaree tienen nela Bequlnoctíal ^ las que fíe* ¥ ^ 4 . 
nenentrerr.laequalesfellamanlatítudíneí.i^ozlo i , 
qual la ̂ t í t u d oe alguna ciudad no co otra cofa ñ 
«otlorcooel^Scndíanoínterccptocntrc cigoto 
t el it>o:í5dte,o entre laiEqnoctíaUE el Ztní ti) .y tai 
cíjjdadc0>rna ôlaa qles ettuutere mae cercana á la 
ãeqttínocttòjqttenolaotra5eíla0 tíené-oluerfosba 
rí50nte9+f rfarjco í)el¿ffiyeríd<ano> intercepta entre 
ooôlíneaso círculoe paraUeloí a la Beqm'noctíal: 
quepaffenpcjel^emtlpoeUae^Umtfercnciaquc 
ambas tienen fegun latitud* 
î oado emKífo>esar9i)cr»que quanto el jenitp fe apárrate 
la Aeqtiocríafcraro el Polo fe etáfc'fobre eíHoriJore Aoql fe* 
prueiia eneftamanef«.Tomefè bkoluro qoiílingue Xó&íáX 
ftttwsjqle$ <l círculo; A B C D .la qrra:¡xm&laqatoéd^ 
m Aeqnociiíílpatícto.F^afta el Polo.G. t tomere ItJCfío lat 
otra qnapre 3*1! ttfde el 5cnirb púcro.B-bafta el Hon5õr-e 
puncro.CeftasoosgrrásjComo feI6 Vn mífnío círculojcntré 
B -MM ?r?n^aleS'P««ocmesí0uaUsfi'fe<imrárém«t0^ 
« ! w * cl arco ̂  cs c5m" l̂ cl arco.B.G.lo q queda fera rgtiaii 
tro'Sj* ^ <l"írc qquãro vno feagfa í5Ia AeqtnnoctiaUraro fe 
ellw^KotóobrexlHorísonreípqiwnroclPolofeeíeua fo 
b¡*il H ^ s ^ r i m w feiapíiirrggl̂ çnítí? jacte Aequin ĉtW 
«lOmpparece^tefi^taílgttten^r 
j ^ S E G V N D O . * * FoP.í. 
NOMfaè tàbíê iecror q(como aucmoiDícboílôLacímd rcmcfaDeIaacqnocfiall?a5talospolo$»^arojf<ieclte r a5í<íuicraí5líos.9o.0mclos<õt9dol0$porM€ríátana. * r 
Pues por f ada vn grado o púcw til titeriàmo fe íri^da ítro 
círculo, clíl ít ctriêdâ oeoríêre cnoccidétc patalleló a la'E* . 
qufaoaíal.Y aíTí ímagíttcmos otros mncho&ypceàiedo Ijajía " 
el palo por el Merídíano.Eftos círculos rellamã Parallclos» 
pues ot?e d autor q oos ciudadcs,vna ̂ las qlcs fe Uceare mas 
alaEquínocfíalq la otra.cftas temãoiuerrosborííõtes^ por 
cóílgatcre oiuerfas larttudines. Dc^õdc tniagínâdo por cl 
jeniri? o,e cada vna tílias vn circulo tílos Díĉ osjó Parallelo: 
clareo tfl meridiano intercepto ííre el parajletoq paffa por 
ct jemcí? tíía vmx el q paífa porei 5enitb tíla otta êrà b í>ff 
ferécia tí latitud qaura €tre la ^na dudadr la orra:como pa 
rece enla figara ílguiêrcoõde elpíícto, A.íeaToledo ò lb yc 
irirt):? el pücro.B.fea Gárcel arco tfl Meridiano ínfercepto 
€nrreclparallclo.A.2el̂ allelo.B*rcra laoílficrêdat5kIatÍ 
tud q rernala vna masA la otrai? la q terna la otra tímenos. 
C f ¿gura ocios Meridianos íiÍ>arfllUlo.0 qfPí» 
tniagítiadoô paVa fabcrenla Sierra ia Xoiigttu4 
}bW L I B R O 
iOqocoiiemostmctadoDelcfrcñlO'Oei Mcrídían^t S Í 
Horíf onrí es cofa mu? tieceíTaria oc fcr conofcída o c l 
'Cífinegroboft aftronomo en parte: porq fino fábe co 
nofeerlas l^imdines t latítndínes Délos lugaresa t ó d e t e ^ t 
làfiis cópiltationes, no podra faber níoifinír los verdaderos 
mouímieroSjV lugares Slos Planetasmí las cátidades^i tpos 
meo: efta ordenada por el conofcítniéro r nocida ôftos DOS cír 
iosífègrí ̂ ec< alTíen los libros t5Xn cofmograpbia^ndódepd 
ne losftõbres t5Iàsdudades,T? júctamêrelalogítttdT latitud 
©eêada vna ^lías,como tãbíê^eceenlastablasibeada vna:d 
lü&imámv fotones a bd&t fe ínrerfecá los ̂ rallelofcón 
los mertdíaftos foBrc el jenírb tícada r na ¡5las ciudades enla» 
tales tablas feñaladas.i afli fabras lecror q las colúnas oelos 
nunieròs fakitàê oe arriba a baífc nosnemíieftrâ la latitud 
« è l & t â ^ í * ^ ^ e r i é l M 
luén^t^tabl ia rtoidmanrà Vas lagítudíncs Í5 q ta auemos 
ftabladovYláltf è n r a â e ^ 
te q-vnacítíd^d efta en tãtosgradòs.iDe latir ud/e q ew^gkr 
q c^enírb ocla ral ciudad Díftapor otros ránto^grados oeS 
Aeqnoctíalío q el Polo fe eleua fobre el bon5oféóela tal ¿íá 
dad tatos gratovPeroqiiadore bí5ierecõparactõ tf vnacía 
dadcõotrae%íitltud»bãfeí5entêderlosgradosôl meridia 
no, q es itfl^ftepfd ^ paflan por el 5aiírb 
oelae táles ciüoadekomooicbo réha. 
tCY porq efto fea mas notorio t f t d l oe entéder, parecióme 
que era bfeH^ajer vna ra^la^cindepufíeíTe algunasínfignes 
ciudades t s ^ ' E ^ ^ c í n ^ l o n f l m í i t M i t ^ q u e tienen, a i 
tendiendo ía-lõgítiíd^^á^e^^ia^ffçTenalado por Prbo 
lom^e^tte 'ardl^a&emósbe^meitcf^^n^níendo es 
laelaritudinesailmifmo Ptbolomeo.Y también a la ê pen'S 
na oc lo que OF oía fe fabe odiaren quanto a efta latirud:¡>on 
de notaras que la primera Cuenta te oeclara la Longímd:í 
la fegunda la Larímd. 
C í 9 W 3 Dclalofjtgímdt latírud oc algunos ínfig* 
^ nesiugarceoeiErpañ^ 
Longifud Lanrud Ijfetmd Latitud 
Jj-ufflrfcg I Ci i M I f G J M i Lugares ( G I M ) 1 iVi 
(Scuííla • - • - • • - - ^ » —• -""̂  
Cordoua 
Tolfdo 
7 l l í 
LP Ho 
IOÍ Ò I 
57] 57 Çuerici 11 x 1 54|., 14'I o 
IVSi maragona j ió t i o 
Granada | i o ¡ 50 
¡Salamanca | g Ko 
4ij ioi"yiIcncia 1141 o f 
157 l4õlCartagcna [ i n 15 




41 20'"Malaga £ fo / 
14114Ql Gibraltar: ,7" ¡5̂ 01 
Cadí5 1 Í " 
40 4 d 
157,50 
11*1/10 
j i ^ f i ^ l |42)4V) Sanit'icar J f f i o j 57]^ 
iQ, o j 142' o l OS>vtccf£i ^ 150 
1 9150I I ¿ * h o í Líibona 
Cõmpoítcllal j I M 
Perpiñan p õl o 
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Caragoga > 1414Ü( _ 141! 3o Bunao u^- 4o i 45[T5 
Barcelona H 7 ] i $ l ¡41 iioTFontCTdbia.ii I 114.51 j j 
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C A P í T V L O à V I N T ' O . - ^ r e 
glqual tractaocloe quatro fXrmlóB menoies 
ocla Spl?cra,£ícneoojpartc0Xapzímcr9 DC 
clárala ôfcríptíõ DeUo8>tru0 nôb:eí ^ oflifcfof, 
Síícndomicíado lárgamete ocloa 
éeç:8 círculoe dB»9í02es)refta que 
Digamoe ocios quatro ^enojes. 
Ifrara lo qual es ô norar.quccl S o l 
citando end píímerpunctoDdSol 
(lítio aeftíualjdDeCancerjCohcl 
mouímíítooel l>?ímer ̂ léobil De* 
fctíue rn drculoielqual es el vitimo que oefcríue á 
la parteoel i^olo Srcttco, oedonde le llaman Cír* 
culo oelSolíWdo aeílíual, ó&opicoEJtíuali DC 
Stropo&que quiere ocjír conuçrfton i5buelta:poi' 
í "1 
úntenmete cl S o l comíença à bolucrfc,̂ : apartar 
leoc nueítro Zcníti?,f tambícn eftando cl S o l end 
primer pñeto oelSolftín'o IDKmal5óoc£apucoi 
niOsConel mífnto moutmtcto rapto oel i^ímer ruó-» 
bfloeícríue otro Círculo 5 que es el vitimo queotfe 
ttopíw críuc á la parte ocl i^olo Bntarctíco: el qual fe Ha* 
hyemaima Cfrculo w l Solftítío K)wm\, ó Sroptco \bzt 
mal, po:que entonce© el Solfeio:naáboluer Ijajía 
nuertrogenít)?, 
AXlcndeocfio»como el Zodíacooeclíne oeU SequinoctíaUfu it>olo también ^neceífídad 
Declinará ̂ fe apartara oel itbolobel ¿aB>üdo*lfc>ue0 
como la ® ctauaSpberafe mueua conel mouímte 
to oel it>:ímer ¿l^obiUel zodíaco que es parte oela 
tBc tam Spbera fe ntouera a la redonda DC! Bteftl 
.tírenlo ¿l^undo.tel i|>olo Del Zodiaco a la redodaoeppo 
Araiío lo oel^l&undp.fel circulo que oefertue el Ijbolo ôl 
^odíacqaiar^oçdaoel.Ubolo ôl mundo Brcttco, 
feAlamaxíreúloárctico^ él otro círculo queDefcrí 
Snt "a ^C ê ot*0 t^ 'o tX Zodiaco a la redonda oel flbo* 
* lo antarctíco,fellamactrculoantarcttco* S e g ú n 
§todojQòífJ?o clarja^enicp^ ; 
M TI? N í a oemonílraCiohcincfc'íTijne Te verá como citado €l 
*m* JL^fSol end ¿Solttkio Aeftml o Hremalqual es púbero 
BD-almom'mímiero ocl Primer Mobil oefcríuc los oos m 
picos ¡Trópico oc Cancer DC.Tropícooc Caprícornio.B* 
E-Y los 000 ¡[polos oel círculo oel 5odíacoJque fon.PQ^al 
mOBÍmlcnto oel *iPrínier4fóobil oefcríuen oos drculosjeSaá 
vno el furo,» la r edouda oc cada vn ipólo oel 4&«ndo. Y el 
circulpciue oefcríiíêalaredondaoel-ipolo Arcríco>fe llama 
Círculo Amico: qualcselcirculo.QL. Yelquereocf^ 
R ú c a l a redonda ocljpoloAnmrctícojfe llama círculo A n 
^rtffco^ttalcseícírralo^P^O.rairíparececomofcaDcfcTf 
prçs los quatro circuios menores q imafiínamos cnbSpbm* 
C^f tgunda parte pmeua t̂ oe corto 
cluíioneenotáblea* 
SJanta cna¿I&aj:íma declinación 
oel Xodiaco^anta eí la Díftãda oel 
lp?olo oel ¿iÉundo al Ubolo oel Zo p.̂ cin 
díacoíloqualfepmeuaenefta ma^ 
neraXomefe el Colóro que offttn 
guelo$ Solrtítí08selq«al parta po: 
los T^oloe oel ¿Inundo, t po? los 
Jboloô oel Zodíaco: puee como fea rerdad que tea 
qrtaí Ôvn mífmo circulo entre fi fon rgU8leí,Ia Qua 
sefte colúrojq es Déde la IBqnoctfal l?aíla el polo oel 
mudo,fera ̂ gual a la qrta oel mífmo colóroj q ee oc 
de el pmer pucto oe elcer taita el polo oel 2;od.pueí 
ôftaf oof p tee tgualef qtâdo cl arco cómtt (q eí of de 
cl pmer pficto oe Cácer baila el i^olooel âBíido) 
5 ííií 
táô&óê partes que quedan fon ̂ gualcs^í a fâbcr W 
¿llaicíma ocelínadoñ oel Zodíaco, t la otftanctâ õ l 
Ifcolooel ¿Inundo al Ubolo ocl Zodíaco* 
C O mo el círculo árctico, fegun todae fns par^ tee>eqttídífteoel ifcolooel ^B^undo, prueuafc 
con: manífieftamentequeaqueUaparteoelcolúro5qeíta 
entre elp?<mer punctooe Cancera el círculo Uvcxt 
cequafi eí Doblada a la maxima Declinación Del 2^0 
díaco,ó al arco 81 mífmo coluro qtí intercepto é tre 
el circulo árctico z el ifbolo Del ¿Inundo árctico: e l 
qual tambícn es tguala la ¿IBapma Declinación ô l 
Zodíaco. 
CComo fea verdad que el coltíro(fegun losotros 
círculos que eflan enla Spbeva) contenga trejten^ 
tos t feirenta¡i5radossla quarta futa fera oe nouen^ 
ta grados^^ues como la ¿ S b a p m Declinación o c i 
2;odíaco,fegun f^tfjolomecfeaoeveinténtreíg^ra 
dos,H cinquenta t minutos, E otros tantee g r í t 
v dos tenga el arco que cita entre el círculo á r c t i c o t 
ú t ^ ^ ^ ^ ^ : i S t M í c o i r x eftaaoospartcafc 
functarm fearan quaft quarenta 1 ocl?o grados: I of 
quales fife IReftaren de nouenta,lo que quedare fe* 
ran quarenta t DOS gradosjque t$ el arco oel colli ro 
que efta entre el ptfmer puncto oe cancer, t elcírcu^ 
lo árctico;? afR parece que aquel arco esquaíí í>o* 
blado ala ¿iBapíma Declinación oel Zodíaco» 
^ S C H O L Í O . S ^ 
,N. T ) Q r la oemõftracíon pafiada k prueaa mut manífieflt 
X nícñreáquama Díftanda ar oende la Aequínocríal a ? 
npoeldVoosTiropicô fanro anaoende el Polo oeljodíaco* a l 
Polõ?)cl Mundo.Porque fi romaremosla quarrabelColú^ 
xotquc&ptnüete Aequinocríal cí Polo ocld&ijnd* 
Arcrico¡quaUs.AN. vtommmostmbitntequmMtl rtê%>&M$f>-*. 
tnírmo Colnrcqcsoende el trópico baftg cl Poloocljodía* J - / ^ ^ 
esquecelaquarrg.DP* Conioetequarraeícandvnmif / w - f, , V 
mo círculo entre ft fon fgualçs, PucsrcftãdoocftasDoepar x/}"' / 
tes iguales el arco confiníim que es el 4ue arrede puncro.D Ajttittf A 
a puncro.O. laewpartes q quedan Teran entre fi iguales. é 
D e conde parece niu^ claro que estgual la Maxima oeeli 
nación oel S ó U A D . al arco oel Coluro quea^ entre el pan 
cto-N.rptincto.P.esafaberalaoiftandaquea^oédcelPo .o» 
loDeM6undoaloel5odiaco. Y también fe vera en la oícba * ' 
f einonftracion como el arco oelQícbo Coluro que erta entre 
í l trópico^ el círculo Arctícojd Anfarctíco>eIqnal es.DO* 
r.BQaea ^ualquafi a las oos¿tF>a]címas oedínadones tun 
cmdas:o a la tnitanda que at ¿ntre el libólo oel d&undo,íel 
círculo Arcrícoo AnrarctícojunaadaconlaíJ&a^ímaDc 
clin adon oel Sol. 
A D E L A S C I N C O 2 0 N A S ^ í ' 
E0 oenofar que la Bequínocttai conloa quatro círculos mieno:c8 coníWtu^cn y t fe coniideran pf/.no# 
fer cinco it>9ralUl08)qucqutcrcDC5ír cquidirtatea:taI)Ie* 
no poique quanto el pitmero oífta oel fegundo, tan 
to el fegundo oírte oel tercero s po:que eílo es falfo 
fegun que isa lo auemos pzouado:fmo po:que qua^ ^¿'¿J 
lesquíera oos circuios oeftoseqdtten entre lí po: ones pa 
todas fus partes, Xos nomb:es oe los quake fon f**»*. 
el f r a í l e l o oela ̂ equinoctial, l^arallelo oel S o l 
flúío atiuaUifraraUelo oel Solftitio Ibtemal, T|>a 
ralIeloBrctko3ETl>9ralIeloantarctico* 
ES también oe notar, que los quatro T^ralle^ fegfi*» los mcnozes,q fon los oos trópicos t loq^ra -
llclof árctico r antárctico oíuídé enel cielo .wsona* 
ó regtonesioeoonde Slergilío enlas zBeozgtcas oi 
ScalüXínco Konas a* enel Cíelo.vna oclas qualef 
ando aon elSolrcfplandcfcientet 
S j . %»t+' C©tra8tanta8^onaôt:niagínamoecnía2.íerraí 
* * * Dírectamentcoebaío oe las ocl Cíelo: ocdódc © iií 
dio enel ¿mero x>t ̂ et]?amo:pí?oreo8 oí5e* © tras 
tantas plagas ó regiones citan íubjectaf cnla S i c v 
ra á eftas que eílan enel Cíelo: oe las quales la que 
ella en medio eí ínfeafeítable po:el muefeo caloi^f la 
níeue grande cub:elas oos ejrtremaô que eftan oe* 
bapo oe los txAoetf otras oo j eftan puertas entre 
eílasóos frías tía tnû : caliente: alasqualeeoío 
^ í o s v m templança con la mintió oel calo: ocl me 
di con la frialdad oclas oos extremas. 
p T a Xom qué efla entrélosooí;£ropíccís Díjef* 
X-/que esínbabítable po: el calo: oel S o l , que fié 
p:eandafobzeeUaoctrooelo80os2Zropícos.y íaí j 
oos ^onas q (e oeícríuen oel círculo árctico» zoei \ 
autarct(co(a la redonda oe los oos Toólos ôl ffiirn 
do)fbninhabitables po: lamueba frialdad, a caula 
que el Sol eftamutaptado oe eüas^I^erolas otraf; 
oos^onasirnaoelasquales efta entre el ¿ r o p í c o 
íEftíual v el CírculoSrctíco^ la otra que efte entre 
el £ropícolt>t€mal t el Círculo antarctícefon í?a 
bítablesttenipladasa caufa oel calozoela Corrida = 
^ona(queeftáentrclos2;ropíco0)Hla fríaldadoe 
las2:on9sextremas, queertanálaredondaoclos 
Idolos ocl ¿ B m d o . 1L% figura oelasquales Zo» 
nas es erta que religue. 
j ^ T E R C E R O . ^ FoKWíj. 
Ç -AKC-ZI CVS1 
TILO 
V .P. 
A VtiÇ cítftccpR>< Çc£dêfcpwtcc cl aufor fiííírq rcgíonci o 
"plagas ^fta0.ç.5onas ftã iní>abímblcs;lasí)os porei tnttd?ofrío>t 
ría tercera porei mnebo calor-T maior côfírtiiacíõ traiga Ias anta 
ridades tf.oui.x ver. no fe ba t5 ent êder ni tomar efta Díctiõ, tnhabit» 
ble,en todo rigorã quiera fyir q eñftas 5onas «o &t babítatíõcs-.porq 
il altí fe toma es f&\(o>t.oul.ní ver.fêtierõ q toralmére eftas regões fuc 
íc ibabitables:porq biéteníãnotícta ^la arabia foá\w ¿la tapbatm: 
lasãí« cilauã oétro t$la tórrida joña t erã babítadas. % cia aetbiopía 
fabíãq vuíelVc babítaciões^omo muíeíTé noticia dia ínfulad ineroc 
t d todalatroglodítícaregíõ^ vernosmasjcíptboloineo põeenlare 
gío feptcfriõálftigidíflíma muchas illas Y trf as.Por oõde^ftà claro 
q como ellos tmitefle notícia 5 ílas tales plagas-ò jõas vúíefc trras a 
bíradas5no auiã oe í55ir q ftjeffcibabirabIes>.cíl5doeñl rigor dl voca 
blo-folo qfierõ fêtir q las taVst egióes nonas noerãcõueiuctes ga fer 
babítadas-Y eíFíU5ímo0 q vna cafa evfbabífable»no porq no fe babt 
tcUno porque no fea tatvíUflftcícnfí ni tan buena para que fc more co 
mootra.Y efto parece fer verdad enlas Coitasta oieba?: porquan^ 
rod Sol palia enlastierras^ueeftanenla Tórrida 5ona 90s vê cs 
^rfu3cmtb: t losraiosb^cren eneftas talfis Regiones per ángulos 
TCcroejr^unloocmueftraPrbolonieb cnvtiitofo quebft^ 
te tçcmixsX es poco lo que fe puede apartar oel zenítl? í5los 
qucencrtas l3abiran:t nc aquí prouicne a que eftoo rencsan vn 
matimo calonel qual les quema fus cuerpos, Y los ennê refce* 
t oefeccalos biimores,^ afia les los roítros,? enikqce fus mií* 
bwrveiiccencftoslacomplenoncalída^fcsim parcce^tlo 
dcmueftra Hieppocrat^ cnel libro q bi5o ocios Atrcs, A ç u 
as3Y Cíudadesit affi la%ura»ie color ocfus cabellos es fegun 
2a narurale58»rpc»rosporooiiarcen:porque fon negros^crc^ 
fpos. Y porq cõmunmenre las coftñbres figucn la comple¡cí5» 
í Lacõpletíõoefto0esmtt£caUda,cómeneq laecoftübresoc 
los q Ijabíraréeftajona feá fílueftrcs r. fin rcperaméroifepti 
lo fcríue Prbolomeo enel capttlotx-til fecundo x>c\ quadrípar 
riro, bablando oclas vniuerfalcs propriedades ocios ClTma*-
ClPues los q babírã culasoos zonas frúsjacaufa q el foí a n 
da fiép muí aparrado oel zenitb ̂ ftosjvéce el frío en clías r e 
gíones»? mete fumoíldades enlos cuerpos tilos q aq babítan:^ 
como vc$a el frío élas fngfídcs 1̂105,3 efta caufa fon mur b l a 
cos.Y por las fumolídadee q cita induras c fus cuerpos, los ca 
bellos qucríencnfonrimío^bíandosteircndídos. I por l a 
natural calor qeftatfndloscccrrada fccríáinucbosbnmowri: 
pot£t£ i5la fqmofidad bumída^ por ella caufa fon x>e grades 
ctwrp^Síí cógJírtyie.sfrías?las:coitübr£sfílueftrcs,! baílate 
mftaçttfasoíonasfriasjbõbves qcomê carne bumana,Ybc 
lié la fangrcifegu q tábié fe baila enla tórrida jona.Y alTí bcr 
mes fcríue enel libro oe latitud^ enlas gres feptétríonalee»^ 
enlas Meridionales inoran f pus malignos,!? oíablos:^ crían 
fe beftias q fon empedéres a la n a t u r a ^ bun]ana.Loql r e 
mos a la ejtpíídaotPía fer vèrdad.Y lacàufa t5ftb poriè balE 
bebé rodan enel cómfitojpbrc cl.i .capoel Ub.i-tSl qdrigtíra 
IPor lo 51 pee claramente no fer eftas rres5onas cõueníétcs 
¿a q bó bres las babíré:t a cita caufa Di rcrõ los árígnos eftas 
tres regiones fer ínbabírables. go los q babítã enlasoos5onas 
q fon medías entre la;rorrída t las oos frías)como gtícíp? ^ l a 
frialdad lascf rremasyi? ocl calor tila oel medíojqdãrégeríí' 
timase fon tneíores babitacíonesja caufa que enel las viuirati 
IOÍ bombres mejor t mas fanos: fegun que muí a la lama i r a 
era cito prbolomeo enel libro fegundo ocl Quadriparf íro* 
Y aífíacabandooe concluir oejimos,que todas eftas Cinco 
. ^ W S E G V N p a ^ r FoWv. 
Zoitasfueron habitables,* or ?)ia lo font como por la epperil 
c í a lo fepamos.Pero q las tres tílks^s a faber la medía por el 
muebo calor, y las DOS extremas por el muebo frío no ron tan 
b u enas para babírar,* morar los fcobres enelIas)como lo fon 
l a s DOS temperadas: lasqnales éítán íltuadas, t colocadas en 
medio oeftasífesunparecepor la oemonftracion, 
C^fn Dcllíbzo Sejundo, 
L I B R O T E R C E R O ^ 
Hqual tracta r d Bito z © c 
cafo ocios Signos: t oc la oí# 
ucrfidad oeloa^ías: ̂  Delas 
IRocbes, y oe todas aquellas 
cofa* que acaefeen a lo* que fea 
bítan en Díucrfas regiones, y 
oe la Dúhíion oelos cltms. 
Contiene anco capítulos, £1 
— — Rimero rracta SI fâtto r. © c 
cafo oelos Signos fegun los poetas* í ienetres 
PQrtesAa primera es oel ©zto Cormíco, 
E S P V E S D E A V E R 
confiderador tractado oeloe 
mouímíentos oel Cielo, ^oe 
los círculos quecnelfeímagí 
nan:reila que bagamos com* 
paracfon dios tales mouímtc 
tos a los Dichos Círculos, y 
piímeramenteoel mouímíen 
to oel ^ímermobil en o:dé 
a l IDonjonte: oedonde acontecen ^pzouíenen los 
<¡):toa TÉ; B ccafos oelpg Signos i oelas (Eítrellas, 
J b V L I B R O 
m¡iÍt t&to làçftí l ce oc notar que el m t o t & ccafo oe 
te y oc. loe Signos fe toma en oos maneraaió quáto i poc 
eafo. w , é quanto á Mñrc¡logoe,Sife confidera en qui 
rubáif*t0 3 t&ttoSM en treí maneraaid cíCofmtco óCra 
OlRtô Cofmtco (que tambfen fe llama j u n c i a no)eô,quando et Signo o la £ílreUa afcende 
•"^"oe^íapoid íDomonteal^ parte ôl@:iente.y aun 
mi0, que en qualquíera oía artificial na3C3n celta mane* 
ra fe^a Sígnoe^Hnctpaímente aquel Signo fe Df# 
je nafcer cofmícaméte^onel qual i enel qual el So l 
trafce oe mañanad eíte fe lia ma ©tto ^opzfo,t»tfti 
«pal Equotidíanoiòl qual tenemoecíreniploenlaa 
lõcozgícae, adonde ©ergttío eníeña i fern b:ar laa 
Ijauae^ el míio enel tiempo oel Serano, citando el 
Solen£fluro)oí3iendoalTú £1 ¿ororefpládefdm 
te con fue cuernos oozadoí, ab:e i comicfa cl Bflo» 
ociífo'T? 3t'Cccafo Cofmíco esenrcfpectooelaoppo* 
I Z ^ ricíon5eô a faber»quando el Sol nafce con alga 
Sígno^lSígno quefucre oppueíto al enqueeftaeí 
SoUfe oi5e occultar fe£ofmícanicnte.©efte occafo 
feleeenlaafieozgícae oondefeenfeñaáfemb:arel 
iéCrígo enel fin oel ©toiío, citando elSolenScoz* 
pión, elql cómo nam cofinícaméte conel S o U í a u 
ro que es el Signo oppuefto (enel qual citan las £a 
b2íil98)feponen occulta cofmkamcnte.íEl mfoDÍ 
3ealFí,*jf>:tmero feteabfeondan (esafaber cofmíca 
u&ct. mente)la0fiete£ab:íllaí ©riciales, lía madaeStb 
lantide6,que encomiendes lasoeuidasfemíentea 
alosíulcoe. 
^ V S C H O L I O ^ 
J ^ T E R C E R a d K Fol'ívj 
De la manera que oejínw» nato ocla Tierra los Frucios E Plantasicofasq primero no víamos:? nafcer oclas mu<* A 
geres los infantes: attioejimos que nos nafcen por el Horí*4 
jonre las Eftrellas: lasqualesprimero no víamos t nos erm 
cceulraí* Ynomenosaflicomoquidolas cofasnaícidasocla 
Tiarabuelaenadla^nolasvemos t ^ í m o s q u e femuc* 
ten raialíi mífmaquando las Eftrellas fenos pone por cl Ho* 
rijonre tS5ímos que fe occnUa.T nos parece que fenecen. Pnes 
porqueelvulgofolamemenoraelorrotoccafo ôlos Signos 
1 Eftrellas en refpecto al apparecer por el Horisonrc, t a la 
occulracíonporelmifmo. fcl Auror noròoosDiffcrencíasoc 
Orros t Occafostvna en quamoa Poeras;? otra en quanro á 
Aftrologos:? rractò primero oe aquel Orto llamaoo Cofmi 
cojd qual es el que tiene i confidera la gente vulgar:* a cfta 
caufa le llama Cofmíco>t>e Cofmos en Gríejo que quiere oc 
3ir MuníU>:por lo qüal le llamaron Orto Mundano,acau* 
fa cine la gente vulgaroel Mundo le conftdcraua. Y porque 
principalmente nunca fe nora el O r o ? Occafo, fmo entena 
diendole conel Sol> fegun oí^cn que el Sol nafce,* el Sol ft 
poneja eíla cania oíteron que Anrononiaíícamcore, o prín^: 
dpalmenre fe bííeíTe nafcer Ofmícaniente aqû lSmoo • 
£ftrella, cotrtfl qual t epel qual el Sòl afebidía por el Horí* 
^ontecnlamañana. I el Occafo entendiéronle en refpecto 
Oé la óppoflcíomcomo parece enla figura que fe fi$uc:oonde 
íftando el Sol enel Signo se Tautcnafcc Cofmícamente: t 
á Signo De Scorpíoflu.e es oppuefto al TaurOíOceuUafe G>f 
micammre» 
Cíígttra oonde femueflra como citando<l 
golen £auro nafce cofmt*camente»E2l 
mtfmo tiempo el Signo oe S c o i » 
pío oppuefto al íauro fe occul 




chron/ 2. Otto cl?:onfco á temporal aquando d ¡Sis 
lí0"0 xl^Xio 6 la Cftrdla nafcc po: el !D:í5ontc Delinca 
S o t ^ pepuefto clfoUsa faber oc nocI?e. 
tai pot- ifxiamafe tetnpo:al, pozque nafce el tiempo celos 
2 fSÍÍ ¿IkatfecmatfcoeQuando etjgolftponc, ¡Betleosto 
dictes tenctnò6cremplocneUíb:ooeponti?o,oond€ ©uí 
eiticp3 dio qucpatidofeocla tardança oe fu ocittcrro, oíj^ 
fc^f aauatro I0toño8í?aí?ccl?o la Conftellacíon edae 
ticos, pleçadae^afcíendo cronicamente. Significando 
peu Ipe quatro ptoñps quatro años , que amague 
eítauaDefterrado, 
obfeai. ^gjer^^o quír0 3 Cncl otoño repufieíTén lâe $le 
Eadae/egúloquearHbareoipo^areceaqui que fe 
roiwtíó. contradtíe con © u i d í ^ X ^ r̂ ó̂ o.eítjO ¿y, que ftp 
SlergiiiOjIas i^le^ada $ fe ponen cofmicam enteír fe 
gunsauídío^afcenebronicamente: loqual puede 
acontecer en vn mifmooíaaperooífferenteméteipot 
qucd ©ccafo Cofmíco tóenla mañana : *cl 
® n o Crónico ee 3 la tarde quando elgíol 
acaba ococcultat4 
EI t © ccafó j ó n i c o cí rcfpccto 6ia oppo 
ítc^ccafo.Êntonccs quandola nocbepequc *tovt{«> 
ña cSpelta w al ©ccafo á lae lactas tbcralícas, 
ce a faber al Signo oe Sagíttarío, 
> V S C H O L I 0 . 2 . ^ 
CHromVos en Griego cs Io miftno que rcporalí^ cu Latín: por Io 31 a cita manera 3 orto t oecaroUamarõ ebronico .g, 
q quicreoc5ír Temporal: porq como cite Orro r Occafo fc 
baga t)e noebe, y Ia Nocbc rea tiempo apto para los 4fóatbe 
ma ncos,a efta caufa le llamaron Cbroníco o Têmpora l : por 
que quando elle Orro comenf auajcomêfaua rambíen el tít 
$ox>e Ios4&atbematícos. 
POrloquaksOefaber quetodoaquel Sisno.õEftrclla que nafciereporclHon5omc t>cfpucsDclSolpnclío» 
U t)í5e nafeer Cbromcammc:curo cjccplo ĉ  mut claro cncl 
verrooeVergilioYrodaaqucllaEftrcllaõ Sísnoqucrcoc 
cuitare por el Horísonteocfpuesque cl Sol feapucftclatal 
Eftrella ò Signo oe5ímos que fc ©caittaCbronícammc.Pa 
ra cuto eírêplo el Autor pone vn verfo oe Lucano enel quar • -
roodaPbarfalíawondeLucano^ucricndoocjircnquc ríe 
poreoíelTevn^barallaenrrelagcnrcCefanana?t>eU>om^ 
pero)oi5e que la ral batalla acontefeío ala madrugada) ja % 
el Sígnooe Sagítraríoeracompelido oelanocbcpequena a 
ponerfeporel Horí5cnre. Dcdonde reiioraquela ralbara*» 
lia fe oiefle al fin oe-d&ato quandofl ^Uftsm en G m U 
tiísvtlasnocbed fon pequeñas: tqueftiefíe a la madrugada, 
porq ta mael Sagitario a poneiifejpor elHprí5orc)Y!ei Sol 
auía ó afeéder prefto como eftuuKíie en G erotnísíclqual era 
oppueftoál Sagírtarío.Y affimífm© ôhotaTèenelD^Ter 
gutario.rcsunlo que ft baoicbo. 
C £ l © u a ^ © c c 9 f o Cbzonícofenotaraenlafigu 
ra ugniícnú^onde eftaudo cl Sol enCauro pucfto 
poui !&otf5onte,Sco:píoafcen4e Cipzonícattienic. 
•C* X-ono tbcltóco ò folar ca quando aig& Síçtw 
S^o Xlócftrellafcpucdcw po: citar apartado ôlfoli 
cl qual ílguo pzimero no fc podia ver poz ertar cím* 
junctoalSol. £1 ejremplooeftcpone Ouidio.en.el 
hino oe loí f aflof 5Dí5ícdo afli. fa el figno oe Bqua 
r<o,que tiene pequeñas afccnrtoneí>.ciluuo oebap 
©¿oera^os oel @oi:peroagoza comíença coníu cã 
taro acortado á par ecer ©emañana antee que el Sol 
falga»? ^ergtlíoen elpuinero oelas ©eozçicaf TÁ* 
jeôfl^áfòíraqttepaniçroque fiembíeífil trígo-fija* 
M K T E R C E R O . ^ FoEWíf. 
parte Del S o l la eilrella Cittenfceí a faber m riad 
na que fue oc Creta,la qual íEftrella cita en la i m * 
gen oe la rcfplanddcientecowna, 
E% ©ccafo K>clíaco es quando cl Sol fe allega alfigncelqual confupzefenda clumb» nod^Sc* 
p:íua oe poder ver el tal figno,? las ÉEltrella j que en 
el eftan.iiBefte ©ccafo tenemos ejemplo en vn ver 
fo oe33ergílíoqueoí5c .y la Canícula que oa lugar .o. 
a la eltrella cótraríajee occultada có occafo beUaco» 
HElío? en Griego es lo mífmo que Sol en Latim x affí oe l̂ ¡nos Hclíacos»que quiere oe t̂r Solans:por lo qual a cU _ 
te Orto z OctAio llamaron Hcliaco^ canfa que febajía t e , u 
niendo reipccto al Sol> en ral manera que rodo aquel Signo 
õ Eftrclla que primero le riamos por eftar apartado SoU 
no le podemos ver ocfptics por eílar coujuncro a cl. Ya cita 
oceultacion llamaron los Uñetas Occafo Hcliaco. Y al pa^ 
tecer falíendoocbajcoodos tmfmos vatos^lamaronorto t i c 
Hacotfegtm parece cnla figura rmuienre^onde citado el Sol 
cnel Signo DC Leo, x citando la Luna en eonjuncríon concl, 
no la podemos ver .Y ocfpucs por el aparramíentooc ella t el 
Sol la vemos,fc$un parece por cipcricnda en rodas las Con^ 
junetioncs>t Nomlimios;t cnla figura fe Dcmucítm. 
nora que cite Orto x OeeafoAlamado Hcliaco aceita' 
oc los ipoctasjcs llamado a cerca ocios AftrologosQrt&Ni 
tutíno:tOrroVcfpcrnno:íOccafoMaturí»o¡r Occafo ver 
perríno. 
(fJBn que manera aconte5ca efte ®tto Y B ccafo,̂  
a que planetas acontezca > tuas largamente fe tra* 
íiaraenellíbzo quarto capitulo quarto, 
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CBcclaracíonoelrerfoocaergílío encl p:ínicro 
QVando d Atttóf bãblôodDfro Cofmico t r ap vn ver fooc Vcrgilío para c]templo)quct)Í5e aííien Larín. 
fnc«ii(/i(f(«dítratKdpnittttfncoYHibiKatttum çluCgOÍuncramcntÊ 
ion cftc pone el mifmo Vcrgilio orro verfo que pí^c. Tíifírwís 
& ndticrfo'ctim G4«Í5 ocddit.Afho. y.fcafc 0€ tal màncta etpr 
incroconelfcgundoiqúc etTaurus oetregundo verfo enrra 
fon [a conftrudon oel primero,? lo reftanre oel verfo a lego el 
Autor bíiblandoDel Occafo Hdíaco:r cspna parte íaqu^í 
fe ayunta con la primera por viiacopularúia^ura occlaració 
eftretia x renfencía oc enrraíTibos es ella. Ojie entonces fe fiemUrcn 
cócr.iris las fauoo 2 el tmio.quando ei ToroIJermoro ? rcfplandecicñ 
iiamaal teconfuscucrnosoorados^abríerecl Año:yla Eftrella G Q 
foucw n^uia^uetíalugarala Eflíeliaeõrranacesa rabera! S o l ) 
«iirnnia ^cwa^UadaconOcMfoHcliaeoiDondepaTCctquccs la 
tííuccr renreneía;T>e.Vcr6iUo,qneel Sol eltòenei Signo oel Toro>2 
junctamércíea Occafo Hcltoco.tíia Camcula>quãdo fe r o í c , 
F I E R C E R Forife 
nn x>e fmbrar Ias fatiai % cl miotPor jo.qual̂  parecfea al^a 
nosj^tiífteronfentírlo^íífrgacZaC^jJcuía en tiempo oc 
V erffílío vuíelíeeftadoenel Stónp oelToroj r quecomo el 
Sol rimeflc enei tal Signo¿IToro^eíTe luegoOccafo be 
liaco íSIaCanícula.OrrostWB oado mucbos t mnt oiucrfos' 
fenrtdos oefte:? ban íldo tantos^ ran oíiierfosique i?aila a0o^ 
ta no fcertftofentido mpareccr aiflunoque inequadraHe, ̂  
que verdaderamente condutetTe. Por lo qualjmucbas vejes 
penfando qne fentfdo le pudiefle oar queno fucííe ageno oel 
propoíirOít f unaamcnte no r epu0nafle á la Bftrologiai x eon 
f̂ rmaíTe t quadmiíc conla letra ocl verro, occnm'ome vn tal 
rentí do,quíil aquí breucmente rcrídre, declarándole lo mea 
tàcí í i claramente que so pndíerc^ Y porque para que mas el 
lector fe fatif^ga» esrteceflarf o ver la oemonrtmcíon en vna 
Spbera foIida> brcuementc efcriuíre aquí la obfeurídadque 
fe baila acerca ocl verib:? luego imtncdiatamenre la&cclara 
cton ru?a>la qual notando el lccrorsquando venga á ver la oc 
monftracíon cnla'Spbera folida quedará ratiffccbo:rcmoui5 
do x apartando oe fu entendimiento toda contrariedad x obf 
cura objection que a cerca oel oiebo verfo primero tenía. 
Vesnota lector quelaobrcuridadoeíleverfocílacnq, 
fegun Vcrgttío,quando el So l venia en Tauro era el oc 
cafo Helíaco oe la Canícula, la qual oíseit algunos que era 
la menor.Ot oiâ  fegun parece facilmente por las rabias A l 
fonflesja canícula menor efta cu tne5 r nucuc grados tcator 
5e minutos oel Signo oe Cancer. Y quando el Sol viene a ef 
taren Tauwnqualquíer parte ocl Signo que eftè,noa?oe 
cultacion níoccafo bclíaco ocla tal Caniculíj.Porlo qualpa 
receque no conforma lo queVcrgtlío fcríuccon loque ot oía 
fabemos^(ríporcíertafciencía»comoporcjcperíencía. Pue$ 
que oiganalgunos q la Canícula en tícpooe Vergíllo witéf 
fócftado enel Signo oe Tauro:? quequando el Sol ;V$fe<n 
el ralSígoo era OccafoHelíaco oe la Canículaieftow nín 
gunamanera pudo fer: porque btenfabemos vetgílíoauer 
feripto en tiempo oe Augufto Cefar: x Prbolomeo verifico 
los lugares oclas Eftrellasfíjçasalpríncípiooelím0ooc An 
tomnojfcgun el mífmo lo fcríue enel libro fepttmo i ocrauo, ̂  
fu Magna conftructíon ó aimageftOit bailó Canis Minor 
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b prcmnís comó <l la llama eílar en verter- nncuc Carados 
«fffili íiretn'fafliinüws^léígnoocGcminís.Púcsvttaoendcíl 
mudo tiempo oc ^lérgitío baila Prbolomco ciento t oebera años: 
aios cnet quál HempOjpucfto cafo que vmcran paitado oojieníos 
xxv.dci Años,lá Eftrclla Cahícula>rc5iinelmífmo Prboloineo,no 
ípíode ft pU(j0 auer monído flnot>o0 Grados: los qualcs aun no le 
*llfar momoíporquc en tiempo t>e Htpparco t Ptbolomco femó* 
uieron las Eft^llasihottttardo en cada dew años vn Gra* 
, do>re0ttn;pareeepôr elmífmo Prbolomeo cnel capitulo fe^u 
- dooel Ubro feprímes^onde fe veranmuv a la larga las pala* 
bfasoeHtPP3fco:elqual?)i5elas EftrellastnoucTfe. en cada 
, dentAñoM?nGrado)tcnDo3lenfosaño$oos:tcncadatré 
3íenros rres,Lue0O manífteftamenteparece las eltreltas auer 
fe motrido oendeSlergíllo bafta Ptbolomeo oos grados qua 
it. Por manerà que la panícula en tiempo oeSJergilío no pa 
doéftartn maíqucveíntetficte grados t tresna minutos tt\ 
figncíOcGeminís:í-nocnTanrocomoal0anosquíeren» . 
PVcsencdndttfionjeftatidòiàMcbaEftrdla Canis M i nor eníosvetrtte r fíete grados ^rre'enta mittinos ve G e 
mímoen ríempooc Í£ler0[í!o ̂ quandod Sol vínieííc a cílar 
tnü ̂ igno oe Tauro> en qiiá Iquicra parre qüe eftmííeíTe^I, 
h0Íj»tíclófetí0<cafoHelíacc> ocla ©ícba Canícula ò Canis 
MtftOTiComo etoieflfepor lo menoie aparrada oel C o l q u i 
rídadoetmS¡5«oqtmft; ^los Signos que entonces oefeen* 
dían fiiefíen Oblíquos, y en Spbera Ooltqua oefccndíefrf 
fen Rectos: quedaua laEftrcíía por muebo tiempo fobreet 
Horifonre^comofacilmente fepodraver envna ©pbera fo* 
lídaílaqualfeííruealaeleuacíonoeRoma^afi'imcpariíe 
ami que aunque fepuedan traer raboneo para proua^que ta 
que ella EftrcUaquedafTe fobre el Horijontcpor algún tíé* 
poíenipero porpancoeloscrcpiifailos parece que no fepo* 
dría ver, fegun q»c luego Daremos efta faina al otebo rerfo» 
ami no me faríffo5c enteramente. Por lo qual to creoque 
«aergilío no entendió los Sígnoscomo loBentédemos loe^ í 
trologosmí tampoco el enrendioaltiDeíle Cants minor oca 
nícuta^íInooelançafor.Nímenosrepuede tener lã opinion 
oelos^oijtnquila Canícula ò Canis Mínorvuicfl'ecfta 
4o enTwoifegim'Io quanos v proii^o';r mnqXK regã & 
J ^ T E R C E R O W For*. 
fmosUsEftrcllasfijas rcgutulmouímienro oelòs Auges: 
tomdfarcccraclaro poreiRcpoonAlfijnfOi.ítkEftMa 
no pudoeftar end Signo oc Taw&ife$m<&e Uciimenrefe 
podra ver por íasoíd?as Tablaei'rfegmtquero muc!?as*c* 
3Fes regule efte mottlrntefir^ Fhaltfía Canícula ò Can Me#f 
tjor eftar en tiempo oe Slergílio en veinte x Hete Grados oc 
Gemínis, 
P^lesiniparccer acerca^cftcwfócftriuiendo aquí ef»^4 qtiedverfooeSlergilionoríeneobfcuridadalguna>á -
bien lo queremos efcndrinarlPorqueSUrgilío íiljabla aquí . 
oel Can 4S>enor>fegutt que quicrett algunos que el fea el quefcnJ!S 
©ufa los Caniculares:. .quando etSol mni» én losTlrímos 
Grados del SígnoOidáurO) alrienjpo qwíe ponía por el 
Moí"í5onre;quedaua el Can 4&enor fobre eLHorí5onte Oc 
ridenral al Soljquanridadoe viià bora quail, Y porque era 
tiempo t>e Oerano^ ? fuelcn fer algo inatores los Crcpnfcu^ 
tosrtlaEftrellaoel Can tenia Latitud 4&erídional caror5C 
Gradosen la Elcuacionoe Roma, parece qiíe!lafai£ftrr* 
Harónoííííeuitad fe padieflfe venta^uf^qUe ttíimrmm* 
raelCrepufcttl<s pocaí ònm^àEftrdlaf i ípuerfemoc ; 
las Fitasimatormcmc fila ral Eftrella tiene latitud 4&cri* 
dionaUteftàccrcanaal^ccídcme õangulo Accidental ' 
por oo el Sol fe puío.Y aíTi parece que por la prefencíaocios 
Ratos Solares,* por la limación oe la oícbaEftrella ella fu 
effealcançadaoel Sol^r por coníiguicntcocculrada con sÉJc 
cafo HelíacoY cfte es vn fentido quelepodcmos w,prcfiip 
pontendod Õ n 4R>em>r ferel cauíador^elòsíCanícnlaitsí 
tqueSlergiUoaTababladooetaoccuUacíonítitfteCaii; •-
j ^ T r o ' f t r i ^ l e t ^ ^ i D a r i t ^ - Q i j e ^ r f f l l i o ' B * ^ 
v-^blo ni entendió aqui t)èl Gãn4R>en5r^ que'Ptbolomco fcgfído 
llama Ante can: fino oel Cán 4f$ai?arí ̂  p&ç ornonom? fci.rido 
bre fellén^ Strto;. Y ííite « e ^ éfil^bo^i^fU'Ynm^cn vna 
liêínpo oe Bér^itíò ¿&trte5 Y-T^lGftMif s ^ ' ^ n f e OÍ GEÍ 
ftiifttsbeiPrítíwrmtolbüí^tíító^^aliatna^ofegv^ 
ríojpor la feqdad q caufa yíttfUifeê. KâfiTí StQtót^o^airâ^iíf 
ctííliniOjen vn calédaríoromano qbí50)ícrüic el (Can matov 
í 6 í t i í 
caufar los Caniculares* Efta Eftrdla es la mas rntotífTím* 
& todas ¡as EfttcUas fimsPucs pTeruponiendo que Vig í l io 
renrído fer cftc cl Canis quien fcablo en fu verfo, es la 
fenrenciarfentído delverfoefte q«qttífcríuo:elqualmepa 
«ce ami qttces el verdadero fentído»! el que ver JJÜM flnilo. 
Owraslecfor que loe Poetas antiguos r la genre vul 
ígar noconfíderauanlos Signos t>ela manera que los 
Hftrologos los conflderames a fábet quecada vno fea vna oe 
* ! tia$epartesrgualesenqíma0¡nanferDímroel5odíaco:íínft 
conílderauanlas Eftrellasqueconftiturañlattna^niTaca 
davnaoe las ooje magines queeftauan enelFírmamenío 
¿ O c i o EftrclMollamauá Signos aílfegunellos^vtiosSig 
noieranmatóres queotros.Pucs entendiendo en efta mane^ 
tael Sígno> esafaber quelatniagenfeael Sígno> quando 
el Solventa á eftar en la tmagen oel Toro»oonde fe figura 
elnafdmtentooeloicuemosit quando eftauaen conjunctwn 
con la Ertrdla fulgenteque eftá cnel ojo oeíatntagen oel To 
r t5 ht r d a qual es llamada BMebaran,enrÕccs era el Occ^fo He 
eftieiit KacaòelaiGaitícuia o Can tnaeonfegunfíicilmente fe v m 
^^^vnèSpbe r^ fe i t o i l aAua t f e f í t ue ala ekuarion o tRo* 
imi^V^fcl ia i inâ^ba^beiucomonafcepr imerael^ 
enla mañana que no el Can: por lo qual parece claramente 
que enlamañananofepuede m eloúbo Cã Ma^or. Pues 
n)írefeftffimífmoen0ríjc}?o,Gl0tíoSpl?edcoquando el Sol 
fc pone por ¿I&ioHjjconte^tivttas Lector-como fñctímente fe 
occuliaJaEtoaCanMaaCattM4torcon<lSol.Dem 
ñera que enla tarde no fe puede ver tampoco como enla ma 
iiana.Pue$esmaníficftacora que el Orto>t OccafoHelia* 
co no fe puedertver finoes a la mañana ó a la tarde: t en nín* 
gun tiempo oeftos fe puede ver. í como todo aquelloque pit 
mero víanios^oefpuespor la prefenciat propínquidadoel 
Sol no lo podemos ver )uamen los poetas Oecafo í f eltaco: 
manfieftaxoaes queal tiempo queel Soleftuuíefle enlfc 
• | 5 W K l T w ,:?'^W*nanetoíajliis,T«»rtrtriil O^HeUacoioelKanlVÚroT. 
à V T E R C E R O ^ FoUIcf. 
.Dcuêskcror notar queenncmpoocVcmaío larma^ 
.^noçlTorovenwenrroDdSísnoDclTaurcsfeminlc 
^ — confídcranloe AftroHonwsfcrmoeDoíePartcrrffua 
J e * * } jodíaco oeta Noucna òpríiner Mobít Yclocoilm 
TauH o Aldcbam mfacn on3cGrados^cl Tauro tt Ia 
INoHcnao rnmcr Mobil: 6c mancraque cnricmpo oe Ver 
£Eí lí0)bablando Aftrologícamcnrc> i •gSocricamenrcera ver 
<Iad oe5ír que quando el Sol eftaua enTauro era Occafo be 
Iiaco oelaCanicula o Can Major, Pero agora cn crte ti* 
empo foiamente feria verdad bablandoPocríatncntccn* 
tendiendo et Signo por la * masen, o cnrendiciido ream ar* 
trolosos que el Sol eftuuiefle eniospoftreros grados ocl Síg 
no oe Tauro tfla Nona o Primer Mobil-Y afTí queda el ver 
To nnobfcurídadal$una,t>í5íendo quelast^uastelmífo rc 
r c mbraífen quando el Sol ertumefle enTauro:? no enquadra. 
quiera parre oe f̂aluo que cftuuicflc cn Tauro,r junctamen* c 4 cvl 
r e fuelle Occafo Helíaco ocla Canícula: lo qual rcocnoraTcrpri» 
p o r la Copulaiíua.Dc manera que enrendía auerfe v>c bajer 
^ftafemenreraalfinoe AbriUitenrradaoeMaEo. Porque^0*0-
ejj«'empo oe Vergílío entraua el Sol enel prftnerpimcfo oe Eftnu* 
Tauroalos vetnter ríneó oííummes x>e Abr i l , freomenf» cifoi cn 
u a áentrar enla rmagê oelá Gctaua a losoieTTfersoc abnl: ™miõ 
TP eftaua cn conjunction concl OculusTaurí tconlasHm*5!, oc* 
das à los quatro oíasoe \mio> qndo era la occultaciõ ocl Cã t"¡ 
I^ormanera que enaquellos oías que quedauanoe Abril cõ c õ h s l i 
los primeros oe Mato>re auían oe fembrar las fisuas v el mi* «das * 
f a*Y afli parece que conforma la letra oel verfo con el fenttdo ios-iivj. 
qiue tensooadOjftnauererieftoob|ectiõalsunaqlccõfraríe.^sdc 
: A P I T V L O S E G V N D 0 . * Ç 
(Elqualtrflcta oell©ztoE©ccafooelo8S<g> 
nos ftgun loa aílrologoa£<enc oos 
partee. X a Tl>zímcra tractaocl 
© n o t Êtaafooelloa 
iKccw* 
3 H | ? L I B a o « « 
Jgucfe cl ©: to ^ © ccafo oclo^ 
^ j Bgnosfegunioconrtderanlosaf 
fwpp̂  v M l V ^ ^ J trologo8,Epíímeramcnteencotti 
^ munoNraloqual ceoefabcf que 
el cítenlo oelaBcquínoctíal afeen, 
de míiomty aflí enla fpfecra recta 
como enla ©blíqua > e8 a fabenqt 
^en ^gualee tiempos afcencten oella ts^alee arcoe. 
lIbo:que el inouímtento oel primer ãbo bíl es vnt 
fozme^ la Bequfnoctíalea fu cinta (como zafe fia 
pfcljo) tel angulo qu:e1?95£laaequínoctíal cott 
qualquíera iboríjontenofeoíuerfifica enalgunaa 
fcozas, 
CK^oelxo'cKflco notienetgualeaafcenfioncs 
en todae fuá partee,afR enlaSpjpera recta como eti 
la ^blíquaíníen^guíílcôtícmpoô fubenrguales 
arcoeDel.yiaoemonflracfon ofenatoerto es^que 
cnqualquíera oía artificial, ó que fea g r á d e ^ q u e 
feabze^e/vemptefuben fets fignosoel,^ otros tar» 
toeenlalBocèet^loeangulosqueftaçeel XodíQ* 
co conel HDo:<5onte también fe of uerfifican: nquart 
to mas rectamente afcende vna parte oel Zodíaco» 
tanto nías tícmpp t a rdam fu ozto, i 
fe- fim nrSmWeh-ieôtéhâMV,<íiic«l©'itò 
pofício ^ oe algún Sfgno,nínguna otra cofa es, fino^naf 
cer aquella parte oela Hequínoctíal que concitai 
Signo fubepozelíDozísonteí ó aquella parte oela 
Bequinoctiíalponerfe^ueconeltaVfignofeoccuU 
tapore l íDomonte*; y fi queremos oe3irlo en otra 
manera^el 0 no ó el © ccafo oe al gun Signo nín^ 
guna otra cofa ee/mo el fpacío oe tiempo que tar» 
da rn SignoenfubiróenoefcenderpoKl IfrorijS 
^ T E R C E R O , * * Fonpíj. 
te.y cllcticpofeconofcc f̂abe pozioegrados ocla 
Equinoctial que conel tal figno Cuben ó oefdeMeit. C*Á*. 
gfades 
WJBí tabic oenotarqdoztor occcifo ôloe fignof cí ^ l*? 
c n treí tnañra8,eí a faber rectcoblí^mcdío otcrual i l S t 
SSgno nafcer recto feoije aql conel ql fube mato: hota>y parte oela ÊqnoctiaUStgno oblíquo esaql con T - " 
quien fttbemenozptcÊlrgual eeaql con quien fu mimí 
be rgual çteJLo mífmo fe l?a ô enteder enel occafo.dc «P0-
DÊfpues oe auer tractado en generaUconuíene Jí que tractemosen fpecíal o e l ® zto^® ccafo ô iníóric 
loôSignos^pnmeramcteenla Spbera IRecta: pa1R u-
ra cuta ma^o: inteligencia ponemos tres iRcgiao, "™£:o 
y d Un; 
L apn'merareglaes^enlaSpbcraIRecta Une;50 ^ quatro quartas oelXodiaco,quecomicçan en 
iooquatropunctos cardinalesjCsafaber enlooboí dedoí 
áSolititíos K en los ooa aequínpctioe, fon iguales í,0"sef 
entre ü,z con las quartas ocla Sequínoctíal que leí" 
fonconterminadasenfusafcenfioncB* itbozqquan menos 
to tiempo confume la vna quarta oel Zodiaco en fu croblIti 
ouojcn tanto tiempo la confume la otra quarta* y fe 
meíantemente laquarta oela Sequínoctíal que le es 
conternu'na^ero las partes oeltas Muartas fe va 
rtan: pozqueno tienen tgualesafcenfionesentrell 
mascón otras, ni cõ las partes oela Bequinoctial 
que les cozrefponden^omo a Delante fe vera. 
LM Segunda IRegla es^uequalesquíera DOÍ f^u¿^ arcos Del Zodíaco iguales rrgualmenteDtV 11 o sop 
Jtantea D.e alguno ocios quatro punctos ra oúboí, 
tienen itgualeb^fcènaon^enlaSpberalRecta,? ef^,1/; 
io celo que oíje^ucanOíPablandoMcamínoquêafccnóf 
fcijo Cato pózla Xtbía lUo twfa la gquinocttal. 
À?'\ XT©Wafcen nifcponcn oífparmeíttelos ©ig 
^ X N n o e oppueftos en la %.zbía. Iñi&cozpío afee 
dcmaercctoquc z;0uro. 1FU Briete concede fu 
tiempo quc8aftaenfuMr,9ingnoDe£4bia, iBtel 
íígnooeláSlírgen llamada aftrea,permíitetman# 
da que el Signo oelos T̂ efcee oefetenda maé tarde 
que ella,fguales afcenfionea tiene l õ m i n í e ^Sa 
gíttaríoit el figno Del Cancro ardiente tiene la míf 
ma afcenfton que el figno oe Capzícomío fcuimdo. 
Squt oíse ¿ucano que a loe que feabitan oebapo oe 
la BequínoctáUosSignosoppueftos tienen vn& 
mífmaafcenfionroefcenfion* 
C 2 . a ©ppoficion oelosftgnos ferera po: 
laSCablafiguiente* 
A i us , f aiuus i (Scmínf 1 Cancer j Leo" | V i r g o l SignosT 
" " V j ^ L J ^ _ _ / <>'? I df\ i ^% ÍBorcates 
^ J J l i , l / ~ > > I ¿ ¿ i X i Signos 
Librg^ jScorpíõíSagitraHolUãpvicor j AquãTPii^êsíÃúffFal^ 
« ¿ r T St^rcerareglate,queloeStgnoecontinua^ 
' JL/doe^equidiftanteealoBoos Bequínoetios 
nafcen oblíquos: i loe fignoe continuados» t equf 
diílantes alosóosgolftttios nafcen rectos los 
JSígnos intermedios nafcen igualmente. tEflo es 
enla Spfeera IRecta. ? es oe notar que en la Spfce* 
ra recta toda la afcenfion q tiene vn Signo en fu o: 
to pzecíflamentejotra tanta tiene en fu occaío. 
POrq lo q atiemos tracrado ^la fpbera recta es mils' fyctl oe entender) teniendo el inftrumento Máteríal oelanre, 
t la letra eftã mut clara, no es neceífarío que pilemos tierna 
po rpapel enocclararWomo al íinnoíe ata oe poder ent¿^ 
J ^ T E R C E R O ^ T FoUIjcííf. 
der fí tia vuieve cl inflrumcnío. Xpdríalgmt tmioío '®stft& 
ña (abfr còn qnanros s t a t e Wmm$tifr&mtrmMaí 
tcnàictte cada vn ôí0oo fwfa Rcc/4¡ l qpetiqm 
porardáuáen fU Orrol^icató^áredomcquc^mbíe^ 
5CT la tabla infra Itnpmitòikqm Tc verá cott quânrós jGra^ 
dos oda aequínocríatafccttda cada vn Signos que Signos 
ftanrccro0:)rqua1esfcan^blicos:rquanrorícmpoconruína 
cada vno c ç f a ^ r í o o cii fti í^ccafo^ Y notaram lector por cí 
mmbíacoiRoIosSignosqufielautorPiicpfcrtSti^csoquc. 
afeendían rSuaímcnrc fe ban óe entender no fer predífameu 
rc>fin£> que fon qnafi tsiiâkí^Jodras ver afrmiífmo como cn 
la 9pbcra Rccra loe Sisnc^oppucftostcnsãrsualcs afeen 
ííonest^ccafoi. 
Aries i ? . <4 ri " " ' M 
SlgitoT 
TTbra 
TanriK ? u S4 ' i " f ç . " Scorpio '"̂  ç A A" I 
Cancer 51 1 z ' x j> 
Í4 1 Virgo s; - j ^ . ^4? f f iT^^ l í ; n as. 
C X a Segunda parte tractaoeía 
Sp1?eraJ©bUqua, 
I M|'̂ 1rt Spfeera ©blíqua Sep^ • . / c ^ ^ f c j í N w tctríonalponcmoaotraetres (^lr*t JÓ) iKcglaaoelasarcenfionesoc 
ioeS ígnos . 
C X a pzímera e8.8âue cnet» p̂ gi*» 
ta@ptyera laeooBil^ítadeB 
oel zodiaco ,que comíençan 
enloe tíoe punctoe oe loa H e 
Vínoctío^fon rguakf entre 
rurconlas mítadee oelaaeíítíínocnal que lee fon 
conternunadaaeufuaBfcenriones.^Qzquequantf 
to tiempo confumei^^amímd en fu ouo^n tanto 
«empo náfcç otxmíxfàoel^odiacoít tamtné to 
Cf íVl^ot raèr ió í fe f ten t^wle í iàftcnfiôbeeaftífeôn 
dientes, . .! r:--.:-;- ' • 
r.fcgia T afegunda regta^ualeequíeraÕOSorcosocl 
l^lodíacotsuale^tgualmenteotftãteeoecí l 
quiéramelos |ñ;nct05'BeqttÉiocítólee,ttencntpa 
feôâícertfiones* " ; -r- - ; :^v' • ' ' :'\ 
ter.te. ^ : a Cacera I f i : ^ ' é ó . f e & ^ i t g r t ^ ^ t t ^ í * 
. L v ftantee al puncto oel íEquinoctío ^ r i a U entre 
loí p:ínclpíoí oe £ap:ícomto t Catvcer, nafeen-obu 
qttoo; ijsem loa SígnósíEqUíaítoiTte^ atpuncto 
CélÊqtónòctío autumnal, entre lo0pz<nc<piOôoe 
CancerBCapzkoznfójnafceWec^ . 
C F CÔ oe notar que el Signo que nafee rêctOTe po^ 
ne^blíquoiEel quensfceoblíquo fepone rect̂ Cflt 
brpfeera oblíqua* 
TamWeneíocttoíarqquantoel -¡froto ce! man do Srctíco fe eleua m&f fob:e el IDorísonte^ 
guna region eemasSeptentnonalitáto maeoblt-^ 
ir5píèíõ qtigmente nafcen loe Stgnoe obh'quoeig f ato mar 
mefta rectamentcloeSígrtoequc-nafteit'rccfoa. Y lasiaí 
y obí/q cenfionee oeloe íe^s ©igiioe» qüi¿ fon óende p»Ucf 
pío oe Caphcoznio pozEnetefeaíta en finoe © é m i 
íií03enIaópl?era0bItqua,fonmeno:erquefuMin'f 
mad afcenfíones enla ©pipera recta* y las afcenfio 
nes oeloe fê e ©ígnos^quefonoende pttncipiobe 
Cancer poz¿,íb:a l?allaenfin oé Sagtttárto enla 
jSpberaobliquajfonma^ozeaquelaiquetteneitet* 
la Spbera recta ellos thíflnoo^ al contraríoiECitiãi 
to ertaf cvefcéstãfooecrefcenlaeotrasi^ alcôtrario* 
T ) wtto tíáío paracc que ooearcos od Zodíaco 
1 t^ketoppncWo&tnh&pUvQ Bblicmtic ««e ia 
nenfusafccníioneeíunctas,aguaica alaóafccmio^ 
nes DCUOÔ mífmo8cnia@pí?era iRcíta, í nnctando 
las a mba sipojq como los arcos entre ti fean wüa* 
le^quantaeslaoímínucíonpoírmpartctantae* 
la addfctonpo: la otraiEoefta manera parece la ad- ; 
cquactotu 
L©8©zto0^®ccaro8ôlo8figno8enlaSpl?e ra oblíqua^uílralfon enterainenteoppueftoí 
a los ottos t occafoes o.ejoá Smnttçm enla Sobe * 
j ^ S C H O L Í O ^ . ^ 
NOta que lo que ancmosfcícbo ©.cl rto t ©el ccafo l'e baoe«niender enla -Spfeera Oblíqua Septentrión 
naíiporque entendíendolò et^a^pbéfaAuftra l es rotajmen 
tenmonaiafeendeníiecros)comoauenios oiebo, enla Au* 
ílral arcenden b.líquos^ los fets Signos que ron oende Ca 
pricornio bafta Cancer jqué enla Se ptenrrional Spbera af 
cendenobltqnosícnla AuftraIafcendenR.ectos.Dcforni9q 
ia arccnfton ixcra q tiene Libra enla $pbera feprentríonal, 
eflatnífma tiene ariete enla fpbera oblíq. auftraUí afíi pode 
mos ̂ ralos otros fignos oppueÔos:fegun qfaçilmêtc repodra 
verenkipljeramarerialjcortderido cnelJalasafccfionesQí 
lósíígnoseítla^bemauftraltenlareptentríonalTporífio 
parecieíTe 4 emmòsitf graroe 9 nfas régíohes r trf ao^pa^do 
me q era biébajer la tabla íigmcme:enla ql fe vera mu? da* 
rainemeqarcéííonrenGa cada vníígno^a faber cõ quantos 
arados cela EquiOQCual afcenda por etDorî onte. L^l-be^i 
mos ala latitud oe Semlleí^.õdeçlPolo fe eleua rçbrcelHo 
rijonte^grados^^mintttos. V.erfe baaííiinírino enella 
ton quantas borao^ mifnirps àTccuda cadavno oelosoicbo^ 
^tíosenlamífmaeleuácfón. * 
Cancer J ^ J S L ^ L 
Síños M J i S i p o s I l j ^ j y L i O l 
GapricoriP ^ ^ T j j 
Pifces t iS_$_S i ~ fé 
57 20 ^ • X p _ 
Virff0 ^ 5 O 5 . ^ ; 2 8 . . ^ 0 - - r ^ 
Libra , ^ i f . ?Ancs 18 $$ I 
5vcõfpio 57 20. .x xg_ , faurus 21 27 1 jS 
<sflgíttan«=ir m i a i " CjemtnT 2^ <5 1 j 6 ! 
; ¿ ^ C A P I íf W Ó ? 3 r E t ó ^ P ' 4 S 
ncDoe parue pzinctpales fegu 000 caufáB. Xa ptf* 
merafetoma oçlaDiueífidadoctóô^fcenfionesDc 
©:I38 còfaôQncauemojoírtolí 
dlnicntc podemos palTar a tracer 
oeia oiucrfidad tiiooZdiw poetei 
iH^ocljea^ aflí parece mu? ctórojj 
loe^íaslñaturaleafean í n ^ a 
leeipozque, 
Hwto IRatural es rng reuoludS 
naniwJ De la Sequínoctíal, oada á la redonda oela Zfcm 
con tanta parte oel Zodíaco, quanta elSolfeapâO 
fedo entretantOiCOtttU^íío mouímíéntó contra 
el i^tímèf ¿IBóbfliy ¿*>tno las afçcfiòneô oe aqlloí 
arco* fean ín^gualesjfeguh auèmoé oícDo M i enla 
íSpI?erarecta comoenlaoblíqua:^ fegunlaaddíí 
tíõ oe Ias tales afeéfionesfeconfideren losoíaena 
turalesjOe neccíFídadauran oefer tn^guales í̂Enla 
Spí?era iRecta çot Vna caufa, es á faber po: la ob\i 
qúídad oel Zodíaco Í rcnláSpíera ©blíquapoi 




L I B R O M E ToUzv. 
díacoAa.íj.po: la ©bítqdadoel toozí55fc©blí¿¡[, 
guclefc oar otra tercera cau^quece la gcccntrící 
dad oel círculo oel Sol, enellodísco fepnque ôf 
puce fe rem, tib./i* 
C r ce ce notar q el mout'míento oel Sol co en 000 $<m} 
mancrasivno que le baje oar el ijbiímer ¿léo^ Noc',,í 
bíl vna reja la redonda oe la Aterra en cada rn ota 
iHaturah© tro es el mouimíento pzop:ío que el tic 
nc, elqualeemouíendofepozelXoDíacooe ©ccí^ 
dente en © iíemeiE affí pzouíene ce aquí que como 
clTt>nmer üBobí l cumpla rna reuolució, enel pzín 
ctpío oel oía figuiéte no eílá el Sol en aquel puneto 
DelZodíaco,enqueeílaua quando el^rimcr ¿léo 
bii le arrebatómtcf íe ba mouído o oelãte cantidad 
Derngradoquaíí .ffl ir í parece r le coligeocfto que 
también fe oíuerfifíquen loo otâ0í laenocbcsBvrt 
fidales/jjx^ lo qual cí oe faber que oía artificial cf 
lapjèfendaodSol fotoenueftro ií?efnífpt̂ erío,y, la Scg.eõ, 
iRocbe no es otra cofa fino la fombia oela iícrra t 
«bfencía oelSol. 
S C H O L I O.ç. 
A' Vícndoel Autorafajlargamcntcprobadoporquccau favcamoôlosPías^lTicniaSpbcra Recra comocnla 
Oblíqua j fer vnos matores que otros: y atuendo ocmonftraí 
dòIatãtiftíproTeTitroclasfliccnrioncs^closíignos^oitcvna 
coiKlnflonfnflrtendo^ucporlo okbo parece ícrnianííícfto 
los otas naruralcs fer inrguales.fpara ntt© maror íntilígcñ* 




cftà cnel á^crídiàfto en vn grado bel primer <5í>obíl, bafta 
que aquel Grado oelT(>rtmer ̂ o b t l buclue otro T>\% al mif 
ino4K>íridíano,añídtendo a toda efta reuoluefon tanto quan 
ÍD 
tèelSoUttduuo íícfttpropríomommícto ce Occidente em 
T mif»Otlcnre^elacírcijmfmiidáDelcírculooeleccentrico'.laqU' 
ri?uSor àl porción es fiempre regularmente cincuentax ̂ ue«e íninft 
Sin ríe tos t on5e fecundos quaiisftsan parece pbi* ÍSs táblas^ífonít 
neiáii* es.Y porque cnerda vnoíaNaturalfemueiiê tanto la Üftéft 
rica áeioclni¿d{é'tóíitítófe«rÍyoél Solenel-5odfaco,qiianto elfõT 
niecUô andaoe fu-proprtó «tóíitímtento enla dreumfereneía oel ècçí 
M?,a! trico:poreítacaufa De5imos que Día Natural afti onotnko 
ülTsoi esvnareuolntionoela Bequinocrial oel Primer Mobil 
cneizo^a ala redonda oela tierra con tanta parre oelamifma Eqiñ 
diaco, q noctíaUqüanta el Sol entre tanto fca ¿aífado i? ganado üel 5̂  
toque tfataco fegun m medíoThonímíento. Y porqóeefte medio mo 
ene El ^ímtenK^'ffempwritguláfjvmfó 
flcmro ^amgs ̂ otromenosiaélla caufa como contmuamcnreatõí 
moiiieí (to la reuolutíon fe afiídieiTén partes fíempre iguales* los t)íõ5 
aofe en,aftronomícos fueronsHainadoe EqualesT mediocres: t a eítos 
la círcü^iaseftan reguladas t conftitutdas todas teatflasoe los tno 
ferétia mimentos'.comofoñtódaslasEpl?eniér\dast raljlaeBlfonlí 
m Eccé es: r ñ nalnjéte todaslas raWas ̂ í ronp i toç -p t ro í s c\pn 
trico, y*u^íjrNaniral,qiiees eiapparcñrebíuéffójí ini&\fá\$$ 
querocíos c/tos nombvee richer ño cs'orra cofa fino vnàtím 
Imíonojela Eqiiínocnalcdnranfa parte ocíanníinaâeíítí^ 
noctial>quanta es la aícenfion recta que^mí*pôde ¥ i ã p í 
tesela Eclíptica q el Solentreranro oe fu inouímíentoproí 
prío, ba ganado. O ftnow^nros qu^Día Natural \/u\* 
gar es el riempo que pafls òendequandó eíla el cerro oel cm 
po Solar enelMerídíauOíbafta que orrooíabuelue al mfc 
mo Meridiano. 1 porque las partes qtic el Sol ^aga^afido 
vnasrortoe Síg^srectosjj 0 ^ 
clámeos es qüe añidiendo afcenííouee íntgualesal^reu^ 
lutíon oclaBeqtJínoctíalíCloia riamraiTeraoeneceflrídaàín 
tfíual.Y también reDaotraraíoiiporoonecefiariameiitebá 
oe fer inrgtial^s^ es.Porque elSol fe mueuetere^larmííiíe 
i por el 5odtacocomo efte fi^do Í coiitimi^a^hel Q I ÍH ti* 
' cçtítrièo^íqâaljCõmôren^aòtrò centi oqneeloeíMyjidOií 
elS^ltemueuarobree^ 
íU^íropelMundôfenwueraírFègwíaa 
, . FoRtoji 
Ifitèa f̂tt verdadero mouúníêro fômiteui€niÈl^4ldtôt^ 
y6l05vr otf as vc5C5 mas mrdc; poríoqnai vn3s,vc5« fcaiMr 
DiaNarural. i lac^urat»€ftathr0ualdad,quéproüicrí¿pQr: 
parre tíiccccntrico, veríiC f?á nías a la larga end libro quarto:; 
Scboiíc» regando: T mas copiofameRte la cfcrímremoscnlas 
íi?eorícfts que entendemos bajer» .\.i:jis 
P Sleõ pcuíae cofae q aucmoê oícfeo fenòrara» q-Not*¿ Idsqtro fignoe cõtínuadoo^ ÍOÍÍ t ro s^noc í t 
00 mfccn oWqwo&i lot qtro cõtínuadoô a;lo$ &o i 
tolltítíosiiaícé rectos;^ loíqtro fntcmedíoensfcg 
l$m\côiefto ce cnla fplpcra recadero lof fc^S^g 
noâ ;q fô;Oêd€ ̂ zíncípto oc câcer po? It b:3 partia í fin 
úiú&tmíofewjèmfczr rectof enla rp??eraobHq,y 
los ÍCEôfignoa oppuefto8»q fonoéde pndpíoô Ca 
obST^jiÊsnlafpiítmobK<\#oz\Q qí patei:cíattcrjo(cl?a ; 
S^ucano^mectoe nãfec^ oblí^sfcpxiíiclos figno^ 
íjcomieçanoédc Cãccr fcaftáenfinôiBagíttarío.)* 
todos IOÔ otroô S i g n ó l e s a faber oende pxíndpio 
De Capncomto Ipafta en fin ce íõeminte, nafeé oblí 
quos^oefct'endenrectoí.yaflíloBq bastan oeba 
ro oela HeqnoctíaUcomo enqualqutçra oía Del año J?61^ 
teànàscan tãtos Signos IRectos comoí@blíquos: 
% W^t^tokBacaeKaenlanocbespzottícnckeoe Kcaa. 
squíáquèftempíetengan^tqmnoaíp* 
P íEro a nofotroa quando d oía noa ee mu^gran ói* de:r la 1RocI?e pequeña (lo qualacaefceeftando ycc 
ttSoIen^merpunctoDeCanceríéntoncesnoíiiaf 
cèn enelnia fê e Sígnoé^Rectoe: t enlanocfce feita Del áis 
1 i^bjiquoô.yalcomtávtoqiíãdònoôtóelDía tnxty 
peqHO^:lanoc|?emBégrãde(loqualacaefcèçrtàd^ 
ID í\ l 
eiéolenpzfmer punctooe Capztcomfo ,enfottc€a 
Dcios nàfcen cnel oía íc^e Signos © bliquoetC enla tio^ 
rifase c^fee&iRettoe, ^roquandot iôô tòâeqú ínô^ 
«©aí* ̂ (0,08 a fabcreftgndo el Sot en pnttdpf o ocane^ 
tcóXíb^icntonces enel^ta nafcen meQignoa 
n l0 0lR€ctoeaí:treô^blipoa:teniaiRocbeotroatati 
tro$ ¿> tos:t poz eilà caiifa ee legual cl © i a con la IR ocfce, 
asdiaña (En todos los otrosoíaeoel ^ño^uando el fol an^ 
••:^a^oeteàp8.odaaequíttOCtíaUe83f9bÉrala.psn,* 
Septentrional, óa la parte aurtral, augntenmfç 
¿Piníínutcfe ia qiiantídadDeloe © f a s , fegun que 
mucboeó pocos Signos nafcenlRectoôsó^bU^ 
fluo8,Deoíaóoenoc0e(£8pueí lalKegla oiclpa que 
quanto qníera;que eloía,ó.la noebe fuere grande ó 
pequeñaifótBiSígnoaM^odiaco.nafccnoe oia> g 
feiraoe noebemi poique elote fea grande» 6 peque* 
ottecca fjonafcenniasStgnosomenos^Foeaquifecolf'» 
tiuS"3 ge qcomo la í?o?a natura! fea quafi cí (pacto oe t í m 
,F. poenquenafee!3mii0doerni3igno,enqualqui^ 
ñoño noclje&rtiftcíal oejímoe auer 0056 .iboiaft-
IBaturaleé* r., -., •: 
> V S C H O L I O ^ ^ 
PÒrquc el Auíor enel capítulo precedente nos ba oááj t oemqnftrado lo. cau fa porque rnosoías fean madores 
t otros menores enla S'pbera €> bltqua^uva oeinonftracíon 
(pucílocaro'qucaqutíapudteramoeponeOno enremitera 
nípudíeracl lector coltgirmí enrender por ella las Sfcenfio* 
itesoe los^ííjtK^Por loquallasmcbasoemonttraciones re* 
muimos para que revean enlas Spbcras 4^atcriales,oonde 
co^nwfacilidad las enrendera-Pero porque no paredef* 
:Cc que fumariamewepafiauamos por eitc crefetmíemo ocios 
Día^ í oclas nocbh:acordc baser vna rabia.cn la qual fe ve* 
ra ls(grande5a que tienen losOías Y lasNocbes,? la oimíno. 
tfíon fti2à)aeftaclmcíott oc ScuííÍa>oonde d jenúii icapar 
ftVTERCER'CX^K? Foülcríf. 
m ílaEqtíínocrfal.57.0rad0s r^/.mtnurosuaqnaicí&cada 
Mas afcífíoncs rocfcêfionesoclos Signos cneftíHorííórc 
©ícboYpor mâ or fôdltdadvancõucrrídos losgmdot «i oí 
«sodmíS3quíero©c5irqvft«du5idaalo$Dia0^laño:cttW 
rroescftc.Qjiccnitádoalattwnoftnícftracõcloto^wflmos 
<l mes qlo qremosfabertf oõdc ft inrcrfccare el oía cõcl raes 
tnírar cl nrnnew Ç cfta enía tal colüna oda ínrerdmõ»es ara 
hcrcñl amrok» c5m«,t allí vercmosqoãrasorast minutos ti 
£3 aql n ía í l^ l numero reftado oea4lo q quedare feran las 
boras * mimítos 3 tema la nocbe» aql oía tSlmes q loquínc 
remos faber. Y Sues notar q la colíií na q ra a la mano tfreeba 
firuc para los mefes q tra? â tretmaoías: t la q ra a Ia mano 
íinícftra es paralosqfraenà.3í.vaftbreroDams.z8,Vfí fue 
re el año bífíefto^or el .Z5>.en trarão à primero d marp>,Los 
Jinmeros oelos t>fas rã oe cinco cn.ç.a caufa 5 es poco lo qcref 
ce í ntôgnaeloia en fpadooe dncooías: go it fueres tã curió 
Ve q lo qfleres faber oía por oía, entraras cnla rabia cõ Doblan 
do introttu,t tomaras la parte propordonaUegtmquc fe fue 
U f?a5er enlas fupputariones aftronomícas,cn lo ql pocoertor 
I H M 
í n 46 15 o 14 5 14 54 t4 X5 15 50 í 
IQ I I 58 15 IX 14 & 14 5* 14 16 15 18 10 
IS IX I I 15 X4 14 18 14 54 14 7 15 7 15 
I O i l 14 15 55 14 X 4 I 4 5 5 14 X IX 58 Xo 
X5 IX 54 15 44 14 xp 14 5X 15 55 IX 45 X5 
50 o o 15 55 o o 14 X8 o o o o 50 
51 i x 4P o 0 14 55 o o 15 58 1x50 o 
I j i a e Septtè Octubre Nouíê Di5iê Enero Febrero Días 
H M H M H M H M H M H M 
5 i x X4 11 8 10 o p 16 p 44 10 40 5 
10 IX 8 10 $6 $> 54 P Xí 9 4J> 10 <i6 10 
15 n 5X 10 44 9 44 9 U 9 S6 n ó 15 
xo n 4x 10 54 9 40 9 ^ 10 8 n lo x o 
U l i j x 10 xx 9 51 9 5o 10 i p o o i f 
50 I I x o o o 9 X7 0 0 o o I I 56 50 
• 51-O O 10 10 Q O P 5ft 10 X^ O O O 
K Lfin tfkapímb paitado vipo tâbS clautor q auía^o^c 
•taboras naturales cftloíajt oo5e cnla noefreY para mator 
inE€i^cnciaoeftocsocnotar,qlasi?orasfonetioosmanems. 
rnasfonartifidaUs:Torrasnaturales. Horasartifídales fort 
láscelos rcloFCs:^ llamãfc anifidalcs porq las conofceinpSjtE 
fabemos porclarrifidoodos Rclor«:llamanrerábictiEqai 
noctíales,porqcada vnat«lla$ es el fpacio tiempo enq ar** 
cende.K.sradosoelaEqnocttal.Tãbíé las llama boras r$m 
iesjporqcntodoelañonoesfenfiblenicrcvnama^orqotra» 
HOraoNammlesfontóllasenqutó órenlos A-ftrologos Dominarlos Planctas.YaeftasllamanborasNaturaleev 
aoifferencía oclas boras Artilíciaks. Yllamanfe tãbictvbo-
rasTéporales^porq fe varían fegim la variación $> io&ticpos* 
csafaberoelosoiastoriasHocbes.Llamanfeiãbkninrsaa 
!es,porque las boras oe vnoía fon tnatores o inenoresqnc la^-
Deofrooía:? lo mífmoesenlasboras oclas nocbcs.Y tambiett 
Us borasoe\oia Artificial no ñempre fon tonales alas b o * 
rastüfunocbett aunque las borasoevnoíaooevnanocbend 
ftan t0uales a las boras oe orr^oía t oe otra nocbCs empero 
las boras oel vn oía t lasoela noebe fut^comparandolas $1 
Oía entre í i , t las ocla noche aíTímírmo/on entre ü rguales Í£ 
gun la verdad aftroIoglca.Yoeaquipareceque laoíffitiícía 
bela bota natural» que el Suror íintío enél repto no esprecí f* 
famente verdadera. Y por eíTo fe 0Í5C que la bora Natúratí 
eselfpacíooetiépo enquequaftfube la mitad oe vn Signó* 
Conaquella panícula quafi: ca no es verdad oe5ír que rea e l 
tiempo en que fube la nwad oel Signo: porque es cofacíerra» 
por loquearríbaaucmosoicbo,queno tienen tguaTeeafcm*' 
fionestodos los Signosquenafcenenvnoía.Yporconllgtit$ 
fe laamítadcsoelostalcsSignosno teman rgualesafcenfio^ 
nes:oeoondeno rodas las borasNatnralesoevnoiíitvnatid 
ebe ferian iguales entreftiíoqnalcscontratodalafuppur* 
tíonaftronomíca Porloqualoiífimendoverdadcramftel^ 
çutt Tc boranatural>oc5ímoi. Que Hora naturales laoojena paiv 
4 nttu' «oel tiempo oevnoia^oevnanocbeartitíctaLPor lo qual 
ral hor« íl vnooiuidiere el tiempo oe lo ía artificial (quiero 0e5ir las 
»erd*a. boras oe tiempo que terna) por oc^fabra luego querptav 
ramcw boraso minutos le correfpondã por cada m Hora natural. 
t lomiltobajieníteowborosocto nocbe>partkndo eiar 
co rioctumo por ̂ ac^an que hm d arco oíum^^pot qui 
corimator brcuedad pueda m r»l>crquaras boras arrificte 
les bagan rnanaturalio quantos minutos De boras le valflã la 
natural^ lo mifino qríendo entender enlas borastflanccbe. 
El vro oela tabla es efte> que miremos el of a q lo «luifíeremos 
faberenla rabia ocla qnantídad ocios oías que arriba pua* 
mosibeeba a iadeuatíon oe Seuflla) quftas boras t minuto* 
renga aquel t)ía:las quales o ferãoo3C,o menos q 005̂ 0 mas 
queooje.Si fueren oô ê entonces eu Aequínoaioit entran 
do con boras juftasa la mano^quíerdaoefU tabla,vc* 
remos como feran rgualcs las boras artificíales 1 las boras na 
tmáles:? alTi oiremos que cada vna bom oel relojc es vna bw 
ra natural:? en cada vna rê na fu Planera.Y n las boras fue 
ren mae queoo5e>entraremospor la rabia oífcurríédo por la 
columna abájeos fi no ballaremoscl numero emero»tomarc 
mos la parte proporcional:? junctado todo veremos luego en 
fuoereebo quantas boras,? minutos,? fcgundosoel oíaartifi 
dalvalga cada vna Hora nat ural, t profiriendo a odan* 
te taremos aliimifmo en la columna, cu?o título es, las HCM 
Ta0DcIanocbe,qu3ntos minutos ? fegundos oeboraartífíi* 
<ial valga cada vnahoraNarufal oelanocbe ocaquelDía. 
PEro quando los t)ías Arrifidalestunierenlasborasme nos que oojeientonces reftaremos las boras ocl tal Dia 
He ve?nte ? quatro:? lo reítanre feran lasboras oelaNocbe: 
con las quales entraremos enla tabla>regun que primero be* 
5ímos con las boras oel oía:? enla colnmna>cu?o timlo t>ebâ  
toadla puefto t»í5e,Horas nocmrnas>veremos quanto rietn* 
po correftwndaa cada vna bora NaturalselaNocbe. t 
Ia columna aDelame<u?o titulo abap puefto.oíje, boras oi 
umas,veremos quantas partes,o minutos ? fegundosoe bo j 
raBrtiflcjalcotrefpondan acada vna H m natural oeltal 
HíatCtt?as boras fueren menos que ooje. 
"Oías H õ r i ? DélóC^FteMtto 
Soras HorasDdDia HorawIaNocbe M H M S H M S 
IX O I o O I o o 
TX I O I O O $9 I O 
i i ao x i 40 o 58 2,0 
I Z 50 I 1 50 O 57 50 
i l 40 I 5 2.0 o í<í 4o 
I I 50 I 4 10 o 5* 50 
15 o 1 5 0 o 55 9 
14 o I 10 o o 50 o 
i 15 o I 15 o o 4* 0 . 
16 o 1 l o o o 40 o 
17 o I 15 o o 55 o 
18 o i 50 o o 50 o 
19 o x o o . 15 o 
t o o i 40 o o xo o 
l i o i 45 o o 15 o 
xx o x 50 o o 10 o 
xj o i $ 5 0 0 5 0 
X4 o x o o 0 0 0 
•Hgnu.-: Horas Ddanocfre Horas D d i ú 
ALkndcocloqtic aucinosDícl?o>llqmriercmos fabev cio-trasckuanones^ontaiqucnoeccctian atettamffers 
flrados 1 treinta minuros)norarcmo5 la tabla que pondremos * 
end capítulo quarro; t con las boras v>e ri empo que mute re 
el oiaartíftdal maior o menor labremos, fegun lo que a u ^ 
mos oiebo^quanto rpacio oe tiempo eorrefponda a cada vná 
bora mmraUPara los otros x>m conuenúte ba ba5er tabla, 
fe0tm que facilmente la podras ba^cr porias rabias que aitdf 
en [00 AImanaque$,cu£o mulo cs.Tablaoelas quantidades 
oe los Días. 
ílqutlíeríí Tabcr qucPIanera rerne en cada vnabora tía1. 
gral,fabras que enla primera bora oe cada vn Dia rc^naaql ̂  
Planeta oe quien tíeneoenominació eltalota:como enlapri^ 
meraoellueaesretnalupiter: t enla primera ^cl Vieroe»-
retnaVenmitafTicn todos los otros oías. Y para las borasoe 
la noebe fabras que rema enla primera aquelPlaneta^aquíé 
le cabe el trueno lugar • Y para maior facilidad notaras i » 
labia fígutentestxmde veras que Planeta rĉ nc cnla prime 
ra bota oc cada vn oía artificial:? lo mfftno podras ver q Pía 
ncrarcyne cnla primera bora oecadanocbe oeIosralesx>fas. 
Loqual rábido, fiacilmcnrcpodrasvenírenconordmicnro^j 
Plañera rerne en cada bora qIoqui(íerc0fabcr,oDenocbe 
o ve DiaíOsmendo la orden natural oelos rales ©laneras, re* 
gun que eftan vnos encima oe orros enla orden tilas Spbcras. 
csaraberqucllqiiiero rabcrquienrcrne cnUrcgimda bora 
ocl oiaoel I neuesjporque la primera es oc lupirer, 7 fegnn la 
orden naturatoras oe 1 w piter ré íí0aeMan¿,Dírc que cnla fe 
ffunda bora natural sel fucúes re?nara Marte: t enla terce" 
ra elSoUa caufa que riene lue^o rras xx Marre la fpbera oel 
Sol:? ali i confeqmementc tre bada la Luna: t tomare otra 
VÊ5 a Saturnos luego a lupirer: 1 la mifmarajon guarda* 
rt enlas boras oela nocbe 
€|jtabl9 oonde fe enfeña vm. facilmente que Û to 
neta rant cnla pttmera boza oc cada vnBãía; 
l cada IRocbc BrttfictaU 
B I & s ~ D E ~ D l A D E N C T C H E 
Domütío : O Tf-
Lunes (5 $ 
Martes o* n 
Miércoles- y O 
Jueuce tjt (£ 
Vkmo S- °* 
Sábado t i 5 
E N L A H O R A P R I M E R A _ 
CScgttrtda caufa p:íncípal oela Díueríií* 
dad detoe S^íae Brtificialee. 
Ssenot9r39Uende ocio queauemoe oí* 
ebeq el fol quádo fe mueue oende el pj< 
mer puncto de £ap: íco:nío batía el pri* 
mer púcto oe Cácer paflando po: ariete 
SíwttímTcnto rapto que letee oar el U5:ímermo 
bfl,t)efcríüe ciento % ochenta z w& Hbarallctedslce 
quales aunque enteramente no fean £trculo8, fiit i> 
fpíraíjcomo enello no fea ni aça feníible erro:3no fe 
ligue inconueniéte alguno fi fellamarencírculoí^ 
oel numero ôftoe círculos fon loa DO$ tropico9»t la 
Cqnoctial? cftos mfflnos círculos ôfcríue el fol c5 
el mouimícto rapto ocl ¿mer mobíl, oefccdtédo oel 
pmer püeto oe cacer poz Ubra>l?afta el ̂  m er púcto 5 
cápíí coznío.y eítos circuloe fe llama círculos ôloa 
oías naturales.^ loe arcos oellof mífmoô, q ertã fo 
b:e clbotf$5te,Jo los arcos é los oías artificíales» 1? 
los arcos q eílã oebapo ocl bozíwtcfon los arcoeft 
tienen las noc!3e8.pue8 enla fpbera recta como el feozíjõ re 
lea? ct¿ Patíepo:lo8polo8oelmüdo,partcaeílo$círcu 
los en gtes tsualesíoedõde fon tã gí ãdef los arco ç 
ocios oías, como los oelas noefees a los q fcabítã 5 
bapo ôla eqnoctíal^ tienen fpfcera rectas affí en ra 
do tiempo ertqualqníera fignoque elSol efte>íicnt 
pze tienen agualdad oel oía con ta noebe» 
C £ n l a fpi?era oblíq el fyoiisontt obltq gte a fola la 
Deioss eqnoctíal en oos ptes iguales. T>0J io i1 Quãdo Ú 
titnen 
foi cita enlos oos punctoí Êqnocttales^ntonccs el 
sphen arco Dei oía es Egual al arco oela nocfce, ̂  es gqno 
omqua ̂  cn f ^ tíemj£ to¿O0108 otro8 Circul08 OÍ 
utd e el bogóte obli^ en DOS ptes ín^guales, go o if 
ferétem«te,po:q en todos los ctrculòrqcílã Dédela 
gqnoctt'al i?afta e! trópico oe cãeer z enel mífmo tro 
pt'comiaEOí es el arco fob:e el bo:í$õte5q elqefta 5b3 
fow tãto raa£o:,qnto el círculo fuere maí cõiuncto 
al trópico ô cacen? affií en todo el tpo qel fol fe mué 
lí e oéde el ¿ncípío oe aríete po: cãcro,ba íta en finó 
•virgo Jo ma^ozeslos oíaí q la$ noebes, i tato maço 
reí quanto el Sol fuere maf conjuncto al p:ímerpS 
ctooe£9ncert 
J ^ T E R C E R O * ^ F c U ^ 
O " dl cótrarío fe l?a t \ o s m e t ^ 9 nocI?C8:quan 
â ó el So l eíla enlos ftgnos auflralee:po2q ert todoí 
los círculos q oefcríuc cl foi entre la È q n o c t í a l t t l 
t róp ico oe Êap:fco:níoconelinífmo2;ropt'co,ina 
rores el arco oebajro ôl 1looií&tt>z mtnoz encima, 
y fegú la $poxcíõ ôlos arcosjort menozes los otae 
quelasnocljcsipoTCiuequãto los círculosfon maí 
-áttegados ál Cropíco pernal» tanto menoz Breo 
quedafobzeellDonjotetga eftacaufa fon tantomaç 
pequeño* losotas^quanto cl So l fuere maí pzopín correr, 
quoalpiíncípíooe Capzícomto^edonde fetnfie 
fe q fi fe tomarenoos círculos que equídíílé rgual 
mente oela ̂ equinoctial, t que eílos fcâoe oíuerfae 
partesiquanto fuere el arco oel oía enel rno, tanto 
feraelDelanocfceenelotro^oeaqparecemu^cla^ 
:amente que fi fe tomaren oos oíaí naturalesjtgual 
mente apartados oe qualquíera 6los tEquinocttos 
ó ot'aó Scquínoctíale8»en muerfoa tícpos oel año: 
quanto fuere el oía artificial oel vnojtantofera la no 
¡cfceoel otro:t al cõtrarío.y eito es atfí rerdadíquá* 
to a lo queíusga el fentido po: la fi jríon oel !Doh5on 
tedero la rajón íujgalo mas verdaderamente po? 
el mouímíento oel So l que fe baje po: el lootaco 
en contra oel mouímíento oeli^zímerZl&obíUU^or 
que quanto clisólo oel .flfeundo fccleuamas fo* 
bze el l^ozí^ontelaslfcegíones fon mas Septena 
tríonaleSítantofonmaHozeí losoías enel!Eftío>qtt 
ando elSoleita enlosSígnos ©eptentríonatesig 
el contrarío aconteíce quando elta enlos íígnos au 
ftralestpozque tanto fon mas pequeños los © t a » 
que las noches, quanto primero los oíaõ eran ma^ 
tozesquefusnocljcs» 
Tres te 




C A P I T V L O O V A R T O 
E l qual tracta oelo queacontefee á loí que mo:an crt 
^íuerfas rcgíonc8*£ontícne Hete partcíXa primea 
ra esíft aquclloè que ftabítã oebajeo oda Sequíno 
cttóU '•• 
Soe notar queaquelloa ĉtt̂  
xenítfeeftaenlaaequt'no 
cttalelSolpafla po:eltal2:e 
nítb ooí enelaño, ef afa 
ber quando erta en principio 
oe ariete roeUb:9¡ ^entocef 
tienen oosaltoe Solllitíosí 
po:quátoel Sol felee allega 
tnae é fu 2;enití?# 7 tienen m i 
mífmo ooobairoe ¡Solílítíoe, que ee quando el g o t 
efta enloe 008 púctos pzímeros oe Cancer t Cap^í 
co:nío,f Ilamanfebaírospozqueentonceael ¡Soíffe 
correr, aparta mas oel 2:enítí? futo oelloa ©edóde parece 
poílootefoo, que aunque tengan rienip:eentodoel 
añoaequínoctíoiternan con todo efto quatro Solv 
s«gmi. ftitíosioos altos ̂  008 baps^Jbarcce también que 
corren terna008 Scfl:ío8,e8 i faber citado el Sol enloe 003 
purictofoelaaequínoctiald cercad ternanaflitntf 
mo 008 ínuiernos, es i faber citando el Sol enlos 
prtmerospüctoíoe Cancera Capzicoznio^ó cerca* 
Feíto celo queoijeaifragano queelgítio gdfnuf 
erno nueítroe fon a elíof oe vna mifma compleĵ ons 
pozque los DOS tiempos que fon a nos otros gjnut* 
erno t SIerano,le8 fon a ellos oe vna mifma corople 
ítonjcs a faber fon Ies oos ínuiernos* ©edõde poz 
wbSta10 ofcbofc oeclaran v nos rerfos oe Xucano queoí 
4PJiar. 5é.Sabído feba ̂  es elle luganadonde el círculo oel 
•alto folítítío oíuídepo: medio al círculo ôloí (Igrtof. 
"Primer 
à*nr E R C E R O^KT R. ijcrf. 
Xucano llama aquí a ia aequínoctial Círculo oel 
alto Solílítío:po:que quando eláfol cita cneila acó 
teccIcsalosquebíucnoebajCoteitcroosaltoaSol 
ftít!09,coiHo Dicl?o e&jCUntn tambícn loe que mo segedo 
rail oebajeo ocla àequínoctíal quatro fombzae crieiacciílÊe' 
ano f̂bozquequando el Sol ella en alguno oe loa 
ooa puncroaHequínoctíalea enla mañana quando 
nafee pwieridenfe laa íombzaa para © ccídenteie a 
la tarde para ® :íente:^al 4&edío ota ííené la fom* 
bza perpendicular: pozquceíla elSolenelZcnítl?, 
libero quando cl gol cfta enloafiíignoaSeptétrio 
iialeapwtKdenfelaafomb^a para lapteaulíral^ 
quando crta enloaSígnoaSuílralea pwtícndcnfc 
a la parte Septentrional. 
> » S C H O L I 0 . 7 . * 3 r 
NOta como los que babíranDcbarottcia Acquinocnal fu .U-.HDri5onr¿. palia por los Polos ocl Mundo > fegon pa¿ 
rece por el Horizonte. ACclquai paíTa por los Polos. A C 
YejleHonjontcíttrctfecaálosParalklosqueel Soloefcri 
«e en parresi?0U3lc$.Y cftando el $ol ente Accjuinocríal en 
¿l primer puneto oe Arterc ooe Libra >qual es el puncto.B. 
enrónces les pafla por el 5emrb:F tienen las dos rombras ta 
cbaSíi? al medio tienen la perpendieular.Pero eftido cnel pri 
mer punao De íCancer jo cnlos fíanos ©cptctrionales^l dR>c 
<lioDta vales la fombra a la parte AultraUcomo fe tfmueftm 
cftandoel9ol enlaparteoelíodiaco.que eeba îa-F.o enel 
punc|o,F.Yaflimíímo citando enloséígnos Auaralcsico^ ' 
mòlçbemçjeftm la parte $ i 5odíaco que es ba5!a.H -t el míí 
ino ptmcto oe.H-al 4fi»cdíot)ia valcsla Sombra a la parre 
SeptentHonalYcftando el Sol en losóos principios oe Can 
m £ ¿apricornf o3es a faber citando enlos oos puncros. F H . 
tienen losóos bapsSolftitíos.Ypodras vcralTmiifmocnefta 
Ham como tiene rgual el oía cola nocbe.Coino fea v erdad 
5 los arcos oelos Earallelojs fcanrstialeslos qeítauã encuna 
'Xfd Homotite con losqucetooebajcooeU fegun parece por 
loir arcos que citan fobre el Hoyóme. A C . los quales foní; 
gjjalescon losque eftanoebâjco bajía el puncto.D. 
¿VLIBRO^Hr 
A Caefcdcf aífímífmo a lof que habitan vto&to DelaBequínocn'alqucIaeeftrcllasqueeítan-
f**?? cercaoelospolosfelesocculíen, t ^ n a s c ã p o i e t 
* * lfòort3ontc.F cito también acaefcealos que cerca o¿ 
ellos b^bitan^oUoq^al ofro SLucano. íEntoncea 
tuomo cl furozoeloelRomanomouio ^compelió, paraq 
ijbr.ii,. veníenenenfuatuda,9la8gente8 ÍDozeftae^alod 
p/i«íar capúaneaoclos Carmanos* cu^o %mit\) ó bernia 
t pJpeiíOjqueeftaTaítxcltnado paraelHu(lro>v€e9lâ 
©(Ta bañarfc, ee afaber ponerte poKl Iboíísomeia 
unquc no atoda ella, acaufa que aun no efM oebajra 
Dela ̂ equinoctial.? la ertrellaoel ©oòtes reloja* 
lunibza allí poco tiempo oela nocfre. y tambiea 
uídío oúeoefta cftrella oel ©oóteeXa guarda oela 
©ífama^o:, UamadaErimantíjo, feoccultapoíeí 
IDou5onte (alo8 que babítan enellas regíonesqtte 
saião!» fon ba5ia la ̂ equinoctial) i enturbia las aguástsel 
de lioo ¿IBar con fu luj» Ê t o cdrellas fobzeoicbasmmca 
T E R C E R O F o M . 
ftnosoccuttanpozel [bo:f5onte anofotros cncrta 
region oondc cítamosjpo: loqual oipo tucano. £ i 
Ubolo que ce fin od arc fiempzespparefce a \OQ ftp 
tentrionaleemnrcfptandcfdentc con laooos ©f 
fas.j aergilto cnlaeSeozgícae oíscaffí» iaeoos 
© lias que temen bañarfe en cl mar occcano> ee a fa 
ber que temen ponçrfe po: el ibozísonte^ 
Ç íEgutid^ parte quetracta DC aquellos, 
p cuto 2:emtf? es entre la Hcqnoctíal z el 
Zropicooe Cancer, 
Caefceíeeaaquelio^cu^o %en(ti) 
eftaéntrela aequinoctídiíel '£ro . 
pico Dc £ancer,que el Ç50I Ico pnf> id ;» ' 
fa ooo vc$co poz el zcnitt? oefue ca 
bcçQo;loqual fepzueua enclía ma* 
, IhVra. Ymaginefe vh círculo pa rali c 
lo a la Beqmnocriaiiel qual paffe poz cllenítl? oc aq 
ilo^aquel tal círculo tntcrfecara al Zodíaco cn 00$ 
lugareeequidtftanteoalpnnciptooe Canccnpuei 
citando el So l en aqllos DOO puncto®, pairarles t?a SĈ IUÍ© 
000vejeapozfuzenúl?. i^o:dondefcíntícre queaCfldt,:* 
ternanooeSIeranoo^ooô^nuíernooiquatroíSol 
ilítíoeiE quatro gõbzao, como I06 q habitan ocba 
jôoelaSequínoctíaiy eneitc tal futo Dücn eilar la 
•arabta.Tfcjô: lo q[ lucano bablãdo ôlo$ arabeo %ví bi 
•ríeróalKoniaena^udaoe Jiõpeíooí5e.(D árabes 
Tcnídoefof.s a tierra 1 regíõ íucognitaa rofotroo, .H. 
pucsoômaraiiíUaHQ pozquelaefombzas^Iosbof!!^"0-
queer arboledas novan ni fe entienden ala mano lí'--l%u' 
fim'ellra.^Barauíllauanfe pozque en fu tierra oe 
ellos T'na8ve5e8 les eran las Sombzae l0zícnfa-> 
lee.otras^ccídentalee^nasvcscslcsíuanljajta 
" s m n t B & o w : ' 
la mano ocrcc>?3>t otrae feajía la mano flmef* 
traií: otras rcjee leí eran pcrpcndícularce^c 
ro quando ríníero a IRoma, que cita oefta par 
te &el trópico, fímpzt tenían las fombzas l?a 
5ta el feptentríonit nunca fcajía el auftro, 
ES oe notar que a? treearabíasjfeçun Prbolomeoenfu ge ograpíMa>Brabia Perrca:Brabia ©erertatBrabía Felic* 
• H . y ios árabes ve quien bablt* Lucano, fon los que babitanan 
cnla arabía FcUc:porque las otras oo* arabía* fonfucraoel 
Trópico oe Nancer, fe¿im parece por el mífmo Prbolomeo. 
Y no entendió Lucanooequalesqutemocios oefta Brabíaiíl 
no de aquellos que eran mas Buftra lesja caufa q nmebapar^ 
teoefta Br^bía efta íltuadaoefta parteoel Trópico:^ los que 
fon mas auftralés eftán entre la Aequínoaíal i elTropíco* 
como la atruraoeíta parre fea aeudeooje Grados hártalos 
vernre r rres ? treinta 4^ínuros que es el mífmo Trópico oc 
iCancenpucs a otos ralesoi5e Lucano ? rodoa loo G^ogra^ 
pbos que el Sol les pafla oos vc5cs enel Bíío por fu 5c niel? ife* 
gun que factlmenre fe godra coligir oe la ftgutenre figuran ^ 
tnonftraciomoondeéVTropiiíooe Canceres. AB-la aeqmV 
iioctíal.CD.el5enitbt»elosarabes.H.PueseilandoelSoí 
ooefcríníendo el ParaUelo.HL.lo qualacacceraeftandoen 
©os puncros cquidíftantesal punctooeCflccr,paíTarles ba por 
el seiiúb oe fus cabef asVfesunparece: íl el Sol eíluuícfíe n i 
ve? en primer puncto Oe Geminís, entonces pairarles-ta põr 
fu 3emtb.*como al mouimienro üel Primer ¿ifi'obil oefoimef 
feci Parallelo.HL. AlÍMnífmo quando por fo mouítníemò 
próprio vtnícflc a ponccrprefencíalmente el vitimo grados 
puiicroDCÉCanccnoercnutría cl mífmo círculo òParallelo» 
por lo qual otra re5 romana à pafTarpor el jenúb fesanotic 
ceprímero. 
^ T E R C E R a ^ f warn* 
HOM 
CSccIaracton ocl rcrfo oe H u m o end 
tercero oda p^rfattó. 
•I. 
A Cerca sel vafoocLucano^ablando í5los ArabestlosQ 
•¿*-lcsremarauillauan>quatulo vinieron a Rotriaíporq caá 
fa las fombrai oelosarbolcs,bofqi]cs t arboleda5>no fe c^tení toi Af» 
dian ba5ia la mano finíeftra ̂  como T fesun que fcba'íía en fu rrolog> 
tierra ta Arabía.Eooenoranque los ÁftronomosjGcogra j!.̂ 1,11' 
i)bos,Poetas^ Pbilofopbosnoconfidcranlaponriont)clckKrr^ 
ío ü X>K\ bori^ome en vna mífma mancra:ca los Aftronomos or na-
a Ta pane Occidental conftderan por parre oíeftra: t í a cau^ má rte 
Ta es porqued Bftronomo> para coníiidcrar los mouinticnios «Uciíra 
odds Planetas turbes cdetobueluecltoftrobaiiala parre rfcicic 
d&erídtonal»S€icattdoalaserpalda$dPoloArcrícoiT?citan ^ \y 
do enefta poftura l̂a parte OcctdenralCtflaqíialaírimiftuo es XnV^ 
confiderada^numeradalarucceffionodos Signos tmout^ 
míenros próprios Celos Planetas tEftrellas FívaOqucdalc a or lía* 
la manooieftraiYa laparte Oríemalvoo parece que ran a fe mã pte 
nefcerlosfalesmommienroejlamáparreriníeftraicoínopariinieftí-
tequeles memora fcgtm mpofitíon a la mano rmícftra. toe 
L 
Gwgrapbos o por mejor tSjír los Cofmógra'pbosClos verda 
deros q no los barbaros) co'níldcranlas politlones al cõirario 
boliuendo elroftro a la gte fepremrionaUó polo arctkoíal í\\ 
flépreacatáiüctaméte eó laseftrelías q fon aetc5pncms,ga 
ekonofctmiéíooelverdaderoparaUeloi'lugaroode cfiá:et 
ãl alcãçápor laalhtudoelaefírella polar,regñ la ql viene en 
conofeímiéto ̂ tíctamete cÕ la^arda ocla verdadera a Itimd 
Del verdad ero polo ólmüdo.Fuesfesií eítapoiniõ tílos ver 
daderos cofmógrapbosjla iJte oríétal les es gre oíeftra> t la oc 
eidéral pfefmieitra^eftamífmapoiíuó cõftderãaíriiniítno 
los pbüófopbosjcomo pece por arirtorcles enel-i .tf coclo.r la 
'cõ.x7. caufa csorraoiftínctaqlatflos cofmograpbos,ca lospbílofo 
pbos peripatéticosfpecular5>í eípimíraró todo monimícro 
ce qlq uícr animal coméf ar enla mano íírecbacomo e l ü c 
Moucr lo ellos le atribUKflen vnaintelígécía d fubílãcia ipu aUla^l 
feo ide UcftuuíefTecójüctaiaquiíllamaró anima vicíelo: t a l mif-
10 7 J' mo cieloammado:a efta caufaenel cíelo Dieró t aíígnarõ po 
ftãtia fitonesiesafabertmfàwmfâMttxmrQ$tj:ttòitftnÍfov 
ípirkit* t afft'eomo fe oauá rales pofttíones enlosammaks^ffímirmo 
Acõjim la^Dierõ y alígnarõ eñl deIo:elqloÍ.cerõ i'er animada. Y pw 
fta pte* ¿í enlos animales vía el mouímiéro começar enla mano oerc 
n c K e a cbajtaqllajjreDteílrai'ermaííacnuaiafííal Cielo otero por 
JJ^M parteDíeftralapteoriéraUTlaoccidêialoíjcerõferlaprefíni 
S í d d cftra:ie cl P0^*^1^fer 13 Pe inferiora el antárctico la fi^í • 
Tnífmo or:el bemirpberío fnpíor fer la parteareríonel inferior la %tc 
«e io . s . pofterlor.y affíimagino el pbilofopbo vn bõbre q tuiúcííe la -
Thotfis, cabeça enel polo anrarct ico-x los ptea euel polo arcrico:entó> 
^íj.oii ees qdauaOeníêdo cl roftrobnelroal bemifpberio ruptor)lá 
ifto.ii/. parteoriítalporEte»íeftra:^laocddétalporpartefimenrg 
Z¡¡Pcti i aflfí cl mommieto Diurno tarègulanlfimo comienza enla 
parre Dicftra>T? parece q fenefec enlabie Umeftra;q es eneloe 
ctdcre.Los poetas maginã ias pofiríoes enel cíelo í otra muí 
Díftíncta maneraimarorincre feoñ lo q lucanoparec e fentin 
f oa o enrcdcrcneftc fu verío cnel rcíroaíegado.CacõridCTtt-
rõ i ímagfnarõ cl /oLqíiãcfo nafeia por cl.Orientei fíanirdo. 
elmouímiêro rapidífí'ínio ̂ velo? ¿I PrimerMobil fer vnb»' 
bre-.elqltmricífelos brafobtédidosr abiertos, tfegüeíiapí>. 
fitw>lamanoDereci>a qdau* batia d Seprérriõ,* la mano i l 
nieítrabajja tepanc mcrídünal o od poloamaretíco; isffl. 
^ T E R C E R O . ^ Fo.Wííf. 
ídnfotmc a cfta politlón v conílderaciomla parte Septcnrrío 
nal es llamada parte oieftra^la pane AuftmloMírfdiona! 
parte íinicftra. Pues como la Arabia foclíí por fumaror par 
tceñtütuada entre la Aequinoctíal t cl Tropko oe Cãccr: 
T t ncííc firio t lujar meíft (alTabííarion ¿los Arabes 3 vfofe 
ron a Komattodas las vejes q el Sol andaua* oe fu próprio 
momtníewo fe moma pdr los Signos Auftmles* parre ocios 
Seprentrionales,quando por el imperu til Primer MobilCal 
cjual el orijcOjCl Sol cada oía \ momento fiêpre (igue) corpo 
raímente pofera elansulotJIa Decima o cafaReat:lac rom 
brasse qualcsqníera cuerpos oppacos oirecramentc fe erren^ 
dmitb35íala iterreoícílra^uccralapavre Septemiionál í 
ciuando el S ol venia con fu próprio ? verdadero mouimten* 
roaeftar çpolleer,corporalrprerenríalmete los fifliios gcp 
tenrríon ales^marormércGeminís ? Cácer Hgnos Anrtftíosf 
lasfombrasal Nicdioowoirccfamcnrefcejetendiana la par 
re fmKftravq erábala la parte Auftralmcridionaljoaiuar 
cttcaicu^a caufa era clíar el ̂ enítb oela tierra \ region Yertos 
Arabes entre el lugar oo andaua^l Solat *-'l círculo bla Ewt 
noctiôljOAcquarór» ^ j ; . ' •,": 
PVes oe Io oícbo feínfTere5que eftos rauíeffen quatro fom brasivnasal Occídenrc>otr9sal Oriente, otrasa la par 
te del Buftro,otrasa la parte ael Septeutrion^mpero quan 
<lo losBrabesvímeron en Roma,ooefta parte v>d Trópico 
CancerXiempre continuamente en todo el tiempo 01 año 
ül Medio oia rianprotenocr fe lae lombras ala mano ocre* 
chaces a faber ba5ía el Septentrión^ nuncajamas a la mano 
finieltra* quiero oe5ir ba^ia el Polo antárctico» o parre ñu* 
ftralttc lo qual ellos fe admíratian en gran maner£ucomo Y$ 
itoralVcn,!? no alcançaflen a faber la caufa Oello. Y afl'i que** 
da el veno fin obfeurídad alguna. Donde vlrímameme ra*» 
bras prudente Lectoncomo lamímta éqüíüálentía tiene en 
eftererro,wirLiicano qnefemarauíllíüanlosBrabcs COÍ* 
mo las fombras no les xuan a lamano finícftra: como fi oíce 
ra-que fe maramllauancomotós Sombras nunca en ningún 
tiempo oel año les vuan aMMrtCDel ̂ uftro>0 Po10 fy™* 
cticooeípuísquc vinieron en Roma jOOeíla parre oclTro* 
.pícooc Cancer, 
C a c e r a •jj^rtequetractaoeaqucllos, 
mio Itñltí) ce enelUropíco ôCancer» 
Cacfce íesaquelIosjCUKO ^entt1?Cô 
en el trópico DC Cancer ,que fiotymc 
te vm ves enel año Uf paite elSol pos 
íimnítl?: ĉfto fera quando el Sol 
veníerc áeftar enelpiímerpunctooe 
Cancer :entonceaenvnal?o:a oevn. 
oía oe todo el año tíené lafombza per 
pendícular.? en tal futo ot'sen eftar la ciudad oe S i 
ene ifco: loqual oí?;o tucano. Xa ciudad oe Stenc 
que para ninguna parte p*ott'êdel98fomb*a8,í;fto 
fe enriende quando eftuuteíTe el Sol enel fendia* 
ano, en folo vn oía oe todo el año* íEmptro poí todo 
el otro tiempo oel año le$ ra la fomtaa fiempze par* 
la parte Septentrional. ComoíenotamuüfaéüraS 
tepoí la figuíente f igura, 
« t a i s 
OVLJ. 
mlmmrtz parte que tracta oe aquclloe, 
euro Ztnittyes entre el Crôpíco ÔCan 
cerEelCírculoílrcrtcc. 
Caefccles aquello0>cuto Zenftl? ce en 
tre ef Croptco oe Cácer i el Ítrculo a r 
etico, quejamas en nfttgun tiempo cl 
gol les paitara po: fus caberas. T ftcni 
pze que el ©ol lee n'níere al ¿l&eridteno, ks r̂á las 
So mbzas ala parte Septentrional» Y tal litio como 
eíle tiene nueílra región» 
B B t>t rtotar, que la ^etiopia 6 alguna 
parte oella (fegun opinion oealgwnos) 
era oeíla parteoel Zropíco oe canceré { ¿ ^ 
i w , - , , v confirman te opinion affirmando íu<<&sph 
canoaueroicftoXa regionceloeaetiopes^que no ,K, 
es fubfectada oealguna parteoel Zodíaco, excepto 
3 «i 
Dela vña 6 píe oeVtozo encornadoque epíende fu tnar 
no fuer3.Dcldrculo oeloe ©t'gnoe* ̂ ijen algunos 
que aquí fe to ma eliSigno cquíuocamcte po Ua DO* 
jena parte ocl ^tdtaco Í ^por la foziua oel am ntalq 
í^^fírma^czpart^elteenelSignO' nombw 
ce cl ftt̂ o v 'Poi loqualcomo d ¿oro cílefegun fu 
mato: parte end Xodíaco5con todo eftoejrtícndc fu 
mano íueraoel trópico oe Canceré alfí fubiecta t 
íompzimealaaetfeíoptaíattnq nfngunaparte oel 
cófírmá^odtaco la fubiecte i comp:íma.. ? alnmíf tno confir 
tíon. man fu opímonoíjíendo, q illa manoòel %oio> oé 
quien feabla ¿.ucanoJcCftendíeíTe Ipajía laSequí* 
noctíal^eitumefle en DerechooeHnete, ó oeotro 
Sígncentócee la Het^íopía feria apmiada oe 9rte'> 
te>o oe ?3írgo»ó oeotro Signo» %o qual fe proeba 
po: vn círculo i^araltelo a laSequínocttaUtra^do 
po: el seniti? oeloe aetl?tope0,t: po^ríetejó Síírgo, 
ó otro Signo* 
Abatió p Êro como la rajón natural fea contradi árodo 
JT lo que eftoe oí5en(po:que no feria tán ennegref 
ctdoefinafeieflenoeftaparteoel&opico) l?are oe 
^irqueaquella parte oelaSetbiopí^oe quien J?a 
bla¿ucanojeltaoeba^oocla ^equinoctial:^que 
Í S r elpíeoelíozo fe^ndefta^laS^^ 
manó. t& oenotar quelo^SígrioetonenDOB maneras. 
s,?"°s Sinos fon Cardinales, ̂ otroe fon iRegionalce* 
siinoi' ̂ 08 Cardinales fon los oos Signos en quié fel̂ a 
re|íõni'5en los oos Bequírtocttos^ losóos SolítítíOSé 
XoslKegíonalesfontodoslosotroçíntermediof* 
y fegun eltOi parece que co mo la ^etbiopía eílc oe* 
btyo oela ̂ equinoctial, no eftafubíeçta m apremia 
v daoealgilSígnalKegiouahfinQDefoloaDOí®^ 
noa Cardínaleeveô a fabet: oe ariete i oe ¿ ib»^ . 
xEucfcnotarq&mnp&recepqrPtholomco,fonOosIa0 » 
Iacilfecrriendé.oc;Msot»cít1oNüo,t)cndcdsranO 
tata kaftaítt&ií UsMúnáé tSlmífmoNüo^ en cfta cfta la 
ífla Uamàaâjfotròtx toda eftaHetl?íopia cae oentro ocla 
Aequinccttat reí Trópico Cancer. Atotra Aetljiopia 
te ciual fe llama <lft>agTia o PerrommílaquaUfegan el míímo 
P.í?tolonieo3fe etríendepor latitud x>êàc los fines ocla Libia 
tóela AetbiopiaqueesmbAcgiptoMflalatieTraqaptbo 
lomeo fue incognita. Pires Lucano babío aquí ocla vna parte 
oela Aetl?wpíaqprímcroó:írímo0>esafaberDela Aerbío 
piafub Ae$ipto;tnot>i:quaíquícrapaneoella,ílnot)e aq* 
lia que era oebajco Dela Acquinoctíal ocerca.oondcPtbo* 
lomeo pone vnasgétes llamadasElepbambopbagosit otras 
llamadas Pefendarov.? affi efta pane como elle xxbapo í5la 
^equinoctial ningú Signo RegionallaopprímcUno losóos 
Ordinalesjquefonjaríere tEibra.Y laoppínion ocios que 
^enqnclaaerbíopíamOeftaparfeoelTropícooeCan^ 
ccr^o puede faluar el verfo oe Lucano: porque Lucano quíe 
re quela aetbíopía no fea compreíía oe algún SignoRcgio 
naUfaluooe aquella vñaoelToro. Yrilaaetbiopiaesfuc^ 
ra^elTrópico (comoellosquíeren)nopuedeconipntnírla 
t fubjectarla la vfia oel Toro, a caufa que el Toro entiende 
lamatiobajíalaaequínoctíaUfcguntodoslosaftrologoSíaf 
íí antiguos como modcrnostlosquales oan menor oeclinatio 
a laeíftrellas que eftan enla maneque no a todas las otras 
t>e toda la-ttítagen: r cito CM caufa que tienen xmtox Latí> 
tud 4R>erídíonaL , Por lo qual parece la mano oel Torp ê : 
fenderfeba5ialaSeqráo<fíal>t npftíeraoel^ropíco como 
cftoa oejíamPor oonde queda manífíeitatnete'probado.que 
laaetbiopk^eqnebablòLuck.n&^oe^^rooelaa 
ii¿«íal>t tfcVmtfm oelatííàriót)tlT6ró:a caufa que fe ejê  
tíendebá3ta clla,Toe níngiMÍáütraparte tí Stg^o Regional 
ftnofolamemeoelosoosCEírdlnalesaríetetLibTa.quefon 
losaos Signos enqmenfe.Wenfòs^saeqtunoçtíos Kotu$ 
^aíebaoicbo, .-. ^ - v -
3 m 
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fj£UufU0 parte oeaqueUo8>cuto lenity efts 
enél círculo arcticot 
primer p—p™~jCaefcel<e8 aquello» >cut:oZcm'tlj 
Acddst f Q ^ ^ K ^ X Ufla cnel círculo árctico, q cn qual 
quíeroíatttcpoDeiaño €t>£enítl? 
oe fus cabeçaí viene a fer two conel 
T ôlo oel xoDíacoít entonceí tiene 
atalBcl̂ pticapo: IDoujomcy eflo 
segff i 'KH^- ^^ee lo que ofee SIfragano que alii el 
círculo oel Zodíaco fetnclína fobze el Círculo oel 
IDertvifpf?erio,T£>ue8 como el firmamento fe mué* 
ua continuamente conel p:ímer ¿Ikobíl, el círculo 
t>el Iboiísõteínterfecaraal^odtaco en vuínüste: i 
como feâ círculoô mâ o:ee enla Sp1?era ínterfecar 
felpan en partee^guales^ozloqualluego vna mi 
tad oel Zodíaco queda fobre el lbo:Í5ontc,t la otw 
fubiramente queda occulrada.̂  poz efto i>í>e Bifrâ  
TCr«r ganoqaUtfubítamente nafcenfe^Sígnoíitrepe, 
Acdíiét temente fe òccultan otroe fvt&y tambtenjcom o a ef 
toeleeféala Êcl^ptíca tooíísóte, quédales fobw fu 
IDemífpl?er<o todoel trópico oe Cancera todoel 
¿ropíco oe Cap:ícomío lee queda occulto.̂  afli eí 
tando el Sol en ptfnier puncto oe Cancer, tí ené vn 
oía oe veinte ̂ quatvo lloras ̂  Quaft vn inflate poi 
nod?e:po:que etm Mame pafTara etSoI po: el !?o 
risontcHiuegofaldrafueratíaquelcontacto nené 
aquellos poi nocbe*3l contrarío toacaefee quan* 
do efta el Sol en primer puncto oe£apitcomíoipo? 
queentonces tienen vnanocbe oe veinte t quatro 
feoras,^ qfi vn inflante po? oía, lOero quádo el Sol 
anda en loo otros grados ocios otros fignoe>crefr 
celes tmengúales el oia ^la noebe, fegun quemas 
ámenos elxsol fe allegad aparta oelpncípío oeP 
ã T E R C E R O G % ForJwíí 
cer <5 oc Capzícomto, ©cdondc vnas reses ternán 
noci?c oc v eme K tree l?o:a8, otras resea DC veinte 
H DOS, r alTí confequentemente tatoouetenaan 
Sequínoctío como nofotros: es a fôber quando el 
SoleftuuíereenloapUncípíOô oe aríete íXíbza. 
CSepta parte oeaquello^cuto ^enítfc es entre et 
Circulo árctico £el TÈ>olo oel ¿l&üdo árctico. 
Caefcelef ã aquello í, CURO Zcnítí? eí en^rí 
tre el círculo a rctíco ? el l^olo ôl ¿Ifbfi Aa 
do arctícoique el IDoííjonte Delloe ín^ 
^^^•^terfeca al Zodíaco en oos punctos equí^ 
dirtantesalpnncípíoDe Cancera enotrosoaa ae 
quídtftanteealpnncípío oe Captfcoinfo.y cnla rc* 
uolucíonoelfírmamentoacaefce que aquella pot* 
tíõoel^odíacojíntercepta oelosooe piímerospa 
cto&fienrpzeles queda fobze el Itiozimte* lo 
qual parece^ue el tiempo todo que el S o l eftuuic*' 
re en aquella poufon leeferarn^ta continuo to 
noc??eXucgo fi aquella poui'onfucrca quann'dad 
De vn Signo ferlee l?a vn ota contínuo oe vn ¿$bz& 
fin tener noefce, y ft fuerea quantidad oc ooe Sig"^ 
nos, teman el oía oe ooa mefesit aífí pzofigutendo. 
CHcaefceles tatnbíen)quela poníon oel ¡Zodíaco* 
intercepta entre los otros oos puncfos equídíftati 
teoal punct'píooe CapucozHto, íiempze les quede 
oebaro oel IDozúonteioedonde quando el S o l cita 
en aquella pom'on ínterceptaíeslesvnanocbe con 
tínua fin oía>b:euc óluenga» fegun la quan tidad o -
lapozttonintercepta, i t eró los otros Signos in^ 
termedios nafcenlcs i ponenfeles/lfcozlo qual qua 
do eí Sol eíhiutereen los otros Signos ínterme^ 
dioSsCrercenleíHoercrefcenles tosíêtas ^las lHo 
cljes, fegun quemas órnenos feallegaóapartael 
Solalasok^aspoittones interceptas, © e d o n i c 
algún ota ó noclje les fera oe veinte t quatro l?o:aa» 
otra oe veinte H oos: t alTi pzofiguiendo l?aña que 
elSol efte enlospzincípiosoeariete toe JLfb»» 
üáo adóndelcsferí! Heqnínoctíocomoa nofotro8«Co^ 
adiete dos los otros Signos que les nafcen, nafcenlesig: 
mfccrp ponenfelcspzepoüeramente, IBafcenleslosSig^ 
porcia nos preponeros cerca oel aequtnoctío Slernal, co 
mercef m o £QUV0 flnrC0 oe tríete: t Hríete antes oc^ í l^ 
To^ficeo^'|p>ífcesantesoeHquario. l^eroertosponeit. 
a rfenaí feles fegun que a nofotroSjCsa faber Squarío an^ 
^ p ^ l t e s o e i í b í f c e s ^ ^ í f c e s a n t e s o e S n ^ 
e/pof. «soeXauro.FlosSígnosoppttefiosaertos fort, 
al contrarío^oiquelernafcen fegun que a nofotroF 
l ponenfeles p2eporterantente3como Sco:pio p o n ê 
fclce antee ocaLibw^ Xíbzagntcíoe ^ímoxéít 
C@eptiitft9 pavteXaqual tracta ocaquelloje 
cuto icnítl? ce cncl ijbolo ocl 
¿iéundo árctico, 
Cacfcelee áaqitellof ,-CUÍO Xe 
nftbeeenel i^olooel áèun-f 
doarctícoiqucfu íDozí5onte 
eo fiempte lamtfrna Heqmno 
ctiaU ©edõdc como ella (ntcr 
fequeal^odfaco enooopaiv 
teeHgualeewfli ficdo día I?OÍÍ 
mi 35teoc^aleela mitad Dcisodía 
cSencíina^laotra mitad wbwo/iBtdõdtqndoel 
2 V L I B R ' 0 4 < 
Sol andmitYt pot aquella mitad .que ea sen* 
de principio oe aríete faiteen fin oe Slírgo, 
Acode» rernan vn oía cótínuo fin noebe • T quando el 
Sol anduuíere po: la otra mt'tad» que ce oen* 
de el principio oe 2.tb:a l?afta en fin oe TfM'fcef, 
ternan vná noefeecontinua fin oía. ©eoonde 
parece que la r na mitad t>\ Bño les fera vn oía 
artificíala la otra mitad lee fera rna noci?e:po: 
loqualtodo vn Mño les es vnSSíalHatural, 
oweíw 'ptro como QJIJ ei Q 0 I nunca fCcncub:a oeba^ 
jx> oel Ibon'jonte mas oe veinte z tres grado $ 
t treinta ¿Jéínutos3parece queeloía lee fera 
continuo fmIRocfce: poique nofotros Uamaí» 
mosoíaantesquefalgaelSol pozel íDorison 
te po: oíílancía oeoíej t oclpo íèrados: fegun 
oíse i>tl?olomeo • ©trosautores tienenque 
s M õ Poz oiftancía oe treinta 25rado$:e6 a iaber pot 
primer, la quaiuídad oe rn ©ígno, Êfto fe DGUG cnten 
oer quanto al SPulgo, poique fegun la m ó na 
tuval no fe llama oía artificial fino oende que 
s o i u r i õ el S o l nafce feafta que fe pone*r aun con todo 
el a^e es allí ñublofo t condenfado:̂  tos iRa 
to s Solarei que allí Rieren fon oe pequeña yír 
tud £ ftierça, t leuantan mas rapojes que 
pueden confumir :po: lo qual et S t * 
re allí no ferena jUí an mas X.U5 
oe quanto el S o l efta encí 
ma oel IDorisonte 6 




¡ b & S C H 0 1 1 G.io*24& 
f i Afta aqtií Lector auemos traaado las ofíferencias que a? 
n o c rnos Horíjõrcs a orros> t ías Diuerfidadcs se los oías t 
oclas ttocbes que prouíenen ocla poíltiõ oellos.Para cura nía-
torimelígenda me pareció que era bien l?a5er vnar rabia: en 
la qualcon mur gra» facilidad Cfuppuefta la ̂ leuat ion oe t» 
Polo)eHqualquiemparre Septentrionaloel áMào podras-
faber quantas boras tenga el oía mator cRla tal Region x>on 
úe eftumercsjOoonde lo quífíeres faber. Y enlas tierrae y Re 
giofics tíonde doía ma^or excediere a veinte Y quatro boras». 
pcrquantotíempoalñbreelSolfobreel borftonte finauer 
nocbe:r aiTiconfcqaentemenrc baila oonde el'Polo t>el 
do eftnuíere por 5enírb.Enla qual tierra oRegíon, agora en 
efte mieflro tiempo: es a faber el Año ve M i l t quinientos ̂  
quarenta t fê s,tienen ciento y ochenta t fíete oias>t quarenta' 
í xx>$ minutos í ln3,ün rener en todo efte tiempo noebe algu 
na: enel qual tiempo el Sol t>efupropríomoirímientoanda 
ciento Í oebenta Grados^orque tanto esel arcooel^odmca 
que efta fobre el Horizonte. 
j á & ' L I B R O ^ ? 
EL vCo&c lambia es, que fabída la alturaoetn Polo robre el Hon5onreenquaíquíera parre ScptearrtoimlqtKcftess 
ínrra condia por la columna ¡ cuto rírulo es ̂ Icuatfon o c l 
Polo-1 luego veras enla columna rranfucrfal elnumerooe 
.las Horas,1? Minutos y Segundos que terna el día mat©r en 
aquella fierran Kesíonoondeeftimieres,ocu'eaclenarion te 
fuere ñora. Ñotandoque fielnumcrooclos Grados w t u 
Ekuationercedíereafeifentaxfeís Grados: enroncescon^ 
raras el 9ía Ma^or poroías,^ no por borasjqutcro o«w,qnc 
paíTandooel Círculo árctico que es a feííenra t fers G rados 
Y treinta dftmutosjeftaHdo el Sol en primer puncrooe C a n 
« r , o en aquel arco ocl zodiaco que efttmícre encima o c l 
Hon'5onte¡rcra el ríerapo que el Solenronces coníiimíere en 
andarlOjOías^ bora0,fiu que fe ponga por cl Horí5once: E a í 
fíenlas tales eleuatíonestano fe quemapor boras fola0>íina 
poroias^ borastfraefts. 
«[Y ocuesnomnqucü la tierra Donde tu eftunícres no muie 
TC fu Eícimtion Grados enteros: en tal caío tomaras la par t í 
proportional que viniere oe mas oocmcno$a los minutos qae 
ruuíerc la ral Rcgiomae masoc loo Grados enteros t fegun 
que fe ba5e enlas tablao BUronomicas quando no fe Calían 
los minutos o íegundos que bureamos. Tambíé notaras^qne 
eftarabia esbecba paralas Eeleuationes que fon alaparrr 
Seprcwríonalt no valdrá para las Eleuationes que fon â lã 
parrcHuftral: es a faber para las eleuationes que fon a la par 
leoclPolo Antarctíco.Lacaufa es porque quandoel Soí ft 
tnucuc bajía Capricornio, fu mouimíento es mas aprefara** 
í)o> por quanto en iguales tiempos anda maroresBrcoe o d 
jodiaco»!? ba5e matores ángulos enel Centro oel Mundo: fe 
¡Stmqucfacümcnrefeprueüa porfuTbcoríca porias lincas 
facadas,^^ ocl Centro ücl Eccentríco, i otraoel Ccntr© XKI 
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^ L Í B R O ^ Í 
^ C A P I T V L O O V I N T O , ¿fg 
qual tractaoe la oiuífionocioe Climas ocla tier 
ra, £ ícnt ooe partes, ¿ a pn'mera ea oeia oMfioit 
oela £íera en general, 
ara tnâ o: euídencía Delas cofas 
Eatucl?ae>coniMcne ECS neceflarío 
tractar oelaoíuiíió oelos Climas, 
oIRegtonesoda Sierra Jfrabíia* 
ble, ^ara cuHamaEonnteligecia 
oeúèmoecõfiderar rimagínar vn 
circulo enla Superficie oela £ to 
ra.cl qual fea oírectamente puerto oebapo ocla Se* 
qut'noctial̂  eftenosrep:efenteel Circulo*aí6^ 
marinemosaíTimífmo otro Circulo enlaimfmafii 
perncte^IqualpaíTepo: 0zicntct0ccid€tc tpo\ 
los oos TlboloGoel á&undoífcgunqueesel íboiú 
some 1Kccto,.el qual nosrepjefentael Círculo.à£ 
jB^.Éftòsoos Circuios feínterfecan en DOS pun 
crod>enpunct0.S^enpuhcto*£.9 ángulos rectoí 
Splperalesí^Díuídctoda la Cierra en quatro quar 
tas*23na oclas qualcs es la nucitra habitable, aque 
lla^esafaberqueesínterceptaointermedia^nfred 
fetnteíreulo queTiene oepsiente en i&ccídentw 
baroDelaBequinóctíal^elSemict'rculo traído u 
^jicntecrii^ccídenfepozenjbolo árctico, ytai 
es la qua mM2dW.y cíía Cuarta no es toda ella 
^abítabíe^ozquelas parres oelía que eítan con jun 
ctasala Kquínocttaljfonínbabitables poulmuí 
ebo calo:, ̂  femèiantemente las partes oella qucef 
tanconiunctas aleólo árctico,fon también ínba* 
bítables po; el mucf?o frío^ues ímagínefe rna \U 
nea cquídtrtantc a la Sequinoctíal, ia qual oíuída 
Ias partes ínf?abitable6po:dmuci?ocalo:,que ion 
coniunctas ala acquinocííaí, ocla^partcfffciabíterf 
bled que fon ba5ta SeptentmmiE taleela l i n e a l Ô 
ymagínefe femcjantemente otra Uneaequfdtflanee 
al libólo Mr etico}\$c\m\ oíuída las partes tn^abíta 
bíce poicl muc^ofno, que fon Í?a5ta ¡Septentrión» 
oclas parteŝ ^abttablee que fon l?á$ia la aequíno* 
ceta 1:̂  tal es la í í n ^ t t - p . lEntre eftae 009 líneas 
ertttendanfe fera l í n e a s lloara Helas a la Sequi no 
cequias qles con lasaoarpmem afuídê toda ta pre 
Della qrta i?abít3bleert nereptcs^lasqlegliamí^ 
cltmasBesuhqifacflnietewdo to rtttro potliparrt 
tênder poz ü figura que fc ligue. 
t^l-i/S-BI TABLE 
•VNHAB 
S C H O t I O x t . & Z 
en LóflftüM vnosMotms-La variación cates Longuudt* 
neeproaieft* o ^ ü é ' M G t e i o d v n Círculo tienen ma^ 
tor proportion caftfefíntóòSw Iff Aequinoctiahí los 
d^clotvoCírtutooiparaílélâittenorpropomon.D 
¿etnicntra^ mas ft allegaren lo*ràles Circuios o Spacfosal^ 
íÃ^AttinoctíaltantoferanmaroresítittiéniTasmaŝ fó 
tarent>ella>T fe llegaren al vno oclos^í>s»ratnK>jír^ninçe 
ñores Y tfto. tnaíòría o menoría fe entiende en quatídad 
ttM& ve vnos cotí citr<árporque en qnawídad óifereta o o íuv 
fíonoe Grad05>Tgualé)5fon vnos m otros ¡ como tengan 
dos^giiaíftümerd^éGtádiwíatmqóevnosGradosfeantW 
torcsqucotrosXac^apo^u&eftosSp^iosoiticranenLa 
límdvnosoe otros es potiaobUqiridadiJlosHoriíontes^or 
due mientras fon masObMqjjw enmenor fpacíò 0 tierraKa^f 
fónmurgmnoíffmndaeneltiemjp^.Porquequanto mas O 
blíquo es el Horí50tire o çpbcra* tanro mas oblíquos fon Uft 
Signos ObUquos>t ranro mas Recros los Signos Rectos^ 
, tttT!«ObUqda4oRectiradpromenelamatoría,crefdmícit 
tail t>ecrefcimíento r>€ tiempo en los oía© Arríficíales>fegtjip 
cl qual tíépoDíuMvntosjt bajemos oiftinctíon en los Climas. 
Dedcmde3 como en vnatkrra en menor fpacio fe baga.gnjtt 
Differencía oe ríen^OíClara r euidentemente parefee que afií 
vn Clima comprebendef a mat pequeño fpacio oc t iem»! 
al contrarío cnla Region conde en muebo fpacio xx t ierral 
|í^arcov«ícrepocaoí^d*eni6l^mp^aíU,vnclíma^5 
prebéndela mator fpacio oe tierra, t aflí lo* ClinKsqmnto 
masccrcanoiala Aequinoctíal, tamo mas ocppant contiena 
ce tterraí-t quanto mas aparrados odia x conjunaos a vno oe 
los oos polos, tanto nwnor fpacio ocupan, feguaparefce miWL 
ílaramcnteporloquefefigue,;. 
CSe^m^parrc ría qual traem 
pflrtícularmenrcoclaoíuííioii 
x>zlQQ£lí\me* 
,Xíma eô rn ctentoípacíooèfo Í Í ^ V» 
ra bâbítóblc etempaw» emre O K ^ «• 
, taqoanttdad oelniaHoma dno* 
|cl?e íc varia folamcte pot niedfaW 
í r a ^ o : q v n ota acftiua^que es grl 
d« cnla vna regió» fenUblcmcte te menoz cnla r cgí5 
Í€ftamâ8comuctaaiaurtro:pueítodoaqirpacío» 
enq d t̂ a mar o: ft com?çarefenfiblcmctca i?ar<ar,fc 
llama cUma.y no ca el mKmordojr.ní lai mífmaf feo 
r a a o e r a ^ í a encIpzíncípíoFfinoeUalSpacío. 
PSIee el medio oê l^tmer C\imfiumã€n mà Prima tozoía tiene tresebozaa? la cletiattonéelUbo 0im* 
fo fobíeel tooiftonte es oe ote$ t fe ŝ gradea, f Ha 
inafe efte Clima oia trote, â u pnncipto es oon 
dt el oia \mioi tiene oose bozas E quarema E cinco 
fiiinutô0ry la elea atíon od TĴ OÍO fobze cl IÕôí($on 
t c m c ^ ^ à á M ^ B ^ r t í e d í o t y f t q u a n o v f e f t i ê 
4efefu latitud bafta ellugâr conde el mato* oía tie 
netrese bozas ^quín^cmtnmos.y eleuafeel it^oio 
fbbzeel ibozúótevctnte grados ^ tretnta minuto f, 
ydfpacioóe tierra que compzebendeefta region ó 
Clima contienequatrocientasF, quarcnta^ülas. 
EH medio oel Segundo Clima es>oonde el oia :™* íinaso^ tiene tre$e ijozas rjrc^nta minutos. X a * 
cleuatíon oel Hbolo es oe repite t quatro grados^ 
qnsemínutosXlamafeota Sienes. Bu latitud eô 
roz oía es oe trese bozas t -4^ nilnittos: t eleuafe el 
Ijbolo^gradost treinta t quatro minutos. ̂  el 
fpacíooetíeitajíontíenequ^trocieiuas p i l l a s . 
Tercet 
Xmedío^fetercero cltmae^oodídôíamatoz ciima, 
^ cótí ene(i4.bo?as*y la eleuatíõ oel pób fobze el 
BOOzíjontecsDetrcipitaSradoe^Quarentá t cín* 
comínttto0,fItemafeCUma otaaiccandríoe* Su 
aatííttd ÊÔ ©ende cl fin ocl fcgun4oi£líma,l?9fta põ 
dctloía batotes oc catotse feozae t vn quarto • y 
Ir^atitudocl^OtoCôoetre^nta litres lõradoet 
quarcntã MínuSi$M qual fpado tierra cómít 
ne trejíentó&tÊtocucnta 
• t í l , tffódtòõcl quarto Clima es oonde el oía ma 
toeiima £_^ ^o: contiene catolé Ijoiaô E treinta Minuto 
¥ Ja l i t fmdoe l f sò lo ee ce treinta gfetô tôzpdoí-
tvttnttt;qú9troMinutos» yilamâfeílímaoía, 
1KI?odo8.Sui9tímd ea oendejel fin oei tercero í j t 
ina^aftaeUugarDondeeiilèaror^ta tiene cgtoi 
jelb^afftquareiífât cinco üfcínutoa.y lalEie^ 
tioh eaoè trinta ^ Hueue ©radoa. y eftefpaci o oe 
tierra eaoe t^iernaa^lBttlaa. ? ! ^ - ¿ 
Oíiíto. ̂  ^mediooel Quinto Climaee ©ondeei ©iâi 
tíim11, JE^áfeaigo:contíenequín5é IDozas. y la Éleuatti 
oelitboloèa^é quarenta ivn ©rados ^ve^ntemÉ 
nutoa.y Uamafe Clima oía(lRl?omje8*©u latítudèí; 
oende elfin oelqu8rtosI?aftael lugar oõde el Dia m r 
toz ea oe quínse bozaa 1 rn quarto* y la íElettatitíft 
Del Tfcolo eaocfluarentat trea ©radoa^tretma 
inínutoa. y efteípacío &e tíerf a contiene oojíentaé 
t cinquenta £ cinco míllaa^ 1* 
sexro. " p 31 medio oel Septo Clima ea oonde d mmv 
M™** L i . oía contiene quinse ¡bozas 1 treinta minutos 
y la eleuatíon oel T^olo eaquarctancincogradoa; 
rvetnterqttatromínutoa.yilam3fecltmaoíal0q; 
rirtlpena^Stt latítnd ea tendee! fin oel quíntoDaíla 
oonde el oía ma^o: ea oequínje feoj^ g quarenta % 
«ncomínuíoa#yiaeleuattonce^uórcnta¿fttc 
radoe i aumt âbinum • ? cl fpacf o oe «erra 
comímeoosíentasEDOje^&íllae. 
E3Í medio Dd0cptímô Clima ce Donde d ¿IBa to: oía contiene oíes ̂  fĉ e IDozae.y cUuafc el ¿pt/m* 
TR> olo quarenta £ ocfco íôradoe ^ quarenta ¿IBínu l̂»a-
tosXlamafe CUmaoía TRípJjeoô.Suiatítud CÔ 
h e n d e d fin Del Septo Clima haftaoondeeloíama 
ío^rtenemesEfetô IDotas? quínsemínutoay ele 
u a f e el i^olo oel dBundo cinquera grados t tmn 
t a minutos, yejíbacíooetierra contíenedentot 
ochenta t cinco ^Bíllaf.ioda la ot'uerfidad que at 
oeâeeipzíncípíooeftos Climas, ipaila cl vitimo ter 
n r í t i o cellos es oe tres Ibozas,? treinta mínutoe.V 
e n l a e eleuationes es oe treinta ̂  oclpo grado8.aiU Y\\uA 
p u c f p a r e í c e la latitud oequalquíera Clima oende 1 
c l principio ruEo,que ea fpa5ia laaequínoctial>f?a« 
f i o fufin>quee8l?a5íael i^olo árctico, y reraoalTí 
mtfmo como la latitud oel pzímero fea mâ or que la 
o e l fegundo* 
i r % longitud oel Clima fe puede llamar m X í lõWtua 
\ / nea recta equídtftante a la Sequínoctíal > la ql * 
fe-CKítenda oe ©uenteen Accidente, ©edondela 
l o ng í tud oel pzímero es mato: que la oel fegundo,̂  
l a oélfegundoma^ozquelaoeltercero^amconfeó. 
QOientementé, Éla caula oeíto es la oímínutíon ôloí 
ifcvarallelos^angoftura ocla Spfcera^zq mien* 
t r a s m a s fe apartan ocla Hequínoctíal los ijbaralle 
!oi3>tfeátlegan mas l?a3ía vno ocios ifjolos^tanto 
masvanoímínutendo en longitud, 
- ' C; ^ S C H O L I O j ^ m iiS 
W TOfa <pc Clima quiere tanto wf l t como Region o pitte 
Ndríerraílaqtiáljf^unoíjeColtimcU^ tiene feíTenr^pícs 
en ancbo>t otros tantos eñ largo.Otros oíjen que feala^çt^ 
«a parre oev»n jugefeque fcgnn la commnn opinion tiene 
3íentos i quarenta píes enlar^o,^ la niít^d en ancfro.La octa 
to |á f feMW^ñtá^b'sen larsOíT quinje en ancbo. tos M 
trologosnoimttórtdcnCUtñaeneftasííianerasjfmoD^ 
Clima ci vn ípacio oe tierra grande o pequeño>cuío prínq¿ 
j)io fea í?a5ía la AequmocriaUi? eifin real?95ia el Polo:í que 
ataoeoifterendaénelDía olanocbemaíoroel Año entre 
elprtncipiotelftnquamidadoemedíaboraicomoílelDíi 
maror enel principio tuuieffe oô e Horai i medía,? enelíin 
tnuíeiTe treje. t a tierra inchifa entre el principio t ftn^o por 
©os tineas Parallelas^vna oe las quaks pafTeporelprina^ 
Pío^otrapordfin^ellamaClímaTlaquantidadMasmi 
llasjqüefeoaoelarirndacadavnCUmesfisutóndoaAiA 
fraçanoíelquáloá aeadavn grado oelatuud cincuéca tíets 
4&iUas x ÍJOS tercios .Y oeues aíTimífmo notar que la oúiM 
í>elos CUtnas arriba oad9,esfcganlaopíuíonanríí5ua,rfíiáâ 
acercaoelo© Aftrologoe: porqnecomo entonces no tuníefí 
fen tanentera noticia ocla Tierra ? ve fus oefcubrínríeiifosíif 
faefleopimonoealgunoa, que fueraoeftos términos fneflen 
la0tierra0babúaclas.oegentes barbaras: tenias raks Re* 
¿íónesriofuéíTén buenas babirattones, noles^efciooarmas 
oeflcteClímastlosqualesarribuferona los Siete Píanetás,. 
fegun lo efcríuen los Perfas i loslndos:í aílioteron elçnm 
YO a Saturnoiel redundo a Inpitenel tercero a ba r t e : el ái 
arro al SoI;el quinró a Venule! fê to a Mercurio:? el ftp* 
ítimo.alatunà-.: \Y lUniaronlosH¿r,lwncattb"rt¿Taííct>&" 
porque^la talGiad^dj^ntc, oílegionefta fítuad^net 
jncdíooeltalClima. Tí oeuesnotar que^oíáiesprepoft^tt 
Gríegajíaqualrale tantocomeper: i afliquando oeiimos 
Clima oía cteeroiMuíerc oe5ír Clima que pafla por <®ĉ  
roe^ontaronlos por los medios, porque todas las tablasitla* 
minas fergualan al medioodlosrporque rábido eíni&fÍo>íÉ 
fabje.el prtncípíOjt fínoecada vno. Para cuta ma^oií tñreli* 
gencía hejímòs I*tabla que re fígue:,oonde ferera mmfadL 



















































BíaMcrocs te Stcncs 
pia Akitfldrtos 
Día Rbcdos 
D (a Komis 
PíaBorírtbcm 
1 8 5 ¡Qte Rfcbeos 
4-0, o 
5 5 o 
5 0 0 
^ 5 5 
X I X 
j Os Modernos AürologóSjTÍcndo ciuc fuera ocftòs limU 
•*̂ res T termínos afignados por los antiguos, auía otras mu* 
tf jas Tierras t Regiones babítadas oc tnur muebas t oiucr* 
fas gentes, no folo basía la parte ocl Polo ArceICOÍ pero aim 
^íalaÁequínocciaUtocbajcotíUaiparcfcíolcsciucnoanía 
caura porque ios tales lugares no los comafle» entre Climas: 
t aflfíftablederon otros ¿límaseos qualcs re fomaffenoende 
el lugar oonde el Día era fíempre rgual con la Nocbe:?an í 
Dieron el pHucípto belos ralcí Climas ̂ Aeqni r rof tíaV.lo; 
quales prolojígaron baffcu} Imwntet lQte 4^torDei 
Ano meffe oe vmnxc v qua^Hora^tfn fenctjjocbc algi^ 
qualopiníon hoesffo^fa^; f íb i r t t iaqtóncrcs Lector 
cfcudríñar^eftabeTonemprefeguidoemodos osiuftrime 
rosoeCofnwgrapbiaquetengobecbosienaquc^ospuncipai 
Vimtiiwtàt fe requería la confideradon ^los taks GUm ŝ* 
comoííafldocnUsocrcriptíonesoclVmuerfOjaffienplatWi 
comoen cuerpo Spbeuco:* túhs mas largamcnrc t ntendw 
mos tractar en nueftra Cormo^rap^íageneral í la qual m f 
prcftofaMraáluy, , 
^-vEla mífma manera quelosantíguosofuidíeron la Tíew 
L/ ra por Gimas,re0im auemos XíícbOíaííimírmo la oímdíe 
ron por Pamllelos, quicrove îr por íparío nc tierra, comprei* 
benfos emreoos Líneas Parallelas a la Aequinoaial: cuta 
quantidadoetiempo en vaTiation>oendeelprindpiobaftaet 
fin fueflTese vnquartooe Hora> fe^unquefadlmentefeve^ 
ra eneleapiralofejcto oellibro Segundó í>el ATmaçefto&e 
Ptbolomeo: t se aquí parefee la siflferéeía que at sel Clima 
alParallelo: como fea verdad quecos Parallelosfwnvn 
Glímajcomo parefce por lo üícko.Porlo qual enla tabla que 
ba5emo& ocios Climas5fisuíendo a los modernos, conclu îí' 
mos aíier quarenta t ocfeoParallelos, çoniandolos t ofoo UJ 
• tí\ prtrtdjàVenel lugar oonde comieçã los Gimas::<$ a rab<r 
cnel Círculo ocla Àeqmnoctial:i? acabando en aqtiel lugar» 
Donde elma^orDiaoel Ano esocvevntetquarroHoras 
tin tener nôcse algunaíCs a faber enla Eleuatíon oel Potò3ftr 
fentat féf s Gradost trema Minutos, que es enel Ctrcuio 
Atcticoof en lo reftante q falta para cumplir el cmadrãtes qf 
es bafta el lugar Dqnd,eel Polo fe Elena (obre el Horifome 
nouénta GradossTa puefto por ábefce: los qualesfacilmen* 
te podras conuertir en Día0)ieHoras3ílno fueres ageno oeli 
fdencía oe los Algoriftas. 
C ^ a b l a o o n d c f e w á m u t claramente Ia©ídcrr, 
í üíilanda que cada rno oeloa Cltmae t 
. ralkíoô tienen a la SequínoctiaMegun la 
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CCablabelaquatittdád oeloíá ¿(Bato: entófrUU 
gíonee que cftsín oentro t̂ cl Ctrcúloarctíco t 
«l i^olo oel ¿l&undo Brctícò: la qual 
po: ¿flbefee entetm , 
Olí» 
M E S E S 
Mcfes 
Mcfc0 
¿ v N o t a .que eíta Tabla 
con la pmjàái cftanr^fa* 





cl Sol remncue mas^prícf 
Ta bfljfetf trópico tScaprí 
- V i ; ' r'íomíp q;ftol?a3íàíÇaitCÊT. 
J ^ Ê i N D E L Ll jBRÓTÉRÍCEPíb^ 
- ^ o á á â ^ ò t tElqualtracta ̂ t d a 
Eírciiíoô íEccétrícoe, ̂  SEpíc^clOff 
oeioe Hiílanetas vt ©elos pzoprid» 
mouímíentoeocHoô EoeiaSkra* 
oelas Xumínéríae, noeloeptroa 
fctonetaa Contiene cinco capítuloe, 
3^? C A P I T V L O P R I M E R O ^ 
JEI qual tracta oeloe Círculos gccentrtcoa 
!; íEpútclos oelos H^lanetas, 
Vttendo ta largamente mem 
do oel ¿feoufmíenro oel i^ri* 
mer ^Bobí!, cóttfene que ago 
rajrac^mos Del mommiento 
Oela© -jfhferfoief Spl?era8:ca 
<nl{ândop:ímeró$i tractar DC 
ty«l08 ©íbeaDelositílanctaei!: 
„ _ _ i'pUmerooela@pl?eraoelSoln 
La STpbera Del ©oj toda eiia ea Diirtfa en ZYCB ©:be8 contiguos, DeloequaleáloàDo^thte «difoi 
mossquCííon llamados ©eferentee oél Sñg<$$ (̂Sc 
céntrico, fon ©jbeí oefo:nieí fcgunfli^pfíl|tóía t 
empero fegun rna parte Déllos fonWolcennKoa 
al ¿l&ttndo*? báfeoc tal maner3>que fiemp?e la par 
te maa angoíla oel Supcrío: efta fobie la parte mas 
ancfca oel tnfei ío:: tal cótrarío, fegun parefee clara 
mente po; la figura,£l tercero BibtcM cpllépJdo 
parteaíEccentrico al /l&undo.En efte fi3:be eftéfi# 
yrado el cuerpo oel SOUH Uamafe ©eferente ôl £5ou 
ò Êccentríco oel Sol. ©efta mífma manera cada Or&c» 
vna Ddaa Supertoes Spberae^ la oc Slenu8>tíe* 
neotro9tre8©:be8femeiantemctequelaoelg5ôl: ras fugi 
Cjccepto que enel ©:be oel medio» que totalmente ©«s, v 
tó £ccentríco,quaiquíeraDeUo$ tiene tinmerfa vna ycnufi*-
gpbercsüla^ ̂ fta fpüerejüla fe llama lEpíctclo^ en 
la extremidad deírcumferencía DeU9lÊ||cicloer 
tafijada elcuerpooel?ptznm¿mo W m m i B t * 
, /u iuv CitólaDelftÁptcM^^'---^-
c:-: - -Í.VÍ !:»;• i S-"'. : 
orbes 3 
laíphern T M Spbcra DC !a Hum tíeneqmtro ©:beó¡íé 
¿u luna faber loa tree que auemo* oícbo:í el epiciclo. 
Y fobze todortíenc otro © :be que £8 totalmente c5 
céntrico al ¿ÍByudOjel qua! cercad todosloe otrosí 
tHamafeeíte iBibc ÜMmte Del caputs cauda ora 
conietcomo parefee enla figura figuiciue. 
ElftteSptimptflhiYcnrioQ? cinco ©jbcf t cl Êptcídoíloeoòsejrtremoô fcmejahtce 9100 P«h 
000 e^emoe ocla ©pipera ocl So l , t ertoafc itamã i f ¿JS 
^èfeíwUcaDClBuscDciacqufliitc^ centro ocftoe wio. 
0 os at! ¿tfSi oe oefozmc mfm&x çoípujéctóí 
1 tf ò qua Us fc t?ã énire fi como foe ta pícbófiit eftoa 
f€ llaman Deferentesod ̂ uge Del gecentrico* y en 
medio Deftòó fe pon« otro mbt con (U (Epiciclo, el 
<\ttal ea el lEccentríco DC ¿Bercüríb» 
S ^ C A P I T V L O S E G V N D O ^ r 
Él qual tracta celos piopuoe niouímt en to^aifí oe 
loó ̂ tónetae como oda ©ctauaE Uñoncm&fffi 
rae.^íenc 000 parteeXapmera es <5[06 mcuimic 
^leticfelãf&pbcras inferióles^ 
trtMnicnVcDc©:ífíc pozil&édtó 
oía en © ccídente fobze loe ip>o)òí 
oel círculo fila Sequínocttal:? elU 
mouimícnto fe tase al inouímícw 
oíurnooe! T^umermobtUtaíTies 
dela no llamado mouínitétooíurno £quotfóianó,fecrpucf 
««ípiic. la 1Rouena@pl?era qfc llama Segundo nioíiedo?» 







Ü C Ó q licúan loa auges oe toe Éccc trícoa ôtoe f^la 
nctas^aiuo a los oe ta ¿una! fe mutue Iwíendolef 
c»cir vna buclta pe ©ccíd&epp:¿ffi>edto ota en© rt 
cttte fobzeloal^toe c^ltòdíacoit ciSpkpna rtoo 
I utio en.qrñitt f Sumiemíl añoe:? anda en cada oo 
Sfétosañoayn grado eqa mnte tocbomtnutoe 
t>€\ Xodtóco 61 #mer mobiiy efte ea llamado enlae 
tablaô.mouímíéto ôloe auges i ôlae eftrellaf fijraf. w 
T f M ©ctauftgpftera^emae Sftof mondnfctoa» MOHÍ» 
a L ' tiene otro firço p:aprto¡elqlfel?a$efobíe lof 0n «Í*»» 
cípíosbcaneteH Xíbra^el zodíaco dlalRouena^1*0' 
j@pbera>enrno6paruo8c<rcu!of oefcriproeôlfno 
mwmíctotTCUólutíon oelospnncôXoabearfetet 
jÊLibnptl^&mmm tal manera q en cadâ.vti.tnil 
ttñoó qlqufera ô loe oícboa püetoo ocla © c taua ôf 
críuefu círcúfereítaií: en cada.zo,ano8 qíí, anda i 
p̂afTa rn gredo èsqUírcuio. Cóelle niouímícío fon 
^rrèbâtadòô |O0 ® íbêsôroftea odoa augee dtot 
«ccctrícosocloe Tj>lanetaB,faluo loe cela 5Lutta: t 
eftemoutmtctoeHíaraadoclanablasmoutmíftoôl 
©ccelTo i melton ôla trepídatíõ ôla octaua fpbera 
^filT^ueícomo el total tnotjímíctoôia octaua fpbera pr¡mcf 
«bracetcétlga énfi freí tnouímictoS ptkulareŝ pa Correr, 
rece cláramete q lae ertrellaefijra* vnae mee cftará 
•SÉr&toíyOtrasveje* rctrógradae^otraí rc5C8 ftatíóa 
ríaay fnus me$ parefeerá vetocee t̂rao tard<a0.t 
«9reccrafefamcõparãdolaí,treguládolflf0trer5<> 
díaco ôl^mobfl.y poz la oeuíatíõ ôloí pnciptos ce sega* 
Ariete t litea 61a© etana en fuá paruoa ctreuloetoe <-0"̂  
loe ¿ncípíoaóarteK v llbw ôla nouena.acaefce t $ 
iiícne qfe vartc los aeqnoctíoe»? los folftitíoí oe tal 
manera,̂  vnaJ rewacaescã eftãdo el foi enloe pnd 
ftom ariete^ Ubw3canceri carcomió oeri^ímer; 
JBifôttii otrae tejes antean otraa oefpuee» 
^ L I B R O ^ -
^ S C H O L I O x ^ f 
. ^Omofeavèraadtffegunparcró 
¿omito ^«¿nndooclosipbificosTprimevoocCodox Mñndo^ 
q tc^ócu€rponaruralten0avtfmóuimi?roproprío:nofln<:áa# 
fa elReeootv Alfonfo arproattieroícç Spbcras.comocnli 
Octaua fcnotaíTcn rrcs moüímtentosoíftínros.Elvnoaijíaoc 
kr futo propilo, y efte Dito quccra elocla trepidation, ò oel 
accclTot f écclío.Y el niouímiénro en longírud oe Üccidew 
teà\ Otíentèoítò prouenírléf éld Noüenaíl? el Dínmooc 
4 to Decimaifctfun que talooiíclmos cnel Primer Libró, 
PVes I?a re oe norar que el mouímienfo próprio la OÍÍÍ q9,esafaber efoe la Trepidation acceífotrecenbwfe 
•t^» baíefobrelosPo^soela'AequínoaíalínifobrelosüclíOíhi 
comíMccfáméMCís^e 0(rddenfe|>árfOriête,níocOri? 
te para Occídente:tnaiha5ere tftím niâítê arque aquíbrei 
tieniènre ftriiioit es. Qjie rog'ptíñapíos oc SHetct Lilírí 
Oel zodíaco ocia Ocr£»uaSpbera,rf0tmquertn30ííiííiii(jííct 
en la fiíturaínfra ferípra. H M . pucitoscnla círcumícrencá 
oe!paruí>.rirculo>fe mtieuerfa la redonda oe ios principios tj 
Hrietet tibraoetóNoiiena>que fómBG. Y cftos ptíncipíoi 
be ariete t Libra CNelaNouena Ton centros oelosparuoscfe 
rtiloSítqiialquíeraoeftos.oospuncfosocaríefet Libra ockj 
Ocraua, ò amboí juna amen te cumplen oc andar la cimw 
ferencía ocios panios circuios fufos en fpacio # ííet em ti años, 
moiuendorcnemprc regularmente: t andan flempre enea* 
da verme Añoa quarivngradpoelacft'ctimferencto wl« 
tales circnlo^Como en cafo 5 puncío.H.fc mouíefrc por,G. 
i? vínícncemF.punctó.M.fembueríapor. L-rvcrnia en.K. 
Y entonces m m andado la míracíoe ftw parnoscírculosi ? oc 
efra manera proíi^tHendo bolncrtoaUngartioncfeprfmcro 
eíttmieron^ormaueraquecumplíríanfusmouimientoscn 
fieremíl Anos.Y oeile mouímícnto prouiene que Ta Edipti 
canela Octaua noeftefiempre oel^jcooetoEcrpticapela 
Nouena,fc0un que lo ella la oelá N ouena oebajeo xkl* D< 
cima. Porquequandofemouíerenlospríndpios oc Arí«< 
t Libra ocla Octaua enfasparuosCtáulestájfelapa 
Septentrional o My&te&m Aiíftral»^Srtáfttefóist)&t 
principios ce An'crc ? LibranteNoufnaienronfíf M ¿ H 
prícaoela OcrauaçpijeTatnrerfewaateEfU^cttblaNo 
nena en los principiosoeGanf^r CaprícomíoVelaNonw 
na. EmpcroquandõlteprínrfpíosDe ArícrctLíbm ocla 
OcrauafnerenenlosComactosoelosPaniosdrcnlosconla 
Edípnca ocla Noucna>cnronccs la Eclíptica DclaQctaaa oí 
rcctamércciiam rebato ocla eclíptica #la noucmffbecíma, 
ComoencafoqticlaEciipficaocIaNouenarftf.ABCD. 
tc\ roto Seprenrríonal oelíafca.C.elprttíGípfò t̂ e Axiete 
wlaNoucnafca.A.rclpríndpioocLíbraftô.Ct^pan' 
cto primero oc Cancer fca.B-t ci^c Gapriè<5ínío43ííscrÍwií 
uo circulo, que oefcHue el pMndpío oc Aricrc bela Ocratia, 
fcaFGHI.rdoe Libra fca.KLMNPiicsnwatert^BC 
quando el principio oe Arierc tJlaOaaua eftunicrcenla rir 
cumferendaocfu paruo circulo en piincro.F.cnronccsínrerfe 
cara la EcUpricaoclaOcrauaalaÉcUprícaoclaNoucnacn 
pnndpio oc Cancer en punao.B-r pallara por el pnnctooe 
Líbra.K^íiucrfecaiaorra veíala mirmahclíptica * t t N o 
úena ehUpârróbppucfta a Canm^áfab^ámn^pi^ót 
£ aprícomio enpfícro. D.T c í ipotoocfta Eclípncafera^mí 
eespúcro.P.r lo inífmo feraqndo elpficro $ Atictc viniere 
cn.H porq entõees cfta la intcrdiTion oc (Cancer end iníi'uio 
puncroB.Y laocCapricornio en puntro.D-T laEcUptica paf 
fa por Libra enpuncro.M-r fu Polo esenronccs.S^umpcro 
quando cl príncipíooc Ariete viniere en puncto.G- o en pü 
cro.Í.cnrõccslaEdiptícai5laOcfaua>tlaoclaNonaFDe 
orna fón vna mirma>? tienen vn tníímo Polo. Y alfí fe vera 
murdarainentccoinolascftrcllasnosparcrceranvnasvc^cfi 
Oirctas^trasmrógradas:ií'orraovc3csrtationarias- Yocues 
aiTimífmonorar,qüemucbosoelós Antiguos oiucrfapjenrc 
tmagínaron cftctnouimiemo. Porque vnostípi&ntfatlos 
Aufícs x las Eftrcllas Eícas fe mouían por fpaeto' oc nooccí 2 
tos Anos continúamete ba t̂a Oriente t andauan ílere G m 
torocfpuc^por otros nouccícntos Años rornauanatnouerfe 
bajía Occidente. Albafcsmoeiiaq las Eftrcllas fe mouían 
tlemprc para Oriente, x andana en cada fefíema años i qua 
nomefesvn Grado. 
CPtoolomco comparojveríficando los lugares que en m tic 
po témanlasEítreilas a los lugares que teman en tiemposc 
HTPParcM bailo auerfe mouído en cada cien a ño s vnGra* 
do.Otrosperpucí^elbaUaronauerreíiiouidocnreíTenta À,; 
nos vn GradoXacaufa ^eftaomerftdad que bailaron los ati 
tores meque, vnos tas verificaron quanoo ellas parefdan i\r o< 
rectas r veloces¡£ por eftociñeron que lasEftrcllas fe mouían 
encadiafefrentaaftoôvnGtado.Otros AftrologosveriSca 
ron las eitijterapo que ellas eranoírectas^ tardas enfu moní 
mientoiF fituiejioipíjceton que fe tnouianfiempre para ̂  ríi 
t e t andauan en cada cíent añoe ynGrado.0 tros Aftrolo^ 
gos criticaron fus mouímiCHtos en tiempo que ellas erante' 
trógmdas,? èftosoíjtierõ qías eftrellas fe mouiápara occidéte. 
CEnque manerafe r arien losEquinoctíos por eite tnoníniiê 
to próprio tflas^cfaufliComo fea cofa mu? neceíTana para en 
tenderlo tener la SpberatnareriaUporquefcpuedan verme, 
lorlasíntcrciffionçsoela Eclípíicaoela^ctauaconla Ae '̂ 
quínoct^loe^PrimeriMoblUno me parefeío gaftarriemp» 
en efcriuírloíantís\oremíttoparataTbeorícapr<>pría:í pa* 
ra que fe vea encMnftrumento. 
Cf teu raôondefeoemt te í l r a el mouímíe tooe lgc 
ceilb % TRetelTo ó trepidation oela 0 ctauaSpfeera, 
T Me Spfeerae oeloe iietc Hblaneta&qiitto a lof 
J L y ozbes lEccétilcoeó^cféentcsRitoeítodae fe «O* 
mueucnconfuatpi>río8 mouimtctoe Of^tccfdSic 
para ©nctc f o b ^ f t í t ^ á P P f n è ^ i o é t e*tt 
curto «rxcctemae Ü qrt.ví.l?oí98:laluna cn.jc^ii* 
Oías H oçí?c» 1?o:a8.?> el aye èt cccctHco sel foi cĉ dtf Cõ rf 
ta 04 ape ocla ccUptíca^f^mottt^ on aios 
fo.bte fu cctrojpo loa^e^il^'Atl' i i^^Mcd^Dt^^^ 
tólTcgô planetááyitejreçã ¿ ^ ^ ( j o ^ f ó % f ^ f 
cetro Diinftdotátó^^ 
ocios polca ôljóíiíaca: ^èl^outmfctoíôftoa o:bcó 
fobie fu .í>pn'o cêtro es í rvegtilar.lEmgo cl Èpícieclo "S"'* 
&eqlquier planeta es mo uído octro ô fu cócautdad io$-epí 
t r a í d o círcularméte el cuerpo ôlalglíreU%f C80C cycloŝ  
fabertíeoccídéteeaoztéteiHiasgtcíínfenojea al c&iõrdefe 
trarío^losoibeeqllêuãloôaugeeôioseccétrícos t̂es a 
dios planetas femueuê>fegú auemoeoícbo, cõ loslosaus* 
mouímtentosoelanouena toctauafpbcraí*Êmço 
l o í o:beí q Ueuãel auge SI eccétríco ôla luna mueué 
fe ô ozíete en occtdéte fobze fus polos, eqdíílãtejoe 
loep.olo.s oel jodíaco po: cinco grados, en cada vn 
t>ia naturaUicj^gradoí ^ oo5e minutos. Semmteinc 
te el éb&e qrto befuTpberáf,q es concUrimm^ ícM 
ma ôferéte ôl caput ̂ cauda Óraconíí è^ltiVia ̂ eh ql 
qer oía natural fe mueue fobie los polòs ôl 50díaco 
<\ñAt)M-X-osoibes q lleuá el auge ôl eccétríco oe 
mercuripfeniujeuéô^ríçtcen o,cctdétereguÍarníttc 
fobze loepolosoel Zodiaco enqu^lquiera oía IHa 
ciir^quarctãtniicrt^^frtato^^o^Jbfe^undo^^ 
\Ò* TtTÕtà ,qttç 19$ moiiimieitros que cl Autor enel ! 
JLNt<]ctoa<^dá,vnopeiosPlanetasDnofcháocenrcndcr * 
©dosmonímíènttísveftís^los talcs Planer^tporquanrov* 
p):tttíi^attfét)c àttènderõckisinoutmicntosmedwsuque 
llaman TíSttaUstlos qaaUs maspredflTamenr c nos parefeio cf 
crimraqu^regun fe vera por lo fíguícn tc. 
¿Saturno i n c a l í a íe mucu esos niinutos.Encl Añoan# 
da 005c Grados, ietrejc^ínuíosjttrctrttat cinco Scgniw 
^os.iCamplc^ánd^ rodo cl 5odíacoen vepre? niíeaeAños 
' icímoimmiittosOimxitotfHoras* 
Clujitter cadaotà ft mueuc guarro 4Bímutòs Ycíncucnra ̂  
nuctteScsundosícadatn' Mo trernra Grados vcememí 
nuwsianda todo ct^odíaco en onje Años 1 trestmos 1 treje 
oías levcYMC Horas. 
tf^^arte cadà <oia anda trctntat vn mihutos t vcmtc r feTs 
Scsundosrcadarn Añoandafcts SíSnoat on5é Grados? 
0ÍC5 F itere 4fMnuros :anda rodo el jodfoco en vn B m y m i 
tntoit veinte v vnoías> t quaíl veinte 1? rree Hora&>¿ ̂  -
CSoUVenus>4&ercurío,ca4ai>íafemueuêcúicuentaTf nu¿ 
u< dfctoutçsie ocljo Segundos í DÍCJ t nueue ffercíoi: andi 
todo el 5odíaco en tre5tcnto01 reitenra íe cinco oías,? cinco I?o 
ras» t quarenra Í nueue mínuroe ? 0056 regundos 
i tLuna cada Hora fe muette tretma voos 4G>inmo0 x cin̂  
cuenta t few ©ígundosícadaoía rre5e Grados t ^ 5 míttn 
tost rreíntaí: cinco fegttndosquaffccntiiplefu rcuoliirionen 
vetnre í fieteoías»* üereljorastniwrfta t^arròminuio^ 
« _ Nquanro aio que retoca aqui enclreírotJeto^uiac 
.r* L-i rídadoelmouimíciHooelSolDeucfemuínuJcbocoíifl 
* oerar fu tbeoríca:la quaWrae no pequeña etiicídatíont 
prouecí?o a la Geograpijia;? rambien a todos los ínftntmert 
ros Agronómicos. Y a ca ura q no parecíefíe que oefmdffll 
te paífauamoí ttòr eUaehefte lugar, parefcíomc queeraWeit 
tocarTeoedararalgunospunctosiparaqueeUecroríF^ine^j 
todo vníticxíâlmctcní) la cnrçndtcfferflomenos Mmew qgfr 
WQmltJmbr€»(on la quslmavfijcilmente puedan t enti 
gcr 104Delia entendemostracrgrmaícopíoíammtcctttia^ 
irras tí?eoricas:las quaks muíprífto^caremos «luj¿ • 
P& t b qual «oraras fabío r prudente lecronquc eonm d Soloorraqaalquícra EftwUawlCiclo ninsatMófra 
cora fean/egim rerrretta oe pbtlofophos,fino vtiascierras par 
tes mas wnraSíQue lasorras oe aquel Ciclo ó fi^rbe enqueef 
nruadas)oela manera que eftan losüüdojj cnlas rablas:cl 
5>olcomo fea parrcoeloeferewe en quecl ella colocado: ? j» 
rramenreefte continuado conel mWerétcdaiueora cj.quc 
« el ral ocfcrcnrc no fe momere.cl cucrpoSoiar nofe moi^m 
l^ucs^cs la rc0la>quc edeoefcitnrc ocl Solomo fea Ece* 
trico por rodas rus parfesvfegun ra fe ba ofebo, tímcuefe robre 
Tu próprio cerro ílcmpre regular ? vniformemenrequiero 6 
5ir que en rgoales tiempos ̂ eferiuc tsualcsan^uíos fobre fu 
cenrroj^porcotlguíentéanda igualesarcos.Y-feguncl R e í 
í>on AlfonfO) en cada vrt oia N arural fe nuicuc cincuenta T 
tiueuc minutos Y oclpo fcgúdos ? DÍCJ tnucuetertioSiV ocaã 
fe baoe notarsque quádo fe o^eqiK^lSol femtieue»no re ba 
soe enrederque el éner^omíftnor>á Solfe mucncT fcgim que 
elguno^aun eneftosnucftrosficmpos>lob3qtícrido!'enfíraf 
f iniendo q los Planetas fe mouian cnel Ciclo como los peí 
<es por el agua:lo qual es fairo,t contra Briflot des enel fegtí 
<looeceIo*elqiial lorcpmeua: porque fcguírfc taque feoaua 
rotura enlosados^porconftguicntc rnasve5csfctriãrari 
ficando:i?. otras condenfando-ipcro porá es ta maxima mu* 
f reqnrada cercaoe.pbil.q T>C la cofa mas i>ndpal fe toma ftc" 
f laocnomínatiompov cfta caufacotno el Sol fea cofa tan no 
ble3T fuente oeUlbrCstren entre los otros i^lanctas^ fea aíH 
mí fmo parte masnobleoel orbe en q efla ttjcado:cl mouímié 
to que el orbe batfa conel, rratendole a la redonda oda tier.* 
rajattríbttreronfelo al mífmo Sol, ? oí5cn que el Sol re mué 
uetcomo a la verdad el no fe muena,nno el orbe Deferente en 
quien efta ficado. Pues tornando a lo ptimcroocjimoo.quc 
como el Sol fe mueua fobre el centro oe fuocfcrcntc ílcmpre 
regularmente vnifonncneceiratíamentc fobre otro qual qe 
ráecntro fe mouerairregular: porque es impotTible çiuc r.n 
míCmoorbe femueua regularmente fobreoiucrtosLxntros* 
% xí) 
tcscnqükn csoímfoeí Semidiámetro Del DcferentCífeg^u 
ÉS q rt-SotfoWjíl mmvm&mdo fe moutra Írre0ular4e 
ro.oeíiir,Qent6ttalestKt)osl3aTâib.breel mrgualesmigiilòe; ¡ 
Y comí) el Primeritfobil fea cõcétTico,re5u tocias fusparres 
al cetro oel&Tjefr&fíguefc rábieívStlSol como fotetci cen 
oropela tjírm^fcHttam^uaks'AngulostaffíñbKiandara 
in^gualoftarcpí oetaícUpto oel piiícr mobtUPorqcotno a 
los angDÍos q coftitura fobre d centro oel eccenrríco:lbs ÍJlee 
m TgiíaUsjCorrefpódfcfien en ladrcftferccm tf l circíilo cccc 
irtco guales arcosifegü facilmêre fe pruetia por la.as.jtpoft 
tíõpel.5.oc euclídes:clamcofa es qa itttgualcs ansulosint* 
,g«al<$ar^IfôComfpõdèrãiir a m$Mke arcos mrguales 
anáubiSíeiPô*n^nKi:e.Horloqu.alpí3^ 
•«jes fetMiciftptmlft ccUpxlcanwsapeíTaiíotra? mas a f p t ó 
Yafríparefce.itHit darattiére q ¿rScíl^qndo femucBC-poria 
jjte fu¿íor oelpcfèíêtísmouiç^ofjc ba5úelan0e andamie* 
«fu medio mQtttmi5rjOídql.®Menla3nífma^poniõ^à 
',díaco)içní5.f£baelíítO»tmÍétoM;Soíatò^ 
YairiCfttãto.tó4tí1da:l9ltiteaDÊtfíieditímo«ímíéro 
tàiacoi?utt0í$;lo q ^ folanda.^la^c^ 
ícçtrícoentgttalcs-t^ost ^poTtionalmête. Y atcõuano^n 
do el fe mueue por lainfertorure #1 eeeémcojq ce bajía câ  
coniío>entóces va tífcnuíêdo ma^otcsBngulos enel cftmoâ 
múdo:]? por cofigitiéte.gana xandjajttaTOcvarcoaorljpdífc 
co.Ddoâjrc^ca^na^ct t i ímltqíwd^ 
or «Ucc^trtco e^tiia^fitmedícftncnJimi^toj õ ú y m 
derorrcjndoanda élagre inferiores maForíttmdaderomb 
• uímiéro q fu medio. De oõde pefee mamficftamctitefcrver 
dad lo q rcrüic.prbo.enei cap.4^L5.í5l almagefto Di5íédo»q 
.<l folíjalta mas xfo en andar el arcooel 5odtaco1qsDédepiuii 
píooe avíete bafta fin $ virgo>ql ipo q ^áftamoiiiédofeoéde 
pnmero tí Ubraípanandopor eaprícornioibafta ftñ piteé. 
Tj 'Ves oerodo locícboímtencqaunq nocofidcrairemo© 
F . afcariones bias gres q cl foi gana ̂  fu 3>pno mommicto 
cirta:«líptíca ociado, p.mobil>por fola laeccétiicídad 
, O y A R TO l j tRÇ Eolrdf, 
Mdefctête bel M par acc clnramête los oías natura íes rer íu 
rcuoluf í 0 c opl era Qát i f&mti» Dcafilíflr la afeífionfretraiqi * 
corrf fpóde al arco tila ecHpríc&q el fol cntmm bagando•> 






los q í?abúá aiaf pre auilral i Tc¿ mafore$ qn'doíl folandacít 
l^fíSnós á'iiftrak^qíóí^fáií rtam'raUs,q tiene Jo^qmMÍala • 
|?rcft-ptctrfótfal$«dW 
ks.Porloíil 'fâ^cõfítífáfiòtics q[ f¿T>á5e cõHCl fol para la e fe 
prêíríohal,cnteramõtc no ferã verdaderas enla ̂ te AultraU 
tüProinenealTímifmo í5íía ccccmddadocl fol>q el oía arriñ 
ctaUq tioiê los q babitã^ocbaco oel polo arctíco^a mator 
còScçiú parcTa por fá tabla otf cpuíimos al fíncela rcprtnf $ 
parre ttcl cãpímlociuàrfôocl libro tercer^ , 
PVesfinalmcmcporlascanfasqucanemost)ado¡aPrieni libro tercero por partcoelasaícenfroncsvcctas, lasqim^ 
ki/aufauã larinvgualdadoelos Diaeicoiuopor la Eccétríct 
cíad.Dcl So!qtiea0omaquí fucdntamétcaííe'mostíJcadOjfuc 
necefiarfo quclos Aftrologoé'artiltcíofatiicntebíjiciVcn lotí 
b ía^ tó les^arà lo qualconitimteron la tabla que anda "oc 
las Equatíonesoe los Dias.Porque como Ips^asN^turales. 
fnefleninT0uales>nO;podún fcrmedtda regu^rpdos 4&omí 
niientos.7 aunqtiepai:e5caqtielosDias Y:64í [éoílííeran pô  
no etronpero ínrosr tanetílstínçccsjcomoes ia Lumijcmnt* J 
tk ginín crrbfV Y ^ffiSconc^íendò/abraáLecrorqiienírigi^ 
itówacoracrlâ;Èquaric>rió^c^t^as>rinolaoífe 
ísactdiJo .Hoii .'erapeUift̂ ioçrcMVeonwiOi 
35, "ti 
NOrarasafllímtrmojqpela manem Wt los Deferente^ fe mueneti enoíuerfos fpacíoa oetiempa^aíTí rambím losEpiCEdos pan vnabueUg a la redonda oentrotíl* -
roncamdad oe lUsoeferenres ,ocntr<>oe cierros fpàdós oeriê : 
poregunpareíccaquf. . 1 
cAwrtoencadaoiafemueuefoEpicKlo onquenraífic* : 
O ã mínmosOa vm bueUa en twjíentos i fereitra r oebo of 
fli>Tvna bora,* treinta minutos: lo qual es en cada vna * 
junction media conel Sol* 
CEpíQdo oe 1 upírer en cada vn oía anda .54«ínínuros.Gí^ 
çlefubuelm€n.í98^a^T^i.boras>F;ao.(uíuíítos:cnclquat 
tícmpoTeaieuntàconclSoircganrijmcdíôrmouímíenro, : 
CEptctclo. Pe 4fóarre en cada r u oía re mueue,? g.imnuf os-
Cumple fu buelta en.77í>»oias i cinco bomsienelqual tierna i 
po fe arunra conel Sol fegun el medio monímímo. 
¿EpicEdooe Venus cada vn oí3anda»57.mmutos.Ctiplc 
ftj cuffo e n . ^ '^s H r na fejcagelTíma qrra p^rre oe vn oía. 
éCEpicpclooeMercurio encadavnDíaanda^.grados t>7* 
minaros qifflfl.Oimpfleruíurfoen,nf^iv«i2í>l?0rasq«3/í*r 
éíEpícido MtiM$n cada ,vn oía:and9>i5.ísrados t^^nimu -
Cumplenwiur«ten«i7:^sroborasquafi.- •.«•. i * 
ã t t c trncta oeloeicfrculo^ que fon, emegínadoicti^ 
te8Sp\?era8oe\o8 planetas. átfeneood pavtee»-
Jta p:íméra ijabla oeUos en generaU 
hiende óelÜ8®:be0que9U€mo^ 
oíc&o ftijmsÁtii enlop .H^aneM:: 
Epíctcioe. i 
w CíEccenrrícceôvncírculoquefe'. 
g « w o r ^±loefcríue oe vna línea traída a la m 
'doda,la ql Taiga oel cetro 61 cccctrt'co ôl planeta,? fe > 
^tienda tjarta el cetro oeloi'clpo planeta otpicfclo,j 
«fquãre ü t í n e a fobre el centro ocla regularidad oel mouii 
mícto 81 oibe t>l ecém'co,9qnttd9d i l círculo 6l,¿c.* 
E 1|¡>íCKclo,e8 rn circulo q fe ôlcríuê cõ rna retío lurton DC v m Hnca, q falga oel tctrood cuerpo cpicydo 
c»el ípícEcio^afta el centro r>à cuerpo 61 Tí>lanef9*, 
EXSolpueeoejfmoaqueríenevn Círculo pòt quíenfe mueueenlafupcrficteoelalínea ¿CÍE* 
cica:Í elle Circuloee (Eccentrico. 
ECcêtrtco fe oí5e aquel q oíuide ala tierra en ooç ptee rgualee: z fu cetro e> otro q el Del¿IBfido« 
EIRefte circulo notamos cíertaf pte83q fon auge £oppuertooeiaugc,£lselõgítudínenne<ií9^ 
íEl puncto oei eccêtríco q mas fe agta oel centfo od 
mudo i fe allega al firmanictojfc llama augetquite 
re oesír eleuattó*y el pucto oppiKrto3 q fe agta mao 
firmameto í?. fe allega á la tíerra,fe llama oppuello 
oel Quge.*£a8 lõgttudínce mediai fon ooe punctoí 
oppuelloatlos cjieô eftá entre el auge H fu oppucrto,' 
tnedían^mf teôíttatesôfa tierra t nrmá'mf W^ctt»1 
Solconfideranfepozrna linea, la qual falíendo oel ; 
Centro oel ¿Inundo^onílitu^e z \}fyt Hnguloo re 
ctos con la linea ocl auge» 
J ^ S C H O L I O * * * 
EStos Cirailosqucaucmos'oícbo verlosba? enlasfi^umo artíbaoímonftra^as Y mas ala larga fe ̂ nuicrtran entas: 
tbcoricas ocios K>l8neras:pcrq allí es el lugar verdadero pert 
<k fe f>an oe rractar.SoIamenre oeues noranque losfluçes 
los ip-Ianera s, quando Dios ios erioi no comentaron tocios a 
moueríeoc vn mirmo grado ? pmicto:porqiie filosa fusoefe* 
tentes remucuenal mouímícntooela í^ctaua ílRona fpbc 
ra^como ta Te ba oícborç vemos que o? oía eftan enomerfos 
lagaresoel 5odí9Co. Vparerciomequcerabíencfcnuiraquí 
loi lugares oondeot oía eftacada vn Auge oe qualquer pla^ 
ncw.Loqtmlfadlmciitcpodras wpor la tabla nguíenre-
A-iigcs celos plant: tas veil G ~ M Oppo 
ficadosálaño x>ci 54$ 
Auge de Sammo 
Aiige de hfitçy 
Ange oc Maíte 
Ange oel Sol -
Auge ce Venus 

























ÊN quanto a lo que fctocaenelrejcto^d Auge r cêfnopí . puefto^oela^ooslpngimdines medíase$5$norar,qiiefon 
quarraputicros principales cònfíderados enel cívctilo wl eccê 
trico:? por configmenrefctfué conñderaren qtiatquícraotro 
Planeta .Pues tíije el rer to que aquel puncro t>el Circulo t>d 
Éecentríco que elta mas remoto ̂ apartado x>c\ C m w t l 
Mundo)re5maspropínquô alaOctaua SpberaClaqualcs 
llamada FírmamentoDaquel tal Puncto fe llama Ãtige^ue 
qpiere tanto sesír comoEleuation.Yelpnnctootamcnalme 
teoppueftoenelcirculo EccentrícOífe llama oppucftoocL&u 
S^elqualejíamas propínquo al cerro oel Mnndo,T êííaifias 
^rt^do^èiFÁttnamento.Iosotros w puucros oel Circulo 
RccriíffeôaòvqUàtósmcdíanamen tillan x>c\ Centro ocl 
^undo ie Del FírmamentOjCon llamados las lõgí nidínes me 
diaa-Y ellos fonoos punetos oppueftos,losquales eftan enrre 
el Augeyfuoppuefto-Yesd notar,que no todos los punetos 
ínrermedios entre el Auge ̂  fu oppnefto fon las tales longítu 
dines medíasyllno folamente aqltos pnctos quemedwiiamim-
te olftareji oel Cetro oel 4P>ündQí r cfto ba t>e fer con medio 
proportíonaUY í5uefe nota^que enel Sol ? la Luna cila pro 
pomonaUdad es geométrica: empero culos otros Plañeras cf 
ta proporríonafidad es Arirbmctica-Oe oonde enel Etccn* 
trico Del Sol ciios quarro puncros fon términos oeoos linea?» 
lasquales reínterfecan OrtogonaUnentefobre el Centro Dtl 
<1ñínndo:Y efto mífmo es enel Eccentrico cela Luna-Empcro 
cnlosotros Eccentrícos lastalesoos Lincas qucDemneflrati: 
cftos qnar ro pime tos ia oícbos concurren ortosonalmentc en 
el Centroocl Eccentrico., 
©alqmera otro 1íilanct9(cj:ccptoclSol)tf^ 
nctres Círculoe: csafaber Sequante, ©efe 
reme r Epiciclo, 
g^V ± 'B equantcoela %mMô rn círculo Concc ti* 
VZAtrícoalaííerra^lqualctoenlafupcrficíeôlac,lIos á 
Eclíptica. ií,iull<' 
QVanto a lo q feoî e cnel tcxxoA d £quârc oclaluna cíh ácíióV3 cnla fupfidcocla linca ccliprica^soc norar q (ô  aiirono 
mos cóftdcrã t imaginã la Otfaua iphcra^iuidfnepor Ia U 
nea eclipríca bafta el cctroocl müdo:r êiõccs lívna gre r ocra 
<lda vna fu í̂ideplana: como pareícertaro qndo pre vna 
mãçana en oos inuadcs.Pucs laral rnpfidc plana Cq los afiro 
logos ímaginã cnla Ocraua)fc llama i«i3tiac ocLiccUptuM, 
porq cl rcrmtno ocla ral ru^ñeic es la ecuptica. l'i-.cs c lía itiu 
•ficicplañaiTtnaginídoqpanc perla fVbcia^ílal-una.v aut 
niífmo por ta ?5l fol̂ cbcucm^ íncintm cíl al ciitirc ¿la lima, 
TflffímirmoaloefaêrcélfolPorloíilfcoíjctiltVftrírÉ^ifol 
Y eUínfé-dltfiBfttíàffaffínla'fülffícíe l̂allnca cclfprtm. Y 
cfto^maQínamosloarfi^Dara^cdcrqcííosoosandiníp 
ocbacot)cta ccHprka>Y pamnín^una pane fe apartan odia. 
VV^©cfcrétcôlaluri£i)covn círculo flEccctríco t»-
t^lgla£icrra:elqualnocfta cnla fupcrfictc odag1^ 
1EcUptka,anK6tevnfl mitad futaoedina.iercflpflr 
t̂aoeia eclíptica l>aMa el e>cptctrton: ^ la otra baUa r?¡»«f w 
clBuílrcy inrerfeca erte IDcfcrentcçilBcqumuccn ^ ^ 
coe piinctò&õ lugarcD^ la figura oela interfectíon «i/pt.. 
•feUflmaoragonípo:queeeancl?aenmedft»tangonH;r» 
íta áloe cabos ó finco* .Juci.v 
L3'gntcrrcct<ôn"qUc1)a5elaX.tína»mouicnaorct,ualllc ocSepantrfon en Stiftro/c UainaCauda¿ra ^ 
coní o. F interfectíon § l̂ 5e,tno«tcndofc oc m u ¿ra<.0t 
ftrocnScptenínon^cllanm jCapiuoraconto.̂ o*ciip«t 
tnoparefee en efta figura» - driK0* 
^ L I B R O ^ 
AEcUpiica cs. D FBG.El€C«ntríco Ma Limais 
T A B E D.La parre Boreal futa e$.D A B.La parrí 
JL^uílrales.BE Ü . Ojiándola Limava DelapaucM 
auf í rcr ínrerfeca ala EcTTptica enpucro.D.cscapur. Yqu 
ando v i m oda parre ScprcntrionaUrlainterfecaenpiiñéro 
B- cntonces llamamos aquella ituerfecríon Cauda oraccmí s. 
Losdr* "CT S aflímírmo DC notar» que el Deferente tScqu 
<uioss JIlante.aíriDeSaturnOjComoDeJupíter^Bíar* 
losorroj tea Qenua,? .¿J&ercuríoífon eccentríeo8,t fuera oe* 
Sanee. ^ fuperficíeôla Êdtptica^íEmpero losftof arriba oí 
cbo^ eílan enla mifina íuperficíè^ 
CÊ1 ¡Epiciclo eí rn círculo pequeño, poz cuta cír* 
tine fea cúferencía ef traído el cetro ôl cuerpo ôl planeta* y 
«píeres ci centro DÊ! epiciclo fiempze ee traído enla dreunt 
ferencía oet Deferente. Y fi imaginaremos 000 line 
. ftfqfaUçãôUítrodlatfra (5 tal mancr9»q incida pe 
usdl l íro DefiaMEpícKlo oe algún planeta)^ l á m a l a 
ftatiües po: la parte o?íctal bl,!a otra po: la pte occf^éral: \of 
DoípuctoíôloKaactoífellamáftauonçkíÊlpucíp 
ocl contacto>quc es i?a5fe la parte oc¡0 rfentejfc lla* 
m a ftatíon pzímerarç cl puncto ocl contacto, qnt g r S 
basía la parte oe © ccídentcíe llama ftatíon fegun* {e&dz. 
<Ja:td arco oel gpicrclo fuperiozfellama Direction: 
I t el ínferíoi fe llama retrogradatiõ* Según parefee 
lenia figuíente oemonftratíon, Ketro* 
E L Epfctfo c*. ABCD.Mneaque ^ (ále oel Centro día Tierra, i va por 
laparre Oríenraíies la línea. O B . laque 
. paira a la parre Occidenral.OD.Srarion 
a primerapuncro.B.Srationfeflunda pun^ 
to D.Dírfcrrionel ArcooeltPíCKlo.D 
AB'Rerro0radationelSrco.BCD» 
j ^ C A P I T V L O Q ^ V A R T O . * ^ 
©onde fe Declaran ciertas pzopzíedadee oeloí i^la 
netaeXíene Sets parteaba primera tracta oelaa 
.cofasanneíaaal JEpicEdo* 
Señen loó planetas paírionee,^ 
píopzíedadcô oíuerfa8:vna8 enlos 
£picL*c[o8>e6a faber S m í o n M ú 
rectíon,^ TKetrogradatíon.ÉlT l̂a puvtt* 
ñera fe Dí?e ©irecto»guando anda daeao. 
enlafuperíosparteõlíEpíctclotpoz 
que entonces la línea oe fu verdade 
ro mouímíêto fe mueue fegú la fuceífion ocloe ©íg Pla"eta 
no^TRerrógrado fe oíje »quãdo anda enla parte m ¿"Zl 
ftvíóül entonces la línea oe fu verdadero tnouímff <* 
statío- tofemueuecontra la fucceflion oeloe ñgnouQmte 
tiado, onarto feoiíe^uando efl:a en alguno oelos ptmctofr 
oel cótacto:^ entoncea la línea oel verdadero mput^ 
miento parefce que efta parada: fegunquefactlnteti 
tefe podra notar enla figura paiTadaxa lunMuti^ 
q tiene Êpí ĉ clo como los otros cinco, no tiene ft&o 
líoxii ni Direction, ni retrogradatton: po: loqml ti a 
t>e5ímo8,l3 X.una es ftatíonaría»retrógrada;ní ot're 
Hupííy cta.y efto espozla vclocídadoelmouimíentooelox 
Lunal-ebc Del ¿ccenthco íu^o. i^cro míenn-as anda enla fix 
nweue pcrío:partedelíEpKt:clo5fe llama tarda^enlaínfe* 
cicorí. noz,fe ilamaTelor* 
enteen , > 
Ooccidcr. pafllonee tiene los plañías en fus o?bee €ccentríco8)e8afaber ^lelocídad3 £ardança* 
pfancraHumenrattõ^Bímínmtóoemouímícto. £ a r d o 0 
Tardo, fe llaman los planetas £ Diminuidos oe niómtnien^ 
tOjquando la línea Del verdadero mom'niíct o fe mu * 
cue ma8tarde> que la línea oel medio mouímiento t 
6 contra íàfttcceíTíonDclosfignoí.SIeloceí/eDíseítr 
^aumentados en mouímíento, quando la Unefffrel 
phncta verdaderomoutiníento fe mueue masapzífla quela 
y6 ^ ôl medio mouímíéto:ó fegu la fucceflíõ ôlo5 fignoe* 
O¡Eras páffíones fe atributenalos planetas eti refpeeto ata Seqiíínoctíalal Xodíaco: ti a Ta 
Dccj'on ber,©eclínatíon,EXatítnd,©eclínatíon eí laDíftã 
cía oel planeta a la Sequínoctíaí: E cuétafe po: el civ 
culo oel Colnro,que paite po: los poloí Del mimdo> 
t el verdadero lugar oel "î laneta. 
í p t a latitud, es la oí ftancía que el planeta tíeneé ¿* 
Eariwd pavtado Ôla Eclíptica^ cuétafe posvncíreuIófHag;^ 
no^quepafle pozlospolos oel Zodiaco, t ü v í x á ^ 
d^rolttgar 81 planeta* ? nota que tt So l 'no tf ene la 
títud .aunque tiene oeclt'natíoni pero los otros puc 
dé tener SecUnatfon i latitud: como parefee mug 
claro po? la figura figuíemei 
ELMeWdianocs.DFGE. LaEclíptíca-DCE. La EqmnocríaUFBG. LoePolosoelmundo.Hl. Po 
losoelaEclíprica.KL. ^Iplanetacs.A.Declinaríõ 
B A . Larímd ct arccC A . 
OEras píoptíedadee tienen loe planetas en 02¿ dên algol,e8 a faber Humentatíon»^Dímíntt 
tt'ó oe lumb:e: © Mentalidade © ccídétaltdad:©* 
to, i %è ccafo matutino^ vefptíno.aumerttatíos oe 
lumb:efeoi$enIoaplanetae, quando feapauanoel 
SoUóel Sol u ellos, ¿l&ínuídosoelumbzefeotsé 
quando fe allegan al gol, o el So l aellof .Ozíenta* 
te, ^ Ü&atutínoe: quando nafcen antesoelSoU ^ 
Accidentales, g ©efpertinos fe oúen i quando fe 
fonen oefpues oe fuefté. etSol, Xos que nafcen 
<ono:to¿lB9íuttnofon loequcfaUendotcbaptíé 
loe ratosoel Sol po: elapartantíento, comtenjart 
a parefccr oeoiaXos qucnafcen con oito SleTperti 
no fon los qttcfalícdo ocbapo oelos ra^os oel gol 
po: fu apartamíetuo^onuençan a parefcer a la tar* 
de oefpucs puerto el So l Xos que fe occultan 
con occafo^èvatutínofonlosquccomo apparectef 
fen a la mañana antee oel Sol falido, entrã oefpuea 
oebaro oefuara^os ̂ feoccultan. ^ccídentaUs^ó 
loí que fe occultan con oçcafo vefperttno fon aque* 
Uoa, que como apparecteífen a lá tarde oefpuee oe 
puerto el Sol jpoz el mouf miento oel Sol fon alcan^ 
íadoe^occultadoôque^anofe pueden vcnfquá 
do ertan oebajro oelos iRa^os oel Sol fe llaman 
comburtoe. 
S C H O L 1 0 . . l . m % 
P "VTOm que rodo Planeta, o Eftvclla que cflmiícrt allega 
x da al Solocntro oc qaimc Gradoe/c Dije citar com¿ 
bufta> bablando abroluramente por común vocablo:pero ba 
bIando>veftaiidocnelríí5or: DcndcclaparmmienroseqiHn* 
je Grados cedimos que efta combuíla> bafta que efta en oifta 
cía t>e Do5e Gradosaparrada oel Sol:? oende allí fe oí5eque 
cita o comíefa a opprímirfe: t enróces f'e.Uama el Plañera op 
prclTo* Y quando efta en vm niírnto Gmdoçcon que no a tá 
oe Latitud masactrtes T fets 4&iriut05> que elle oenrro oe 
cftc límírcenronces fe oí5e aquel ralPlanera eftar vñído:í en 
roecs no es infortunio como anres lo erâ anres es fortunan $rã 
dc.Y quando el Plañera fe aparta oel SoUo el Sol oel Plane 
ra,enronces recomienda a llamar cuaitoo librea no es tanto 
el infortunio como lo era oc primero. 
/^Vanro a la Orientaüdad>£ Occidentalidad oeees notar 
o . v̂ f jecrorique los rres fuperiores, Saturno, Júpiter, i Marte» 
oende la conpnetion fi^a conel Sol, ijafta laoppofití#n fort 
j ^ Q V A R ; T O . ¡ € & FoLtcvíf. 
fícmprc Ovicnxálts. Y ocndc la oppoíiríon bada laconfun^ 
ctton fon ficmprc Occidentales: pero Venus t Mercurio, Dé 
de la conj unction fura con el Sol en los medios Delas Retro/ 
6radatíonesilpaftalaotracon(unctíõquereba5eenelmcdio 
oela Direction, o enla faperíor parte oel Epicçdo, fon Orícn 
tales.Y porla otra parre tfi ̂ pierdo fon ftfpre Occidérales, 
es a faber oende la confimcnom que fe l?a5C enla fupcríor par 
te oel EptolDjbafta la coniuncríon que fe ba5e enla inferior 
parte Del. Para cirça nia^or inrelí^entta nota lo fisuiente. 
D<nde Hafta 
Po Ortmalcí. 
15 V o¥ 
Oó O* Occidua. 
u - QiildoalSolpceden Oriéralcs. 
^ QuãdoalSolfiguen. Occídéta 
OS r a s paflionee tícné loe planeta8,comparan* i0f.T^r dofeafi mífmoô vnoõcon otros. T cílaapalTíí P^os 
ones fon llamadas Bfpcctoe, f̂on cinco, esa faber ' 
Cóíuncttonj^ppofuíõíSejrtíU^uarto^&íno. feiaa© 
C Coniunctíõ feDí5e,quãdooebarooernn»'fmo 
grado H minuto fe junctãmucboj planctaf. 
C ® ppofitíó fe Dije, quando ellan en oppuefto, eppoí» 
C Sectil fe oíse > quádo los lugares oeloe ptónètae ^ j , 
<Hiarto* 
C&ttàrtofcoíjejquandoniftanpoureô.. Tmio. 
C £ r í a o fe oftequádo oíftan po: qtro: comppaMf -
ceenefiafigura^poiloefiguíenteaÇl^^ftç^ * * 
Afpecu tírad* , 
Seictíl. 5k 6 o 
Afpecros. Quarto* • 9 o 
Trino. 5 r i o 
Oppofirío. OÕ i 8 o 
Z,9 Conjunción o- wpofximítitd afbectd* 
Bi 
«irtte Malquiera ocfloe afpectos ta oícboô fcllania 
- f « o Vjmedío.verdadcro^vífible.arpecto¿iBcdío, 
yiflbic poilaeUncasoeloomcdíoemouíintctoô^erdade 
ro,po:la0Wneaooelo$ verdadero^ ¿IBouímícritOff, 
C l rífible fe Determina poz Ias líneas quefajgan w 
nueftroaojos^vatanpoiJoecwerpoeDelOBl^U' 
nemaWflfttVf írmarhento.f el Bfpecto verdadero 
•X rnaorc5CB precede ni medio, ó rífiblcr otras vests 
felefiaucrotr^svescecííaniunctos. *}f>o:locíU9t 
qunnaola Conjunction verdadera oelaeoociti^ 
mínariasfuerc entree! '¿rodo oela ¿elíptica afeen 
dente,telíõraoo Del ¿ll^edtoDd Cíelo: entonceô 
tavííibleConjuncfton.pjccedealaSIerdadera. l̂ e 
ro-fi fuere entre cl arado oela fl£clíptica 0 ccídem 
taU et medio Del Cíelo; entonce© la SJera p:ecedí 
ala Sifot laSitfa le fíguc, y nacon«fcíct*e cnct me 
<iío ocl Cíelo, enroñece junctamente fera le Elffag 
Ia SJeraí^noauraeiuerfidadoeaítJCcto enlongí-» 
tu<J;como parefee enta figuímrc figura» 
E L Controlei Muncío.DFIoiottflqticeOaenlariípcr • fide^cUiTicrra.F-írltodíKo.ABC.Él!çcnirt>.B.íÊl -r 
orbeoci Sol.lGH.íílorbcoclaLuna.lKLLasUncasoel 
Verdaderomommícnro.DFA.T*pHO Laeliiicasocla 
Conumcriõrlflblc.E F M. r . E H O-Pucsnofa, comoclti 
do la í una t c l a 'a parre Orímal , dque ífta endma 
ocla Tierra parcfcclc que cftan cn comuncríon: tconmcnc 
VcsnccclTaríoparaquc rea verdadera [aConítmehõjquela 
Luna piincroj .fe mueua cn -N .por to qual a la parre Oríê 
talprcccdío la Vira a la Vera> comooiebo t ttemottrado fc 
ba.ínla parre íèeddenrales primero lo ConjmuriÕ Slcra 
que la íãifatfomo rcoemucftra por la Imca quepalTa por pil 
cro.L.í.Q- conuíenc para que fea vifiblcçuc la TJLuua píi 
cto.L.femueua cn.P.T alTi queda appareme lasiucrfidad f>\ 
afpecrooelaEftrella.Pcro quando la, Conuinctíonrcbwnf 
medíoDel óelo:enroiiees la viiible ^ la vêm fl^jtóñftfftiiait 
noar^H»^ridadocófpectocnlori0ííud¡fc^^rc]fepor la 
linca.D E B.paíl'ando por puncroXt por f unçro.G. 
EU oíuerfidad ôl afpecto c? la Díftãda eja? entre el lugar verdadero» z d apparente ó S i í b oc la 
^ L I B R O ^ 
-t/ (gfta oiucrfidad ce en ooó maneras. B m ee en 
JL 2U)ngimd;Eotrae8enX9titud. 
V. T\5(uerriíiadoearpecto enlongitud^seiarco 
i.y.i)da ¡Eclíptica ínclufo entre ooe Círculos ma 
gnoeivno oe loequalee pafTe po: los ídolosoeiag 
elíptica^ poz el lugar verdadero: t d otro paite po¡ 
100 mífmos Ttíoloe, t po? cl lugar vtío oela ertrella. 
D^uerfidad oe afpecto en Xàtítud^s el arco &e vn Círculo ¿iBagno» que paíTe po: los ifcoloe 
oel Zíooiaco, 1 po: el lugar verdadero oela lEítrella, 
intercepto oe 000 Círculos Ubarallelos a la ecMpti* 
catei vno oelosqualeopaflepo: el verdadero lugar 
Hpela eftrellajie elotropo: el vtfo, 
C y 0̂ oe no tanque quanto vn planeta fuere mas 
cercano al Centro oel ãhundox al Doztjonteitatt 
tomaíozoíuerfidadoeafpecto ttene* Uboztoqud 
ítíteDíuerfidad enlaXuna ce rtrnt grãdeít enZJÊar 
îe <\mfi tio te perceptible. 2.a oíuerfidad oel afpc* 
='• cto oelaXuna al Sol, ee el c?;ceíro oela oíuerfidad 
oel afpecto oela X«na,fob:c la oíuerfidad oelafpe» 
ctooeiSol 
N©íala figura oelaa ofuerlídadear amen^ongítud^comoen^atítud 
oeloeafpectoa, 
EL Polo ocla Eclíptica cs.DXa Eclíptica. ABC.El lu 5arverdadcroae!acftrd!a.F.el Viro oapparcnrc.G. Los 000 Círculos marorcs.DEt.DG.JSl Arco ocla 
fclíptícainterccpto.BC'dqual cslaoiucrHdadocafpecro y¿ 
en longitud. 
j Aoiucrfidadocafpccro enLarirud)csCrc5»nqucrfl^i' x 
^mos^el Arco oe vn Círculo magno,quc paite por los Po* 
losocl 50 diacoit el lugar verdadero ocla lÊftrella. T? ral es el 
Círculo. D F. intercepto cutre 00$ Círculos Parallclos a la 
edíptfca:el vno ocios qualcs palle por el verdadero lugar Õl 
Planer asqual es. FH .7 el or ro pafie por el lugar vífo ó appa* 
rêre>ql es.l g.el arco $1 círculo grade, intercepto írre el pueto 
.I.ípuncto-F.fe llama laoíuenidadDelafpecfo enLatuud» 
J ^ C A P I T V L O Q ^ V I N T O . ^ 
ÉLue tracta oe los lEclipfce ftlas DOÍ Auminaf íae : 
t oc los otroe l^lanctaeXícnc tres partes, pzí 
tneratracta ôlos (EcUpfeeoelaoDoe^urnínaría^ 
¿Ib «i 
© l i a s cofaf queftaftá âquí auemof 
tractado facilmente fe conofeerã loç 
(EcUpfCdDelae iJ l̂anetae. l^aracu 
tamaño: inteligencia ee oenotar, 
que como elSolfeama?o: q latter 
rase0neceffavío que a lo menos fea 
alumiada fiép:e la mitad oela der 
ratt:qtíefttTomb:as ejrtendíédofeenelBHrepmmí 
dalmentéjerataoímínutendo continuamente en 
redondo :t?aíta tanto que fenesca.f ee oe notar que 
el Sãiametro oela fomb:a fiempze anda enla fuperfî  
cie oela íEclíptica oel 2:odiaco.y el Conue oela fom 
b:ae8nemp:eínfepar9bleanHadiroelSol:elqual 
cevnpunctoenel Cíelo, oí rectamente oppueilo 9l 
lu^ar oel SoU^oi lo qual quando enel plenilunio 
laxuna eftuuiere enel Caput,© Cauda ¡Braconía 
Debapo oel íRadír oel Sol, entonces la Sierra Bi t 
metralmentefet'nterpone entre el Sol * la Ü v m x 
jelConuôoela fombraoela Cierra caefobzeelcuer* 
, ço bela ILutMit como la ̂ una no tenga lumb:e li* 
rio oel Sol, en tal cafo ella falta oe lumbze, t ce edíp 
in qns fada.Êfte ¿clípfe oda Luna es en oos mancraa 
t"SJn*' Sino es total, esa faber quando la Lunaefluuíeré 
ííTccHOírectaméteenel Caput, ó cauda oeloragon, ©tro 
pfectcia es particular,es a faber quando la n n m eftmíen 
tuna. c€rca 0 ¿ £gpUt la Cauda>oeñtrd oeloe terraí* 
•z noô Determinados al Eclípfe, 
^ S C H O L I O - ^ ^ 
y . . T ? Oipfis^nicrcoc^írmmocomofalta^m^jaiporquc 
• A^qtiandoa^Eclípfcocatsunaocías^nmmarmsjíiiron 
ees nosfialta lalu? oc aquella que padefeio drai Eclipfe. Y es 
x>c notar que/egon los pcrrpatinoŝ ualqiitcra cuerpo oppa 
^pueftooeláfe pe vn htntinoMajc fomtoíK eseí op 
, , J ^ a V A R T O ^ f FoU. 
Paco^al ce la fombra que caufa. De condecomo la Tierra 
c itc conrmuamenrc en pretenda tflSoU? fea cuerpo oppaco, 
ficmpreeealumbradapormasDelamiradipporlaormpar 
i c fcajefombra, Ia qual fe enriende oerecbamcme a la pane 
oppueita oel lugar oel Sol. Pues como el Sol ande ficmpre 
Cí'cgun ancmosDtcbo>ebaro ocla linca í£cliprícaií la Tier* 
m eíte en medio od vmucrfo,ocrccbamemeva Ia fombra al 
Carado oppuefto al Solee a faber al Nadir futo:fegun que 
fe pnede imaginar por vna línea rccra.quc raiga oelCcnrro 
t>c iSol ? paíl'c por el Centro oela Tierra» aquella ral bcríra 
a l Grado oppucflo,o N adir oel S o l t ĉues notar,que efta 
fombra no fe emende masoe baftaqualí el conucp oel Or* 
beoeMcrciirío:fe$tm lo eferínen rodos los Aftrologos.tf no 
ra aííimífmojque eíla fombra va íkmprcoímítuircndofe en 
forma prramídaLParo cura maror inteligencia notara? que 
a t rrca Sombras: o qualquícra cuerpo puede tener o ba^er 
tres fombvas:\maPEramidal:otm Columnar: otra Obrufa. 
L a fombra Piramidal fe ba5C>quando el ILuuunofo es ma*» 
t o r que el Oppaco. La Columnar le ba^quando el Lumi* 
nofo es rfítial als^ppaco. La ^ btufa fe ba5e>qiiando cl Lu* 
íitínofo es menor que el£>ppaco.Pucs como fea fentenda ve 
Alfragano t ĉ todos los Aftrologos, que cl Sol es maror q 
l a Tierra ciento tfcflcura Y fersve5Cs1necc(Tar[íimãc lafoni 
braDelaTicrravaoíminutcndofcenformaPítamídalifç 
gun lo que ta aucmoo oícbo. 
*T ^ s rertninosilablcrddosabs^clipres fonenoosma* ^ 
Afueras: rnosfoiucrminosDel ídipfeLunar^cftOifon 
Dcnde cinco Signos r f íe5T od̂ o Grados, baftafeYs Signos 
çoo^eGradoSjOoendcot^c dignos t^icí^ocbo Grados bar 
fta^ignos.o.t oo5e Grados.Dc Donde fe colige que fon t>o* 
5C Gradosanres>YO03eoefpucsocl Caputo Caodâ; centro 
oel qual rermíno>íi aconrefeícre algiina^ppofítíomanra en 
c Ua j^dípfe. 0 tros fon los rerminosoel Eclípfc Solanlos 
qiiíjlesDírcmosDefptjee. 
â h m 
comr. T ^ E l o que aucmoeoícbo/acílmcntcfe puedefo 
JLy ferír, que como en qualquf era plenilunio d op 
pofitíonla ¿una no efteen capujó cauda, ó cerca: 
ni fuppuefta al naotr ôl Sol.no es oe maramUar,ni 
ce necelTarío que enqualquíera oppofitíon padezca 
C^ellEcltpfeoelSoU 
Enqae /"^NblandoX&¿unaeftuuíereencaput ócaudad 
SaeS v^/ccrca,csafíibcr centrooeloetermtnofi* 
«upfe aignaoos % itablefctdos, z íúctaméte fuere coniñetío 
soi. oella conel Solientóces el cuerpo ôla luna tnterpo 
^ A b, nefe entre nueftra vífta Y el cuerpo oel Sol, t tapa i 
encúbrenos la claridad oel Sol: t aífi el Sol padef 
ce Êclípfcno poique faiteó fu lumtocperofaítanoí 
a nofotroe pozla interpofition ocla luna entre nue* 
2 ^ Q V A R T C U r e Fol.cf. 
A f tambícñ ooe íEdípfee oel Sol: caa faber to tal E partial, fegun feotyooela luna,y el partí Dost™ 
cular vnaa rcseí es Septentrional^ parefcexxwtox J.6"'3 
cnlae regiones Septetríonales qno enlaeSuftra S o l 
leí:E tato maiwaqnt0 ia regió fuere mas Septctrío 
naU© trae vesce es el ecUpfe meridional^ cite ap^ 
parece rnâ o* a los aultralce q no a los ftptctriona 
kí: t tanto matoz, quanto la region fuere mas Bu* 
ftalt t e squ i parefce porque caufa no ana Êdípfe correr, 
en toda conjunction ó nouüunío. 
E SalTtmifmooe notar, quequandoa^íEclipftComt]:, Dela Xuna es el Êclipfc general en toda la tier "^tt 
ra: pero quando a^Ecliple oel So l no co general, Hciipics 
pozque en vnaregion lo at^cn otra no;lo qual p:o 
uiene ôlaoiuerftdad oclafpccto en oiuerfo$ íClímay, 
2^mbien el ¡Eclípfe oel Sol comienza oeia parte oc 
¿dental oel mifmo cuerpo Solanpero el íEclipfe oe 
laguna comienza oela parte ©it'cntal Del cuerpo 
iunan oonde Silergih'o b:cuemcnte z con cíe-/ 
gancía tocó las naturalesasoe entrambos ábclipfeíVcrs,r* 
M'jíendo.Xos Defectos ̂ faltai ocla 'txm> z los va 
i-ios trabajos oel Sol. 
^ 5 C H O L I O . < . ^ 
LOs rerrninos ftablefddoçpara cl cdipfe Solar ion t>cn¿. A B. de cinco Signos x rrc5e Gmdos)l?aíta los fers Sígaos \ 
fetsGrados:oDcndcloson5eSi5nosrvciEntctquaEroGra 
dosbafta fi0nos.o.M7.grados.Porloqu9Uc5íinos>quc cnel 
capm los términos fon ferrados antes x j 7. wfpncs:ie cnla 
cauda fon ptê  tíiere ames tfcísocfpucs. Y cftos ionios rer̂  
'tnmos£íucfeDi5êcnd STctroicn losqualcs puede ocomeicer 
Eclipíe i¡\ Sol enla manem otoaix fcgñ.aq fcocmucltra. 
C © c l crefccr ^menguar oela Xumb:e 
ocla S^una en quãto a nucftro afpecto* 
A Liende ocio q aucmos t>icl?o,parcrcc fer cevfa cóiienícfc in 
•¿^•quírír ? oar ia caufa crefccr ? mêguar ¿la Luna: pa lo 
ql es neccíTarto cõfldcrar t faber, q como la Luna no rêga lã 
bre propria fino la que recibe til Sol,la ra5Õ él crefccr t mf * 
guar fulúbreprouKncoelaoiuerfailluminariõ í5l folPor 
oõdc fe bat>e notar,que el cuerpo éla Luna no crefee ni men̂  
Laiima s»3>ííno la\uw efta quito a norotros,t cinto aclla.Y aíTímíf 
recibe 1110 es tí norar,fc0u ta lo aucmos oichoj que la luna es alú&ra 
mas ve da fiepre t5l Sol por la mirad oc fu cuerpo £ mas,íaluo|n tpo 
zcsmasj)CfttCclípft¡rcomo cllaflépTeesalúbrada porlamíradtfríi 
3lI2̂ IIC cuerpo ̂ mas:cn quanro aía lumbre que recibe oel SOI>KOSO 
-otras* rros no vemos fiempreefta mitad quccsalñbrada: Yporel 
jnotiimíenro furojallegandofco apartandofe ocl SolMW í 
vnas vejes nosorros la veamos con mas lumbre,?orrascõ me 
nos, Y es la regla; que quanromas fe fuere aparrando ocl Sol> 
Q V A R T 0 / ¿ t í r FoLdf. 
tantd maslubre nos oemucftra:? qiianíí>mâs va aliciando 
at SoUtãro menos lúbrc nos Dcmueftra:̂  oeaquí prouienc q 
oêdc la cõjúctíõ bafta la oppofiríõ fiépre oigamos q va creí 
ciêdo cn lúbrees a faber q nos vaílcp tfmõftrãdo ma^or gre 
ce lu?,poríinro fe va en rodocfte tpo agrado DCISOÍT porq cl 
maror a^ramíero es cjndo efta enoppofttiõ^or cfto oe^ímos 
q entõees es llena, es a faber q enrõccs nos tfmucfEra lomas tf 
la I115 q rienerefccbídaoelSoUq en aqlla lunacíõ nos puede 
oemõftrar. Alcõcravioacaefc.eDêdela oppoftriõ balia Ia cõ* 
júaióiq como fe va aliciado aí foi ranos ftêpre ocmõftrãdo 
menor Iííbre:e ¿indo efta eia côjíicf.íõ.esalííbradapor Ia pre 
fiigior4 es bajía el fol:^ por la gte inferior qda obicura^ no 
puede oar lübre a la tierra. Y nora^ no es Tola la vna mirad 
©ella alübradaoelfolmiasbafeocralmaner&q citara reí 
ríbiédo lübre por vna gre»? gdíêdo por orra: t quãdo viene a 
la llen3>esaInbradaporíapreqcftmioobicnraenla conlun 
ctioiTÊ'quãdo viene ala cóiücííójCsalübrada porla parre q aie 
cbrcuraenlaoppofition.t alVieuvua'^uriació ellaesalum* 
krads por rodas fus partes. 
YDeuesnora^quelos Pbílofopbosbaycn cncadalutia* ríon oende la Coniuncríõ baila la Oppofuíon cinco co 
HderationcSilasqualesoiftinguen por fus nombres. LaPri* 
mera esquandoeftaen Conjuncríoiur a eftapoflura llaman 
Neomenia, Corro, Sínodo ̂ oni lunío, SíUnsJnrerme^ 
ftrua. Defpues quando la Luna fe aparta oel Sol,T comícn* 
faaoarnosalguna lumbre, parefeiendo oc^oscuernosjllaí 
niafe Monô oes>o lo que vulgarmenre UamamosLmta nue 
«abaftael feprimo ̂ ia quando es el quarro afpccto,T ewon* 
ees nos ocmucftra la mirad tf la lumbre que el Sol k m\t Ua 
inafe Dicoromos:rqnaudo vaoelQuarto ala Oppofltíon 
o quando viene en afpcctom'no oenuieíttanos mas oda mí* 
Vadoela lumbrequeelSolleDairenroncesfellamaAmpbi 
trios,Y quando viene enla Oppofuton tfmucftranos lainas 
lumbreqac en aquella Hunation nos puedcoemoftraríTUa 
mafc Panfelínos, Totílunío^lenjlunio. Y por lamifma ra*» 
5on va occrefcicndo^unque al contrario; íegun fe oenuKftr» 
¿nlaíigura» 
Dedos Eclípticos fe llaman la j oose partct 
pacos. J L / íEclípfadaí oel ©íameíro Del cuerpo Solgr 5 o 
•A>* alunan y conofcenfepo: el argumento rerdadero 
oelalatítudDdaiuna* 
SCHOLIO.7. 
^ CLV A R T 0 : « £ FoLdif. 
íuOtaqucaunquecuucrpo Solar o Lunares Spberíco, 
i^porlasranoíítancíaquceílanaparradosDenorotros nos Ae 
parefeen fer cuerpos llanos^ circulares^ allí fe babla oellosjt 
tos entédemos en ía marería oelos Eclípfes como circnlos pía 
nos:ç aíTíIos. Af.ju^a los oíamerros furos comooíamerros 
3 círculosllanos,! porq tmos Edipfes ronpanícular€s,qero; 
T>tiix que no es el cuerpo Eclípfado rodo, para Declarar * oar 
a entender las quantidades ocios tales Eclípfes, es a faber lia 
quantídad que fe Eclípfaria.Düudieron los antiguos Aftro 
losgoselDíametrooequalquieraLuimnaría enoo5epartes 
tguales:^ a cada vnasellas llamaron oigiro,opuncros: t af* 
11 quando fe Di5e que fera Eclípfe oernaLumínarfa rantas 
parteôopunctos,enttendefequequantasparresDelDíame^ 
trojel cuerpo Solano Lunar feran íclipfadas.Y quando oi 
yeren que fera Eclípfe ooçeparres, enroces fe ̂ clípfara rodo 
<l cuerpoifegun que parefee en citas figuras. 
Abenfe ellas partes que fe ecUpfarampor # verdadero ar 
Oflumento oelaiatimdoelaLunalelquáles laoíftacía que 
.ayoendeelOptttbalialalincaoelverdaderomommiento 
oda Luna,c5tandofegttnla:fnccemon oelos St^nos-^lqual 
argumento, (l cae Dentro ocios términos, oelos Kdipfes, aura 
- jÊclípre, íparafaberquantasparte^fabenfeporlapranc^ 
ce las tablas>a oonde lo remínímost 
L I B R O ^ 
A / í Jn'tita cafus end tEclípft xunar»fon loe mt 
wcafus, i y ¿ñutos ôl Zodíaco que la Xuna anda fobzepu 
S e iando al Sol oende el principio ocl gclipfclpafta d 
tunar.; medio ôl jfi fuere partial ò total fin mo:a:ó los ¿ B i 
ñutos queanda oende el principio oelíEclipfekafta 
el principio ocla total obfeuratiomfi fuere total i v* 
níuerfalconrooza. 
Minar. T s minutos Dclamo:a Dimidia, fon los mfnu 
dmon JL^tósoel Zodiaco que la Xunaandafob:epuían 
^'^doalSoloendeel pn'ncipío ocla total obfeuration 
¿afta el medio oel Êclípfe, 
í ^ £ ¡ A A 35nma C9fU0 enel faW* ©olar íbn w mim 
«fusen IV- l tosDel Zodíaco que la Xuna anda fob2epu; 
iandoalSol oende el piinctpio oel íEclipfe feôfta el 
v f f medio ocU 
como ff~\10iloqMl ñ eftos minutos fe oíuídiereñpoz 
fe fai* ,fcíiafupcrationenquelalunaeí;cedecnrna^ 
ia dun. r3 côn cu mottf niiento al mouiéto oel Êolífaberfefea 
ITikii el tiempo en que la ¿una los acabara oe andar, 
píe.;. 
^ S C H O L I O . 8 . ^ "J 
NOra qac end Sol no fe fcñalan minutos oe mdrj»por que los minutos oclaDímíoia mora fon los que anda la ¿una fobrepnjando al monitmemo íJl Sol o oda fom 
brâ oende el principio oda totalobfcuratíon bafta el medio 
oel Êclípfe.t el Sol no tiene mora^porque como es mur tmi 
cbo maror que la Ztuna, a penas puede la lluna encubrirlo 
'totalmente:? por efto quando fe eclfpfa todo>no ptiedeourar 
muebo toda aquella occultaríon oel Sol irafti quan preito 
iftfe'todo occuKado,tanpreftocoimençaaparefcer:ocmanera 
qncnoqda entinícbla fpaciooc tiempo alguno pcreepuble; 
t por cito no tiene, ni fe le feñalan minurosoc inora» 
